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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstlk des Au8enhandels » dlent der mtlgllchst 
schnellen Berlchterstattung Ober die kunfrlstlge Entwlcklung 
des Au8enhandels der EWG-Llnder und der assoz:llerten Ober-
seegeblete sowle Ober den Stand der EWG Im Handel der Drltt• 
llnder, vergllchen z:u anderen wlchtlgen Handi!lspartnern. Die 
vorllegende Vertlffentllchung brlngt daher In erster llnle Ver-
glel~he aufelnanderlolgender Zeltriume fOr verschledene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Ursprungs- und Bestlm-
mungslinderl), nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. FOr Ins elnz:elne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Llndern sel der Leser auf die vlerteljihrllche Vertlffentllchung 
« Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spez:lalhandels ge-
bracht, mlt clf-Elnfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. FOr die EWG-
Llnder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Ole Linder slnd, geordnet gemi8 dem « Elnheltllchen Llnderver-
z:elchnls der EWG », nach Erdtellen und lhrer geographlschen 
Lage nach annihernd In der Relhenfolge West-Ost, Nord-SUd 
ausgewlesen. Der vollstindlge Text dleses Verz:elchnlsses erschelnt 
elnmal Jihrllch als Bellage xv dleser Vertlffentllchung In den vier 
Sprachen der Gemelnschaft. 
Die Waren slnd gemi8 dem « lnternatlonalen Warenverz:elch-
nls filr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage z:u den 
« Analytlschen Oberslchten » In den vier Sprachen der Gemeln• _ 
schaft erschlenen 1st. 
Die Statlstlken _ der Bundesrepubllk Deutsch land schlleBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland eln; 
letz:teres war vorher Im franz:tlslschen Erhebungsgeblet elnge-
schlossen: der Handel mlt den Wihrungsgebleten der OM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstlken der Bundesrepubllk Deutsch• 
land nlcht erlaBt. 
ZEICHEN UND ABK0R%UNGEN 
EWG - Europilsche Wlrtschaftsgemelnschaft • • 
Assoz:llerte afrlkanlsche Staaten und Madagaskar 
Oberseelsche Departements der EWG-Mltglledstaaten 
Assoz:llerte Oberseelsche Geblete der EWG • • • • • 
lnsgesamt EAMA, !:\OM, TOM und Algerlen • • • • • 









La « 5tatlstlque Mensuelle du Commerce Exterleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d'lals des donnees concernant 
l'evolutlon l court terme du Commerce Exterleur des pays de la 
CEE et des Assocl'5 d'Outre-Mer, alnsl que la position de la CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparalson 
entre perlodes successlves, pour divers types de donnees cloba-
les, solt par pays d'orlglne et de destination, solt par produJts, solt 
par zones et par categories de prodults. Pour !'observation trb 
detalllee, par prodults et par pays, le lecteur se riferera l la pu• 
bllcatlon trlmestrlelle « Tableaux analytlques du Commerce 
Exterleur ». 
En r6gle generale, les donnees concernent le commerce sp,clal 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont class'5 d'aprb le « code c4§ographlque commun des 
pays de la CEE », par continents et en sulvant approxlmatlvement 
leur position g'°graphlque dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publle une fols par an, en supple-
ment l cette publication, dans les quatre langues communautal• 
res. 
Les prodults sont classu selon la Classification Statlstlque et 
Tarlfalre, edltee separement en supplement aux Tableaux Ana-
lytlques, dans les quatre langues communautalres. 
Les statlstlques du Commerce Exterleur de la Republlque Fede-
rale d'Allemagne couvrent le terrltolre de Berlln-Ouest et, 
depuls le 6 JuUlet 1959, le terrltolre de la Sarre, lnclus auparavant 
dans le terrltolre statlstlque de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D-Mark-Est. 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
Communaute ~conomlque Europeenne 
~tats afrlcalns et malgache assoclu 
Departements d'Outre-Mer des ~tau membres de la CEE 
Terrltolres d'Outre-Mer assoclu l la CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algerle 
Association Europeenne de Libre ~change 
BLWU - Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon ••• 
SAEG-Statlstlsches Amt der Europilschen Gemelnschaften 




Union ~conomlque Belgo-Luxeinbourgeolse 
Office Statlstlque des Communautu Europeennes 
Classification Statlstlque et Tarlfalre 
(CST) 
Null (nlchts) • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • 
unbedeutend (im allgemelnen wenlger als die Hilfte der 
klelnsten In der betreffenden Reihe verwendeten Elnhelt 
oder Dez:lmalen) 
keln Nachwels vorhanden • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • • • 
a.n.g. (anderweltlg_ nlcht genannt) 
ohne Aussagewert • • 
berlchtlgte Angabe(n) 
gehelm •••••• 
vom SAEG geschitz:t • 
General hand el 
Ausfuhr helmlscher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport• und Verslcherungs-
kosten z:wlschen Versendungs- und Elnfuhrland 
MIiiion 
metrlsche Tonne • 
Dollar •••• 
















donnee trb falble (ceneralement lnferleure l la moltle de 
la dernl6re unite ou dklmale des nombres mentlonn'5 
sous la rubrlque) ' 
donnee non dlsponlble 
non dlstlngu'5 




estimation de l'OSCE 
commerce general 
exportations de prodults natlonaux 
(free on board): valeurs 110n comprls les coOu de transport 








Welthandel ••••••.•••••••• · ••• 
Indices des Volumens und der Durchschnlttswerte • 
Handel Intra- und Extra-EWG der elnzelnen Mltglledstaaten. 
EWG-Handel nach Ursprungs- und Bestlmmungsrlumen • • 
EWG-Handel mlt den wlchtlgsten europllschen Drlttllndern 
Handel Intra- und Extra-EWG nach Warenklassen . • • • • 
HONATS0BERSICHTEN 
EWG-Handel 
1. EWG und Welthandel 
l. GesamtUberblick des EWG-Handels nach Undern 
3. GesamtUberblick des EWG-Handels nach Waren. 
4. Indices des Volumens der Durchschnittswerte und der 
Terms of Trade 
5. Indices der Weltmarktpreise fUr Rohstoffe und land-
wlrtschaftliche Erzeugnisse 
6. Frachtenindices • • • • • . • • • • • • • • • • • 
7. Entwicklung des Handels der Mitgliedstaaten Intra- und 
Extra-EWG 
8. Entwicklung des EWG-Handels mit den wichtigsten 
Gebieten 
9. Der Handel nach Ursprung und Bestlmmung 
10. Entwlcklung des Handels nach groBen Warenklassen 
11. Der Handel der EWG nach Waren •••••• 
Handel der assozllerten Oberseegeblete 
12. Entwlcklung des Handels lnsgesamt und mit der EWG 
(wlchtlgste Oberseegeblete) 
13. Handel mlt der EWG und wlchtlgen andern llndern •• 
14. Elnfuhr nach groBen Warenklassen und Ausfuhr der 
wlchtlgsten Erzeugnlsse 
Ausfuhr der assozllerten Obeneegeblete: 
15. Indices der tatslchllchen Werte, des Volumens und der 
Durchschnlttswerte 
16. Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
Handel der drltten Under 
18. Entwlcklung des Handels lnsgesamt und mlt der EWG 
(wichtigste Drittllnder) 
19. Handel mlt der EWG und wlchtlgen andern Undern 
SONDER0BERS~CHTEN 
Die In f rUheren He(ten erschlenenen SonderUberslchten slnd aus 
dem Verzelchnis am Ende dleses Heftes zu entnehmen 
Handel der EWG nach Wirtschaftskategorlen der Erzeugnisse 
und nach Zonen • • • . • • • • • • • • • • • • • 
Index der veraffentllchen Globalzahlen nach Meldelln• 
dern oder -zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlm• 
mung 
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ALLEMAGNE RF (Incl. Berlin 
(Ouest), Sarra l partlr du 
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ITALIE 












ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
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AFR NORD ESPAGN (Cana• 


























Nigeria (elnschl. des 
n6rdl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
• Kamerun (elnschl. des 






• Kongo (Brazzavllle) 
• Kongo (Leopoldville) 
• Burundi und Rwanda 
Angola 




Kenia und Uganda 
Tanganjlka 
Sanslbar und Pemba 
Mosamblk 
, Madagaskar 
• Reunion, Komoren 
Rhodeslen und NJassaland 




















• Franz6slsche Antlllen 
Westlndien, Jamalka, Tri· 




















































































































GUINEE PORTUG (incl. ties 
du Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrlonal 
anclennement brltannlque) 
• CAMEROUN (y comprls le 
Cameroun meridional an-
clennement brltannlque) 
REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
• GABON 
• CONGO BRAZZA 
• CONGO LEO 
• BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytree, Fed. de 
• COTE FR SOMALI 






• REUNION COMOR 
RHODESIE NY ASSA, Fed. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y comprls Sud.Quest Afrl• 
caln) 
Amerlque 
~ATS-UNIS (Incl. Porto-Rico) 
CANADA 
• ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, ties Baha-










• ANTILLES FR 
INDES OCCID, JamaTque, Tri• 
nldad et Tobago 




WD ZGIE rm ZOIE 
Brftlsch-Guayana, Falk- 567 27 GUYANE BP.IT, fies Falkland Kambodscha 738 29 CAMBODGE 
landlnseln lndoneslen (elnschl. 748 29 INDONESIE (Ind. Nouvelle 
• Surinam 568 23 • SURINAM W est-Neugulnea) Gu1n,e occldentale) 
• Franz/5slsch-Guayana 569 22 . GUYANE FR Malaysia (Malallscher 749 29 MALAYSIA (Malalsle, Slnga 
Ecutdor 5n 27 EQUATEUP. Bund, Slngapur, Nord- pour, Born~ du Nord anc 
Peru 578 27 PEP.OU borneo, Sarawak) - brit., Sarawak) 
Braslllen 579 27. BP.ESIL Brunel . Brunei 
Chile '587 27 CHILI Phlllpplnen 758 29 PHILIPPINES 
Bollvlen ·, 588 27 BOLIVIE Macau, Portugleslsch• 767 29 TIMOP. P MACAO (Tlmo1 
Para,uay 589 ~ PARAGUAY Tlmor portugals, Macao) Uruguay 597 URUGUAY Mongollsche Volksrepu- m 32 MONGOLIE P. POP 
Argentlnlen 598 27 ARGENTINE bllk 
China, Volksrepubllk, n8 32 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord- 787 32 COP.EE NORD 
Aslen Asle Korea, SUd- 788 29 COP.EE SUD 
Japan 789 19 JAPON 
Zypern 607 28 CHYPP.E Taiwan (Formosa) 797 29 FOP.MOSE TAIWAN 
llbanon 608 28 LIBAN Hong Kong 798 29 HONG KONG 
Syrlen 617 28 SYRIE 
lrak 618 28 IP.AK. Australlen und Australle et · 
Iran 627 28 IP.AN Ozeanlen Ocianle 
Afghanistan 628 29 AFGHANISTAN 
Israel 629 28 ISP.AEL Australlscher Bund 817 19 AUSTP.ALIE 
Jordanlen 637 28 JORDANIE Neuseeland 827 19 NOUV ZELANDE 
Saudl-Arablen 638 28 AP.ABIE SEOUDITE Ozeanlen, Amerlkanlsch- 847 29 DEP USA OCEANIE 
Kuwait 647 28 KOWEIT · Ozeanlen, Brltlsch- (fUr 857 29 OCEANIE BP.IT (pour la Fran, 
Bahrain 648 28 BAHREIN Frankrelch ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebrl, 
Katar "649 28 QATAR Neuen Hebrlden, des, d858) 
Mukat und Oman, Be- 659 28 HASC OMAN TR OM s. 858) 
frledetes Oman Neue Hebrlden (nurfUr 858 23 NOUV HEBRIDES (pour la 
Jemen 668 28 YEMEN Frankrelch, s. 857) France unlquement, d 857) 
Aden 669 28 ADEN Ozeanlen, Franz6slsch- 867 23 OCEANIE FRANC 
Pakistan 707 29 PAKISTAN 
lndlen, Republlk, Sikkim 708 29 UNION INDIENNE, Sikkim Verschledenes Diven 
Ceylon, Haledlven 709 29 CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan · 717 29 NEPAL BHOUTAN 
Blrma 718 29 UNION BIP.MANE 
Thailand 719 29 THAILANDE 
Laos 727 29 LAOS 
Vietnam, Nord- 728 32 VIETNAM NORD 
Vietnam, SUd- 729 29 VIETNAM SUD 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern Im « Elnheitlichen-Underver-
zeichnls » weisen die Zu1ehiSri1keit der Under zu den ein• 
zelnen IUumen aus) • 
ln11eumt der Unpr11nis- oder Bestimmun11llnder (Welt) 
Mit1lied1taaten der EWG (Mutterllnder) • • • • • • • • 01 
lnsieumt auuchl. der EWG-Mutterllnder. • • • • • • • 
Urrder der Klaue 1 (lnclu1trlali1ierte westliche Drittllnder) 
Europlische Freihandel1verelnl1un1 (EFTA) • • • • • • 11 
Andere westeuroplische Under • •· • • • • • • • • • 12 
Verelnl1t• Staaten und Kanada ••••••• .- • • . . 15 
Republ. SOdafrlka, Japan, Au1trali1cher Bund, Neuseeland 19 
Under der Klaue 2 (Entwicldun11llnder) • • • • • • 
lnsseumt EAMA, DOM, TOM und Al1erien (einschl. Surinam 
und Niederllndisch• Antillen vom 1.1.63 an; ohne West• 
Neu,ulnea vom 1.1.63) • • • • • • • • • • • • • 
Auoziierte afrlkattisch• Staaten und Mada,ukar • • • 21 
Obeneelsche Departemenu der EWG-Mit11ied1taaten 22 
Auoziierte Obeneeische Gebiete der EWG.. 23 
Alserien • • • • • • • • • • • • • 2'4 
Marokko, Tuneslen, ~lbyen, A1yp'ten • 25 
Andere afrlkanlsche Under • • • • • • • 26 
Under Mlttel- und SOdamerlku a.n.,. 27 
Westuiatische Under • • • • • • • • • 28 
Andere Linder der Klase 2 • • • • • • 29 
Under der Klaue 3 • • • • • • • • • • 
Europlische Ostblockstaaten einschl. SowJetunion 31 
China, VR.; Vietnam, Nord•; Mon1oli1che VR; Korea, Nord- 32 
Venchiedenes a.n.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
6 
Schiffsbedarf 917 9 SOUT. PROV. BORD 
Sonderfille a.n.g., Polar- 937 9 DIVERS NOA, r,glons polalres 
geblete 










AUT. EUR. OCCID. 
AMtRIQUE NORD 







AFR. MtDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMtRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL 
958 9 POP.TS FRANCS 
9n 9 SECRET 
ZONES iCONOMIQUES 
(Le code-repire ci-deuous ldentifle dans le « Code ,,o,ra• 
phlque commun » les pays appartenant l chaque zone) · 
Total ,,n,ral des pays d'ori&ine ou de destination 
tcau Membres de la CEE (M,cropoles). 
Total ,,n,ral moins les m6tropoles de la CEE. 
Pays de la Claue 1 (Pays tiers indu1trlali1,s occidentaux). 
Pays de I' Auoclation Europ,enne de Libre tchan,e. 
Autres pays de !'Europe occidentale 
tcau-Uni1 et Canada. 
R6p. d' Afri~ue du Sud, Japon, Australie, Nelle Z"ande. 
Pays de la Claue 2 (Pays en voie de dhel!)ppement). 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Al16rie (y compris Su-
rinam et Antilles n,erlandaises depuls le 1-1-63; non comprls 
Nouvelle Guinh occidentale depuis le 1-1-63). 
tcau africains et mal1ache auoci,s. 
D,partemenu ·d'Outre-Mer des tcau Membres de la CEE. 
Territoires d'Outre-Mer auocia l la CEE. 
Al16rie. 
Maroc, Tunisle, Libye, t,rpte. 
Autres pays if' Afrique. 
Pays d'Am6rique Latine nda. 
Pays d' Asie occidentale. 
Autres pays de la Claue 2. 
Pays de la Claue 3. 
Pays europ. du bloc sovi,tique, y compris l'URSS. 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mon,olie R.P., Corh Nord 
Diven nda. 
Milliarden Dollar 
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HANDEL DER EWG - INDICES DES VOLUMENS Salsonberelnlgte Anpben 
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0.lfl"res corrlg& des variations salsonnl~res 
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DER. HANDEL DER EWG 
Mio S nach Warenklassen 
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Mio S COMMERCE DE LA CEE 
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15 
EWG UND WELTHANDEL TAS.1 
Import 
Honde 1) CEE AELE Royau• Etats- eumJ Am6-Pfrlode me- Unis rlque Japon URSS 
Total I Intra• Extra• I Intra- I Extra• I Intra• Uni latlne CEE CEE CEE Total AELE AELE exclu G G 
1962: % 100 18,9 11,3 20,8 17,3 3,6 10,6 13,7 4,9 7,5 4,8 5,5 
1963: % 100 19,6 12,5 21,0 17,2 3,7 10,7 13,5 4,8 5,3 
Werte Mio$ Valeurs 
(fob) (fob) 
1954 79 300 74700 12059 4 571 15 717 13111 2 606 '461 10 316 4077 7400 2 399 3182 
1955 89 200 83 600 13 705 5 564 17 909 15130 2 779 10 881 11 443 4 614 7 510 2471 3 061 
1956 98 500 92 200 16 016 6 336 18 796 15 811 2985 10 890 12 674 5 642 7 940 3 230 3 613 
1957 108 200 101 200 17 784 7 032 20060 16 873 3187 11 412 13 223 5 710 9 330 4 284 3 938 
1958 101 300 94 500 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 208 5 351 8 530 3 033 4350 
I 1959 106 300 98 200 16 206 8 082 20028 16 784 3 243 11154 15 414 5 746 7910 3 600 5 073 
1960 118 800 108 700 19 445 10150 23 082 19 444 3638 12 714 15 014 5 663 8 240 4493 5 629 
1961 123 800 112100 20455 11 718 23 566 19 610 3956 12 314 14 628 5 696 8 560 5 811 5 828 
1962 131 400 118 000 22 353 13 416 24 629 20404 4 225 12 578 16 240 5 852 8 840 5 636 6450 
1963 141 600 125 900 24 644 15 706 26 408 21 703 4706 13 497 17 014 6075 6 735 
1962 I') 32 400 29100 5 562 3 303 6125 5 087 1 038 3150 3 930 1 403 2140 1497 
II •) 32 700 29 500 5 609 3 233 6069 5 031 1 038 3166 4059 1 561 2130 1458 
Ill·> 32 200 29 000 5 301 3 247 6007 4995 1 012 3 116 4044 1437 2 280 1 334 
IV•) 34400 30 800 5 881 3 634 6 427 5 290 1137 3 203 4230 1450 2320 1 347 
1963 I 32600 29100 5 807 3 520 6179 5090 1 089 3203 3924 1 313 1 930 1482 
II 35 800 31 900 6 270 3 908 6636 5 471 1165 3 348 4 223 1 575 2190 1 694 
Ill 35 500 31 600 5 991 3 881 6 509 5 374 1135 3 386 4 360 1 533 2150 1 698 
IV 37900 33 700 6 523 42~5 7145 5 828 1 317 3 614 4 525 1668 1 864 
1964 I 6 710 4 382 3871 1 993 
Volumenlndlces 1960 = 100 Indices de volume 
1954 66 68 57 47 67 66 73 n 68 19 95 46 
1955 74 76 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 52 
1956 19 82 n 61 77 76 19 80 82 107 91 61 60 
1957 84 86 78 66 80 80 83 83 83 102 110 77 64 
1958 83 85 19 66 81 81 81 83 87 93 103 63 77 
1959 89 90 83 82 87 88 88 88 103 104 97 80 92 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 103 106 115 103 102 109 98 101 102 105 131 103 
1962 112 110 118 131 108 107 116 101 113 106 110 125 11~ 
1963 120 117 130 152 113 112 122 105 106 148 
1962 I 109 108 117 125 109 108 113 101 110 99 109 131 
II 110 108 117 130 107 106 116 102 113 111 106 129 
I Ill 111 110 112 125 107 106 109 100 111 103 112 119 
IV 117 115 122 142 114 112 126 101 117 109 114 122 
1963 I 112 110 121 134 107 105 117 100 108 93 91 131 
II 122 119 131 152 114 112 125 104 115 110 105 149 
Ill 120 117 125 152 112 110 123 107 106 110 150 
I 
IV 127 123 137 166 121 117 143 109 114 162 
1964 I 116 
Elnfuhr nach Warengrupafen Mio$ Importations par classes de prodults 
(fob) (fob) 
Lebensmittel 1961 23 330 21 890 4.263 1 445 5 538 4 957 581 4161 3436 610 850 668 814 
1962 24400 22 760 on 1 640 5 983 5 344 639 4401 3674 607 910 741 768 
Brennstofl'e 1961 13 480 12660 2 944 819 2495 2 290 205 1 354 1 662 466 570 932 217 
1962 14490 13 620 3 300 868 2n8 2498 230 1495 1 829 457 610 1 041 198 
Rohstoffe 1961 21130 20090 5 848 1 045 4053 3497 556 2829 2643 506 500 2 787 957 
1962 20 630 19 500 5 654 1130 3 762 3 233 529 2 592 3 007 526 500 2 393 937 
Bearbeitete Waren 1961 7) 490 65 260 7055 8 234 11 357 8 767 2590 3 920 6185 4005 6060 1420 3 709 
1962 79330 69 720 7 849 9 609 12 029 9 219 2 810 4040 7 304 4118 5 860 1 460 4432 
darunter: AusrOstun11en1961 30120 27160 2488 2963 4183 3127 1 056 1020 1 354 2069 3 220 606 1 747 
1962 33140 29 450 2 933 3 687 4574 3 403 1171 1105 1 664 2153 3140 771 2 266 
' 
Total I Ohne I I I Intra• Extra• Intra• Total Extra Intra- GroB- Verel• Hittel• Zeltraum EWG EWG EWG EFTA EFTA brl- nlcte Kanada und Japan UdS$R 
tannlen Staaten SQd. 
WELT1) EWG EFTA amerika 
G G 
1J Ohne den Handel des Ostblocks. 
a Handel des Ostblocks einceschlouen. 
b) Ab Februar 1961 schlle8en die lns1esamtan1aben Ober den Au8enhandel Frankreichs positive oder neptlve Korrekturen eln, die nlcht nach Waren oder 
Llndern auftellbar slnd. 
16 
TAB. 1 CEE ET COMMERCE MONDIAL IJ] export 
Monde Monde 1) CEE AELE Royau- Etau- Am6-P4riode Bloc me Unis Canada rique Japon URSS sovl6t. I Intra- Extra- I Intra- I Extra• I Intra- Uni latin1 Indus Total CEE Total exclu CEE CEE AELE AELE G N G G 
1962: % I 100 18,7 12,3 18,6 14,9 3,7 10,0 19,3 5,4 8,4 4,5 6,4 1963: % 100 18,2 13,4 18,7 14,9 3,8 10,0 19,3 5,4 4,6 
Werte Mio$ Valeurs 
1954 76 900 72200 11122 4666 12 985 10 5-44 2 -441 7 766 14981 4034 7 880 1 629 3 232 
1955 92 770 84 300 78 700 12 708 5 647 14175 
. 
11 586 2589 8 468 15 422 4 388 7 960 2 011 3469 
1956 102 760 93 600 87 200 13 641 6436 15172 12 953 2 759 9290 18 945 4916 8 640 2 501 3 612 
1957 111 480 100 500 93 300 15 286 7154 16 646 13 691 2955 9 683 20682 5 095 8 650 2 858 4 382 
1958 107 510 95 800 88900 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9 276 17 751 5080 8170 2 877 4298 
1959 114940 101 200 93 000 17050 8168 17013 13 969 300 9 691 17 449 5 362 8320 3457 5 -441 
1960 127 400 112 700 102 500 19 483 10 246 18 533 15 042 3491 10 349 20 358 5 562 8 600 4055 5 562 
1961 133 040 117 800 105 900 20428 11 893 19 521 15 689 3 832 10754 20629 5 820 8 650 4238 5 998 
1962 140 900 123 700 110100 20636 13 563 20437 16 384 4059 11 059 21 286 5 933 9 200 4 918 7 034 
1963 134 400 118 500 21 620 15 925 22172 17 621 4551 11 855 22 922 6457 
' 
5 -447 
1962 I •) 30000 26 700 5103 3 268 4930 3 939 991 2 716 5193 1 332 2 330 1 033 
ii ·> 31 200 28 800 5 092 3 375 5196 4172 1 024 2 869 5 752 1 505 2 340 1191 Ill·> 30100 26 800 4963 3 256 4871 3 914 957 2 621 5096 1492 2 290 1 310 
IV•) 32400 28700 5478 3 665 5 -447 4 360 1 087 2 854 5 773 1 604 2 240 1 384 
1963 I 30900 27 400 4979 3 546 5180 4127 1 053 2905 5170 1 376 2 340 1126 
II 33 900 29 900 5460 3 962 5 535 H31 1104 3 001 6006 1 597 2 390 1 289 
Ill 33 200 29 200 5 295 3 956 5 375 4280 1 095 2 825 5 481 1 641 2440 1 419 
IV 36 600 32200 5 875 4 363 6067 4768 1 299 3113 6 267 1 832 1 596 
1964 I 5 725 4437 3132 1314 
Volumenlndlces 1960 = 100 Indices de volume 
1954 68 70 58 47 75 75 73 82 81 79 74 41 
1955 74 76 66 55. 80 81 76 87 82 85 78 54 58 
1956 81 83 68 61 86 88 79 93 97 92 86 64 61 
1957 86 88 75 66 89 90 83 95 103 93 89 72 73 
1958 84 86 80 6( 88 89 81 91 88 93 90 74 75 
1959 91 92 90 82 93 94 88 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 104 103 115 104 103 109 102 100 109 101 107 110 
1962 111 109 104 131 109 107 116 104 102 113 108 130 128 
1963 119 116 108 152 117 116 122 108 111 124 147 
1962 I 106 104 103 125 105 103 113 103 98 100 109 108 
II 111 109 103 130 110 109 116 108 110 115 112 125 
Ill 107 105 97 125 104 103 109 100 98 114 113 139 
IV 115 112 112 142 115 113 126 107 102 122 110 140 
1963 I 110 108 99 134 109 107 117 108 100 105 111 121 
ii 120 117 110 152 117 115 125 109 116 123 112 136 
Ill 117 113 107 152 114 112 123 110 106 125 114 150 
IV 128 124 117 166 126 121 143 112 121 141 173 
1964 I 114 126 
Ausfuhr nach Warengruppen a) Mio$ Exportations par classes de prodults 
Boissons, tabac 1961 23 330 21 890 1 748 1439 1 891 1 354 537 675 3438 1 242 3600 265 789 
1962 24400 22 780 1 775 1 619 1 992 1404 588 692 3677 1154 3 710 340 .886 
£ner1ie, lubriflants 1961 13 480 12 570 1 023 908 412 233 179 349 788 230 2 380 20 1 046 
1962 14490 13 520 1020 967 503 295 208 414 801 324 2 610 19 1160 
Matiflres premiflres 1961 21130 20080 789 1 049 1814 1 384 430 581 3 053 1 802 1 830 167 1169 
1962 20 630 19 520 793 1113 1 824 1 407 417 587 2520 1 797 1 990 183 1 217 
Produits manufact. 1961 73 490 65090 16 617 8 398 14526 11 995 2 531 8 800 12 874 2 521 823 3 782 2 304 
1962 79 330 69 600 16 812 9 735 15 237 12 522 2 715 9 018 13 841 2 634 845 4 374 2 622 
d'6quipement 1961 30120 27040 7159 3074 6 701 5 630 1 071 4615 7 226 501 28 1135 978 
1962 33140 29 330 7244 3 812 7 085 5 929 1156 4729 8 010 584 25 1 253 1197 
I Ohne Extra• I Intra- I Extra• I Intra- Mittel• Welt Total Intra- EWG EWG Total EFTA EFTA GroB- Vere!- und Zeltraum ohne EWG bri• nlgt1 Kanada Sud- Japan UdSSR Ost• tannien Staaten amerika block Welt 1) EWG EFTA 
G N G G 
1) Non comprls le commerce du bloc sovi6tique. 
a) Y compris le commerce du bloc sovi6tlque. 
b) A partlr de f6vrier 1961, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou n61atives non ventilbs par produiu ou par pays. 
17 
· lESAMT0BERBLICK TAB,2 
•:les EWG-Handels Import MIOS 
. 
1962 1963 1~ Unprun& 1958 1959 1960 1961 1962 1963 I I I I Ill IV I II Ill IV 
INSGESAHT 22 946 24 288 29 595 32173 35 769 40 350 8 544 9 515 9 327 10179 9872 10 768 11 091 
INTRA,EWG 6 790 8082 10150 11 718 13 416 15 706 3 247 3 634 3 520 3908 3 881 4245 4 382 
EXTRA-EWG 16156 16 206 19 ffl 20455 22 352 24 644 5 301 5 881 5 807 6270 5 991 6 523 6 710 
davon nach Zonen : 
Klaue 1 8 526 8 563 10 789 11 676 12 855 14319 3 028 3 461 3 310 3 644 Hn 3864 3 840 
EFTA 3608 3 891 4459 4 919 5 502 6160 1 336 1 sos 1404 1 555 1 525 1 671 1 606 
Andere westeurop. Linder 834 846 1 069 1195 1254 1 386 278 374 315 323 322 426 403 
Nordamerika 3 238 2 979 4 279 4 539 4 910 5487 1156 1 285 1 281 1431 1 313 1 445 1 463 
Andere Linder der Klasse 1 845 847 981 1 023 1190 1 286 258 298 309 335 317 322 368 
Klau12 6 824 6 674 7485 7 575 8168 8 816 1 946 2049 2167 2 253 2118 2 255 2 506 
AOM 1 546 1352 1 663 1 nt 1 850 1900 445 443 489 481 445 481 519 
I 
EAMA 914 854 952 941 930 987 225 211 234 266 235 248 290 
DOM 117 108 127 123 127 124 so 23 34 39 24 27 29 
TOM 42 35 34 44 37 124 7 10 40 27 29 27 28 
Alfrien· 473 354 549 663 756 666 164 199 181 148 158 180 172 
1 Afr1 , Mittelmeerllnder, Ln.1, 524 475 494 486 598 807 140 148 192 226 165 222 264 
Andere Under Afrikas 524 647 664 674 704 801 150 180 186 191 211 213 224 
I Mittel· u. S0damerika 1 647 1 691 1 870 1 892 Htt 2 267 554 552 520 587 593 562 635 I Westasien 1 803 1 746 1 828 1 851 2130 458 513 539 536 491 553 579 Andere Linder der Klasse 2 779 763 963 898 868 910 199 213 241 231 213 224 285 
flaue 3 789 950 1126 1166 1 296 14n 318 363 323 366 387 398 356 
' Osteurora 678 823 975 10n 1 202 1 362 295 337 294 338 359 369 323 
Andere lnder der Klasse 3 111 127 151 89 94 115 23 26 30 28 28 29 33 
I 
Y•nchledenu, Ln,1, 18 19 44 36 33 32 4 8 8 8 9 7 8 
I 
Wlchtlpte Under I 
2rossbritannlen 1192 1 347 1 533 1754 2090 2446 500 564 574 635 606 629 656 
o~en 213 211 237 243 265 304 65 74 72 76 72 85 81 
thw en 699 732 881 1 001 1 055 1112 260 293 230 273 297 310 294 
nnland 228 240 304 366 350 383 100 98 67 90 114 112 91 
~emark 393 422 418 420 449 521 106 116 116 131 125 150 144 
welz 591 657 m 842 924 1 014 224 264 238 250 238 287 249 
~terrelch 441 452 536 579 623 652 159 166 145 165 162 178 152 r~ 78 72 82 80 96 111 23 28 29 26 24 32 29 234 203 343 375 354 370 59 86 99 80 64 127 138 oslawien 134 128 159 160 202 279 53 61 55 73 75 n 67 echenland 111 96 88 93 113 112 22 37 31 . 27 24 31 32 
rkei 95 153 141 153 189 179 33 78 50 41 29 59 53 
wJetunion 274 378 430 463 546 579 144 157 128 140 163 147 129 
Pplen 124 133 146 160 1n 186 41 49 33 47 51 55 45 
1,chechoslowakei 104 112 127 143 146 158 32 40 35 38 37 47 43 
l 111arn 56 74 81 83 91 133 . 23 28 28 32 31 42 29 
Fumlnien 60 56 94 124 129 165 28 34 37 43 43 42 38 
~ larokko 318 292 301 271 278 313 54 64 80 103 53 76 89 nesien 128 112 99 121 152 159 41 36 42 41 34 42 40 
t Dyen 8 3 6 11 75 226 26 27 41 45 57 81 100 l)'pten 70 67 87 83 93 110 19 21 29 37 21 23 35 ne!al . 98 114 131 118 37 20 29 46 27 16 34 El en ein-KOste 
153 
102 136 159 197 34 35 48 54 42 52 65 
Ngerla 114 156 168 169 192 21 42 38 42 56 56 46 
K. merun 113 91 92 98 106 118 23 27 29 29 25 36 38 K, n10 (Uopoldville) 
71 57 
399 345 293 266 72 71 66 65 69 62 76 
M da1askar 57 53 60 62 17 17 17 12 17 17 14 RI odesien u. NJassaland 64 98 120 126 154 148 39 40 34 32 42 40 37 RE publik S0dafrika 228 211 239 259 323 332 72 76 68 87 86 90 83 
Ve elnl1te Staaten 2808 2 651 3 830 4054 4458 5036 1 048 1142 1194 1 323 1199 1 303 1 362 
Kanada 430 327 450 485 452 451 108 143 87 107 114 141 100 Meiciko 115 137 142 90 140 154 30 57 46 41 24 42 ...... Ko umblen 73 86 107 108 110 107 24 27 26 33 26 23 29 Ve ezuela 276 218 193 249 276 308 68 63 70 78 82 n 66 Pe u 89 99 169 188 202 201 51 48 49 47 56 so .61 Bn:Silien 236 258 282 327 346 371 88 97 82 85 98 105 118 Ch le 118 145 161 148 159 148 38 33 39 39 37 32 41 Ari entinien 354 395 456 422 598 588 155 145 135 152 156 144 168 
Ira 381 413 437 421 431 472 101 116 125 115 109 122 124 lrar 341 253 280 365 360 379 85 85 100 90 86 95 107 lsrat!I 30 39 58 66 72 110 16 14 32 40 18 21 27 Pak stan 93 68 80 81 81 90 16 19 29 21 21 18 21 
~! ublik lndien, Sikkim 103 100 112 130 143 152 35 32 39 40 34 37 43 Ma aysia 180 201 286 246 221 207 56 52 56 53 50 48 52 Volksrepublik China, Tibet 107 127 147 86 89 105 22 24 26 25 26 27 31 
~pan 117 115 163 204 257 335 60 87 73 91 87 83 82 
on1kon1 · 19 25 8 36 49 70 12 14 15 16 19 20 23 




A I H I I I J I A I s I 0 I N I 
3104 3 561 3164 3435 3105 3 263 3 693 3 573 
1305 1 373 1 223 1 358 1190 1 309 1 506 1 392 
2099 2189 1 9 .. 1 2077 1 915 1 95 .. 2187 2181 
120.. 1 255 1176 1 221 1 06,t 1178 1 292 1 300 
501 S..7 SM 558 
~M 503 579 550 110 117 96 109 109 133 150 
.. 11 471 ..a1 436 400 .. 73 .. 73 489 
116 120 95 119 101 9J. 107 110 
773 BM 643 708 726 653 759 748 
165 170 135 161 148 133 158 163 
84 9 .. 78 78 75 78 79 89 
14 14 11 8 8 8 11 8 
12 8 6 11 10 8 10 9 
55 53 40 64 55 38 59 57 
79 83 63 55 51 55 72 72 
69 69 52 65 71 1• M 70 
190 214 180 201 208 185 196 177 
191 ' 181 140 159 178 132 181 185 
80 86 73 67 71 M 79 80 
119 127 119 145 121 120 133 131 
110 116 111 136 112 110 123 121 
9 11 8 9 9 10 10 10 
2 3 3 3 3 3 2 2 
200 229 205 223 183 198 225 209 
29 2• 23 2• 22 25 29 27 
82 95 95 111 90 95 108 101 
20 3 .. 35 39 37 37 40 37 
.... .... •2 45 40 39 47 .. 1 
79 89 82 90 67 82 96 ,.. 
57 59 so 56 51 56 64 61 
11 8 7 8 8 8 10 11 
28 32 19 19 20 26 31 46 
25 2• 23 28 23 23 25 28 
12 8 7 8 9 7 10 11 
20 14 7 11 8 11 20 22 
46 .. 9 .... 58 s.. so 51 52 
18 16 13 21 14 16 18 19 
13 13 13 16 10 11 14 13 
10 10 12 11 8 12 13 14 
12 14 17 18 H 11 14 13 
3-t 39 30 20 17 15 23 23 
15 14 11 11 9 13 16 14 
15 15 13 14 20 21 26 27 
14 15 9 10 6 6 7 9 
10 22 H 10 9 7 5 7 
19 19 17 15 12 14 17 17 
14 16 12 20 19 17 21 17 
10 11 8 8 9 8 9 15 
24 16 16 19 25 22 21 22 
.. .. .. 5 .. 7 6 6 
11 13 8 12 14 15 13 16 
26 31 29 33 25 28 30 29 
<t49 •H 439 39-t 365 , .. 37 428 .. 37 
29 37 42 •2 35 36 .... 51 
16 15 10 8 9 10 15 12 
10 12 10 8 9 8 8 6 
29 26 22 29 27 25 27 25 
14 18 15 18 19 18 18 17 
28 31 25 28 37 33 35 34 
12 15 11 14 13 10 12 11 
•1 59 .... ..a 58 so 51 .... 
41 38 31 39 •1 28 40 37 
30 28 28 · 31 26 23 27 34 
18 13 8 7 7 .. 8 8 
7 7 6 7 7 5 6 6 
13 15 11 11 11 12 13 12 
18 20 15 16 16 18 19 17 
8 9 7 8 9 9 10 10 
31 35 25 27 29 29 31 31 
5 5 s 5 6 8 8 7 
38 34 25 36 37 29 37 .. 3 




D J I F I M I 
3 502 3 718 3 63 .. 3 733 
1 346 HH 1 «9 1 496 
2156 228 .. 2185 2 237 
1272 1 300 1 260 1 278 
S..2 535 536 535 
143 139 134 131 
.. 83 .. 95 .. 73 495 
10.. 131 118 117 
MB 850 806 848 
160 166 173 180 
80 93 97 101 
8 9 10 10 
8 10 10 8 
64 s.. 56 62 
78 96 80 87 
69 M 69 81 
190 221 198 216 
187 · 189 192 197 
64 10.. 95 86 
133 131 116 109 
125 121 105 97 
9 11 11 11 
2 3 3 3 
196 216 226 214 
29 28 25 28 
102 102 96 96 
35 35 31 26 
55 53 ..6 46 
97 u 82 89 52 so s.. 
10 11 10 9 
so 47 .. 5 47 
25 22 22 22. 
10 10 11 12 
16 18 18 18 
.... 46 .... 39 
18 17 14 14 
20 16 13 13 
15 13 8 8 
15 13 13 12 
31 35 28 26 
12 13 13 14 
28 37 26 36 
7 11 13 11 
5 7 14 13 
18 20 21 M 
18 17 12 16 
12 14 11 13 
18 27 28 21 
5 4 5 5 
11 12 11 1• 
30 30 26 26 
437 461 439 462 
46 33 34 33 
15 16 14 14 
8 10 9 10 
25 21 23 22 
14 22 19 20 
37 45 35 38 
10 14 16 11 
49 61 52 55 
45 46 38 39 
34 31 33 43 
6 7 9 10 
6 8 7 s 
13 14 16 13 
12 19 18 15 
7 10 10 11 
22 25 28 .29 
5 8 7 9 
•2 53 46 39 















































































dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 








Pays arr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 




























Rhod les et Nyassaland, F6d. des 














Union tndienne, Sikkim 
Malaysia 











davon ~ach Zonen: 
Klasse 1 
EFTA 
Andere, ,esteurop. Linder 
Nordam, rika 
Andere ~inder der Klasse 1 






Afr • Mi~elmeerlllnder, Ln.1. 
Andere L der Afrikas 
Mittel- u. •50damerika 
Westasie~ 
Andere L der der Klasse 2 
·~·· f Osteuro Andere f der der Klasse 3 
Venchleden , a.n.1, 























Elf en in- KOst ~ 
Niaeria 
Kamerun 
Kon10 (L~opo dville) 
Mada,askar 
Rhodesien u. I jassaland 
Republik S0d~ ika 













Ref.ublik lndien Sikkim 
Ma aysia 













































































1959 1960 1961 1962 
25 218 29 729 32 321 Ji 198 
17 051 19 i83 20i28 20636 
9 9ii 11 328 12 2i7 12 932 
Si17 6 509 7172 7497 
1195 H66 1 697 1 809 
2 666 2 535 2 540 2 758 
666 817 838 867 
5 926 6 738 6 765 6197 
1 699 1 882 1 76i 1433 
585 603 673 666 
91 107 116 129 
33 41 58 53 
991 1130 917 586 
519 685 613 60i 
461 527 538 543 
1 612 1 693 1 860 1 783 
709 816 812 765 
926 1138 1180 1 068 
1 009 1 235 1 220 1 282 
711 992 1 099 1170 
298 243 121 112 
172 180 195 225 
1 iiS 1 759 1 811 1 818 
i21 i53 506 496 
95i 1110 1165 1197 
251 345 3n 389 
565 671 733 789 
1189 1 465 1m 2 015 
657 817 919 961 
186 236 262 219 
231 254 365 503 
198 288 331 258 
193 226 282 303 
205 225 201 183 
2ii 410 450 501 
129 145 142 135 
108 133 170 159 
78 112 113 120 
39 88 113 149 
20i 26i 251 205 
132 150 137 138 
.... 71 65 10i 
139 200 160 157 
114 119 126 
76 
83 126 111 
106 10i 91 
47 51 55 59 
68 102 78 81 66 68 79 
26 34 39 34 
262 290 269 2n 
2 371 2242 2232 2ii7 
295 293 308 312 
130 146 161 171 
6i 90 10i 89 
291 221 196 196 
60 76 95 116 
275 276 276 281 
72 116 128 121 
324 347 474 397 
55 68 75 70 
211 220 192 162 
114 147 173 143 
83 128 120 107 
331 337 322 299 
83 103 129 128 
250 239 111 105 
167 209 306 307 
67 84 89 100 
200 266 20i 236 
37 53 59 47 
t MIOt 
1962 1963 1964 
1963 
I I I I Ill IV I II Ill IV I 
37 5i5 8197 9142 8524 9'122 9 251 10 238 10162 
21 620 4963 Si78 4979 5 460 5 295 5 875 5 725 
13 826 3176 3412 3128 3 512 3401 3n1 3 668 
7940 1 838 1 99i 1 829 2 017 1 922 2168 2086 
200i ii2 i72 451 512 484 553 563 
2 871 681 72i 612 737 731 78i 727 
1 011 215 . 223 235 246 264 266 291 
6 351 1 ii8 1 658 1 517 1 561 1 Sil 1 732 1 70i 
1 546 294 393 390 390 357 410 424 
726 147 183 179 173 174 201 20i 
150 30 35 34 38 36 43 i3 
86 16 11 19 21 21 25 25 
585 101 164 158 159 126 142 153 
691 142 180 166 1n 167 180 182 
595 143 152 136 145 146 169 152 
1 565) 433 452 370 374 395 426 (Jg, 
812 187 206 207 199 193 223 246 
1132 250 276 218 276 285 324 306 
1 202 282 352 2n 331 283 309 283 
1 080 }62 333 243 288 256 293 265 122 20 19 35 43 27 16 18 
241 
·' 36 56 56 57 68 62 70 
; 
r-?r. 
19n 452 458 452 510 475 540 565 
508 117 139 123 134 116 133 131 
1272 276 332 286 313 307 366 320 
3'13 90 93 75 93 84 92 91 
735 197 209 172 189 173 199 208 
21n 500 535 506 551 5i9 571 Sii 
1 031 l36 265 236 255 2i8 292 258 
240 59 56 54 6i 56 66 60 
640 120 130 141 168 151 180 192 
295 58 70 6i 72 72 87 92 
341 82 82 73 78 90 100 90 
197 49 Si Si so 46 46 47 
369 99 155 82 117 86 85 75 
160 28 42 35 38 35 53 37 
127 i2 38 28 28 35 35 36 
151 25 33 35 38 35 .... 38 
148 39 39 36 39 37 36 41 
248 45 63 61 67 55 65 71 
137 31 39 32 38 32 35 38 
105 28 34 27 24 27 28 31 
200 39 .... 46 49 53 51 42 
130 27 37 36 28 30 35 36 
138 24 32 33 32 35 39 42 
112 24 26 26 26 28 32 34 
70 13 17 18 17 16 19 20 
79 19 16 17 17 20 26 25 
85 18 20 20 23 20 22 24 
3i 9 7 7 9 9 8 7 
354 68 74 79 87 93 96 107 
2 561 601 Mi 559 655 647 694 657 
309 80 80 53 82 84 90 70 
167 43 42 36 40 42 49 so 
86 22 16 19 21 23 22 23 
179 18 so 38 41 45 53 48 
127 28 34 29 31 33 34 29 
267 76 70 69 67 66 64 48 
108 30 31 25 32 27 24 24 
272 91 80 60 60 73 79 73 
57 21 19 14 13 14 16 15 
172 42 43 45 39 42 46 45 
158 36 36 40 35 38 .... 73 
122 27 30 27 25 32 38 32 
295 67 83 74 71 71 79 75 
133 29 32 28 34 37 34 31 
115 20 17 33 41 24 15 16 358 76 71 90 Bi 92 93 107 
115 24 25 26 28 32 30 33 
246 60 6S 56 60 65 6i 63 
53 11 13 11 14 14 14 14 
MIOS 
1963 
A I M I J I J I A I s I 0 I N I 
3128 3 333 2 986 3 262 2 861 3137 3 593 3 303 
1 802 1 940 1 728 1 866 1 669 176'4 2 041 1 883 
1143 1 262 1118 1195 1 073 1141 1 341 1197 
648 724 656 672 606 646 759 698 
163 189 161 185 149 151 183 171 
251 265 222 242 236 258 303 242 
81 83 81 96 112 86 95 86 
529 548 484 546 481 516 579 568 
134 126 130 126 110 121 139 126 
57 58 58 62 52 59 67 M 
12 13 13 14 11 11 15 14 
7 8 6 8 7 7 8 8 
58 48 52 42 40 44 49 40 
57 68 53 61 50 55 59 58 
54 50 40 46 .42 58 57 58 
121 137 117 144 127 126 144 147 
70 69 48 68 M 61 74 76 
94 91 97 101 88 95 104 103 
112 112 106 106 93 85 99 98 
102 95 90 92 82 81 94 92 
10 17 16 14 11 4 5 6 
18 19 20 19 22 22 23 21 
158 176 176 168 147 161 196 167 
36 48 50 43 38 35 51 41 
107 110 96 99 100 107 127 115 
28 35 30 31 25 28 33 30 
62 70 57 59 58 56 68 M 
182 205 175 195 167 187 199 193 
83 91 81 87 78 83 91 91 
19 25 20 22 18 16 21 21 
54 62 52 60 44 47 54 57 
23 29 20 24 24 24 29 27 
24 28 26 35 29 26 33 27 
18 19 14 20 13 14 16 14 
51 34 32 36 26 23 29 26 
11 14 13 10 12 13 18 15 
7 10 11 9 15 12 10 12 
12 13 13 14 10 11 13 14 
12 14 13 14 11 12 12 10 
22 25 20 22 16 17 23 21 
12 15 11 12 9 10 12 12 
8 7 8 9 7 11 9 9 
14 20 14 18 18 18 15 15 
9 9 10 10 9 11 11 11 
10 11 11 13 11 11 12 12 
8 11 7 10 9 9 11 11 
5 6 5 6 4 6 6 6 
6 5 5 6 6 8 9 9 
7 8 8 8 6 6 8 7 
3 3 3 3 3 3 3 3 
28 30 29 34 29 30 31 30 
225 231 199 215 210 227 265 210 
26 33 23 27 25 31 38 32 
13 15 13 16 14 13 16 17 
7 8 7 10 7 6 8 7 
13 15 14 16 15 15 18 18 
10 11 9 13 10 11 12 11 
23 25 19 24 20 22 18 24 
10 12 10 9 11 7 9 8 
19 23 18 27 22 23 29 26 
5 4 4 5 4 5 6 s 
13 13 13 15 14 13 16 15 
12 13 11 13 14 11 12 20 
7 9 9 11 9 11 12 12 
27 22 23 28 19 23 22 24 
10 13 11 12 13 12 12 12 
9 16 15 13 10 4 5 s 
30 26 27 34 28 30 33 32 
8 10 9 11 11 9 11 10 
19 21 20 23 21 21 24 20 
4 5 4 5 4 5 6 4 
TAB,2 
export 
D J I 
3 341 3 290 
1 950 1 890 






































































F I M I 
3 382 3489 
1 876 1 959 


















































































































































dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am~rique du Nord 







Pays afr. m~dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am~rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classft 



























Rhod sies et Nyassaland, F~d. des 
R~p. d'Afrique du Sud 













Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 









davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. L 
Nordamerika 







Afr1 • Mittelmeerlln 
Andere Linder Afri 
Mitter- u. S0damerika 
Westasien 
Andere Linder der K 
Klasse 3 
Osteuror; 
Andere lnder der K 
Verschledenes, Ln,1, 











































Ref;ublik lndlen, Sikki 
Maaysia 








+ 112 1 362 
































































EINFUHR•/ AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
+ ""' AusfuhrObenchuB 
1962 
1959 1960 1961 1962 1963 
Ill 
+ 845 + 39 27 -1716 -3024 338 -
+ 1 381 + 539 + 571 + 77 493 + 148 .... 
+ 1526 + 2050 + 2 253 + 1995 + 1780 + 502 + 
+ 349 + 397 + 502 + 555 + 618 + 164 + 313 -17+4 -1999 -2152 -2616 475-





748 747 810 -1971 -2465 498-
+ 347 + 219 7 417 354 151 -
269 349 268 264 261 78-
17 20 7 + 2 + 26 20 + 
2 + 7 + 14 + 16 38 + 9 + 
+ 637 + 581 + 254 170 81 63-
+ +4 + 191 + 127 + 6 116 + 2 + 186 137 136 161 206 7-
79 177 32 440 702 121 -
-1037 -1012 -1039 -1162 -1308 271 -
+ 163 + 175 + 282 + 200 + 222 + 51 + 
+ 59 + 109 + 54 14 275 36-
112 + 17 + 22 32 282 33-
+ 171 + 92 + 32 + 18 + 7 3-
+ 153 + 136 + 159 + 192 + 209 + 32 + 
+ 98 + 226 + 57 272 469 48-
+ 210 + 216 + 263 + 231 + 204 + 52 + 
+ 222 + 229 + 164 + 142 + 160 + 16 + 
+ 11 + 41 + 11 + 39 40 10-
+ 143 + 253 + 313 + 340 + 214 + 91 + 
+ 532 + 693 + 935 + 1 091 + 1163 + 276 + 
+ 205 + 281 + 340 + 338 + 379 + 77 + 
+ 114 + 154 + 182 + 123 + 129 + 36 + 
+ 28 89 10 + 149 + 270 + 61 + 
+ 70 + 129 + 171 + 56 + 16 + 5 + 
+ 97 + 138 + 189 + 190 + 229 + 60 + 
+ 52 + 84 + 48 6 + 18 + 16-134 20 13 45 210 45-
4 1 18 42 26 13-
4 + 6 + 27 + 13 31 + 10-
+ 4 + 31 + 30 + 29 + 18 + 2 + 17 6 11 + 20 17 + 11 + 
88 37 20 73 65 9-
+ 20 + 51 + 16 14 22 10 + 
+ 40 + 65 + 54 + 29 121 + 2+ 
+ 72 + 113 + 77 + 64 + 90 + 20 + 
+ 16 + 5 5 + 12 10 + 19 10 48 59 10-
77 50 64 78 BO 3-
+4 41 43 47 48 10-
11 
297 267 212 187 53-
+ + 9 + 15 + 19 + 23 1 + 72 86 87 120 - 114 30-




















































280 -1588 -1822 -2011 -2475 +47 - ·499 
32 157 177 140 142 28 - 63 7 + 4 + 71 + 31 + 13 13- 15 22 17 4 21 21 2- 11 
+ 73 + 28 53 BO 129 20- 13 
39 93 93 86 74 23- 14 
+ 17 6 51 65 104 12- 27 73 45 20 38 40 8- 2 
71 109 + 52 201 316 64- 65 
358 369 346 361 415 80- 97 
42 60 173 198 207 43- 42 
+ 75 + 89 + 107 + 71 + 48 20 + 22 
+ 15 + 48 + 39 + 26 + 32 11 + 11 
+ 231 + 225 + 192 + 156 + 143 32 + 51 118 183 117 93 74 27- 20 
+ 123 + 92 + 25 + 16 + 10 2- 7 
+ 52 + 46 + 102 + so + 23 16- 16 
+ 42 + 76 + 53 + 51 + 45 12 + 11 
198 152 213 209 199 30- 41 86 109 84 - 117 121 25- 15 
MIOS 
1963 1964 
II Ill IV 
828- 810 - 696- 649 985 
182 - 132- 76- 93 172 
+ 425 + 462 + 397 + 496 + 480 
+ 136 + 189 + 162 + 127 + 160 669 - 694- 582- 661 736 
74- 89- 53- 53 77 
650- 672- 575 - 523 802 
99 - 91 - 88- 72 95 55- 93 - 61 - 47 86 
0- 1 + 12 + 16 14 
21 - 6- 8- 3 3 
23 + 11 - 32- 38 19 
26- 49 + 2- 42 82 
50- 46- 65 - 45 72 
150- 213 - 198 - 136 241 
332- 337- 298- 329 333 
7+ 45 + 72 + 101 21 
46- 35- 104- 88 73 
51 - 50- 103 - 75 58 
+ 5 + 15 - 1- 13 15 
+ 48 + 49 + 59 + 55 + 62 
122- 125 - 131 - 89 91 
+ 51 + 58 + +4 + 48 + so 
+ 56 + 40 + 10 + 56 + 26 
+ 8 + 3- 30- 20 0 
+ 56 + 58 + 48 + 49 + 64 
+ 268 + 301 + 311 + 284 + 295 
+ 91 + 90 + 86 + 114 + 106 
+ 25 + 38 + 32 + 34 + 31 
+ 42 + 88 + 87 + 53 + 54 
+ 9- 1- 3 + 10 + 25 
+ 42 + 51 + 66 + 65 + SB 
+ 4 + 9 + 17- 12 6 
46- 23- 77- 63 54 
+ 2 .... 9- 16- 2 B 
"7 7- 10- 2- 12 7 
+ 7 + 6 + 4+ 2 9 
1- 4- 6- 6 3 
19- 36 + 2- 11 18 
10- 3- 2- 7 2 
14- 21 - 30- 53 69 
17 + 12 + 32 + 28 7 
7- 18 + 3 + 18 2 
15- 22- 7...,. 13 23 
12·- 16- 28 - 24 12 
11 - 12- 9- 16 18 
49- 48- 49- 35 51 
3 + 11 + 3 + 5 10 
27- 23- 33 - 32 30 
11 o+ 7+ 6 24 
635- 668 - 552- 610 705 
34- 25- 30- 51 30 
10- 1 + 18 + 6 6 
7- 12- 3 0 6 
32- 37- 37- 24 18 
20- 16- 23- 16 32 
13 - 18- 32- 41 70 
14- 7- 10- B 17 
75- 92- 83- 66 95 
111 - 102- 95- 106 109 
55- 51 - +4- 49 62 
+ 8- 5 + 20 + 23 46 
2+ 4+ 11 + 20 11 
+ 35 + 31 + 37 + 40 32 
28- 19- 13- 14 21 
+ 7+ 16- 2- 12 15 
+ 17- 7 + 5 + 10 25 
+ 11 + 12 + 13 + 11 10 
62- 40- 39- 58 76 
39- 43- 26- 13 49 
MIOt 
1963 
A I M I J I J I A I s I 
-297 
- 249 -213 -211 -246 -190 
-
61 + 7 - 58 - 26 + 9 
- 37 + 147 + 177 + 152 + 114 + 145 + 143 
+ 53 + n + 65 + 76 + 46 + 42 





- 14 - 23 - 19 
-
7 




























1 + 2 + 6 + 3 + 3 
-








































































+ 1 + 6 + 8 + 5 + 2 - 6 













+ 7 + 24 + 27 + 19 + 16 + 10 
+ 25 + 15 + 1 - 12 + 10 + 12 + 8 + 1 - 5 - 8 - 12 - 9 + 18 + 26 + 15 + 14 + 18 + 17 + 103 + 116 + 93 + 105 + 100 + 105 
+ 26 + 32 + 31 + 31 + 27 + 27 
+ 8 + 17 + 13 + 14 + 10 + 8 
+ 26 + 30 + 33 + 41 + 24 + 21 
-
2 + 5 
-
3 4 + 1 + 1 
+ 12 + 20 + 19 + 27 + 20 + 19 
-
2 + 5 + 7 + 9 + 5 + 3 


















7 + 5 + 1 
















1 + 2 
-
























































































1 0 + 1 + 4 + 2 













































































































6 0 + 3 + 6 + 7 ;+ 7 0 + 2 + 3 + 4 + 2 + 6 

















9 + 2 + 7 
-
1 + 1 
-




























+ == excHent d'exportatlons 
I 1964 0 I" N I 0 J I F I M 
-146 -298 -206 -394 
-309 - 278 
+ 49 -103 - 38 -113 - 50 - 8 + 180 + 148 + 168 + 131 + 163 + 186 
+ 50 + 21 + 56 + 43 + 53 + 63 
-170 -247 -244 -259 -240 -237 
- 12 
- 24 - 18 - 27 
- 28 - 20 












































































-107 -109 -114 -107 -121 -103 

















































+ 22 + 14 + 12 + 28 + 11 + 10 










1 + 6 
+ 21 + 17 + 12 + 13 + 22 + 28 + 103 + 99 + 82 + 88 + 104 + 104 
+ 33 + 36 + 47 + 27 + 39 + 41 
+ 11 + 10 + 13 + 9 + 10 + 11 
+ 23 + 11 + 19 + 18 + 20 + 15 
+ 4 - 1 + 6 + 8 + 8 + 10 













































































































































+ 1 + 1 + 4 + 10 + & + 10 


































































































+ 4 + 12 + 7 + 13 + 6 + 28 
+ 6 + 6 + 8 + 3 + 3 + 6 

























+ 2 + 1 + 6 + 12 + 6 + 8 

































































































































du Commerce de la Cl!E 
EXTRA·CEE 
dont /lOr zones : 
Classa 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 







Pays afr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidenule 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orienUle 
Autres pays de la classe 3 
Divert non classu 




























Rhod sies et Nyassaland, F6d, des 
Mp. Afriqua du Sud 
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2:USAHHENFASSUNG DE I HANDEU 
der EWG nach Warenkatego,len · 
Waren• 
klasse Waren Teil oder enennung 
Abschnitt 
1) 
0-9 EINFUHR INTRA-E,,va INSGESAMT 
--
0 +1 NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
0 Nahrunpmlttel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischw a en 
02 Molkereierzeugnisse nd Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreic eerzeu11nisse 
OS Obst und GemOse 
06 Zucker und Zucker,, aren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, c ewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, au~en. un11emahlenes Getreide 
09 Verschiedene N rur gsmittelzubereitun11en 
1 Getrlnke und Tabal 
11 Getrlinke 
12 Tabak und Tabakwar m 
3 MINERALISCHE Bl ENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Bri etts 
33 ErdcSI und ErdcSldesti lationserzeugnisse 
34 Erdgas und lndustrie ase 
35 Elektrischer Strom 
1+4 ROHSTOFFE 
2 Rohstoffe, au11en. n lnera!lsche Brennstoffe 
21 Hliute. Felle und Pel elle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOcl te 
23 Rohkautschuk, natOr • , synthet. oder regeneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papiera )flille 
26 ~innstoffe und Abfli le von Spinnstoffen 
27 atUrliche OOngemi tel u. mineral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabflill 
' 29 Tierische und pflanzl che Rohstoffe, a.n.11. 
4 Tlerlsche und pflan llche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und ~le 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verar peitet undWachse 
1 MASCHINEN UNI FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Mai hinen 
n Elektrische Maschine n und Apparate 
73 Fahrzeu11e 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTI IELLE ERZEUGNISSE 
5 Chemlsche Erzeu,r 111e 
51 Chemische Grundst< ffe und Verbindun11en 
52 Mineralteere und 01 stillationserzeu11nisse 
53 Farb- und Gerbstoffl 
54 Medizinische und ph rmazeutische Erzeu~nisse 
55 Kosmetika, Seifen, F utz•, Wasch- u. Reinigungsm. 
56 Chemische Oon11emi tel 
57 ~rengstoffe 
58 unststoffe, regen. , ellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeugni se, a.n,11. 
6 Bearb, Waren nacl Beschaffenhelt ,:felledert 
61 Leder, Lederwaren 1 nd zugerichtete Pe elle 
62 Kautschukwaren, a.r ·11· 
63 Holz- und KorkwarE n, aus~en. McSbel 
64 Papier, Pappe und V aren araus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralis hen Stoffen, a.n,11. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metllawaren 
8 Venchledene bearl eltete Waren 
81 San. u. hy11. Art., He zkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 McSbel 
83 Reiseartikel, nschn rwaren und der11leichen 
84 8ekleidun11 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische • photochem. Erzeu11n., Uhren 
89 Bearbeitete Waren, 11.n.11. 
9 WAREN U. VORG ~NGE, NICHT NACH 
BESCH. GEGL 
TAB. 3 
I mpor t 
1958 1960 1961 1962 1963 
6 786 10 151 11 713 13 412 15 708 
-- -- --- --- ---
909 1 297 1 445 1 640 1867 
828 1 181 1302 1 466 1670 
27 69 55 49 92 
76 153 150 181 259 
176 228 221 232 254 
36 43 52 59 62 
93 131 176 158 201 
314 414 481 602 569 
11 26 31 33 61 
34 35 43 52 56 
40 59 69 73 84 
14 18 22 26 31 
81 117 142 174 197 
63 82 87 116 134 
18 35 55 59 64 
745 835 819 868 970 
540 588 581 587 647 
173 227 215 255 289 
23 19 22 24 26 
8 2 2 2 s 
622 994 1 045 1130 1204 
589 945 998 1 079 1146 
31 54 60 65 58 
6 s 6 8 12 
4 19 22 31 46 
40 n 78 82 82 
16 26 29 27 29 
163 236 255 294 344 
79 109 124 132 151 
163 312 297 289 275 
87 112 127 148 152 
33 4f 48 51 57 
13 15 17 16 18 
13 22 20 24 25 
7 12 10 11 15 
1 514 2237 2 963 3 687 4369 
742 1 049 366 1 686 1 949 
328. 513 704 843 1 023 
444 674 848 1108 1 391 
2944 4722 5271 5922 6 903 
486 746 840 947 1131 
176 282 302 328 384 
7 17 14 9 11 
36 63 71 81 98 
32 56 65 71 81 
41 48 53 62 81 
66 19 83 93 106 
7 7 8 8 8 
65 119 143 1n 217 
49 75 91 119 137 
1975 3218 3571 3 927 4463 
42 64 79 89 103 
40 70 81 98 121 
35 47 55 65 19 
82 127 142 159 186 
452 704 852 1 006 1190 
168 273 300 344 400 
764 1 295 1368 1454 1 545 
198 364 399 368 428 
144 221 280 330 409 
483 759 860 1 048 1309 
21 34 40 47 58 
16 41 53 68 92 
6 10 12 14 19 
112 180 248 296 387 
29 54 66 81 104 
78 116 150 195 249 
171 222 253 305 400 
52 66 171 165 396 





JV I 1963 I I III I I II I 111 I iv I II I 
3303 3236 3245 3 628 3520 3 908 3 882 4 249 
---- -- -- -- -- ----
389 410 395 446 408 458 489 511 
349 364 355 399 367 408 441 454 
8 10 11 20 21 17 23 31 
41 45 46 49 49 58 81 71 
58 54 55 65 64 54 61 75 
14 11 14 20 15 14 14 19 
49 45 28 36 38 58 48 57 
132 157 157 156 132 150 154 133 
8 8 8 9 8 17 20 16 
12 11 13 16 14 12 13 17 
20 17 16 20 19 19 19 27 
6 7 6 8 7 8 8 8 
41 46 40 47 41 so 48 57 
28 29 26 33 29 35 31 39 
13 17 15 14 13 15 17 19 
230 200 212 226 224 245 248 250 
150 141 142 155 147 173 159 168 
73 53 65 65 70 63 82 74 
6 6 s 6 7 6 6 7 
1 0 0 1 1 3 0 1 
293 271 269 297 267 306 292 341 
279 259 256 284 254 293 278 324 
19 16 14 15 16 14 13 15 
3 1 2 3 5 3 1 3 
8 7 7 9 11 11 11 13 
18 23 22 19 13 24 23 22 
7 7 7 7 7 7 7 8 
77 71 66 80 83 88 77 96 
29 34 36 33 23 42 45 41 
76 74 70 68 60 73 65 77 
40 28 32 48 38 30 35 49 
13 12 12 14 13 14 15 17 
4 3 4 4 4 4 4 6 
7 5 6 6 6 6 6 7 
2 3 3 3 3 4 4 4 
898 907 878 1005 998 1 131 1 056 1 183 
411 422 412 422 443 495 485 526 
198 193 197 255 234 251 247 291 
276 278 259 295 319 384 322 366 
1 462 1408 1457 1594 1 5n 1 122 1 n1 1 884 
240 228 228 251 262 284 278 304 
85 80 77 87 91 96 93 104 
3 2 2 2 -2 3 3 3 
20 20 20 22 22 25 25 26 
19 17 17 18 20 19 20 22 
15 15 15 17 19 20 20 22 
26 21 23 23 24 31 25) 26 
2 2 2 2 2 2 2 2 
40 42 43 47 47 54 54 62 
31 29 27 31 32 35 34 36 
968 945 967 1 047 1 019 1 136 1107 1 200 
23 20 21 24 25 26 24 28 
23 24 23 28 27 30 29 35 
14 16 16 19 17 20 19 23 
39 39 38 43 43 46 45 52 
254 236 245 271 284 293 291 322 
77 82 85 100 78 100 106 116 
360 349 367 379 365 405 385 390 
95 92 85 96 94 112 104 118 
77 81 82 89 86 103 103 117 
254 235 263 296 291 301 33' 380 
11 11 11 14 13 14 14 17 
15 16 16 21 19 22 22 29 
3 3 3 4 4 5 4 6 
73 61 78 84 86 82 105 114 
25 16 22 18 30 21 28 25 
so 47 49 53 54 63 64 68 
68 70 76 91 86 93 99 122 
32 40 34 59 51 4' 76 80 
TAB.3 
Import 
RdSUMd DU COMMERCE 
· de la CEE par categories de prodults 
MIO$ 
1963 1964 
F I H I A I H I J I J I A I S I O I N I D J I F Dt!nomlnation des produits 
1108 1303 ~ U!! !,E! 1375 !_.!!! ~ ~ 1391 ~ 1436 ~ IMPORTATIONS INTRA-CEE TOTAL 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Viandes et pr6parations de viandes 
Produits laitiers, ceufs 
Poissons et pr6parations de poissons 
C6rt!ales et produits l base de c6rt!ales 
Fruits et l611umes 
Sucres et pr6parations l base de sucre 
Caf6, th6, cacao, 6pices et produits d6riv6s 
Aliments pour animaux, frais; d6chets alimentaires 
Pr6parations alimentaires diverses 
Bot .. ons et tabac, 
Boissons 
Tabaa bruts et manufactur6s 
PRODUITS ilNERGilTIQUES 
Charbon, cokes et aeglom6r6s 
P6troles et dt!riv6s 
Gu naturels et 11u d'usine 
~nereie 61ectrique 
MATll:RES PREMll:RES 
Matllres premllres autre• que le, combus. mln6raux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes ol6a11ineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synth6tique et r6116n6r6 
Bois et li~11e 
Pates l papier et d6chets de papier 
Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 
Produits min6raux non m6talli~res, n.d.a. 
Minerals et d6chets de m6taux 
Mati~res brutes aniinales ou v6116tales n.d.a. 
Corps eras, cralnes et hullea animate, ou v6c6tales 
Corps eras, 11raisses et huiles d0ori11ine animale . 
Huiles d'orieine v6g6tale · 
Huiles et 11raisses 61abor6es: cire animale ou v6e6tale 
MACHINES ET MATilRIEL DE TRANSPORT 
Machines non 61ectriques 
Machines et appareils 61ectriques 
Mat6riel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produlb chlmlquea 
El6ments et compos6s chimiques 
Goudrons min6raux, d6riv6s chimiques bruts de combust. 
Mati~res colorantes et produits tannants . 
Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 
Engrais manufactur6s 
Explosifs 
Mati~res plastiques, cellulose r6116n6r6e, r6sines artif. 
Produiu chimiques n.d.a. 
Articles manufactur6• cla1161 par matllres 
Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr6t6es 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et li~11e, sauf les meubles 
Papier et ses applications ~ 
Fils, tissus, articles confectionn6s en textil etc ... 
Articles en mati~res min6rales sauf en m6ta x, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
M6tauit non ferreux 
Articles manufactur6s en m6tal 
Articles manufactur61 dlven 
App. sanitaires, art. hygi~ne, chauffage, 6clairage 
Meubles 
Articles de voya11e, saa l main et similaires 
V6tements 
Chaussures 
App. scientiflq_ues, photocin6ma, optique, horlo11erie 
Articles manufacturt!s, n.d.a. . 















































































ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS TAB.3 
der EWG "nach Warenkategorlen Import MIOt 
Waren• 1962 1963 
klasse Warenbenennunc 1958 1960 1961 1962 1963 Tell oder I I I I II I I Abschnltt I II Ill IV I Ill IV 1) 
0-9 EINFUHR EXTRA0 EWG INSGES "HT 16 098 19 440 20 457 22 341 24 653 5 559 5 611 5 300 5 an 5 808 6270 5 997 6533 
-- -- --- -- -- -- ---- ---- -- -- ----
0 + 1 NAHRUNGS- UND GENUSSH TTEL 4020 4178 4263 4ffl 5214 1 230 1369 1 071 1301 1246 1 284 1 226 1 453 
0 Nahrun11mlttel 3 365 3 642 3 741 4337 4673 1 075 1 216 m 1123 1 106 1 1n 1 012 1 301 
00 lebende Tiere 163 202 207 191 235 45 60 47 39 55 65 52 63 
01 Fleisch und Fleischwaran 208 243 232 282 '403 55 81 71 75 73 90 109 131 
02 Molkerelerzeuanisse und Eier 181 214 193 192 203 47 53 42 so 49 53 46 55 
03 Fisch und Flschwaren 123 163 187 214 246 46 41 53 73 58 54 56 78 
04 Getreide und Getreideerzeuirnisse 752 856 964 1169 1 040 283 376 231 278 238 241 251 310 
·05 Obst und GemOse 811 817 883 1 041 1 096 269 293 202 278 279 318 191 308 
06 Zucker und Zuckerwaren 126 149 94 119 252 28 40 24 27 36 64 99 53 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und V laren daraus 826 744 733 740 767 203 183 160 194 196 194 175 202 
08 Futtermittel, ausien, unaemahlenes Getreide 155 213 217 365 406 93 83 87 102 118 88 96 104 
09 Verschiedene Na runasmittelzuber4 itunaen 22 16 20 16 20 4 4 3 5 5 5 5 5 
1 Getrinke und Tabak 655 537 522 '35 541 155 153 149 178 140 112 144 145 
11 Getrlnke 439 318 298 337 245 85 82 80 91 61 46 70 68 
12 Tabak und Tabakwaren 218 219 224 297 295 70 71 70 87 78 66 74 77 
3 HINERALISCHE BRENNSTOFF~ 1773 2 666 2944 3300 3905 827 787 826 861 932 9S, 951 1 057 
32 Kohle, Koks und Briketts 583 291 289 338 520 73 81 90 94 97 136 143 144 
33 ErdiSI und ErdiSldestillationserzeuan sse 2183 2 369 2 625 2 911 3 336 744 686 734 756 822 806 799 909 
34 Erdgas und lndustrieirase 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
35 Elektrischer Strom 4 7 10 9 13 3 3 1 2 3 5 2 3 
2+4 ROHSTOFFE 4ffl 5 881 5 848 5 654 6 011 1 447 1 381 1 358 1 468 1 400 1 511 1 513 1 m 
2 Roh1toffe, au11en, mlnerall1che I renn1toffe 4439 5 445 5 463 5 302 5596 1 311 1 2n 1 261 1 3n 1 317 1 395 1 408 1 466 
21 Hiute, Felle und Pelzfelle, roh 235 307 315 319 361 88 74 n 86 100 79 87 95 
22 Olsaaten und OlfrOchte 4n 550 542 561 589 154 136 128 144 155 147 137 150 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet. od4 r reaeneriert 283 432 326 305 305 83 75 n 74 85 78 71 71 
24 Holz und Kork 574 n1 802 794 876 153 187 240 214 137 213 274 252 
25 Zellstoff und Papierabfllle 286 359 3n 367 436 96 85 88 98 96 107 113 120 
26 ~innstoffe und Abfllle von Spinnst c,ffen 1 383 1 589 1 570 1 541 1 591 448 392 303 399 440 420 334 397 
27 atOrliche DOngemittel u. mineral. Rohstoffe 292 335 354 360 370 85 89 92 94 76 93 103 98 
28 Erze und Metallabfllle 505 965 985 837 810 206 207 222 201 175 209 231 225 
29 Tierlsche und pflanzliche Rohstoff1 • a.n.a. 166 178 187 197 205 52 43 47 56 53 48 46 58 
4 Tlerl1che und pflanzllche Fette u ~d Ole 338 436 385 352 415 76 89 91 96 83 122 105 106 
41 Tierische Fette und Ole 91 95 87 69 76 17 17 18 18 15 25 16 20 
42 Pflanzliche Ole 229 300 269 258 325 55 64 62 n 65 92 86 82 
43 Ole und Fette, verarbeitet und W, hse 15 15 13 14 13 3 4 3 3 3 4 3 3 
7 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 1383 2028 2488 2933 3151 751 740 682 760 731 835 753 825 
71 Nichtelektrische Maschlnen 800 1125 1495 1 715 1 845 424 448 375 438 423 498 450 474 
n Elektrische Maschinen und Appara1 le 228 326 442 596 689 141 148 145 162 161 179 161 188 
73 Fahrzeuae 355 569 519 592 609 179 148 116 151 147 159 139 164 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZI UGNISSE 3 074 4 571 4567 4916 5 505 1202 1 207 1208 1299 1 250 1 405 1 348 1 497 
5 Cheml1che Erzeu,nl11e 614 907 909 947 1 070 239 237 232 239 237 282 256 295 
51 Chemische Grundstoffe und Verbir dun1en 223 351 3n 370 444 96 95 93 92 95 119 106 124 
52 Mineralteere und Destillationserze anisse 16 23 20 18 15 5 4 4 4 3 4 4 4 
53 Farb- und Gerbstoffe 47 79 78 80 90 21 21 18 20 21 24 22 23 
54 Medizinische und pharmazeutische l'rzeuanisse 78 94 98 108 127 28 27 24 29 27 32 28 40 
55 Kosmetika,Seifen, Puu-, Wasch-u Reinigunasrn. 44 53 57 61 68 15 16 15 15 16 18 16 18 
56 Chemlsche DOnaemittel 13 18 14 21 19 5 5 6 5 4 5 5 5 
57 ~renastoffe 2 5 4 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 unststoffe, reaen. Zellulose und I unstharze 97 141 129 135 142 32 34 36 34 32 38 35 37 
59 Chemische Erzeuanisse, Ln.,. 94 142 130 141 157 34 34 35 39· 37 40 39 41 
6 Bearb, Waren nach Beschaffenl elt ,2lledert 2 021 2 998 3089 3271 3 600 806 808 803 855 833 923 882 959. 
61 Leder, lederwaren und zuaerichte e Pe elle 55 75 89 84 105 22 19 20 23 24 26 26 29' 
62 Kautschukwaren, Ln.1. 33 53 63 n 88 17 19 17 19 20 22 21 25 
63 Holz• und Korkwaren, ausgen. MIS :,el . 41 52 57 62 70. 14 16 15 18 14 19 18 19 
64 Papier, Pappe und Waren daraus 235 311 370 413 470 99 101 99 114 101 124 118 127 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 291 412 440 451 529 123 106 106 117 128 132 125 144 66 Waren aus mineralischen Stoffen, .n.,. 214 268 291 304 371 73 81 69 90 82 92 89 108 
67 Eisen und Stahl 289 449 463 521 601 113 128 133 138 142 165 149 145 
68 NE-Metalle 722 1185 1155 1143 1130 295 293 289 273 270 283 281 296 
69 Metallwaren 87 131 157 192 230 45 47 48 52 51 60 54 65 
8 Verschledene bearbeltete Ware11 439 666 569 698 835 158 162 174 204 180 200 211 243 
81 San. u. hya, Art., Heizkessel f, Zer tralh., Beleucht. 9 15 19 24 31 5 6 6 7 6 8 8 9 
82 Mabel 8 18 22 27 35 6 7 6 8 7 9 8 11 
83 Reiseartikel, Tischnerwaren und c ercleichen 2 3 5 6 8 1 1 2 2 1 2 2 3 
84 Bekleiduna 57 83 106 136 175 31 30 35 40 36 36 48 55 
85 Schuhe 11 18 22 27 33 7 6 7 7 9 8 8 8 
86 Feinmech., optische u. photochem, Erzeuan., Uhren 114 156 194 234 270 53 57 57 67 57 70 68 75 
89 Bearbeitete Waren, a.n.1, 123 166 188 229 282 51 52 58 69 63 68 69 82 
9 WAREN U. VORGANGE, NIC I-IT NACH 
BESCH. GEGL. 71 115 347 566 868 101 127 155 184 248 26' 207 129 
1) In den Summen der Abschnltte 1lnd vertraullch 1 Anpben nlcht enthalten. 
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· MONATSST A TISTIK · STATISTIQUE MENSUELLE 
DU COMMERCE EXT~RIEUR . DES AUBENHANDELS 
.,.... 
CORRIGENDUM 
Die Angaben uber die ~INFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT der Tabelle 3 in den. Heften Nr. 8-9, 1963 
bis 8-9, 1964, Seite 27, sind wie folgt zu berichtigen: 
A partir du n° 8-9, 1963 Jusqu'au n° 8-9, 1964 /es chiffres du tableau 3 concernant /es IMPORTATIONS 
EXTRA-CE£ TOT AL, a la page 27, sont d corriger comme suit: · · 
1963 





Die nachfolgenden Angaben ersetzen die in der 









an Stelle von: 






Les donnees cl-dessous remplacent eel/es 
pub(lees au n° 8-9, page 148 






• HIOt Import 
Rl:SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat6gorles de prodults 
1963 196-f Class• 
06nomlnation des produits section 
I I A .I H I I I I I I N I I OU F H I I A s 0 0 I F division 1) 
I 
1 10s 1 n, 1 2n 1 393 1 ,.ca 2 ou 1 m 1 966 2 190 2 1a. 2 1s9 2 288 2186 IMPORTATIONS EXTRA-CH TOTAL 0-f 
-----r--------- ----369 486 440 458 385 440 403 381 453 481 513 509 463 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 I 
331 431 398 418 356 386 355 33f 40T 441 460 466 416 Produlu allmentalres 0 18 21 21 23 20 17 16 19 20 21 22 25 25 Animaux vivants 00 23 30 28 31 31 33 -41 36 39 -45 -48 5-4 -43 Viandes et p~parations de viandes 01 16 20 21 19 13 16 15 15 19 20 16 16 17 Produits laitiers, ceufs 02 19 19 2~ 19 17 16 17 23 28 25 25 22 20 Poissons et pr6parations de poissons 03 62 91 88 73 90 88 n 101 107 102 98 85 C6r!!.ales et produits l base de c!!.r!!.ales 04 8-4 112 115 118 86 70 61 60 82 110 116 99 82 Fruits et 11!.gumes OS 9 16 ii 20 29 56 25 19 16 12 25 2-4 36 Sucres et pr!!.parations l base de sucre 06 64 69 69 59 57 57 60 67 67 68 85 7-4 Caf6, tll!!., cacao, 6pices et produits d6riv6s 07 35 -46 30 25 30 33 3-4 34 33 37 -41 32 Aliments pour animaux, frais: d6chets alimentaires 08 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 Pr6parations alimentaires diverses 09 
. I 
38 55 if 40 29 53 49 42 46 46 53 43 46 8ol11on1 et tabaa 1 12 32 H 10 26 2-4 20 21 21 26 20 26 Boissons 11 27 M 22 26 19 28 25 22 25 25 27 23 20 Tabaa bruts et manufactur6s 12 
291 no 324 331 286 ns 334 285 360 MS 353 368 356 PRODUITS iNERGiTIQUES 3 
33 33 -42 52 '41 -49 -48 -46 -49 -44 51 -49 -42 Charbon, cokes et aulom6r6s 32 
257 285 280 282 2-43 275 286 238 309 299 300 318 312 P6troles et d6rlws 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gaz naturels et gaz d'usine 34 
1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 Ener11ie 61ectrlque 35 
419 SOT 516 540 458 522 491 489 sn 518 522 605 559 MATlil:RES PREMtf:RES 2+4 
392 ffl 410 494 419 494 4ST ffl 492 485 489 sn 516 MatH1re1 premH,res autre1 que le• combu .. mln6raux 2 34 3-4 27 30 22 27 29 31 30 33 32 39 -42 Peaux et pelleteries brutes 21 
-44 57 51 56 -40 -43 53 -41 -47 -47 56 63 52 Graines, noix, amandes ol6a11ineuses et farines 22 
25 32 29 28 21 24 21 26 26 M 21 30 26 Caoutchouc brut, nature!, synth6tique et ~11!!.nl!.r6 23 39 -47 56 73 83 96 88 91 95 82 75 n 66 Bois et li~11e 24 30 33 30 37 -40 -44 3-4 35 39 -42 39 -46 -42 Pltes l papier et d!!.chets de papier 25 135 152 162 1-46 112 132 103 99 123 136 139 184 168 Fibres textiles et d!!.chets d'articles textiles 26 
21 30 29 33 31 35 3-4 33 3-4 32 32 35 32 Produits mln6raux non m!!.talli~res, n.d.a. 27 
-48 n 70 7-4 65 78 80 7-4 80 70 75 79 77 Minerais et d6chets de m6taux 28 16 19 17 17 H 15 15 16 19 19 20 M 20 Mati~res brutes anlmales ou vfg6tales n.d.a. 29 
-· 
2T 30 46 4T 29 28 34 42 40 33 33 34 33 Corp, 1ra1, 1ral11es et hulle1 anlmales ou v6g6tale1 4 
5 6 10 10 6 5 6 5 6 6 7 8 6 Cor,:i 11ras, ~raisses et hulles d·ori11ine animale -41 
21 23 35 35 22 22 27 37 32 25 25 25 26 Hui es d'orl111ne v6f.6tale -42 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Huiles et 11raisses I!. abor6es: cire animale ou v6116tale -43 
213 211 268 30T 261 281 22T 241 216 216 273 213 264 MACHINES ET MATiRIEL DE TRANSPORT T 
122 156 159 180 159 173 133 145 160 159 15-4 155 157 Machines non 61ectriques 71 so 60 60 63 56 58 -49 5-4 64 63 61 61 56 Machines et appareils 61ectriques n 
-40 55 -49 64 -45 51 -45 -42 52 5-4 58 56 51 Mat6riel de transport 73 
318 466 461 506 436 410 425 452 518 511 458 496 485 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
TO 90 91 
" 
91 92 80 84 100 9T 98 102 92 Piodulu chlmlque1 s 
26 37 38 -43 38 37 32 36 -42 -41 -42 -43 39 11!.ments et compos6s chimlques 51 
1 1 1 2 2 1. 1 1 1 1 2 1 1 Goudrons min6raux, d6riv!!.s chimiques bruts de combust. 52 6 8 8 8 8 9 6 6 8 8 7 9 9 Mati~res colorantes et produits tannants 53 
9 9 11 10 10 10 8 9 13 13 15 12 10 Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 5-4 
... 6 6 6 6 6 s s 7 6 5 6 6 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 En11rais manufactur6s 56 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Explosifs . 57 
9 13 13 H 12 14 10 12 12 13 12 13 13 Matif:res ~lastiques, cellulose r6116n6r6e, r6sines artif. 58 
13 13 13 14 13 12 15 13 15 H 13 14 12 Produits c imlques n.d.a. 59 
254 306 302 338 282 309 280 291 338 333 288 ns 316 Articles manufactur61 cla11,b par matl~re1 
' 8 9 8 10 8 8 8 10 11 10 8 10 10 Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appret6es 61 7 7 7 8 7 7 7 8 8 9 7 7 8 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
5 s 6 7 6 6 s 6 7 7 6 6 6 Articles en bois et li~11e, sauf les meubles 63 
32 3-4 39 -46 39 -42 38 39 -44 -44 39 -43 -40 Papier et ses applications 64 
-40 -48 -43 -48 -40 '42 39 -44 51 -49 -43 -49 51 Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc .. , 65 
25 30 31 31 30 28 29 31 37 38 3-4 32 36 Articles en mati~res min6rales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
-45 52 5-4 63 -48 SB -45 -46 5-4 -48 -43 -47 -44 Fonte, fer et acier 67 
78 99 96 103 83 91 94 89 103 105 88 110 100 M6taux non ferreux 68 
15 20 18 21 20 19 16 18 22 23 19 20 21 Articles manufactur6s en· m6tal 69 
54 69 6T TO 63 69 65 7T 90 81 Tl 69 7T Articles manufactur61 dlver1 I 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 App, sanitaires, art. hy11iflne, chauffa11e, 6claira11e 81 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 ... ... 3 ... Meubles 82 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Articles de voyaae, saa l main et similaires 83 
11 15 14 12 11 12 15 21 23 18 13 14 16 Vftements 84 
3 ... 3 3 2 2 3 3 ... 3 2 3 3 Chaussures 85 
18 21 23 2-4 23 25 20 22 26 25 25 23 24 App. scientifl~les, photocin6ma, optique, horloaerie 86 
17 2-4 22 2-4 22 23 22 25 29 28 25 23 25 Articles man actur61, n.d.a, 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSl!S 
' 102 ttt 91 56 122 4T 42 118 42 4T 40 3T 60 AILLEURS 
1) Les touux par divisions n• comprennent pules donn,u conndentiell ... 
27 
[I 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren• 
klasse Warenbenennun1 Teil oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 AUSFUHR EXTRA•EWG INSGESAMT 
--
0 + 1 NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
0 Nahrunpmlttel 
00 lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeu1nisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeugnisse 
05 Obst und GemOse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaff'ee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, ausien. unaemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Na run1smittelzubereitun1en 
1 Getrlnke und Tabak 
11 Getr:inke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 ErdlSI und Erdllldestillationserzeuanisse 
34 Erdgas und lndustrieaase 
35 Elektrischer Strom 
2+4 ROHSTOFFE 
2 Rohstoffe, au11en. mlnerallsche Brennstoffe 
21 Haute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder re11eneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabflllle 
26 ~innstoffe und Abfllle von Spinnstoffe 
27 atOrliche OOngemittel u. mineral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabfll le 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.1. 
4 Tlerl1che und pflanzllche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
7 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschinen 
72 Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeuge 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Cheml1che Erzeu1nl1se 
51 Chemische Grundstoffe und Verbindunaen 
52 Mineralteere und Destillationserzeu1nisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeu,nisse 
55 Kosmetika, Seifen, PuU·, Wasch- u. Reim1un1sm. 
56 Chemische OOnaemittel 
57 ~rengstoffe 
58 unststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeu1nisse, a.n,1. 
6 Bearb, Waren nach Beschaffenhelt !211edert 
61 Leder, lederwaren und zu1erichtete Pe elle 
62 Kautschukwaren, a.n.1. 
63 Holz- und Korkwaren, ausgen. Mllbel 
64 Papier, Pappe und Waren daraus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.1. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metallwaren 
8 Venchledene bearbeltete Waren 
81 San. u. hya. Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 Mllbel 
83 Reiseartikel, Tlschnerwaren und der,lelchen 
84 Bekleidun1 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeuan., Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n.1. • 




1958 1960 1961 1962 1963 
ts 872 19 483 20 415 20 634 21 618 
----------
1519 1636 1748 1 775 1 953 
1 283 un 1 461 1485 1 644 
13 24 24 19 24 
162 186 184 186 166 
197 237 260 257 275 
34 36 38 36 35 
218 231 251 282 400 
359 336 371 404 409 
128 126 132 109 140 
84 29 92 85 85 
28 34 39 39 48 
56 61 63 55 59 
235 264 287 290 309 
197 223 245 246 275 
24 24 27 29 3S 
913 92l 1 023 1 020 1 040 
172 142 138 145 142 
730 765 868 853 873 
8 10 11 10 11 
3 5 6 10 13 
563 714 789 793 881 
473 627 704 705 801 
32 49 50 48 50 
7 7 10 11 15 
6 28 30 29 50 
39 48 51 49 41 
13 16 14 13 12 
183 224 244 263 316 
62 91 109 105 127 
24 35 40 33 38 
107 125 129 140 144 
90 87 85 88 80 
12 12 14 13 14 
55 52 48 54 46 
17 19 19 17 20 
5 146 6 579 7159 7 368 7760 
2035 2 599 3140 3 347 3484 
852 1 062 1139 1 206 1472 
2175 2 814 2 698 2626 2803 
7 523 9 496 9 458 9445 9734 
1 574 1 998 2157 2201 2 422 
417 555 575 602 709 
9 11 14 8 8 
121 163 175 170 208 
207 250 279 279 307 
108 136 141 146 165 
349 328 353 321 356 
15 16 16 15 23 
158 255 281 315 369 
141 192 217 228 275 
4 772 5 850 5 570 5 394 5 303 
72 88 96 102 109 
145 191 197 196 213 
71 91 89 86 91 
127 161 168 167 179 
1 031 1 265 1 260 1 260 1 346 
409 516 524 547 592 
1 735 2176 2 012 1 813 1 654 
363 412 395 361 411 
627 695 732 718 721 
t 177 1 648 1731 t 850 2 009 
44 54 56 53 58 
45 61 60 62 72 
35 41 39 40 41 
242 353 369 405 459 
83 138 149 157 170 
307 411 455 479 508 
421 558 575 617 696 
209 135 239 233 250 




I I II I Ill l IV I I II 1 m I IV 
5 102 5 093 4 966 5 473 4976 5 461 5195 5 877 
-------- -- ---- --
440 426 408 501 474 494 434 552 
375 355 330 425 414 414 350 466 
6 3 4 7 7 5 5 7 
59 50 36 44 39 40 39 48 
63 58 63 74 69 71 63 72 
10 9 8 10 9 8 8 10 
64 73 53 93 107 98 68 127 
93 95 96 120 105 107 91 106 
32 25 27 25 33 35 32 40 
22 19 20 24 20 19 21 25 
9 9 10 12 11 15 9 13 
16 13 13 13 15 15 14 15 
65 71 78 76 60 80 83 86 
56 59 66 65 53 70 75 n 
6 9 8 8 7 10 9 9 
250 246 262 262 ll3 271 290 256 
35 35 38 38 33 31 39 39 
211 206 220 217 180 233 248 212 
3 3 3 2 3 3 2 3 
2 2 2 4 7 3 1 2 
196 184 200 213 205 212 220 143 
176 163 177 1'0 182 192 202 ll4 
13 13 11 11 14 15 10 11 
2 1 3 5 4 2 4 5 
8 8 6 7 13 12 11 14 
12 13 12 12 10 13 12 12 
3 3 3 3 3 3 3 3 
64 65 61 69 73 79 75 89 
27 25 26 29 25 33 35 34 
8 9 8 9 7 9 10 12 
34 21 43 42 33 26 41 44 
20 21 23 23 23 20 18 19 
3 3 4 3 4 3 4 3 
12 13 14 15 14 12 9 11 
5 4 4 5 5 5 5 5 
1 790 1 824 1 766 1 988 1 110 2 ooo 1 an 2 111 
793 780 849 870 812 866 852 954 
294 297 291 323 335 358 370 409 
650 650 610 726 623 m 649 754 
2 368 2 357 2 269 2 451 2 246 2 ill 2 418 2 644 
562 5n 521 546 565 625 593 639 
146 149 154 153 163 180 175 191 
2 2 2 2 2 2 2 2 
42 42 41 45 46 49 53 60 
73 69 64 
·J 72 76 76 83 35 36 36 39 43 39 44 
97 83 69 71 92 99 81 84 
3 0 9 5 6 6 5 6 
75 80 78 83 82 91 93 103 
57 65 53 53 64 79 67 65 
1 376 1 353 1 271 1 394 1 227 1 325 1 305 1 447 
26 23 23 27 25 29 27 28 
49 47 46 53 51 55 49 58 
22 21 21 22 21 23 21 26 
43 41 39 43 42 44 44 49 
306 301 337 304 319 331 330 366 
138 132 139 139 136 142 149 165 
478 461 412 462 369 430 412 443 
100 83 92 86 95 99 102 115 
181 181 170 187 169 182 172 198 
429 4n 477 512 453 471 521 558 
13 13 13 14 13 14 15 16 
16 15 15 14 17 19 17 19 
8 10 12 11 8 10 12 11 
88 88 114 116 98 103 130 128 
45 33 40 40 49 37 42 42 
113 121 119 126 114 125 127 142 
137 143 159 176 154 164 178 200 




R~SUM~ DU COMMERCE 
da la CEE par cat6gorles de prodults 






1 580 1 858 1 802 1 941 1 729 1 866 1 665 1 764 2 044 1 884 1 949 1 890 1 877 EXPORTATIONS EXTRA•CEE TOTAL 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0-9 
150 188 162 162 170 141 119 163 193 180 179 169 168 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 
131 162 135 134 145 
3 2 2 1 1 
15 15 14 12 13 
22 23 19 24 28 
3 3 3 3 3 
29 46 33 29 35 
34 42 37 35 36 
10 14 11 12 13 
7 8 6 6 6 
3 4 5 6 4 
5 5 5 5 5 
19 25 26 28 25 
17 22 23 25 23 
2 3 3 4 3 
72 82 90 89 92 
11 10 10 11 10 
57 66 76 76 80 
1 1 1 1 1 
2 5 2 1 0 
64 77 71 74 67 
57 68 63 68 61 
4 5 5 5 4 
2 1 1 1 1 
4 5 4 4 4 
3 4 4 5 4 
1 1 1 1 1 
23 27 25 27 28 
7 7 9 13 11 
2 3 2 4 3 
11 12 12 8 6 
7 9 8 6 6 
1 2 1 1 1 
4 5 5 4 3 









































































































































555 662 660 726 615 
254 300 287 305 273 
108 121 119 126 114 
193 241 254 295 228 
670 601 600 707 668 742 
316 270 266. 313 303 338 
135 119 . 116 140 133 137 
220 211 217 255 232 267 
719 830 800 
183 215 201 
52 62 58 
1 1 1 
14 18 17 
23 27 25 
12 14 14 
30 35 31 
2 2 2 
27 31 30 
21 26 24 
385 450 442 
9 10 9 
17 18 18 
6 8 8 
13 16 14 
105 112 108 
42 50 46 
108 140 144 
29 35 32 
55 62 62 
152 165 157 
5 5 5 
6 6 6 
2 3 3 
34 36 35 
17 17 14 
38 43 41 
51 56 53 
19 19 20 
870 763 869 
224 199 211 
64 58 61 
1 1 1 
17 15 18 
26 25 27 
15 15 14 
41 27 28 
2 2 2 
32 29 33 
27 27 25 
482 412 476 
11 9 10 
20 17 19 
8 7 8 
15 14 16 
114 109 122 
52 45 53 
163 123 151 
34 33 34 
65 55 64 
163 152 182 
5 4 5 
7 6 7 
4 3 4 
34 34 43 
12 11 15 
45 40 46 
57 53 • 61 



































































































































































































































































Viandes et preparations de viandes 
Produits laitiers, ceufs 
Poissons et preparations de poissons 
Cereales et produits l base de cereales 
Fruits et legumes 
Sucres et preparations l base de sucre 
Ca", tM, cacao, epices et produits derives 
Aliments pour animaux, frais; dechets alimentaires 
Preparations alimentaires diverses 
B0lsson1 et tabaca 
Boissons 
Tabacs bruts et manufactures 
PRODUITS iNERGiTIQUES 
Charbon, cokes et a1111lomeres 
"troles et derives 
Gaz naturels et eaz d'usine 
~nereie electrique 
MATlbES PREMthES 
Matllres premllres autres que lei combu1. mln6raux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oleagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthetique et regenere 
Bois et li~ge 
Pltes l papier et dechets de papier 
Fibres textiles et dechets d'articles textiles 
Produits mineraux non metalli~res, n.d.a. 
Minerais et dechets de metaux 
Mati~res brutes animales ou veeetales n.d.a. 
Corps cru, cralsses et hulles anlmale1 ou v616tale1 
Corps gras, ~raisses et huiles d'orieine animale 
Huiles d'orieme vegetale 
Huiles et sraisses elaborees: cire animale ou veeetale 
MACHINES ET MATblEL DE TRANSPORT 
Machines non electriques 
Machines et appareils electriques 
Materiel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Prodult1 chlmlques 
~16ments et composes chimiques 
Goudrons mineraux, derives chimlques bruts de combust. 
Mati~res colorantes et produits tannants 
Produits medicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 
Enerais manufactures 
Explosifs 
Mati~res plastiques, cellulose reeeneree, resines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Artlcles manulactur61 cluses par matllres 
Cuirs et peaux tannes et articles, pelleteries appr!tees 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et lif:ge, sauf les meubles 
Papier et ses applications 
Fils, tissus, articles confectionnes en textiles, etc ... 
Articles en mati~res minerales sauf en metaux, n.d.a. 
Fonte, fer et atier 
Meiaux non ferreux 
Articles manufactures en metal 
Articles manulactur61 dlven 
App. sanitaires, art. hni~ne, chauffaiie, 6clairaee 
Meubles 
Articles de voyaiie, sacs l main et similaires 
V!tements 
Chaussures 
App. scientiflques, photocinema, optique, horloiierie 
Articles manufactures, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASdS 
AILLEURS 







































































INDICES des Volumen 
A - Nicht aisonbereiniate An1aben 
B - S1l1onl erelnl1te An1aben 1) 
Zel raum EWG - CEE 
P, rlode 































































1) Neue Reihen. 
30 
Intra I Extra 





































































































































TAB,4 INDICES de volume 
A - Chlffres non corrla& des variations salsonni~res 
B - Chlffres corrl16s des variation• salsonnlires 1) 
France Bel1.-Lux. Nederland Deutsch land (BR) 
ltalla 









































































































































































































































































































































































































































































































































INDICES der Durchschnlttswerte, 
der Austausch• und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
TAB, 4 INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'.Schange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeltraum EWG France Belc,- Neder- Oeuuth• EWG France Bela:,• Neder- Deuuch-
l'lriode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1'58 - 180 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 96 93 99 100 
1962 95 93 98 99 
1963 95 95 98 100 
1'60 - 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1963 99 99 100 102 
1962 111 . 99 96 99 101 
IV 98 98 100 101 
1963 I 100 100 100 101 
II 99 98 99 102 
Ill 99 98 100 103 
IV 100 99 101 103 
1964 I 101 106 
1963 F 100 100 100 101 
M 100 101 100 101 
A 99 97 98 102 
M 99 99 100 102 
J 100 99 100 102 
1 99 98 100 103 99 97 99 103 
s 99 99 100 102 
0 99 100 100 102 
N 99 99 100 103 
D 101 98 103 103 
196'1 J 101 102 101 105 102 101 104 106 
M 101 106 
A 101 106 
TERMS OF TRADE 
TERMES DE L'~CHANGE 
1951 - 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 103 103 97 102 
1962 105 104 98 104 
1963 105 103 98 104 
1960 - 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1961 101 97 97 101 
1962 103 103 98 103 
1963 103 102 98 103 
1962 Ill 103 104 99 102 
IV 103 102 97 103 
1963 I 102 101 98 105 
II 102 103 98 102 
Ill 103 102 98 102 
IV 104 104 98 102 
1964 I 105 101 
1963 F 103 101 98 106 
M 103 101 96 105 
A 102 104 99 102 
M 103 102 97 102 
J 102 103 98 102 
J 103 102 99 101 
A 102 102 99 102 
s 103 103 97 104 
0 103 100 99 103 
N 104 104 100 101 
D 104 109 96 102 
196'1 I 103 105 98 102 102 103 96 101 
M 107 101 
A 104 101 
(1) Auf Basis der Oollarwerte errechnete Indices der Ourchschnituwerte: 
Abwelchuncen von Indices, die auf natlonalen Wlhruncen basleren, 




































































Italia land Italia 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
expor.t 
9't 96 92 96 100 98 91 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 91 
89 100 97 96 103 104 91 
92 100 98 96 104 104 94 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
97 101 99 99 103 105 96 
97 102 100 98 104 105 96 
99 102 101 98 105 105 100 
97 102 101 98 102 105 96 
96 101 99 97 104 105 96 
99 102 101 97 106 105 100 
98 101 101 97 104 104 99 
100 102 100 98 105 104 99 
100 103 103 99 105 105 101 · 
103 106 107 105 100 
99 103 101 98 107 105 101 
99 102 102 96 106 103 100 
99 101 101 97 104 103 100 
97 102 102 97 104 104 98 
99 102 102 98 105 104 , 100 
100 102 100 99 104 105 98 
99 101 ')9 98 105 103 99 
100 102 102 97 106 105 98 
98 102 100 99 105 104 100 
100 103 103 100 104 104 100 
102 105 107 99 105 106 102 
102 104 107 99 107 104 100 
103 104 104 100 107 106 100 
103 108 107 106 101 
102 105 107 105 101 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
exports Import RAPPORT DES VOLUMES 
100 105 122 101 100 9't 107 
103 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 
102 93 104 102 92 83 9,. 
104 90 100 101 90 8• 80 
97 100 H 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
98 98 97 101 9,. 98 106 
99 93 87 103 93 90 101 
101 90 H 102 91 92 86 
99 96 H 105 96 91 100 
100 9't 91 101 100 91 97 
101 88 H 103 M 90 92 
101 92 83 108 90 93 M 
99 95 85 108 95 93 86 
101 91 80 103 89 100 87 
98 76 87 99 M 
102 95 91 98 89 83 91 
101 89 78 .106 93 90 92 
101 93 80 107 90 92 80 
101 91 79 110 96 97 M 
101 92 90 108 85 89 88 
98 98 87 118 93 91 89 
100 94 M 96 M 96 83 
98 92 83 111 107 92 87 
102 9,. 86 111 93 98 89 
100 89 78 96 90 99 83 
100 91 75 102 M 104 89 
98 91 1• 99 85 98 78 
97 91 79 104 87 102 86 
98 1• 89 98 89 
99 73 83 98 99 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollars: ces Indices difflrent des 
Indices en termu de monnale national• par suite de modifications du 
taux de chance, 
31 
11 .. DICES DER WEL TMARKTPREISE 
fl r Rohstofl'e und landwlrtschaftllche En:eugnlss!9 
Indices OSCE a) 
Produits lmpo,-tu dans la CEE: 
TAB.S INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matllres premllres et prodults agrlcoles 
Indices Natlonaux 
Produitr imporus par : 
Produits d'or/1/ne 
mln~rale Prodults d'or/1/ne a1rlcole 
PU/ODE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Indices SAEG a) 
In die EWG eln1efDhrte Er:zeu1nlsse : 
a~ A 1aben ohne Kommutelle haben vorllufl1en Chankter. 
b N 1ue Reihen. 
( ) Br•nnstoffe (25,0 vH) : Steinkohle (12,2 vH), Erd61-Mittlerer Osten 
fl >,l vH), ErdiH-andere Orittllnder (17,6 vH). 
(2) ~r e uncf Metalle (19,0 vH): Eisener:z (25,6 vH), Schrott (-4,6 vH), Rohelsen 
r.
,, vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39l0 vH), Nickel (5,:1 vH), Aluminium 
,, l vH), Blel (2,1 vH), Zink (1,2 vH,, Zinn (-4,1 vH). 
(3) eugnlsse landwlrtschaftllchen Ursprunp, ei!efiihrt aus den asso-
zii ~rten Obersee1ebieten (6,9 v~: Reis (0,7 vH, Bananen (12,8 vHf, 
Zt cker (10,S vH), Kaffee (19,0 vH , Kakso (9,8 v ), Olkuchen (2,0 vH , 
ErfnUsse (10,-4 vH), Kopn (1,8 vH , Holz (14,5 vH), Baumwolle (6,8 vH , 
ErclnuB61 (6,9 vH), Palm61 ~4,8 vH , 
(4) Erieu1nlsse landwlrtschafthchen rsprun! eingefiihrt aus Orittllndern: 
N runrsmitte/ (19,4 vH): Gefrlerflelsch 5,3 vH), flelsch In Konse"en 
(1, vH), Butter-europlische Orltdin er (0,'1 vH) Butter-andere 
I) ttllnder (1,-4 vH), E1er (4,8 vH), Welzen (13,5 vH\, Reis (1,8 vH), 
Ge te (7,1 vH), Mail (14,1 vH), Zucker (3,_. vH), Kaffee (21,2 vH), 
Ka merikanische Orittllnder (1 ,5 vH), Kakso- afrlkanlsche Orltt• 
lln er (5,6 vH), Olkuchen (6,0 vi-I), Schwelneschmalz (0,5 vH), Tabak (11 0 vi-I). 
(5) ~ u1nisse landwlrtschaftllchen Ursprun11, ein1efDhrt aus Orittllndern: 
ere a/s NahrunJsmitW (29,7 vH): Rindshlute (2,6 vH), ErdnDsse 
vH), Kopra (3,8 vH), Sojabohnen (6,2 vH), Naturksutschuk (11,3 vH), 
o (14,6 vH), Zellstoff (13,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle • amerl-
kanjsch (16,4 vH), Baumwoll• • andere Drlttllnder (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
32 
Natlonale Indices 
Er:zeu1nlsse elncefiihrt von : 
a~ Les chiffres sans d6clmales sont provlsolres. 
b Nouvelles s6ries. 
( ) ~nergle (25,0 %) : Houille (12,2 %), p6trole Moyen-Orlent (70,2 %), 
ptltrole autres Pays tiers (17,6 %). 
(2) Minerals et mtltaux (19,0 'Yp): Mlnerais de fer (25,6 %), fernllle (4,6 %), 
fonte (2,7 'Yo), acler 16,3 %1, culvre (39,0 %), nlckef (5,2 'Yo), aluminium 
(9,2 %), plomb (2,1 YcJ, zinc (1,2 %), 6taln (4,1 %). 
(3) Produlu d'orlgine a,rlcole en provenance des Assoclu d'Outre-Mer 
(6,9 %): Riz (0,7 %), bananes 112,8 %), sucre (10,5 %), caf6 (19,0~o/.), 
cacao (9,8 '}'.'~, tourteaux (2,0 %), anchldes (10,4 %}, copnh (1,8 '{), 
bols (14,5 %1, coton (6,8 %), huile d'anchldes (6,9 'Yo), huile de p me 
~~ . 
(-4) Produits d'orl1ine a1rlcole, alimentaire, en provenance des Pays tiers 
(19,-4 %): vlande con1el6e (5,3 %), viande en conse"e (1,5 %}, beurre 
Pays tiers europtlens (0,7%), lieurre autres P!P. tiers (1,-4 %), ceufs 
(4,8 %), froment (13,5" 'Yg), rlz (1,8 %), or1e (7,1 %), maJs (14,7 %), 
sucre (3,-4 ~). caf6 (21,2 %), cacao Pays tiers aml!rlcafns (1,5 ~), cacao 
Pays tiers arrlcains (5,6 %), tourteaux (6,0 'Yo), salndoux (0,5 Yo,), tabac (11,0 %) 
(5) Prodults d'orlgine a,rlcole, non allmentalres, en provenance des Pays 
tiers (29,7 %): peaux de bovlns (2,6 %), anchldes (2,2 %l, coprah 
(3,8 %), soja (6,2 °k), caoutchouc nature! (11,3 %), bols (14,6 %), plte1 
l papler (13,2 % , lalne (1819 %), coton am6rlcain (16,-4 %), coton 





















































(a) Neue Reihe von 1961 an, 
(b) 1959 - 100 
TAB.6 
Trockenladunc / Car)alsons s6ches 
Relsecharterinde,c / Affr6tement au roya1e 
Oeuuchlandl Nederland Italia I United I USA (BR)(a) Klncdom 
104 101 104 107 100(b) 
110 104 106 111 105(b) 
110 100 112 118 109 (b) 
99 86 96 99 96(b) 
117 103 112 121 107 (b) 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 90 89 92 
106 99 105 109 102 
99 89 101 106 101 
101 102 105 107 105 
104 104 108 110 109 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 94 105 101 100 
98 97 94 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 84 90 
84 74 81 78 88 
84 70 84 79 86 
84 66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 84 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
100 85 92 94 93 
100 90 93 98 94 
102 90 98 101 95 
106 99 104 110 99 
98 93 102 106 95 
98 83 92 101 93 
100 86 97 105 97 
106 108 108 110 102 
125 130 128 135 122 
122 127 135 128 123 
118 116 125 128 118 
119 120 118 129 119 
107 89 108 111 111 
97 85 99 107 103 
102 91 110 105 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Llnlen-
fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterlndex u,nes Petra/lers 
Affr6tement d temf)s rlfuf/~res 
Nederland I United Deuuchland Deuuchlandl Nore• Kingdom (BR) (BR) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 104 
86 104 107 
102 124 109 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
78 89 107 
94 105 109 
97 109 103 
103 118 104 
110 118 104 
100 120 106 
103 111 106 
100 99 106 
92 103 108 
89 96 108 
90 97 108 
88 98 108 
88 102 108 
77 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
74 80 106 
84 80 107 
84 86 107 
84 93 107 
85 94 108 
97 105' 108 
83 94 109 
82 94 109 
90 97 109 
99 115 110 
109 131 111 
117 139 112 
113 131 112 
116 138 112 
110 119 112 
108 121 113 
105 115 113 
(a) A partir de 1961, nouvelle 16rle. 
















































ENTWICKLUI liaG DES HANDELS TAB. 7 
DER MITGLIEI l>STAATEN INTRA• UND EXTRA•EWG 
(tatsichllche We rte) MIO f 
Zeitraum 
Import export 
I ·I I Oauuc~- ,I I I I Deutsch- , l'ir/ode EWG-CEE France Belg.•Lux. Nederland land Italia EWG-CEE Franca Belg.-Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA•EWG ECHANGES INTRA-c:;EE 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461.6 1 517,9 1 896,1 687,4 6 864,0 1135,6 1 377,3 1 336,8 2 406,0 608,3 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 898,0 8176.0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 801.9 
1960 10150,4 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 023,9 1 308,7 10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 077,9 
1961 11 718,4 2102,1 2135,4 2514,0 3 427,2 1 539,7 11 893,2 2 419,7 2 089,4 2 050,6 4025,9 1 307,6 
1962 13416.4 2 523,2 2 323,9 2 683,0 3 995,1 1 891,3 13 562,9 2 711,6 2 458,4 2156,0 4 512,5 1 624,4 
1963 15 705,6 3126,1 2 680,8 3 082.0 4 341,9 2 474,8 15 925,2 3 091,5 2 941,0 2 647,2 5 453,1 1 792,3 
1962 I 3 302,6') 639,7>) 577,2 686,4 937,4 461,8 
• "'·' I 669,1 581,7 542,8 1 096,5 377,7 II 3 232,8 609.2 564,0 661,1 953,7 ffl.8 3 374,9 677,2 618,0 548,9 1128,2 402,7 Ill 3 247,0 590,9 550,6 6"6,2 991,0 468,4 3 256,4 628,2 579,7 548,2 1 088,4 411,7 
IV 3 634,1 683,3 632,1 689,3 1113,1 516.3 3 664,5 737,1 678,6 616,1 1199,3 433,4 
1963 I 3 519,9 715,8 601,6 699,9 951,0 551,7 3 545,9 696,4 645,1 590,0 1 196,9 417,5 
II 3 908,2 793,5 673,5 775,6 1 052,3 613,3 3 962,2 795,6 764,7 661,7 1 309,7 430,6 
Ill 3 881,1 737,2 653,9 768,3 1 090,6 631,1 3 955,6 735,2 730,8 685,9 1 341,4 462,3 
IV 4244,7 879,6 743,1 838,2 1105,1 678,7 4362,9 864.3 802,7 709,7 1 504,3 481,9 
1964 I 4 381,6 949,3 781,5 902,3 1 049,6 698,8 4437,2 886•4 837,6 734,9 1 483,4 494.8 
1963 F 1107,9 220.5 193,3 226.9 294,6 1n,6 1118,2 221,5 196,0 186.6 376,8 137,4 
M 1 302.4 2n.1 223,0 260.8 345.0 201,4 1 344,9 254,4 248,4 221,8 468,6 151,8 
A 1 305,1 281,0 226,4 249,8 349,4 198,4 1 326,6 264,3 262,7 207,5 455,7 136,5 
M 1 3n,1 274,3 229,6 270,8 379,4 218.0 1 392,6 278,5 258,2 239,4 463,0 153,5 
J 1 223,2 238,1 209,5 255,1 323,5 196,9 1 258,3 259,9 244,0 214,7 406,3 140,4 
1 1 358,3 270,4 191,3 279,9 394,8 221,8 1 396,9 277,3 254,2 242,8 459,3 163,4 1190,2 203,0 210,3 240,0 339,9 197,0 1191,9 210,9 217,3 211,1 416,3 136,3 
5 1 308,9 263,8 228.2 248,6 355,8 212,5 13n,8 247,0 263,9 232,2 465,8 163,9 
0 1 506,5 300,9 263,8 293,1 408.2 240,4 1 551,8 304,1 292.1 261,4 516,4 177,8 
N 1 392,2 282,5 237,5 281,6 359,8 230,8 1 420,1 270,3 253,1 245,6 493,1 158,0 
D 1 346,1 296,2 241,8 263,5 337,1 207,5 1 391,0 289,9 257,5 202,7 494,7 146,2 
1964 J 1 433,9 307.1 252.5 293,9 335,5 245,0 1 400,2 287,1 266.4 231,0 465,2 150,5 1 449,3 318,1 258,7 303,6 336,6 232,3 1 506,1 297,7 277,8 253,4 504,9 1n,3 
M 1 495,9 324,1 268,0 304.8 377,5 221,5 1 530,5 301,7 293,0 250,5 513,3 1n.o 
A 1 574,9 335,3 273,8 330,4 417,4 218,0 1 610,7 311,1 302,5 2n,o 541,8 183,4 
! HANDEL EXTRA-EWG c:;OHMERCE EXTRA-c:;EE i 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
1959 16 222,3 3n4,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2 470,5 17 050,6 4084,3 1 771,1 2 010,2 7 074,1 2 111,0 
1960 19 ffl,6 4431,6 2063,3 2454,6 7 078,7 3 416,5 19 483,3 4 821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 2 570,5 
1961 20 455,0 4 575,8 2 083,6 2 598,3 7 513,7 3 683,6 20 428,2 4 800,6 1 835,0 2 256,0 8 661,2 2 875,4 
1962 22 352,6 4 996,6 2 231,5 2 664,4 8 284,3 4175.7 20 635,6 4 650,3 1 865,2 2 328.5 8 751,1 3 040,5 
1963 24644,0 5 599,7 2 417.4 2 885,3 8 677,2 5064.4 21 620,0 4 991,2 1 895,8 2314.8 9163,9 3 254,2 
1962 5 562,3') 1 309,8') 533.4 691,7 2 048,9 978,4 5103,2 1 217,9 511,5 573,7 2 058,1 742,0 
II 5 608,6 1 262,4 580,1 658,0 2 099,1 1 008,9 5 091,6 1130,6 471.9 568,0 2182,0 739,0 Ill 5 300,9 1126,6 504,6 653,5 1 984.9 1 031,3 4964,1 1 041,7 442,2 565,6 2171,2 743,5 
IV 5 880,8 1 297,8 613.4 661,3 2151,3 1157,0 5 477,8 1 260.1 440,5 621,2 2 339,9 816,1 
1963 I 5 807,2 1 328,7 562,6 696,4 2 075,8 1143,8 4 978,5 1189,2 443,0 546,8 2 038,9 760,5 II 6270,4 1 480,8 597,1 699,1 2 209,1 1 284,3 5 459,9 1 311,0 474.2 594,9 2 279,8 800.1 Ill 5 990,8 1 235.2 600,0 699,8 2 146,7 1 309,1 5 295,4 1145,0 466,1 569,0 2 295,0 820,3 
IV 6 523.4 1 555,0 618,9 791,1 2 230,8 1 327,7 5 874,6 1 346,1 507,8 604,0 2 542,7 874,3 
1964 I 6 709,7 1 639,9 662,7 805,4 2 221,5 1 380,2 5n4,9 1 363,4 530,3 602,9 2402,9 825,7 
1963 F 1 n1,7 386,1 167,7 208.8 639,5 369,7 1 580,4 390,6 134,1 175,8 627,8 252,1 M 2160,2 510,3 203.2 228,7 817,6 400,4 1 859,1 417,2 161,4 202,3 798,3 280,0 A 2099,1 482,2 195,0 235,5 751,6 434.7 1 801,9 431,0 159.8 189,4 764,4 257,4 M 2188,9 551.1 182,5 236,9 744,4 414,0 1 940,1 441,4 162,6 204,8 832.0 299,2 J 1 940,7 447.S 178,3 226,7 712,8 375,4 1 n8,1 438,5 151,1 200,7 683,2 254,5 
1 2077,0 470,0 183,6 240,4 737,2 445,7 1 865,7 437,7 167,4 188,4 782.8 289.5 1 914,5 373,1 193,9 254,5 681,3 411,7 1 668,7 334,5 150,4 166,3 761,4 256,1 s 1 954,1 392,2 176,7 204,9 728,2 452,1 1 763,8 3n.8 150,7 214,3 750,9 275,2 0 2187,0 514,5 209,1 276,5 745,1 441,7 2 041,0 464,2 201,7 220,7 850,9 303,6 N 2180,7 494,6 201,5 267,5 736,0 481,0 1 883,2 420,0 146,3 197,7 821,7 297,6 D 2155,8 545,9 208,2 247,2 749,6 404,9 1 950,4 461,8 159,8 185,7 869,9 273,1 
1964 J 2 283,8 553,9 233,0 295,5 731,3 4700 1 889,7 443,6 183,7 220,9 773,8 267,6 2184,9 527,6 213,3 265,3 · 715,1 463,7 1 876,4 453,5 170,8 192.5 782.1 277,3 M 2 236,9 558,4 212,7 244,5 775,1 446,2 1 958,9 466,5 175,1 189,4 847,1 280,8 A ! 2 379,5 594,3 237,0 309,4 806,7 432,1 2 037,7 459,8 184,8 206,8 880,1 306,3 
a) Ab Min 1961 : neter Umrechnunp.Kun fDr die Niederlande und Oeuuchland (BR). slehe am Ende dleses Heftes. 
































































EWGfCEEI France Belg.flux. Nederland land I I I Oeuuch-1 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
" 11 Monate nlchtbereinl1te Werte 
559,1 102,3 121.8 126,5 158,0 
674,3 113,5 135,1 145,8 205,1 
845,9 154,0 157,8 173.0 252,0 
976,5 175,2 178,0 209,5 285,6 
1117,0 210,3 192,9 223,6 333.0 
1 308,8 260,5 223,4 256,8 361,8 
" 
3 Monate berelnlgte Werte 
1106,S•) 207,4•) 188,0 .229,3 329,0 
1 071,4 196,6 185,7 218,3 319,9 
1110,9 211,7 189,1 222,3 329,8 
1180,1 223,7 206,1 224,1 362,2 
1176,2 235,2 196,9 233,6 327,8 
1 293,9 260,4 221,5 257,2 348,8 
1 328,1 258,9 217,5 263,0 363,0 
1 367,5 287,7 243,2 273,2 347,6 
1 469,7 310,1 255,9 301,2 375,5 
Monatllche berelnl1t• Werte 
1146,3 221,2 189,8 235,7 316,8 
1241,2 254,1 209,2 246,5 338,9 
1 299,8 274,0 223,2 253,6 348,9 
1 365,0 272,1 229,9 267,6 378,7 
1 216,9 235,2 211,3 250,3 318,9 
1 350,7 272,8 199,1 274,1 381,1 
1 309,8 228,8 228,0 261,3 359,2 
1 323,8 275,2 225,4 253,7 348,6 
1 411,8 294,3 250,2 280,9 370,4 
1 382,0 289,3 240,9 2n,9 346,3 
1 308,7 279,4 238,5 260,9 326,2 
1 493,0 318,1 268,1 301,6 3n,o 
1 510,8 319.;3 253,0 314,0 382,9 
1 405,1 293.0 246,6 288,0 366,5 
1 567,6 323,4 269,3 334,9 416,6 
HANDEL EXTRA-EWG 
" 11 Monate nlchtberelnlate Werte 
1 346,3 365,2 139,5 175,6 455.-4 
1 351,9 310,4 151,7 182,4 501,4 
1 620,4 369,3 171,9 204,5 589,9 
1 704,6 381,3 173,6 216,5 617,8 
1 860,6 416,4 184,4 222,0 690,3 
2 053,7 466,6 201,5 240,4 723,1 
" 3 Monate berelnlgte Werte 
1832,2•) 418,2•) 172,1 228,4 708,6 
1 831,7 390,7 194.2 217,8 702,6 
1 864,2 414,4 172,4 226,2 676,3 
1 911,9 438,2 193,6 217,2 688,0 
1 914,4 431,1 1n,3 230,8 706,0 
2 042,1 473,6 187,3 232,8 738,6 
2078,5 442,5 197,9 234.8 729,2 
2127,9 520,9 198,2 262,9 708,0 
2 215,2 527,1 210,8 268,2 757,7 
Monatllche berelnl,te Werte 
1 838,3 385,8 171,1 221,8 678,7 
2066,2 475,9 192,2 225,0 813,7 
2048,8 457,1 190,6 234,8 753,4 
2152,7 532,8 190,9 239,4 741,1 
1 924,7 430,9 180,3 224,2 721,2 
2 085,6 474,9 194,0 241,5 729,5 
2 086,5 417,8 210,2 258,7 708,2 
2 063,2 434,8 189,5 204,2 749,8 
2209,4 546,8 200,9 275,7 729,0 
2 210,9 513,9 195,9 267,7 734,0 
1 963,5 502,1 197,8 245,3 661,3 
2 251,7 552,8 215,0 292,0 740,4 
2 265,1 527,1 217,9 269,3 762,1 
2128,5 501,S 199,4 243,3 no,6 
































i!VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA• ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes) 
export 
EWGfCEEI I • I I Oeuuch-1 France Belg.flux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA-CEE 
" 11 mol1 chlffres brvts 
572,0 94,6 114,8 111,4 200,5 50,7 
681,3 126,9 127,0 133.1 227,5 66,8 
853,8 170,1 159,0 154,1 280,8 89,8 
991,1 ·201,6 174,1 170,9 335,5 109,0 
1130,2 226,0 204,8 188,0 376,0 135,4 
1 327,1 . 257,6 245,1 220,6 454,4 149,4 
" 3 mol1 chlffres aJust,b 
1 094,6 219,6 194,5 184,2 368,8 128,2 
1119,0 220,2 201,3 189,0 372,4 134,8 
1123,0 226,5 202,9 186,8 371,5 135,8 
1187,0 237,6 221,1 192,1 390,5 145,6 
1185,5 228.6 215,3 199,9 402,3 141,3 
1 319,0 259,6 250,1 226,6 437,0 143,4 
1 369,5 263,3 256,9 232,6 461,6 152,2 
1402,6 279,3 260,1 224,3 485,3 161,0 
1 486,8 291,6 279,8 247,7 501,5 166,8 
chlffres mensuels aJust6s 
1157,3 225,2 202,6 196,6 390,0 141,5 
1 258,1 232,6 234,9 214.3 440,2 138,7 
1 309,2 260,6 251,4 216,5 441,7 134,9 
1 393,0 276,5 259,4 244,3 457,8 152,4 
1 255,0 241,8 239,5 219,1 411,6 143,0 
1 395,2 280,0 257,7 248,6 452,3 151,5 
1 )52,8 255,2 252,9 226,4 -460,6 145,2 
1 360.5 254,7 260,1 222,9 472,0 160,0 
1 457,4 293,1 274,8 247,2 492,3 167,4 
1 399,6 266,6 252,8 238,0 495,8 159,1 
1 350,8 2n,8 252,6 187,8 467,7 156,8 
1483,6 295,5 278,5 236.8 507,8 165,7 
1 560,8 301,9 288,1 260,S 526,5 176,8 
1 415,9 2n,4 272,7 245,7 470,3 157,8 
1 589,2 307,0 286,6 2n,1 522,7 181,6 
COMMERCE EXTRA-CEE 
" 11 mols chlffre1 brvts 
210,7 1 325,9 332,1 139,6 " 156,7 533,4 164,1 
205,9 1 420,9 340,4 147,6 167,5 589,5 175,9 
284,7 1 623,6 401,8 155.6 181,5 670,5 214,2 
307,0 1702,4 400,1 152,9 188,0 721,8 239,6 
347,4 1 719,3 387,5 155,6 194,0 729,3 253,4 
422,0 ·1 801,7 415,9 158,0 192,9 763,7 271,2 
" 3 mol1 chlffre1 aJu1ti1 
316,6 1 735,2 396,4 167,3 193,4 724,8 257,0 
329,4 1 716,9 376,6 156,0 193,7 737,5 257,7 
361.4 1 711,2 379,5 152,9 189,3 734,7 248,1 
384,5 1 719,5 390,6 145,2 198,9 722,1 256,9 
372,0 1 691,9 391,9 145,3 18-4,7 715,5 259,8 
420,2 1 842,0 436,7 156,8 203,8 no.1 2n,1 
456,1 1 829,7 416,0 162,9 190,7 ne.i 273,5 
443,4 1 841,9 420,6 166,4 191,3 787,7 280,3 
450,8 1 943,3 4-49,9 174,0 203,8 834,2 280,3 
chiffres men1uels aJu1ti1 
369,2 1 636,8 391,5 138,3 194,6 662,4 252,8 
379,6 1 n6,3 390,5 151,3 189,4 n9,9 265,4 
426,9 1 817,5 433,6 151,1 200,0 779,6 257,0 
453,4 1 949,0 4-43,1 164,1 203,4 835,6 302,4 
380,4 1 759,5 433,5 155,1 208,0 695,0 271,9 
4-45,0 1 855,9 436,4 166,6 199,9 782,2 273,6 
455,4 1 827,8 395,2 172,4 187,0 795,0 265,8 
467,9 1 805,2 416,5 149,8 185,1 757,6 281,0 
448,6 1 928,5 435,8 194,5 201,6 817,3 282,6 
490,6 1 843,6 410,5 146,6 187,2 796,6 303,3 
390,9 ·1 753,6 415,4 158,3 185,1 749,3 255,1 
463,3 2 016,7 453,9 182,3 222,3 856,0 293,1 
463,2 1 932,2 454,0 175,9 212,2 815,3 2n,9 
426,1 1 880,9 4-41,8 163,8 176,9 831,3 269,9 
424,9 2 051,8 462,3 176,2 216,6 893,5 306,0 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bu et l'Allemagne (R.F.): voir en fin de volume. · 
b) Les chlffres d'lmportatlon de la France au coun de Janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p4riodes. Voir note page 31 du n• 3, 1962. 
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[I 
ENTWICKLUNG DES HA I DELS 
DER MITGLIEOSTAATEN ¢TRA• UNO EXTRA-EWG 
( hll h W I M·1r Doll ) 
TAB,7 
taUlc C e e"e n , ,one~ ar 
EU FUHR • / AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
Zeitraum 
BALANCE COMMERCIAL£ MIOf 
f>~rlode 
EWG/CEI I I I I Deutsch· , France Bet1.•Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
AUSTAIJ SCH INTRA-EWG 
1958 - 91,7 -&4,3 -181,2 +510,0 - 79,1 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 - 96,1 
1960 +193,7 + 14,0 -226,8 +345,2 -230,8 
1961 +317,6 -46,0 -463,4 +598,7 -232,1 
1962 +188,4 +134,5 -427,0 +517,4 -266,8 
1963 - 3'4,6 +260,2 -434,8 +1111.2 -682,4 
1962 I + 29,3•) + 4,4 -143,6 +159,1 -84,1 
II + 61,9 + 54,0 -112,2 +174,5 - 42,1 
Ill + 37,3 + 29,4 -97,9 + 97,5 - 57,8 
IV + 53,8 + 46,6 -73,2 + 86,2 - 82,9 
1963 I -19,4 + 43,5 -109,9 +245,9 -134,2 
II + 2,1 + 91,2 -113,9 +257,4 -182,7 
Ill - 2,0 + 16,9 
- 82.4 +250,8 -168,9 
IV -15,4 + 45,0 -128,5 +398,9 -197,1 
1964 I -62,8 + 56,1 -167,5 +433,8 -204,0 
1962 D + 10,0 + 19,9 -16,6 + 66,3 
- 32,4 
1963 J - 2,6 + 18,3 -30,6 + 40,3 -48,6 
+ 0,9 + 2,7 -40,3 + 82,1 -35,1 
M -17,7 + 25,4 
- 39.0 +123,5 -49,6 
A -16,8 + 36,2 -42,2 +106,2 - 61,9 
M + 4,2 + 28,6 - 31,4 + 83,6 -64,5 
J + 14,8 + 34,5 -40,4 + 82,8 - 56,5 
i + 6,9 + 62,9 - 37,1 + 64,5 - 58,4 + 7,8 + 7,0 -29,0 + 76,4 -60.6 
s -16,7 + 35,7 -16,4 +109,9 -48,6 
0 + 3,2 + 28,3 - 31,7 +108,2 - 62,6 
N -12,3 + 15,6 -36,0 +133,3 -72,8 
D - 6,3 + 15,7 -60,8 +157,7 -61,4 
1964 J -20,0 + 14,0 -62,9 +129,7 -94,4 
-20,4 + 19,1 -50,2 +168,3 -60,0 
M -22,4 + 25,1 ~ S4,4 +135,8 -49,5 
A -24,2 + 28,7 -58,5 +124,4 -34,6 
HANOI L EXTRA0 EWG 
1958 
-245,41 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 . -559,6 1959 +828,3 +359,4 -49,8 -179,1 +1 057,4 -359,5 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 -846,0 
1961 
-26,Bl +224,8 -248,6 -342,2 +1147,5 -808,1 1962 -1717,0 -346,3 -366,3 -336,0 +466.8 -1135,2 
1963 -3024,1 -608,5 -521,6 -570,5 +486,6 -1810,2 
1962 I -459,1 ) - 91,9') -22,0 -118,0 + 9,2 -236,4 
II -517,01 -131,8 -108,2 -90,0 + 85,9 -269,9 
Ill -337,8i -84,9 - 63,3 -87,9 +186.2 -288,0 
IV -403,01 -37,7 -173,0 -40,1 +188,6 -340,9 
1963 I 
-828,71 -139,5 -119,6 -149,5 -36,9 -383,2 II -810,5 -169,8 -122,9 -104,2 + 70,7 -4&4,2 
Ill -695,5 - 90,2 -133,9 -130,8 +148,3 -488,8 
IV -698,2 -209,0 -156,0 -185,9 +306,7 -454,0 
1964 I -9&4,8 -276,5 -132,7 -202,5 +181,4 -SS4.S 
1962 D -270,(1 -67,2 - 91,3 -20,3 + 31,2 -122,5 
1963 J -325,6 -49,8 -34,1 -90,2 - 5,8 -145,6 
-191,3 + 4,5 - 33,6 -32,9 -11,7 -117,6 
M -301,1 - 93,1 - 41,8 -26,5 -19,3 -12Q.4 
A -297,, - 51,2 -35,3 -46,1 + 12,8 -177,3 
M -248,1 -109,7 -19,9 -32,1 + 87,6 -174,8 
J -212,l - 8,9 -27,2 -26,0 -29,6 -120,9 
J -211,3j -32,3 -16,2 -52,0 + 45,6 -156,2 
A 
=mi 
-38.6 -43,5 -88,3 + 80,1 -155,6 
s -19,4 -26,0 + 9,4 + 22,7 -176,9 0 -1-45, -50,2 
- 7,4 -55,8 +105,7 -138,2 
N -297, -74,6 
- 55,2 -69,8 + 85,7 -183,5 
D -205,5 - &4,1 -48,4 - 61,5 +120,3 -131,8 
1964 J -394. -110,3 -49,2 -74,6 + 42,4 -202,4 
-308, -74,0 -42,4 -72,8 + 67,0 -186,3 
M -278, -91,9 -37,6 - 55,1 + 72,0 -165,4 
A -341,8 -134.S -52,2 -102,6 + 73,4 -125,8 
~VOLUTION OU COMMERCE 
INTRA• ET EXTRA.CEE DES PAYS MEMBRES 
( I t n ·111 de d Ila.rs) va eurs couran es e mr ons 0 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 
(nlsonbereiniCi) 1960 - 100 
INDICES OE VALEUR C URANTE (disalsonnalisa) 
EWG/CEEI France I Bel1.•Lux. Nederland! Oeutschl. I a) (BR) a) Italia 
IMP.1ExP. IMP.1EXP. iMP.1ExP. IMP.1ExP. IMP.1ExP.1 IMP.1ExP. 
~CHANGES INTRA-CEE 
67 67 66 56 77 72 73 72 63 71 53 56 
80 80 74 75 86 80 S4 86 81 81 69 74 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
132 132 137 133 122 129 129 122 132 134 144 151 
155 155 169 151 142 1S4 148 143 144 162 189 166 
131 128 135 129 119 122 133 120 131 131 143 143 
127 131 128 129 118 127 126 123 127 133 140 150 
131 132 137 133 120 128 128 121 131 132 146 151 
139 139 145 140 130 139 130 125 144 139 1S4 162 
139 139 153 134 125 136 135 130 130 143 170 157 
153 153 169 153 140 157 149 147 138 156 188 160 
157 160 168 148 138 162 152 151 144 164 198 170 
162 164 187 164 1S4 164 158 146 138 174 199 166 
174 174 201 171 162 176 174 161 149 179 216 186 
131 135 134 128 124 137 121 115 133 139 151 162 
135 134 149 134 121 136 126 122 130 134 163 160 
135 136 144 132 120 127 136 128 126 139 166 158 
147 147 165 137 133 148 142 139 134 157 181 155 
1S4 153 178 153 141 158 146 140 138 157 183 · 150 
161 163 177 163 146 163 155 159 150 163 196 170 
144 147 153 142 134 151 145 142 127 147 185 159 
160 163 177 165 126 162 158 161 151 161 199 169 
155 158 149 150 144 159 151 147 143 164 199 162 
156 159 179 150 143 164 147 145 138 168 195 178 
167 171 191 172 159 173 162 160 147 175 210 187 
163 164 188 157 153 159 161 1S4 137 177. 200 177 
155 158 181 163 151 159 151 122 129 167 185 184 
176 173 207 174 170 175 174 1S4 150 181 225 185 
179 183 207 177 160 181 182 169 152 188 225 197 
166 166 190 163 156 172 166 159 145 168 198 175 
185 186 210 180 171 180 194 180 165 186 202 202 
I 
COMMERCE EXTRA-CEE 
83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 74 77 
83 88 S4 85 88 95 89 92 85 88 72 82 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
105 105 103 100 101 98 106 194 106 108 108 112 
115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
127 111 126 104 117 102 118 106 123 114 148 127 
113 107 113 99 100 108 112 107 120 108 111 120 
113 106 106 94 113 100 107 107 119 110 116 120 
115 105 112 94 100 98 111 104 115 110 127 116 
118 106 119 91 110 93 106 110 117 108 135 120 
118 104 117 97 103 93 113 102 120 107 131 121 
126 113 128 109 109 101 114 112 125 115 149 129 
128 113 120 104 115 105 115 105 124 116 160 128 
131 113 141 105 116 107 109 105 120 117 156 131 
137 120 143 112 123 112 131 112 128 124 158 131 
116 98 115 85 118 78 96 101 118 102 135 117 
114 102 117 98 98 94 120 94 106 105 129 121 
114 101 104 97· 99 88 108 107 115 99 126 118 
128 109 129 91 112 97 110 104 138 116 133 124 
126 112 124 108 111 91 115 110 128 116 150 120 
133 120 144 110 110 105 117 112 126 125 159 141 
119 108 117 108 105 100 110 115 122 104 134 127 
129 114 129 109 112 107 118 110 124 117 156 128 
129 113 113 98 121 111 127 103 120 119 160 124 
127 111 118 104 109 96 100 102 127 113 164 131 
136 119 148 108 117 125 135 111 124 122 158 132 
136 114 139 102 114 94 131 103 124 119 172 142 
121 108 136 103 116 102 120 102 112 112 137 119 
139 124 150 113 125 117 143 122 126 128 163 137 
140 119 143 113 127 113 132 117 129 122 163 130 
131 116 136 110 116 105 119 91 131 124 150 126 
144 126 150 116 138 113 151 119 137 133 149 143 
a) Ab Hirz 1961: neuer Umre hnunp-Kura zum Dollar fUr die Niederlande und Deutschland (BP.)• aiehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Einfuhran1aben Frankre chs fUr Januar 1962 sind mit den An1aben fUr andere Zeitrlume nicht verslelchbar (siehe FuBnot• Seit• 30, Heft Nr. 3, 1962). 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 




Pl:r/ode EWG-CEE France Belc.-Lux. Nederland 
a) 
I.ANDER DER KLASS& 1 
1958 8 525,8 1 593,4 1 002,9 1102,8 
1959 8 563,5 1 32'4,7 1 093,0 117o,'4 
1960 10 789,3 1 829,'4 1 222,1 1 '428,9 
1961 11 676,4 1 967,9 1 259,4 1 526,9 
1962 12 855,4 2179,5 1 '401,6 1 612,6 
1963 14 ~19,0 2 600,8 1 497,5 1 732,5 
1962 I 3190,6•) 583,2•) 335,5 '417,0 
II 3175,3 526,9 354,4 391,'4 
Ill 3028,3 478,9 318,9 391,0 
IV 3 447,9 590,5 392,8 413,2 
1963 I 3 309,8 594,3 340,1 '401,7 
II 3 343,9 683,7 374,2 '410,3 
Ill 3477,0 568,0 364,1 430,4 
IV 3 863,7 754,8 408,6 490,8 
1964 I 3 839,5 798,5 406,3 482,2 
1962 N 1165,8 201,8 123,7 145,6 
D 1 213,5 208,8 128,1 138,1 
1963 J 1 052,8 191,8 10'4,6 146,1 1 006,0 170,2 106,4 116,6 
M 1250,7 232,3 128,5 13'M 
A 1 20'4,2 227,1 122.0 128,9 
M 1 255,3 248,1 118,8 142,5 
J 1175,7 208,5 124,7 138,9 
J 1 221,3 220,5 118,0 160,2 
A 1 064,4 155,8 120,9 144,2 
s 1178,3 191,6 112,3 126,1 
0 1 291,8 2'45,2 139,9 164,7 
N 1 299,6 242,0 132,7 165,1 
D 12n,3 267,7 136,1 161,0 
1964 J 1 299,8 285,7 137,9 1n,1 1 260,0 254,4 134,5 157,8 
M 1 277,6 258,3 132,0 152,3 
A 1 3'46,6 278,1 141,4 1743 
EFTA 
1958 3 608,4 530,0 459,2 513,4 
1959 3 894,8 480,6 511,3 570,6 
1960 4459,3 554,5 553,2 633,0 
1961 4 919,2 688,8 586,6 735,1 
1962 5 501,9 831,3 633,6 m.o 
1963 6160,3 1 056,4 710,8 829,5 
1962 I 1329,6") 210,4•) 152,0 185,4 
II 1 331,7 195,1 159,0 183,2 
Ill 1 335,8 190,9 150,1 190,5 
IV 1 50'4,3 234,9 1n,5 213,9 
1963 I 1 40'4,3 230,8 162,5 194,9 
II 1 555,3 275,7 182,0 205,0 
Ill 1 525,4 248,2 167,9 206,6 
IV 1 671,4 301,7 194,6 223,0 
1964 I 1 606,0 301,1 187,2 227,0 
1962 N 50'4,8 78.6 55,5 76,4 
D 499,8 77,3 54,0 74,1 
1963 J 452,1 75,6 48,0 68,0 440,8 70.5 53,2 62,6 
M 510,9 84,7 60,8 64,4 
A 501,4 87,8 56,0 62,0 
M 546,9 100,6 61,3 71,8 
J 50'4,1 87,3 62,1 71,2 
i 557,5 97,7 53.4 79,7 461,0 64,5 57,8 60,7 
s 503,1 85,9 53,0 66,3 
0 579,5 99,9 70,5 80,0 
N 550,3 96,0 62,1 73,7 
D 541,7 105,8 62,0 69,2 
1964 I 535,1 101,5 59,8 77,6 535,7 100,2 64,2 76,6 
M 535,0 99,5 63,1 n,1 
A 568,2 102,9 66,9 87,5 
TAB, I 
MIO$ 
Deuuch· 1 land Italia (BR) a) 
3 366.0 1 460,7 
3 670,0 1 305,'4 
'4 340,8 1 968,2 
4 711,5 2 210,6 
5189,7 2•1n,1 
5 518,0 2 970,3 
1 255,5 599,4 
1 288,2 614,3 
1 243,0 596,'4 
1 402,9 653,8 
1 297,5 676,2 
1 428,8 747,0 
1 351,0 763,5 
1 425,8 783,6 



















1 513,3 592,5 
1 719,4 612,9 
1 954,1 764,5 
2112,4 796,3 
2 296,4 967,6 




























ivoLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 





EWG-CEE France Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
PAYS DE LA CLASS& 1 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200,5 '4 029,1 1 115,6 
9 9-4'4,3 1 532,7 1175,9 1 304,'4 '4 651,6 1 279,7 
11 328.'4 1 810,8 1 211,8 1 '416,1 5 340,5 1 5'49,1 
12 246,6 1 953,7 1 250,8 nsf.9 5 849.3 1 736,9 
12 931,6 2130,0 1 282,1 1 543,6 6116,7 1 859,1 
13 825,6 2 384,9 1 356,1 1 560,8 6 563,9 1 959,7 
3 10'4,2 532,6 340,5 366,6 1 413,9 '450,6 
3 239,4 527,8 327,9 388,9 1 541,3 '453,5 
3175,8 508,3 300,8 376,7 1 526,8 463,1 
3 414,3 561,3 312,8 411.5 1634,7 490,5 
3128,1 531,9 313,5 362,3 1 461,1 459,'4 
3 511,5 636,2 340,3 399,0 1 650.7 485,3 
3 '401,5 553,5 338,1 385,2 1 631,4 493,2 
3770,9 663,3 360,5 414,3 1 813,1 519,7 
3 667,9 668,3 361,8 406,2 1 715,3 516,3 
1115,8 187,3 113,3 123,5 529,0 162,6 
1 079,2 163,8 89,2 130,0 538,6 157,6 
947,1 168,5 102,8 111,1 428,3 136,3 
994,2 175,0 94,4 116,1 452,8 155,9 
1188,6 188,3 116,3 135,1 580,0 168,9 
1142.8 200,9 114,8 129,5 538,4 159,2 
1 261,6 219,6 117,7 136,6 608,2 179,6 
1118,3 215,8 107,6 133,0 50'4,3 157,7 
1194,6 216,6 121,4 130,1 550,0 176,6 
1 073,2 157,2 107,9 107,8 547,6 152,7 
1 140,8 179,8 110,7 147,3 533,8 169,3 
1 340,5 229,7 149,0 152,2 623,7 186,0 
1196,7 212,2 99,3 134,0 576,6 174,5 
1 233,7 221,4 112,3 128,0 612,8 159,2 
1187,4 214,4 126,7 148,3 536,1 161,9 
1 209,9 229,6 116,5 130,1 561,1 1n,6 
1 270,3 224,3 118,3 127,8 618,1 181,8 
1 355,5 240,7 134,5 138,7 649,9 191,7 
AELE 
4970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,4 569,1 
5 414,9 753,9 524,0 847,5 2644,7 644,8 
6 509,5 997,0 598,8 955,2 3 198.'4 760,0 
11n.1 1 079,6 633,7 983,l Tffi:s 884.2 
7 496,6 1175,2 620,1 1 057,1 3 685,8 958,4 
7 939,6 1 313,0 674,9 1 036,5 3 959,7 955,4 
1 809.8 289,3 160,5 246,4 867,5 246,2 
1 855,7 289,6 154,4 269,6 909,1 232,9 
1 837,5 273,7 144,8 253,1 927,7 238,2 
1 988,6 322,6 160,4 287,9 981,5 237,4 
1 829,4 299,9 156,8 239,9 892,4 240,5 
2 016,9 352,9 171,9 266,5 989,4 235,8 
1 922,5 291,4 162,8 252,3 974,2 241,6 
2167,5 368,9 183,1 277,7 1101,0 236,9 
2086,2 369,6 174,1 257,5 1 026,4 258,7 
647,1 107,3 56,4 84,1 318.'4 80.8 
641,0 96,2 48,9 92,3 326,6 77,1 
557,5 93,4 54,9 75,8 261,4 n,o 
569,9 95,6 44,8 76,3 271,4 81,8 
702,5 110,9 57,0 87,8 359,6 87,2 
648,2 108,5 58,3 86,0 319,7 75,7 
n4,3 121,0 57,5 93,7 359,1 93,0 
655,5 123,4 56,0 86,8 311,0 78,3 
6n,2 110,2 54,8 83,8 338,3 85,1 
606,1 85,0 56,8 71,0 319,5 73,8 
646,1 96,2 52,2 97,5 316,5 83,6 
759,2 127,2 72,1 100,8 374,0 85,1 
698,1 124,0 49,2 89,7 358,2 77,0 
710,3 117,7 61,8 87,2 368,8 74,8 
666,4 118,4 63,8 93,0 312,4 78,8 
698,9 123,3 56,5 82,8 347,4 88,9 
721,1 127,9 53,9 81,7 366,6 91,0 
762,8 129,6 64,6 89,6 385,8 93,2 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bu et I' Allemagne (R.F,) : volr en fin de volume. 
b) Les chiffres d'lmportatlon de la France au cours de Janvier 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p4!riodes. Volr note pa1e 31 du n• 3, 1962. 
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III 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
(tatslchllche Werte) 
Zeltnum 





1958 2 808,0 563.S 310,8 '408,9 
1959 2 651.S 428,6 325,5 434,5 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 
1961 4054,0 736,9 375,1 568,7 
1962 4457,6 774,8 451,1 607,5 
1963 5 035,5 901,2 471,2 648,7 
1962 I 1128,1') 213,7 ') 108,5 1n.8 
II 1139,1 192,6 122,3 153,3 
Ill 1 048,4 173,8 100,1 143,0 
IV 1142,0 194,6 120,2 138,3 
1963 I 1194,4 207,8 106,1 150,1 
II 1 323,5 244,3 118,9 147,3 
Ill 1198,6 189,9 114,2 153,1 
IV 1 303,3 259,2 130,1 198,4 
1964 I 1 362,2 301,9 129,5 183,0 
1962 N 397,9 69,2 41,1 47,1 
D 402,9 69,0 39,9 45,6 
1963 J 367,4 67,1 30,7 56,2 343,8 56,6 32,4 36,3 
M 482,6 84,0 42,2 57,7 
A 448,9 87.0 40,9 50,7 
M 434,1 85,0 35,1 49,2 
J 438,7 n,4 41,0 41,4 
l 393,5 70,1 35,2 55,9 364,6 54,3 37,3 56,9 
s 436,5 65,5 37,3 40,3 
0 428,5 85,9 43,8 60,6 
N 437.S 84,0 42,0 67,7 
D 437,4 89,3 45,1 70,1 
1964 J 461,0 113,5 44,3 67,8 438,7 93,7 42,9 57,5 
M 461,9 94,7 41,8 57,7 
A 489,8 104,0 43,0 64,4 
LANDER DER KLASSE 2 
1958 6 823,9 2 601,6 607,8 900.S 
1959 6 669,4 2222,6 645,1 877,7 
1960 7 484,8 2 423,9 752,9 902,7 
1961 7 575,3 2 423,8 731,5 946,1 
1962 8168,4 2 600,2 719,4 935,9 
1963 8 816,0 2 723,0 792,8 1 013,3 
1962 I 2 058,8') 676,1 ') 173,6 245,7 
II 2115,2 689,6 200,9 241,2 
Ill 1 945,6 590,7 158,6 232,0 
IV 2 048,7 643,8 186,3 216,9 
1963 I 2166,7 679,0 195,7 263,0 
II 2 252,6 n4,9 194,2 253,3 
Ill 2117,9 596,0 201,6 232,1 
IV 2254,9 723,0 178,7 265,6 
1964 I 2 506,2 767,8 226,9 292,3 
1962 N 66'4,0 214,1 46,2 73,7 
D 708,7 231,2 76,5 58,0 
1963 J 706,4 223,4 68,6 100,1 657,0 196,3 52,2 82,4 
M 794,1 259,3 65,7 80,5 
A 773,3 235,9 64,0 95,0 
M 803,7 275,7 53,8 81,9 
J 643,4 213,3 42,8 76,3 
l 707,8 222,5 55,4 66,3 n6,5 195,4 60,3 98,1 
s 652,5 178,1 54,1 67,7 
0 759,4 240,9 58,7 96,7 
N 747,6 229,0 59,8 92,6 
D 747,9 253,0 60,2 76,3 
1964 J 849,7 243,9 83,7 111,4 
806,3 249,0 69,4 98,0 
M 848,1 274,9 71,8 82,9 





• (BR) a) 
998,9 525,8 
1 090,0 3n,8 
1 423,1 67M 
Tili9.a 863,5 
1 739,0 885,3 




























1 765,6 948,4 
1 947,8 976,2 
2 261,6 1143,6 
2 325,8 1148,2 
2 560,8 1 352,1 





























EWG-CEEI Fnnce Bel1,•Lux. I Deutsch• Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
i!TATS-UNIS 
166'4,3 301,1 287,2 180,9 610,3 254,8 
2 371,3 464,3 443,8 207,7 910,5 345,1 
2 241.8 395,7 365,9 198,2 897,1 384,9 
2 231,8 417,1 370,6 192,0 870,0 382,1 
2 446,8 425,8 413,9 200,1 966,1 410,9 
2 561,4 420,8 410,9 ., 203,4 1 050,7 475,6 
594,7 117,3 116,4 49,2 212,3 99,5 
607,6 105,8 110,1 ~8.6 243,5 99,7 
600,7 102,6 96,4 51,8 235,4 114,5 
643,9 100.2 91,1 50,5 274,9 127,2 
559,4 90,7 91,6 46,4 227,5 103,2 
655,4 114,9 103,1 50,2 266,9 120,3 
647,1 107,4 109,8 52,2 258,9 118,8 
693,7 107,8 105,9 54,5 293,9 131,6 
657,4 109,5 112,6 52,6 279,3 103,4 
210,7 35,8 32,2 15,1 84,5 43,1 
191,8 26,4 23,7 15,5 89,5 36,6 
163,9 27,8 25,4 12,0 68,0 30,6 
182,6 30,3 30,3 15,3 n,3 34,4 
214,3 32.6 35,9 19,1 87,1 39,5 
224,8 38.2 35,0 17,4 92,6 41,7 
231,5 37,5 37,5 16,4 101,3 38,8 
199,1 39,2 30,4 16,4 73,2 37,8 
215,1 40.l 39,9 16.4 74,8 43,8 
210,4 29,5 31,9 14,5 96,2 38,3 
227,0 37.6 39.0 21,4 87,9 41,0 
265,2 40,8 47,9 22,0 104,8 49,8 
209,9 33,7 28,7 16,2 85,7 45,6 
218,6 33,3 29,4 16,3 103,4 36,3 
217,8 33,7 37,3 19,1 92,6 35,1 
210,1 39,2 37,7 18,0 82,4 32,8 
229,2 36,6 37,4 15,5 104,3 35,4 
252.4 43,5 42,9 18,S 107,6 39,8 
PAYS DE LA CLASSE 2 
6124,5 2 458,4 558,9 569,3 1 860,8 677,1 
5 925,6 2 346,2 481,0 595,9 1 893,7 608,8 
6 738,3 2no,5 496,2 649,3 2134,4 737,9 
6 764,7 2 571,5 459,7 663,1 2 261,6 808,9 
6196,7 2 206,9 461,1 644,1 2 056,9 827,7 
6 351,4 2 318,2 424,9 605,0 2 099,2 904,0 
1 617,5 600,1 136,4 169,6 512,6 198,8 
1 473,5 515.2 110,5 142,1 505,5 200,1 
1 448,1 475,0 111,9 153,9 510,4 196,9 
1 657,6 616,5 102,4 178,5 528,4 231,9 
1 517,0 580,5 104,4 149,5 477,4 205,2 
1 561,1 598,8 104,1 154,6 491,9 211,7 
1 543,1 538,5 97,9 148,6 530,9 227,2 
1 732,0 600,4 118,1 152,2 599,1 262,2 
1 703,9 634,7 134,9 159,7 552,6 222,0 
540,5 200,9 33,9 55,7 170,1 80,0 
529,6 199.4 26,9 45,4 176,6 81,2 
490,0 192,4 37,0 48,2 148.4 64,0 
488,8 195,5 32,7 47,3 147,5 65,9 
539,5 193,9 34,7 54.0 181,5 75,4 
529,0 205,0 36,1 48,5 171,5 68,0 
547,6 200,8 33,3 54,9 178,1 80,5 
484,2 193,0 34,4 51,3 142,3 63,3 
546,0 199,2 36,7 47,7 182,7 79,7 
480,8 163,3 32,3 47,0 168,3 69,9 
515,8 175,9 29,7 53,9 180,0 76,3 
578,6 205,2 43,5 55,5 189,4 85,1 
567,9 181,6 38,2 50,1 205,6 92,4 
585,5 213,6 36,4 46,6 204,1 84,8 
583,5 211,0 45,5 58,9 191,6 76,5 
550,9 201,2 44,7 50,4 178,5 76,2 
569,8 222,8 44,7 50,4 182,5 69,4 
548,7 197,3 38,3 53,4 181,0 78,7 
a) Ab Min 1961 : neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fDr die Niederlande und Deutschland (BR) • 1iehe am Ende dieses Heftes. 


































































1 546,4 1187,7 
1 351.7 932,3 
1 662,8 1133,7 
1 771,2 1 240.5 
1 850,1 1 328,4 








































































































NICHT-ASSOZIIERTES AFRIKA DER KLASSE 2 
1 048,1 415,0 62,0 120,3 305,9 
1121,3 365,4 73,9 146,2 353,3 
1158,0 368,5 74,8 142,3 379,2 
1160,0 340,6 89,2 16fJ 375,9 
1 301,5 361,5 100,9 173,6 412,5 
1 608,7 463,7 110,2 194,7 525,0 
326,7~) 93,6') 27,5 39,2 109,3 
358,1 121,9 31.6 41,3 108,9 
289,2 56,4 19,5 50,4 95,6 
327,5 89,6 22,1 42,7 98,6 
378,1 107,8 26,8 48,5 121.2 
417,1 135,4 29,8 49,0 120,5 
375,5 88,4 26,5 40,4 139,1 
435,3 132,1 24.l 56,9 144,2 
488,1 130,8 35,8 57,2 175,3 
113,8 33,2 6.4 15,3 30,3 
112,7 32,1 9,0 12,3 35,9 
121,2 33,6 9,3 18,2 37,2 
117,4 34,3 7,9 15,0 37,2 
138,6 39,9 8,6 15,3 46,8 
147,5 44,0 9,5 19,3 43,0 
152,0 51,6 10,6 16,0 45,8 
115,7 39,8 7,8 13,7 31,8 
120,3 33,7 6,6 12,9 43,6 
122,2 26,6 8,3 14,9 46,9 
129,4 28,1 7,4 12,5 48,6 
145,5 41,5 8,3 .22,3 46,4 
142,3 40,2 6,5 19,7 48,2 
147,5 50,4 9,5 14,9 49,6 
170,0 46,0 12,0 24,1 61,4 
148.6 41,4 9,8 16,7 52,9 
168,8 43,4 13,3 16,3 61,0 







































































































SVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 




Fnnce Bel1,•Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
1 578,4 132,7 48,9 60,1 39,7 
1 446,3 103,1 47.4 60,8 41,1 
1666.4 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 537,3 61,1 46,2 76,5 42.9 
1 223,0 66,3 40,0 61,6 41,9 
1 273,0 68,3 61,2 89,2 54,4 
360,4 21.2 13,1 16,7 10,7 
2n,1 16,2 5,6 14,0 11,2 
245,6 15,5 11,9 12,7 8,1 
339,9 13,4 9,4 18,1 11,9 
329,4 14.9 15,2 19,5 10,6 
329,3 15,5 14,1 19,6 11,6 
287,1 16,7 14,3 24,4 14,6 
327,2 21,5 17,5 25,7 17,8 
343,3 23,1 17,6 24,5 15,5 
113,6 4,8 3,1 5,a 4,0 
113,2 3.4 3,0 6,8 3,7 
107,7 5,5 4,5 5,6 3,2 
109,1 4,9 4.9 6,3 3,1 
112,6 4,5 5,8 7,6 4,2 
113,1 4,9 5,0 6,5 4,2 
106,5 4,9 4,7 6,7 3,7 
109,6 5,6 4,5 6,3 3,9 
104,4 5,8 4,4 7,6 3,6 
87,6 4,9 4,9 7,3 5,1 
95,1 5,9 5,0 9,5 5,8 
112,1 7,0 6,4 8,3 5,7 
98,4 8,0 5,6 8,7 5,4 
116,8 6,6 5,5 a.a 6,7 
117,9 7,8 6,9 9,2 5,6 
116,3 8,4 5,8 7,8 5,4 
109,0 6,9 4,8 7,5 4,5 
110,5 5,8 5,5 8,9 4,7 
AFRIQUE NON ASS0Cli!E DE LA CLASSE 2 
940,7 361,4 n,8 113,6 241.4 146,4 
979,5 375,2 66,7 108,6 292,4 136,6 
1 212,0 448,6 69,6 141,2 388,1 164,5 
1150,7 412,9 64,6 141,5 346,6 185,1 
1147,5 371,0 86.6 155,8 330,0 204,0 
1 285,5 426,6 65,7 138.4 392,0 262,8 
278,0 90,0 28,0 39,5 75.2 45,4 
252,8 88,4 16,5 28,7 74,0 45,2 
284,9 84,2 24,1 42,0 87,1 47,6 
331,7 108,5 18,1 45,5 93,8 65,8 
302,1 100,5 16,6 34,7 87,3 63,0 
322,0 114,7 17,2 34,7 91,9 63,6 
312,8 102,9 14,4 33,4 99,2 62,9 
348,7 108,5 16,9 35,6 113,7 74,0 
334,1 116,0 19,3 33,7 108,8 56,3 
115,2 37,2 5,3 18,4 31,1 23,2 
103,9 34,5 4,3 11,1 31,9 22,1 
96,0 32,0 5,9 11,5 25,9 20,7 
95,5 34,8 5,4 9,2 25,8 20,3 
110,5 33,7 5,2 14,0 35,6 22,0 
110,6 37,9 6,1 10,2 34,1 22,3 
118,8 43,4 5,9 13,0 32,5 23,9 
92,6 33,4 5,1 11,5 25,3 17,3 
107,4 36,8 6,0 11,3 31.0 22,3 
92,7 26,5 4,0 9,3 33,4 19,6 
112,8 39,6 4,4 12,9 34,8 21,0 
115,8 37,6 5,8 12,2 36,1 24,2 
116,2 35,3 5,9 11,7 39.4 24,0 
116,6 35,7 5,3 11,7 38,2 25,8 
109,6 36,1 6,2 13,7 35,2 18,4 
105,6 36,7 6.8 9,9 33,5 18,7 
119,1 43,4 6,2 10,0 40,1 19,3 
106,4 38.0 5,7 10,1 34,1 18,6 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour la Pays-Bas et l'Allemacne (R.F.): votr en fin de volume. 
b) La chiffra d'lmportatlon de la Fnnce au coun de Janvier 1961 ne sonc pas companbles aux chtffres da autres p,riodes. Votr note pace 31 du n• 3, 1961. 
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l!I 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 





P&rlode EWG-CEEI I I I Deuuc~ l France Belc,•Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
MITTEL- UNO S0DAMERIKA 
1958 1 647,0 216,7 152,2 2n,9 788,8 
1959 1 691 0 222,7 151,8 268,1 818,3 
1960 1 873,4 259,2 177,1 258,0 885,9 
1961 1 894,9 254,3 1n,o 281,3 909,6 
1962 2 222,9 308,8 202,9 286,0 1 073,2 
1963 2 266,9 332,5 212,9 286,9 950,0 
1962 I 527,1 ') 64,4') 42,6 89,5 271,4 
II 551,5 83,2 53,3 61,2 281,0 
Ill 553,8 79,7 50,0 67,6 256,5 
IV 552,4 80,3 54,4 58,0 243,8 
1963 I 520,0 76,7 50,7 74,6 226,5 
II 586,9 104,1 50,6 68,3 245,7 
Ill 593,3 74,4 56,7 71,8 242,7 
IV 562,0 77,3 50,1 n,1 235,2 
1964 I 634,9 98,0 50,6 70,4 248,9 
1962 N 176,2 24,3 16,7 21,1 77,3 
D 188,3 27,2 20,5 16,2 83,7 
1963 J 163,1 25,3 16,4 27,1 66,7 162,0 19,9 15,7 24,0 71,0 
M 194,1 31,5 17,7 23,5 88,8 
A 190,1 38,0 16,3 20,9 82,2 
M 214,1 38,7 16,9 23,4 90,5 
J 179,6 27.4 1M 24,0 ; 73,0 
l 201,0 26,0 17,4 21,3 82,5 207,5 .25,0 19,8 28,3 83,6 
s 184,7 25,2 17,5 22,3 76,6 
0 195,5 26,6 20,6 24,5 81,8 
N 176,9 23,3 13,3 24,3 73,3 
D 189,6 27,5 16,2 23,9 80,0 
1964 J 220,7 30,3 19,1 28,4 86 7 197,6 30,0 16,8 20,0 76,3 
M 216,4 37,8 14,6 22,0 86,0 
A 218,6 40,0 19,5 25,5 92,2 
WESTASIEN 
1958 1 802,8 606,9 161,6 311,2 294,2 
1959 1 746,1 552,9 157,6 264,9 368,9 
1960 1 967,3 483,7 168,7 318,9 506,9 
1961 1 851,4 422,1 147,8 325,9 soCT" 
1962 1 926,3 435,4 140,3 319,9 547,0 
1963 2130,0 481,3 199,1 341,5 550,3 
1962 I 486,0•) 115,4 •) 36,2 73,0 140,0 
II 468,7 97,5 36,9 89,3 139,4 
Ill 458,4 99,8 25,1 74,8 137,7 
IV 513,1 122,8 42,1 82,8 129,9 
1963 I 539,1 118,6 48,9 88,6 148,2 
II 536,1 109,5 45,1 93,3 143,2 
Ill 491,1 106,0 51,0 73,1 131,4 
IV 552,6 147,2 42,8 86,6 127,6 
1964 I 579,1 139,0 57,6 93,3 127,4 
1962 N 162,8 42,6 7,9 25,3 43,2 
D 173,4 43,2 17,6 20,2 45,8 
1963 J 185,9 46,7 14,0 36,7 46,7 164,2 35,4 10,4 27,5 42,0 
M 182,4 36,5 17,9 24,4 59,5 
A 191,4 29,1 14,3 38,9 54,9 
M 181,0 46,5 8,5 27,1 45,1 
J 148,7 33,9 7,4 27,3 43,1 
l 159,0 37,2 13,0 17,3 46,1 177,9 40,4 8,5 37,9 49,4 
s 132,0 26,7 9,2 18,0 36,0 
0 181,0 50,6 8,6 32.4 41,7 
N 184,8 43,1 17,4 30,8 41,1 
D 186,8 53,5 16,8 23,4 44,8 
1964 J 189.4 41,5 21,9 34,8 40,0 192,8 46,7 14,4 3S,3 40,1 
M 196,7 50,8 21,0 23,3 47.2 
A 219,6 51,0 18,5 45,7 49,6 
export 
Italia EWG-CEEI France Belc,•Lux. Nederland land I I I Deuuch-1 
a) (BR) a) 
AMiRIQUE CENTRALE ET DU SUD 
216,5 1 604,2 223,0 179,9 204,5 722,3 
230,0 1 611,6 248,1 165,2 205,8 737,1 -
293,3 1 693,3 281,2 154,0 198,4 785,4 
277,7 1 860,1 299,0 143,7 210,5 898,2 
352,0 1 783,5 302,5 138,1 205,9 820,8 
484,5 1 565,4 275,8 108,1 158,0 708,5 
59,2 445,3 73,0 39,7 51,6 206,9 
n,9 453,8 77,5 35,0 48,9 212,6 
100,1 432,6 73,1 32,9 44,4 202,0 
116,0 451,8 78,9 30,6 60,9 199,4 
91,6 369,9 70,4 25,7 40,4 166,5 
118,3 374,5 64,0 26,5 41,9 166,3 
147,7 395,5 70,8 26,2 40,1 179,4 
126,7 426,0 70,6 30,1 35,5 196,3 
167,0 393,6 66,6 32,7 39,5 181,4 
36,7 140,1 22,1 9,9 15,5 63,2 
40,8 130,7 21,2 7,8 12,2 60,7 
27,6 120,6 24,8 9,5 12,3 54,5 
31,3 125,2 24,3 7,2 15,6 55,6 
32,6 124,1 21,3 9,0 12,6 56,4 
32,8 121,0 22,9 8,7 13,2 54,1 
44,7 136,8 20,3 8,7 14,0 62,8 
40,8 116,9 20,8 9,2 14,7 49,3 
53,8 143,7 27,3 9,0 13,3 64,6 
50,8 127,1 24,6 11,1 12.2 55,2 
43,2 125,9 18,8 7,2 14,6 59,7 
42,0 144,5 24,5 12,0 14,0 65,2 
42,7 146,6 20,7 8,4 10,5 70,1 
42,1 134,9 25,4 9,1 11,1 60,9 
56,3 131,0 20,8 11,7 11,5 60,1 
54,5 130,8 21,1 11,2 12,5 61,7 
56,0 132,1 24,8 10,0 15,4 59,7 
4M 133,1 21,5 11,1 15,3 58,0 
ASIE OCCIDENTALE 
429,0 693,1 110,1 77,5 74,7 329,0 
401,9 709,4 124,3 67,9 95,6 322,4 
489,1 1 118,7 184,2 106,1 134,5 491,7 
454,0 811,5 149,1 80,6 °9e.s 357,8 
483,7 764,9 139,1 87,8 95,4 308,0 
557,7 822,1 165,8 89,7 93,3 333,5 
121,4 195,9 34,9 22,9 26,1 75,8 
105,6 176,4 33,6 22,3 21,7 71,0 
121,1 187,1 32,2 21,1 22,9 78,6 
135,5 205,5 38,4 21,4 24,7 82,6 
134,8 207,1 41,0 25,5 23,6 81,4 
145,1 198,9 45,7 22,2 22,6 77,8 
129,6 192,8 35,4 18,7 22,1 82,9 
148,4 223,2 43,7 23,2 24,9 91,4 
161,8 246,4 61,8 34,2 29,3 84,3 
43,8 66,9 12,4 7,6 7,8 25.S 
46,6 69,2 12,3 6,1 7,4 30,1 
41,8 62,8 12,8 9,0 7,7 22,5 
49,0 66,2 15,1 7,7 7,4 24,9 
44,1 78,2 13,1 8,8 8,6 33,9 
54,1 70,0 16,8 8,1 7,5 26,9 
53,9 68,8 15,7 6,5 7,3 28,5 
36,9 60,1 13,2 7,5 7,8 22,4 
45,5 68,0 12,8 7,2 7,0 29,1 
41,8 63,6 12,5 6,5 7,1 27,6 
42,2 61,2 10,2 5,1 8,0 26,3 
47,7 74,5 16,0 8,3 8,5 28,6 
52,5 76,2 13,7 8,1 8,3 32,9 
48,3 n,6 14,0 6,8 8,2 29,9 
51,1 81,7 18,5 10,0 11,2 29,4 
56,3 70,9 13,1 9,2 9,5 27,3 
54,4 93,8 30,3 15,1 8,6 27,6 
54,9 74,5 13,4 8,6 9,2 29,6 
a) Ab Mlr:z 1961 : neuer Umrechnuncs-Kun zum Dollar fDr die Nlederlande und Deuuchland (BR)• 1lehe am Ende dleses Heftes. 






































































































































Bel1.-LU¥, Nederland land I I Deuuch-, 
a) (BR) a) 
Italia 
ANDERE LANDER DER KLASSE 2 (FERNER OSTEN) 
782,9 1n.o 55,4 153,9 292,3 104,4 
764,1 150,3 52,4 155,6 309,5 96,4 
963,1 203,1 60,7 153,5 408,7 137,0 
898,6 167,0 71,8 132,0 390,8 137,0 
867,6 166,1 n.1 112,5 370,1 146,8 
909,9 170,7 73.0 116,6 397,3 152,4 
238.6•) 49,8 •) 20,6 30,3 102,0 35,9 
217,2 40,7 19,1 28,5 91,2 37,8 
199,0 37,9 13,8 28,2 84,4 34,6 
212,8 37,7 18,7 25,4 92,5 38,6 
240,9 49,5 18,7 31,8 103,5 37,3 
231,0 44,5 17,8 29,2 101,9 37,/ 
212,6 36,7 17,9 25,5 92,6 39,9 
223,6 40,0 16,7 30.1 99,3 37,5 
285,3 51,2 25,4 47,8 112,6 48,3 
73,6 13,4 5,4 9,6 33,2 12.0 
68,7 12,3 8,1 6,5 28,4 13,3 
76,4 17,2 5,9 11,2 31,2 10,8 
75,6 14,3 5,7 10,3 34,4 10,9 
88,6 18.0 6,8 10.2 38,0 15,6 
79,8 14,9 6,2 10,8 35.4 12,5 
86,3 16,4 6,2 11,3 37,5 14,9 
64,1 13,3 4,6 7,0 29,0 10,2 
66,6 12,6 5,1 8,4 27,7 12,8 
70,7 11,0 5,4 9,1 32,8 12,3 
73.6 13,1 5,8 7,9 32,1 14,8 
79,0 14.1 6,1 10,1 35.9 12,7 
80,2 13,8 5,7 12,0 34,6 14,0 
64,3 12,0 4,8 8,0 28,7 10,8 
104,0 19,7 8,9 17,9 39.3 18,1 
94,6 15,7 7,6 18,3 35,2 17,8 
86,3 15,8 8,5 11,5 38,1 12,4 
9'4,1 15,4 10,4 21,4 35,3 11,7 
OSTEUROPA 
6n,1 173,9 56,9 n,5 266.6 102,9 
823,9 160,4 74,4 110,4 323.2 155,4 
975,0 154.6 n,5 97,4 380,5 265,0 
1on,3 166,5 87,2 104.2 412.5 307,0 
1 201,8 197,4 101,7 99,1 472.2 331,4 
1 362,0 250,9 113,7 120,4 453,2 423,8 
2n,1•> 46,5 ') 22.1 22,8 112,0 73,7 
292,1 42,4 22,3 22.6 115,0 89,7 
295,1 51,7 25,0 26,4 113,9 78,1 
337,5 56,8 32,3 27,2 131,3 89,8 
293.6 49,4 23.4 25,1 104,1 91,6 
338,0 65,1 26.2 31,6 103,0 112,1 
358,9 65,3 32,0 33,1 117,3 111,2 
368,5 71,1 29,0 30,7 128,8 109,1 
322,6 65,6 25,4 26,3 103,4 101,9 
115,9 20,2 9,7 10,1 43,4 32,4 
112,5 18,0 10,3 7,4 44,9 31,9 
95,6 15,3 7,6 10,6 33.8 28,3 
96,3 17,4 7,7 7,9 32,4 30.8 
1Qt,5 16,6 7,9 6,7 37,9 32,6 
110,2 16,6 7,5 10,3 36,4 39,3 
116,3 24.7 8,2 11,1 33,3 39,0 
111,1 23,9 10,0 10,1 33,2 33.8 
136,4 25,0 9,6 12,6 44,1 45,1 
111,9 20,0 12,1 10,8 35,8 33,2 
110,0 20,3 9,6 9,7 37,5 32,9 
123,0 26,3 9,9 13,3 40,6 32,8 
120,9 21,7 8,3 8,4 42,8 39,7 
124,6 23,0 10,8 9,0 45,3 36,5 
120,6 21,7 9,8 10,6 38,3 40,3 
104,8 21.2 8,2 8,1 34,4 32,9 
97,1 22,7 7,4 7,6 30,7 28,7 
109,4 21.6 8,1 9,2 38,7 31,8 
EWG-CEE 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(valeurs courantes) 
export 
Deuuch· 1 France Bel1.-Lux.,Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
AUTRES PAYS DE LA CLASSE 2 (EXTREME ORIENT) 
1 022.1 1n,6 96,9 115,2 508,4 123,9 
915,8 144,8 78,6 124,1 486,8 81,5 
1 138,0 186,6 105,7 157,6 553,4 134,6 
1 180,9 175,6 109,7 166,3 ~ 146,9 
1 068,1 171,2 82,3 147.0 536,5 131,0 
1 132,2 1n.o 93,2 154,2 576,0 131,8 
276,0 41,8 24,6 39,2 138,0 32,4 
266,4 38,7 20,4 37,1 133,9 36,2 
249,9 39,9 18,4 32,7 130 ,1 28,8 
275,9 50,8 18,9 38,0 134,6 33,6 
248,4 39,2 21.8 35,5 122,6 29,2 
275,6 45,1 22.8 41,3 136,4 30,0 
285,0 42,2 21,8 38,7 145,0 37,2 
324,4 50,4 26,3 38,7 1n.o 37,0 
305,8 47,0 25,6 39,7 153,6 39,9 
86,9 15,7 6,1 10,9 44,4 9,8 
95,7 18,2 5,3 11,7 47,1 13,3 
84,2 15,2 7,0 12.2 39,9 9,9 
73,5 12,1 7,5 10,2 34,8 8.8 
91,9 13,1 7,2 13,1 47,9 10,5 
93,6 14,2 8,1 12,7 49,9 8,8 
96,9 14,9 7,4 15,8 47,5 11,2 
84,8 16,0 7,0 12,8 39,0 10,0 
101,0 17,9 8.6 11,7 5Q,4 12,4 
87,6 12,1 5,8 13,6 44,9 11.2 
94,6 12,2 7,1 13,4 49,8 12,1 
104,4 15,0 10,5 14,4 51,2 13,3 
102,9 13,6 7,8 · 14,1 5'4,5 12,8 
117,1 21,7 8,0 10,2 66,2 11,0 
113,7 17,7 9,9 15,5 57,8 12,9 
99,9 H,O 9,1 12,6 48,2 16,0 
92,1 15,2 6,5 11,6 47,7 11,1 
98,4 13,9 7,0 12,3 50,5 14,7 
EUROPE ORIENTALE 
625,7 145,6 62.3 51,7 2n,3 88.8 
711,6 158,4 60,1 58,4 31'1,2 120,4 
991,9 220,6 96,5 62,6 440,3 171,8 
1 098,5 234,9 93.2 78.0 476,4 215,9 
1170,5 267,1 86,7 76,4 504,2 236,1 
1 079,6 226,0 73,5 71,9 438,6 269,6 
291,9 78,4 23,2 19,4 110,6 60,4 
284,0 69,2 24.6 20,6 117,1 52,6 
261,5 49,3 20,4 20,1 116,5 55,2 
331,0 70,2 18.5 16,3 160,1 67,9 
242,6 55,9 15,0 16,7 88,3 66,6 
288,0 54,7 18,8 20,8 119.2 74,5 
256.1 38,7 19,3 17,0 116.5 64,6 
293,1 76,8 20,0 17,3 114,6 64,5 
265,2 52,3 20,9 17,0 118,3 56,6 
108,7 24,6 6,5 6,1 48,7 22,7 
139,4 25,6 6,3 4,0 77,7 25,9 
n,4 17,0 5,1 3,7 32,1 19,5 
69,4 13,9 3,8 6,8 23,4 21,4 
95,0 25,1 6,1 6,2 32,8 24,9 
102,5 19,6 5,5 5,8 49,3 22,2 
9'4,7 15.6 8,0 5,5 37,7 27,9 
90,0 19,4 5,2 9,4 31,8 24,1 
92,1 13,7 5,8 5,4 44,6 22,7 
81,7 9,1 5,5 5,0 40,1 21,9 
80,8 15,9 7,9 6,6 31,8 18,7 
93,6 28,5 5,9 5,4 31,5 22,3 
92,1 23,7 6,1 6,3 34,6 21,4 
107,3 24,6 8.0 5,5 48,5 20,8 
88,2 16,7 7,0 6.2 39,9 18,2 
86,4 18,5 6,0 5,1 37.3 19,5 
90,5 17,0 7,8 5,7 41.1 18,8 
99,2 16,4 8,3 5,6 43,7 25,2 
a) A partlr de mars 1961, nouveau uux de chan1e pour les Pays-Bu et l'Allema,ne (R.F,) : volr en fin de volume. 
b) Les chlffres d'imporutlon de la France au cours de janvler 1962 ne sont pu cornparables aux chiffres des autres piriodes. Voir note par;• 31 du n• 3, 1962. 
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JAII.-Al'IIL JAN.-AVRIL 
EWG - CEE France Belg .• Lux. Nederland Deutsch land Ital~ 1964 (Bil) 
Code! Ursprung - Orlglne 1000 S I Indices 1000 $ I Indices 1000 S I Indices 1000 S !'•dices 1000 S ·· I Indices 1000 S I Indices 
,O MONO[ 15069,JJI 118 3511•121 125 1951•529 123 2367•517 125 4495•2J9 109 2729•225 I I 7 
, 0 I INTRA CEE 5959,ilJ 123 1214•567 129 1057,993 121 12:,2.1., IJO 1667•036 
'" 
916•775 1:u 
,02 EXTRA C[E 9090,211 I I 5 22JA•256 123 900•536 I I~ I I 14 • 773 120 3021•205 I 07 1112•650 115 
., CLASS[ I 5186,579 I 15 I 076 • 51 I IJ I 5'7•962 I II 656,507 126 1810•095 106 1025•506 111 
. , , A[LE 2176,020 11 6 404•017 127 2sJ,969 116 Jl6,611 122 111•651 109 312•915 107 
, 12 AUT EUR OCC10 525,595 126 99•56J 
"' 
J6•11J 137 50,592 151 209•626 119 121•951 I 12 
, 15 AM£RIOU£ NORD 1915,179 I I J 636•071 IJ7 119•611 I 18 260•776 121 707•531 91 391•871 I 16 
• 19 AUT CLASS£ I 501,015 I 17 136 • 173 I 21 67•512 I 17 J0,723 126 166•210 111 121 • 697 I 12 
• 2 CLASS[ 2 3614•105 116 1059•326 116 JIJ,1J2 121 616•012 116 985•025 , , 0 660•610 125 
•20 ,AON 720,067 110 615•623 111 12•315 121 29,7JJ 120 12•739 105 ,, .• 567 •• 
• 21 ,EAMA 403+451 127 211•627 126 76•28' 120 21,110 IJ9 54•664 150 32 • YOJ 110 
·22 ,DOM 60,701 16 40,252 84 171 526 16 229 2JJ 67 22 11 
,2J ,TOM 35,594 69 l6•02J 101 ,.,u 161 4•709 66 I• 161 60 2•651 44 
•26 ,ALOEAI[ 240+294 102 212•921 I 05 510 SJ J • 121 162 11•974 96 J • 991 65 
,25 AfA MEOIT NOA 356,976 IJ2 IJ5•519 120 17•115 99 J7,16J 155 101•712 IIJ 57•017 I OJ 
,26 AUT AfAIOUE J06•209 120 43•610 
'" 
JI •667 173 U,291 102 127•620 122 51•971 I 17 
•27 AMEAIOU[ C SUD 153,527 120 137•949 120 70•206 105 95,917 I 00 J61 •IO I ,,, 201•356 161 
• 21 ASI[ OCCIDENT 791,692 109 I 19 • 961 129 75,916 120 IJ9,077 109 176•910 17 216•618 115 
•29 AUT CLASS£ 2 J79,JS6 118 66•596 IOJ JS,725 162 69• 151 162 147•173 106 60•011 120 
• J CLASS[ J 677,811 101 91•416 IJ2 J7,70J , , 0 42,203 91 156•151 102 142•631 105 
•JI [UAOPE DAl[NT 4Jl,722 107 17• 115 IJ2 JJ,221 107 JS,491 I 00 142,109 IO I IJJ • 702 102 
,J2 AUT CLASS£ J 46,096 119 ll•2JI IJO 4,475 132 6 • 705 . 16 14•7419 107 1•936 161 
• 9 OIY£R5 NON CL, I I ,·02J I 12 l•04J 61 SJ 101 6•227 106 J•700 161 
001 fAANC[ 1227,765 125 JI0,059 121 IJJ,646 IJ9 496•009 117 218•051 IJ I 
002 IELGIOU[ LUXIG 1·017, 169 122 26J•99J 125 46jl•691 125 292•9JS 119 II •76J 112 
00] PA yS IAS 919,]26 120 171 • 974 IJ9 290,019 122 ]72•]95 ,,, 16•161 126 
006 ALLEMAGNE Af 2057,561 127 6Jl•746 127 393,959 129 579•74] 
"' 
462d IJ 119 
005 ITALI[ 667,292 111 216•154 IJ2 7]•116 142 70•157 126 JOS•695 104 
016 AOYAUN[ UNI . 190,046 115 199•]65 125 161•20] , , 0 171,662 124 214•21J 109 156•621 IOI 
017 ISLAND£ S,966 17 ]65 IO 5 166 252 2JJ 59 ]•917 II 1 •215 IOI 
O 11 IRLANO[ 22,106 227 J•9S6 179 1•643 201 2,7]1 251 IO• JJI 225 ]•431 ]29 
027 NOAY[Q[ 110.rs, 109 11•999 166 7,697 102 14,025 119 60•]76 IO I 9•056 16 
021 SUEDE ]92•562 125 66•101 IJ6 44•1]5 124 57,697 146 171 • 417 118 52•6]5 122 
029 flNLANO[ (19,177 IJ7 22•00] 147 12,531 155 24,565 16] 45•506 124 16•567 12] 
037 DAN[MAAK 115,719 116 22•2SI 152 1•251 145 15,057 97 110•]7] , ,·1 29•710 100 
OJI SUISSE J42,651 I 01 76•72] I 09 ". 40] 121 JJ,091 I OJ 136 • 0·04 I 02 67•6]0 116 
0'9 AUTAICH£ . 21J,051 I 06 12•121 IJ5 7•17] 127 19,181 
'" 
II I• 174 105 61 •211 96 
047 PORTUGAL . ]9,140 IO I 9•76] 169 5•610 145 J,691 IS 16•]24 11 6•375 110 
041 ESPAGNE 111,269 142 95,761 14 I 11•190 146 IJ,470 I 4 6 71 • 136 142 29•012 16] 
049 MAL TE GIIAALTAA ]58 239 
' 
JOO 16 57] 1 so II ISO 244 226 
057 YOUG05LAYI[ 19•4]6 Ill 5•106 142 J, OJI 121 2•727 126 26 .r JO I 00 . 51 • 742 I 16 
067 OR[CE ,,.,,, I 04 5•043 111 I• 101 110 ,.,,1 179 21 • 771 9] 11•]69 IO I 
068 TUAOUIE 62,724 19 ,.,,, 102 5•721 92 2 • 615 71 ]0•742 IO I 17•]52 71 
069 EUROPE NOA 124 295 112 295 (I. 12 JOO 
077 u A s s 171,670 99 47•757 167 10•299 92 1•667 66 54•417 97 50•5]0 14 
071 ZONE NARK EST 21•574 166 5•129 192 6•619 126 9,449 16J 6 • 677• 164 
079 POLOGN[ 59,161 111 9•670 17] 6•962 169 4•215 I 09 24 • o,, I 05 16•915 I IS 
017 TCHECOSLOYAOUIE 57,]47 121 1•236 
"' 
5,597 130 I ,JSI 121 21•076 102 16•017 140 
011 HONOAI[ ,, •• ,o 91 ,. 516 105 2,134 ,, , ],476 
"' 
16•931 96 13•713 90 
089 AOUMANI[ 54,470 111 10•995 85 2•140 10 169 
" 
11•20] I 12 21•567 166 
097 IULGARI[ 21 • 639 19 I• 149 36. 11, 61 399 11 9•425 104 9•19] 97 
091 ALBANI[ "4 )6 
'' 
NS 4 I 6 NS 21 20 250 J5 
Ill A'A•NOAD• ESPAG 14,692 111 6•968 9J 2•667 219 606 161 2•634 61 2•017 ,so 
131 MAROC 124,247 109 12,121 112 5,]06 120 5•760 122 24 •141 119 5•505 56 
157 •ALGER IE 240•294 102 212 • 921 105 510 
" 
,,121 I 62 11•974 94 J• 99 I 45 
161 TUNIS IE 50,960 19 28•2]9 101 5•065 75 6•366 61 971 124 IO •J 19 75 
171 L 18YE 132,265 2]4 17•496 2" ]•066 76 21,400 241 67•]70 278 22•9JJ 200 
... EGYPT[ ,,.,o, 11 6 6•956 149 ••••• 155 6 ., 17 271 15•52] 116 11•260 91 119 SOUDAN 27, II 5 9] 2•499 57 , • 621 1, 1•025 72 12•]47 92 10•]2] 124 
207 •NAURITANIE 9, 9JI NS 4•]43 NS 121 476 ,. 552 NS 1•901 NS 
201 •MALI 752 61 735 61 I NS 1 700 2 I 1 100 
209 •HAUT[ VOLTA 1,753 266 1•619 279 I 1 I 11 62 207 
217 •NIGER 1•201 90 I• 043 •• 16] NS 2 NS 211 ,TCHAD 5•731 ,,, 5•012 
"' 
,,o 11 ,,, NS 4] I 13 227 •SENEGAL so.r 57 IJO 47•]90 126 16 4] , • 215 452 1•]96 2" 162 163 228 GAN81[ 2,256 64 4 
" 
2•252 64 
237 GUINEE POATUO I• 111 
"' 
145 171 5 IJ "9 IJ9 ]]4 ., 271 366 231 QUINE[ REP 4 • 11 I 101 2•947 97 509 NS 100 92 544 19 II J2 
241 SIERRA LEONE 7,166 126 175 51 32 229 ,,111 IJ7 2•975 121 I IJ 419 
257 LIIEAIA 27,129 236 2•676 332 4,]24 247 J,244 IJ4 15•]17 
'" 
1•491 66 
258 • COTE IYOIA[ 90,230 IJS 60•6'2 
"' 
2•242 196 4." 5 175 15•054 
"' 
7•177 109 
267 GHANA JI• 15] 122 I• 11-2 174 2,,,s 112 5,726 121 16•216 115 7•634 109 
261 ,TOGO 7•061 116 4•716 253 376 61 665 162 963 JSI 370 52 277 ,DAHOMEY ,.010 110 J,671 192 JS NS 2,0 II 76 21 I 
271 NIGERIA fED 61,092 111 1•356 165 6•05] 9J 11,620 
I\! 
2 6 • I 5 6· 149 I• 6 II IJ2 
J07 •CAM[AOUN 69 • IIJ 126 29•507 126 1,270 156 1,112 I• J II 159 2•2 IJ II 
JOI •REP CENTA£ AfA J • 155 126 2•911 122 ]6 NS 55 366 76 205 ]09 GUIN[[ [SPAUN 297 6J JJ 550 26 6 231 6JJ 
JI 7 •OAION 27,339 121 l9•69J IJ6 JOJ 56 I• 676 1 IJ 5•560 I 16 ]07 175 
JII •CONGO IAAZZA l2•J69 IS I 2•466 11 5 2•676 
"' 
1•627 67' 5,116 IJ2 616 HS 
,21 •CONGO L£0 106,056 116 10,120 IO I 66•619 119 ,. "9 121 12•392 129 10•136 102 
JJ7 •BURUNDI AMANDA 2•J07 I 16 19 I 06 1•806 95 I 19 261 NS 21 5 J21 
JJI ANGOLA 21, J96 166 1•092 IJ7 I, 171 175 9, 116 136 1•204 161 I •043 ., ]47 [THI OPIE 7,316 14 1•246 IOJ 565 123 193 I OJ .. , .. IJ 2•731 69 ,.. •COT£ fA S0NAL 46 12 6 100 IJ NS 20 5 9 900 
357 •SONALIE REP 1•260 109 IJO 672 9 JOO 60 61 7 •JII IO I 





C.ode I Ursprun1 • Orlrlne 1000 $ I Indices 1000 $ 
367 TlNOlNYKl 16•797 I 15 1,998 
]68 ZANZIBAR PEMBA 4•065 586 ll2 
]69 NOZAN81QUE 5•]98 168 2,2]5 
l77 •MADAGASCAR 18,942 90 15,&6] 
378 •REUNION CONOR 19d 78 99 18•970 
387 RHODES IE NY&SSA 5'•108 122 9.795 ]88 REP•AFRIQUE SUD I I J • 9 43 121 23,]16 
.. o ET&TS UNIS 1851,94S 11 J 405,&9] 
.. 7 CANAD& J]J,9]4 I I 6 JO.a 85 
427 •ST PIERRE NIQU 249 86 249 
507 NEXIOUE 54•486 88 I Od 89 
5D8 GUATEMALA 19,226 146 ],176 
509 HONDURAS BR IT l•SS2 18 28 
S17 HONDURAS REP 6•]65 257 ]89 
518 SlLYlD0R 14,7]7 109 170 
S 19 NICARAGUA 9•088 122 I, 429 
527 COST& RIC& 1•876 I 14 514 
528 PlNlN& REP 4•450 132 ,, 
529 CANAL PANAMA 141 NS 
537 CUBA 10,010 224 9D2 
5]8 HA IT I S,694 125 1,905 
539 DONINICllNE REP 9•727 2,2 ],9]6 
547 ,ANTILLES FA 21 d ]9 73 2 I, 034 
549 INOES occ•o. 6•026 I 12 61 I 
557 •ANTILLES NEEAL 17,992 so 569 
551 COLONS I[ 37 ,]61 102 2,24s 
559 VENEZUELA 90•504 91 15,971 
567 GUYAN[ BAIT 1•696 156 521 
568 •SURINAM , .. 52 130 226 
569 •OUYlNE FA ,,, 800 241 
577 EQUAT[UA 17•6]4 ll I J,292 
578 PEROU 12•27] 131 IO• 017 
579 IRES IL 152•6]2 139 31 • 204 
517 CHILI 55,647 107 7,652 
588 IOLIVIE ]•951 I SI 450 
589 PAAAOUlY 4•096 I JO I, I 37 
597 URUGUAY 29•272 165 4 • I 14 
598 AAOENT INE 221•006 125 37, U 7 
607 CHYPRE 5•227 SI 704 
608 LIIAN 41 •399 I SJ 575 
617 SYAi[ JI• 191 64 2•814 
611 IAAK 166•022 100 62•07] 
627 IAAN 146•11 I I I 4 J2,S25 
628 AFGHANISTAN 6 • 211 75 464 
629 ISRAEL 39•204 79 4•565 
637 JORDAN IE 261 16 11 
6]8 ARABIE SEOUOITE 109,272 127 16,209 
647 KOWEIT 210•092 124 54,557 
648 8AHAEIN 2•786 41 361 
649 QATAR 23•1]1 137 9,426 
659 MASC ONAN TA ON 9•]0] 371 5•677 
668 YEMEN 629 11 J JU 
669 ADEN ... ,, 93 43 
707 PAKISTAN 28 • 21 I 77 71006 
701 UNION INDIENNE 57,773 110 I I• 174 
709 CEYLlN MALDIVES IO• 447 89 2,513 
7 17 NEPAL IHOUTAN 132 41] 2 
711 UNION BIANANE 5,794 95 960 
719 THAI LANDE JJ,OOI IJO 2•710 
727 LAOS 21 81 5 
728 VIETNAM NORD 2d 40 57 I• 177 
729 VIETNAM SUD I I• 978 90 7,790 
"' 
CAMBODOE 5•596 11 J J, 811 
748 INDON[SIE 55,653 234 2,451 
749 MALAYS IA 67•567 92 17,504 
751 PHILIPPINES 51 • 965 146 5,416 
767 TIMOA P•NACAO 1,4]4 177 97 
777 MONGOL IE R POP 501 102 277 
778 CHINE CONTINENT 43•]22 126 9,772 
717 COREE NORD I JJ J5 5 
718 COA[E SUD 1,6]0 100 4]9 
719 JAPON I I 5• 322 110 .... ,, 
797 FORMOSE TAIWAN 10,s14 154 2,7]1 
798 HONG KONO ]0•68] 15] l,]77 
117 AUSTRAL IE 111•4]6 116 59,600 
127 NOUV ZELANDE 90•]84 128 ]9,091 
147 DEP USA OCEAN IE 245 NS .55 
157 OCEANIE BAIT 422 129 s 
151 NOUY HE8A1DES 2· 165 11 J 2d 65 
167 ,OCEANIE FA&NC I I• 990 I 15 1 o,a Io 
917 SOUT,PAOV,IORD 6,227 106 
918 lVITAILLEMENT 
937 DIVERS NOA I •910 215 
957 NON SPECIFIES 2•116 II 
958 PORTS FRANCS 
TAB. 9 
Import 
Belg .• Lux. 
I Indices 1000 $ I Indices 
96 ],836 180 
1]2 217 NS 
368 827 231 
86 . 218 404 
I 00 
99 6d 23 71] 
12S 16d 37 91 
.Ila I 72,U7 I I 7 
IJJ 17,171 I 2 6 
86 
67 I• 831 I I J 
618 867 I ii 2 
156 ]I 155 
RS 44 400 
47 200 53 
10, ]06 158 
2]6 7]4 ISO 
,,o 674 611 
49 NS 
120 58 I 2 
I I 7 I, 215 168 
609 668 130 
7] 58 387 
255 78S 237 
14] •• ,11 IJJ 
128 5.001 220 
80 1•567 96 
132 40 75 
14] 84] JJS 
800 120 706 
25S I , 2 7 8 I 2 2 
160 9,275 120 
120 I I• 4 77 160 
177 3,&97 144 
150 526 139 
132 448 12, 
Ill 2•659 140 
126 19,498 87 
II IJS 29 
72 ],]66 199 
21 969 61 
IO I 24•061 198 
231 20,914 I OJ 
51 J 27 
119 9,9]] I 12 
550 6 ISO 
16' 2,J7S 128 
151 12•059 19 
NS 1•497 72 
126 620 NS 
228 I .. 
115 J 100 
78 47 9 
69 7,959 97 
11 J 7•591 175 
107 406 91 
NS I I 4 368 
JOJ 757 135 
ll6 J, 4 I 7 154 
NS 
IJ 73 12 
92 187 140 
IO I 2]6 ]OJ 
61 4•769 214 
" 
J.018 107 
210 3.597 I 9 S 
86 17 567 
769 129 45 
I 36 ,,212 171 
NS I NS 
505 IOI 251 
121 12•6]5 I I 2 
655 ]52 168 
20, , .. 92 158 
119 22•677 I 19 
120 16•06] I 6 4 
NS 
45 2 NS 
I I J 




RtSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun I mlllier do dollan 




1000 $ J1ndlces 1000 $ I Indices 1000 $ llndlcas 
2,718 125 6•373 91 1•872 154 
48 47 104 25 3•564 NS 
478 80 1•325 99 5ll 174 
527 88 I • 5 S 4 135 710 108 
7 117 189 65 12 80 
3,041 ll] 21 • 928 109 ll•924 I 18 
,.,,. 122 ]6•007 126 l I• S42 132 
247•417 12] 659•909 97 366•279 I 15 
l],]57 89 47•629 121 25•592 10] 
J,]40 124 19•92] 80 19•20] 110 
1•409 15 IO• 871 1]9 2•20] 91 
I• I I 4 7] 328 2]] SI 19 
316 184 4 • 362 21 l 1,2s, SIi 
1•069 I 02 12•924 113 ]74 104 
I , 2 6 2 152 5 • 740 124 351 89 
406 89 6 • 680 110 542 95 
175 69 ] • 364 I ]7 I 9 4 lS 
II 27S II NS 
],864 152 165 71 5•091 NS 
165 157 ... 184 I• 451 92 
111 17] I • 4 J 7 81 2•968 472 ,, 75 J 2 
678 50 ]•098 103 as, 200 
],550 62 6•832 32 2•564 44 
5,951 I 09 22•8]1 •• l,]27 111 1•9]] 66 50•821 121 6•205 75 
52 ,s 67] 210 4 I 0 202 
I• I 39 1 oa 944 I I J 
9 NS 7 NS 
941 164 I I• 060 117 1•06] 94 
10,112 1113 JI• 170 121 IJ,929 210 
17,975 I 37 55•]65 I 17 ]6•611 229 
I, 897 72 ]]•2]1 96 1•970 119 
1,399 669 1•529 99 54 76 
630 120 I • 2 l 5 IOS 646 ]08 
5•610 140 IO• 538 225 6•]51 155 
27,0JI as 45•157 ID2 91 • 17] 182 
620 87 2•590 49 I, 171 66 
34 •III 166 I• 7 2 I 96 926 so 
JI, 396 97 1•169 46 I• 773 IS 
2,777 NS ]4•557 IOJ 42•554 72 
21 • 022 406 59 • I 02 70 I J •J II 237 
62 102 5•592 75 97 NS 
5•672 86 16•642 63 2•]92 65 
11 113 22 18] 21 I 76 
6•822 62 JI• 201 136 52•658 130 
J2,8Sl 72 11•140 87 91•71] 163 
705 37 214 I 0 2 
2,216 IS 11 • 569 17S 
]•625 NS 
J JOO J NS 276 I 09 
169 52 2 • 0 II 78 2•617 I 52 
I• I 51 57 7• 547 71 J,141 75 
7,574 I 00 24•627 117 6•107 72 
I, 714 114 l • 127 64 2•617 106 
16 NS 
I, 020 75 2•285 77 772 17 
7dOI I JI 12• '63 96 7,JIO 2,, 
2 200 14 56 
619 39 SJ 49 218 172 
415 94 2•925 85 661 77 
451 146 1•022 160 69 47 
J0,220 825 1]•272 I 2 S 4,934 I 55 
J,]27 
" 
20•671 83 2]•047 122 
I I, 052 139 21.i 15 134 J,715 166 
177 412 396 12] 747 229 
66 39 29 NS 
6•086 I 02 14•509 I 09 1•61] 164 
121 69 6 100 
I 01 360 589 409 316 29 
14,551 122 41•H2 114 24,921 92 
779 256 6•050 I 07 672 229 
J,296 I 19 11•789 144 4•029 255 
3,607 109 43d 21 I I 4 52•424 112 
5,617 162 16•10] 129 12 • 810 111 
4 NS 116 809 
40 I 129 14 210 
I• Oil 881 17 451 
6•227 106 
4 40 1,997 295 
49 126 l•IOJ I 16 
HANI ELSNETZ DER EWG TAB.9 
Werte: ausend Dollar export 
Ind.Ices: Verstelchszeltraum des VorJahres = 100 
JAJ. •APRIL JAII.-AVRIL EWG. CEE Belg.· Lux. Nederland Deuuchland ltalla France (BR) 1964 
Codel Bestlmmung • Oat/nation 1000 I I Indices 1000 S !Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S j1ndlces 
• 0 NONO[ 1]810•791 I 19 )020•72) I I 7 1955•0)4 I 2 l 1816 • 714 118 5)08•22) I 19 1110•097 115 
• 0 I INTRA CE[ 6047•164 124 1197•550 125 lll9•76' 26 1007•094 126 2025ol95 12, 678•26 I 12) 
,02 EXTRA CEE 7762•927 I I 4 182l•i7l 
" 
715•270 I 9 809•620 I I 0 )28)•021 I I 7 lll1•1)6 111 
.. CLASS[ I soz,.,,, I 11 908•909 24 496•571 16 54.t •186 111 2)65•249 I 11 707•8)2 115 
.11 AELE 2A49e022 I I 5 4 9 9 • f C1i 8 22 2)8,905 11 )47•141 106 I 4 I 2 • I 5 9 I I 7 )51•649 111 
, 12 AUT EUR OCCIO 772•852 126 I 8 I •) 0 I 29 55•567 15 66•7)7 I I 9 )2)•054 121 146ol9) I 4 5 
• 15 AN[AIQUE NORD IOl5e920 I I I 172•))9 20 169•006 21 12•057 111 4))•62) I 2 A 158•195 IO I 
, 19 AUT CLASS£ I 385,65] 122 56ol O I )8 )),09) 20 48•951 ll6 196 • 4 I J 116 51•095 120 
• 2 CLASSE 2 2252•889 I 0 932,012 06 I 7)'607 2) 21 J • 094 101 7))•62) I I) )00•75) 110 
,20 •ION 560•)8) 07 45l•AOI o, 2A,976 46 24•0ll 119 ,,.,1, 121 20•202 1)7 
• 21 ,EIMI 210,0,1 I 5 198•406 11 26•5') 47 9,10, 117 22.,,. I 14 12 • 991 119 
•22 ,DON 57,450 25 5l•074 24 5 9 I 16 1,576 164 i.211 104 921 162 
,2, ,TOM ,,.,11 )5 17,)86 56 I• 09' 
'' 
,,,1, 99 5•)2) 184 1•095 120 
•24 ,ALGER IE 198 • 51 5 92 184•875 81 748 70 ),27) 249 ,,,2, ,., 5ol 95 219 
,25 AFR NEDIT NOA 244•062 09 117•697 I 6 I, 816 18 12,5)2 99 60•))4 116 .. '. 6.' 90 
•26 AUT AFR I QUE 196 • 4, .. 04 36,)26 99 I 6ol 77 106 )I •208 97 82•507 I I 9 )0•196 84 
•27 ANERIGUE C SUD 526,662 07 II• 156 
" 
43,749 127 54,796 I 02 2)9•451 I 09 100•510 Ir, 
,21 AS IE OCCIDENT ,21.02, 16 7 5 • I 9 4 1)0 42•16) 121 )1•521 I 2 4 11 l • I 11 105 50•550 109 
,29 AUT CLASS£ 2 ,0,,,,5 18 60•8)1 I 14 )2,826 110 51 • 999 I 08 204•070 18 54•612 I 4 4 
. ' LASS[ J 388,686 00 76•)41 75 )2,2)5 1)6 25 • 171 97 167•374 I 8 17•565 90 
. " EUROPE ORIENT J64oJ42 05 61•727 91 29,207 "' 
22.551 I 00 162•026 18 81 • 1124 92 
,,2 AUT CLASS[ J 2,,,,, 55 7•614 29 J,021 95 2 •• " 71 5•J48 46 5 • 7 4 I 7) 
• 9 DI YEAS NON CL• 970908 
" 
5. 917 NS 1),056 I 2 6 26•469 129 16•782 2' )5•684 I 18 
001 RANCE 1292•859 27 216• 156 121 175•162 
"' 
612•7)2 22 218• 109 
'" 002 BELO I QUE LUX8G 1011.,95 JI ,,,,11• )6 290.11, 125 J99•J5J 29 7)•495 141
oo, PAYS SAS 1188,597 JI 115•172 u 4Jl•l62 129 565•968 29 76•295 
"' 004 HLENAONE AF 1606•)42 19 495•165 16 ,,,.,,. 125 456•167 124 JIO•J62 111 005 ITAL I[ 812•671 ,· 4 27)•459 22 7 , ... 4 71 104 8)•592 121 447•142 11 
016 ~OYAUN[ UN I . 762,04) 25 155•)10 )6 100,591 I 17 167•612 Ir, 229,97] 
" 
101•557 126 
017 ISLANDE 5. 917 80 444 o, 507 56 1•269 80 , .. ,. 85 259 55 
01& ALANO[ 50•265 24 6•725 ,, 9.593 I I 0 l•J66 129 21 •Ill 27 )•750 I 17 
027 ioORVfOE . 111,0,, 11 27,JOI 67 16,441 I 07 2,.,,, 92 96•)59 06 12 • 60 I 120 
028 ~UEDE 437.952 11 46•422 05 )5,278 111 54.997 99 26'•197 17 )7•058 100 
029 1.NLANDE 128 • 8 ll 25 21 • 729 44 1•609 I 05 12.ao, 109 7)•717 25 11 • 955 140 
0'7 AN[NAAK 216•484 22 )5•707 40 26,)91 121 '4 • 9)5 I IJ 161•)99 20 2 J.052 
'" 0)1 U !SSE 745•117 08 I I J • 113 14 40•151 96 39 • 361 94 )65•557 11 116 •921 102
0)9 UTA I CHE )55.)27 11 33•481 22 10,766 I I 2 11•'86 108 241•615 12 46•072 102 
047 ORTUOAL I 6 • 29 5 I 6 17•HO 88 1•580 10, 7,501 I 2 7 )9•059 )4 11 • JB8 126 
048 SPAONE 261 •217 ,, 99 • 634 50 l],084 IO I 16•357 102 96•977 27 )5•2)5 151 
049 AL TE GIBRALTAR 10•296 24 1•5)9 15 614 60 2•702 149 I• 764 
" 
)•677 176 
057 OUOOSLAVIE 121.021 47 16,070 96 5,822 192 9•082 16) 4)•010 144 5).97) I 61 
067 REC[ 121 • )56 25 23 • 4 50 120 14,))0 160 9 • 14 9 114 52•45) 122 21 • )74 124 
068 URGUIE 62•846 87 8 • I 56 64 ],008 65 6•409 151 29•794 11 15• 481 I IJ 
069 UROP[ NOA 4 • 04 5 42 J • 556 149 419 107 
077 A s s 105,))8 79 16 • 3110 64 5 • 746 209 5•406 64 51 •465 91 26•)41 67 
078 ON[ NAAk E5T f7e044 99 1•2J6 176 2.2,1 56 l •054 80 J• 517 74 
079 0L00Nf 50•954 111 7ol91 5J 7,999 247 2•690 1)2 2J•)24 140 9•750 96 
017 CHECOSLOYAQUI[ 47 • 166 I J4 4•482 54 6•014 150 J • 041 IJ7 25•Jl6 174 1•24) IJ7 
088 ONORIE 5).))7 114 8•119 60 ,.901 165 5 • 211 144 25•997 142 9•)95 122 
019 OUN AN IE 59 • 71 7 124 16•522 )22 2, 190 IJ6 2. 3 13 ,,o 25•459 100 IJ• 17) 9) 
097 ULOARIE 29,709 159 6•951 224 I• 04' 
'' 
776 145 10•284 161 IO• 648 171 
098 L8ANI[ 1.011 84 IJ9 )2 181 )29 757 99 
I 18 AFR•NORO, [5PAO l6e464 I 14 ,. 448 14) 1,920 111 ),967 127 5•496 106 ,.,,, 
" I '8 IAROC 94•961 I I 4 66•945 I 16 4•617 159 3 • 4 I 0 a, 12•526 146 7•400 76 157 ALOERI[ 1980515 92 184•875 II 741 170 ,.21, 249 4•424 18) 5ol 95 219 
161 1UNl51E 51•961 118 39•861 125 7 ll 89 , • 216 83 4•875 I 4 l 5•219 82 
178 I I BYE 40e92J 116 6,)0) 151 1•665 95 2· 641 105 9 • 515 102 20•799 Ill 
188 I OYPT[ 56,210 9) 4 • 511 I 59 I, 751 89 5•265 I 14 
' ' •418 109 II ol95 72 189 !OUDAN 20.006 
"' 





650 17 85 56 6 • 5J 201 •NALi 5 • 12, 106 4•0JI 107 5 4 174 
"' 
878 109 21 165 
209 •HAUT£ VOLTA 6 • 172 141 5•796 142 69 406 98 1)4 111 61 98 265 
217 •NIO[R 5 • 0 2 I I 17 4•655 I 16 26 I Oa I 7 2 151 125 12 
'' 
287 
2 I 8 ,TCHAD 5 • 4 40 
"' 
4•576 128 126 274 '14 '20 ))9 102 85 250 
227 •SENEGAL 46el40 102 )9•242 IO I 1,227 126 I• JI 4 16 2•697 104 1•160 108 
221 GA NII E 297 95 79 191 18 44 1)2 I I J 38 6) ,o 55 
2)7 g,~: =~: PORTUO 1,~ 82 21 5 ,50 79 158 11, 149 124 69 142 I 2 5 2)8 REP 5ol 07 I J7 4,,2, 18J IJ I 82 )5 69 490 46 28 61 
248 51[AR4 LEONE 5•911 170 I• 0114 121 2)7 100 J.612 155 2•511 "0 467 81 
257 L18EAIA 20.541 67 5,2,, 61 705 65 I, 171 16 12,211 7) 1•087 42 
258 • COTE IYOIAE 540950 128 46•)22 125 1,700 275 I• 516 106 J• 165 127 2•247 165 
267 GHANA 18 .919 10 2•451 98 128 I 2 l '•164 60 9•07) IJ4 2•696 )7 
268 ,Tooo 5•028 149 )•269 IJ5 91 57 715 222 719 2,, 227 15) 
277 •DAHON[T 7e9)2 106 6•657 104 19] 60 ,,, 149 
'" 
IJ2 )08 204 
278 NIGERIA ,ED 4 J • 7 5 3 128 7 • 61 4 129 l, I 02 160 7•2)2 ., 17•306 157 8•499 IJ2 
,01 •CANEROUN 26,579 I I 6 22 • O I 7 115 I• 0 IJ 141 986 124 1•969 120 594 IO 5 
J08 •REP CENTRE AFR 5_• 669 108 4•742 11 6 146 IJ2 2)2 66 427 8 I 122 84 )09 O~INEE ESPAGN 67) 56 I I 2 111 6) 9 2 I 8 14) 249 101 
" 
775 
JI 7 •~ABON 10,58) I I 9 I• 1172 111 207 IJ5 )57 124 908 I I 0 2)9 244 
JI 8 •~ONGO BRAZZA 14•495 97 II .J SI 
" 
I, 118 250 554 90 I• 23 J 06 4)2 70 )28 ONGO LEO ll • I 57 I 4 6 6 • 064 ,., 111-849 I 51 I• 953 14) 6•741 IJ8 I• 543 95 
J)7 •~UAUNDI RWANDA 2.,,, 9) JI 8 74 l,J92 99 152 75 468 86 16) 175 ,,. A~OOLA 7e541 88 , • 261 60 1.529 IO I 760 II l • 416 107 575 69 
'47 E HIOPIE 12.,,2 107 869 108 700 ,,2 J.017 96 4 • I 5 4 92 5•752 122 
,.. OTE FR SON AL ,. 561 152 2 • 710 16) 12 IO I )6) I I) 151 147 192 




40 77 1)8 564 )20 4•)16 I I 4)58 K NYl OU·CANDA 19.220 I I 2 2•09J 106 I• 8J7 109 J,424 
"' 
1•596 IJ2 2•470 69 
JAIL-APRIL JAII.-AVRIL 
1964 EWG • CEE France 
Code I Bestlmmun&- l>eJtlnat/on 1000 S ltndlces 1000 S 
]67 TANCANYKA ,.,,o I I 7 5 I 8 
)68 ZINZIB&~ PEM8& :S •:SOI 96 951 
)69 MOZ•MSIQUE 6•910 99 758 
J77 ,MADAGASCAR ]2,80) 121 29•569 
]78 ,REUNION COMDR I 7 • f'i35 14) 16,~)8 
J87 RHODES IE NYASSA 9,979 9. I, JI J 
l88 AEP,AFRIOUE SUD 1,0,19> ll2 21, I 14 
"0 ET&TS UNIS 910,02• I I 6 I SJ, 041 
4 I 7 CANADA 105,896 1)5 19.298 
427 ,ST PIERRE MIOU 5,l 189 u• 
507 MEXIOUE 66•)89 1)6 I,• 117 4 
508 GUATEMALA 10•7)5 145 a,, 
509 HONDURAS BAIT ,.,,, ]l I, I 02 
5 I 7 HONDURA5 REP ],004 92 222 
518 SALVADOR .. ,,, I 19 600 
5 I 9 NICARAGUA 4•451 I J6 2 JI 
527 COSTA RICA 6• 56] 91 602 
528 PANAMA REP 19, 12) 141 2•062 
529 CANAL PANAMA 604 160 266 
537 CUBA 19•4JJ 2)2 J•7RI 
Sl8 HAITI 2,JJ6 111 696 
5J9 DONINICAINE REP I lo2J2 ll2 2•0]4 
547 ,ANTILLES fA ]6,J9A I 16 JJ,J05 
549 INDE5 OCCID• 15,696 129 I• Ill 
557 •ANTILLES NEEAL 9,175 107 6)2 
551 COLOMBIE )1,506 122 5,J2J 
559 VENEZUELA 64•017 125 I0,150 
567 CUYANE BA IT 2,090 Io, 2J5 
568 ,SURINAM 6. JI 4 llO I 54 
569 •GUYAN£ fA J,421 146 '. 2JI 
577 EQUATEUA I• 916 91 8)7 
571 PEAOU 40 • 71 I 102 ,.,,. 
579 BAESIL 6•.iaa 70 15•569 
517 CHILI 29,J64 14 1•292 
581 &OLIVIE , .. ,, 75 25J 
519 PARAGUAY 2•429 I 17 151 
597 URUGUAY 10.,,1 65 I• 661 
591 ARGENTINE ,,.,,, 122 13•779 
607 CHYPAE 7,J56 6J 1,0,, 
601 LIBAN 49•576 101 IJ,77J 
617 SYAi£ 19,29J 7) J,979 
611 IRAl 21 • 60 I 116 I•, 19 
627 IAAN 60,120 IO• lol 29 
621 AFGHANISTAN ,.,,, 1,6 "s 
629 ISRAEL ll,J02 171 J9,5)7 
6J7 JORDAN IE 6,907 16 9J7 
6)8 ARABIE SEOUOITE 29•f'67 I '7 2•606 
6'7 KOWEIT 22,062 97 2•149 
6•1 BAHAEIN ,,02, IOS J 11 
6•9 QATAR 1,821 I 02 2,0 
659 MASC OMAN TR ON :, • 156 1)2 ISJ 
668 YEMEN S66 16S 9 
669 ADEN ,.,,, I I 5 91 0 
707 PAK I STAN 42,506 127 J,090 
701 UNION INOIENNE 102,,12 102 17,)96 
709 CEYLAN MALDIVES .,.,,, I 2 7 1•907 
7 17 NEPAL BHOUTAN 126 1)5 ., 
711 UNION BIRMANE IJ•260 ll9 J • I 5 4 
719 THAI LANDE J2•6J7 I I 7 5,s2, 
727 LAOS 621 75 ,61 
721 VIETNAM NORD l,J6• 89 9SO 
729 VIETNAM suo IO• 124 Bl 6•0" 
7JI CANBOOCE 5,718 89 ,.,,, 
741 INOONESIE )I, 071 119 , . ,,a 
7'9 MALAYSIA 4 I• 0 SR 107 ••••• 
7SB PHILIPPINES ,o,sao I J5 J,J2• 
767 TIMOR P,MACIO 98 79 7 
777 MONCOLIE A POP BJ 922 
778 CHl•E CONTINENT 22 ol 2S 52 6•664 
717 CORE£ NORD 772 252 
711 CORE£ SUD 17, I 12 212 94 
719 J&PON ,,o.,,. I I I 19,647 
797 fORMOSE TAIIAN 5,210 7' ,,6 
791 HONO KONO 45,26S 
'" 
4•456 
I 17 AUSTRAL 1£ 85•105 114 I0,907 
127 NOUV ZELANDE I I• I I 7 I 19 2. ',:, 
1,7 DEP us• OCEAN IE 590 67 121 
857 OCEAN IE BAIT "9 95 26 
ISi NOUV HEBRIDES 61 I 9, 61 I 
167 ,OCEAN IE FRANC ,,.,,, 161 12,,,, 
917 50UT•PROV,80AO .,.,,, 1)5 5,712 
918 AVITAILLEME•T 6•257 109 
9'7 DIVERS NOA 209 NS 20s 
957 NON SPECIFIES 2• J9 




I Indices 1000 S ltndlces 
111 651 192 
., U9 I 19 
,o 755 I I 9 
122 )27 100 
142 127 I H 
80 1, 1 u IO 2 
146 9•052 111 
I I 9 155•754 12, 
Ill I '1 • 252 124 
201 5 167 
I 2 I 5,7)2 212 




I IJ 282 7• 
78 875 14~ 
81 605 165 
89 582 99 
118 1. a,o l I 6 
242 I) 81 
2H 7JJ I I 2 
IH 554 15• 
21 I 1•52] 12, 
I IS 445 I 16 
99 I,, 770 I 18 
165 "2 125 
170 ,.,,, 21 9 
146 I• I 05 16J 
97 112 19 
16 A65 17J 
150 19 61 
21 1•405 II 
I 12 2,174 96 
61 5,0,0 76 
91 l,]7J II 
55 510 60 
95 25' 10 
41 666 21 
107 2•541 160 
46 911 •~ 
17 5•&29 I OJ 
77 2,219 65 
299 4•555 ... 
90 ••651 I 07 
19, 100 115 
22J 15•0)6 J ll 
17 126 12 
I 11 5•596 I 6 7 
82 2 • JU •• .. 197 
·~ I 01 249 I I 5 
•• J9S 100 225 J9 NS 
189 ••• 121 9. ,,222 109 
167 7, '2J 90 
15 2,929 21 6 
NS 
60• J79 I 2 S 
61 I, JJ I 127 
10 I 50 
197 2 NS 
6] J09 105 
90 121 5 I 
I 7 2 I ,I II 51 
106 J,97, 90 
190 2,JS7 IS 7 
I 17 I 25 
26 2•978 9, 
,a NS 
•• 210 II 167 12•097 99 
, • 6 JS6 57 
15J 1•960 
'" 
111 1,,10 1•s 
151 ... ,. 2 I• 
I J6 16 67 
1)7 19 76 
9• 
151 llO 92 
NS ll•S8l 129 
,,,69 107 
N5 • NS 
RESEAU DU COMMERCE OE LA CEE 
Nederland 
1000 S ltndlces 
1,2]) 96 
10] I I 7 
I• I I 5 16 
729 I 01 
2,0 )20 
I • 7 I :S 119 
19,608 I 7 • 
71,IQ) 111 
10.,s, I 09 
5' 1)2 
:S • A 91· 108 
I• lO I Ill 
987 91 
511 67 
I, 691 142 





J6 9 91 
2,152 155 
I, 251 151 
4•411 I I A 
5•160 91 
,.,oo I 07 
,.,,, 116 
1,049 
" 2,925 9J 












2,1,1 I IJ 
5,805 12, 
,1J IJ6 
7, I 5 I 160 
1,216 120 
5• IIS 12S 
J • 4 2 7 111 













" 597 J21 
685 101 












109 I 17 
277 112 
21,611 ll4 
,., .. 11 0 
Valeurs : mllllu de dollars 
Indices : mime p6rtodt de rannte p~ente = 100 
Deuuchland lalla (Bil) 
1000 S ltndlces 1000 S ltndlces 
1•650 126 .,. 97 
671 95 ,20 I] 
l•65A 160 628 120 
1•500 112 671 151 
]60 IR HO 
"' ••016 91 1•7]) 91 
69•9•0 121 19•069 I 17 
]16•195 121 14l•2ll 99 
46•721 157 15 • ,, .. 115 
I I)) I 0 200 
J5•2Al 1,1 9•0A2 99 
6•02) 151 I• 166 llO 
171 17 321 17 
I •6 ll Ill )06 75 
,,s,o 116 720 120 
2• 561 Ill 469 122 
)•7]4 97 650 121 
11•256 JI I 2•472 ll2 
IJA 114 96 I 0·4 
J•706 '51 2•0J4 NS 
J94 66 HJ I 04 
J•421 95 2 •IO 2 151 
815 Ill 501 12J 
J•56J 109 A•OAA 250 
1•667 1)7 604 91 
15•04A IO I J•20J 122 
25•1JA 12J 12•349 104 
509 160 1.15 90 
2•656 a 16 114 11 l 
AJ 10 4J 91 
5•107 1)9 9)6 I 16 
2&•947 100 ,,,11 120 
J2•492 77 7 • 161 64 
16•267 95 1•962 AJ 
2•J71 100 Jl6 10 
I• 615 120 25A 162 
5•1J5 7J l•90J 95 
J2•l60 112 44•072 ll I 
I• 691 56 2•710 65 
14 •561 122 II• 140 119 
·:I• 511 71 2•612 62 
. 9 • J79 Io, J • 20,7 IJO 
JJ•756 107 7•972 9, 
2•702 I 4 2 661 IJ9 
19 •Jl4 IO I 7 • 119 ll I 
2•605 76 1•25J 95 
9•979 149 6•JOI ... 
1•927 IOI 5 • 16 5 129 
7J6 15 659 IU 
510 17 )25 2J9 
1•021 127 200 IOI 
251 196 216 170 
2•486 10, I• 4 6 I llt 
21•60J IJ6 4 • 64 I 12' 
60•JA6 I 02 IO• 511 10, 
4•J02 97 1•66& 197 
•5 17) 11 so 
6•J20 105 J2J 5J 
16 • ,12 160 J•717 IJ9 
122 79 26 ,o 
50 122 JAO ,. 
2•0 IJ 109 I• 761 171 
I ol 16 77 6" 111 
20•611 I 17 5•809 526 
15•'65 107 5•715 125 
15•211 115 J•7J6 ZOJ 
J9 170 19 2JI 
22 ". 
61 NS 
A•9J• IJ7 6• 951 75 
J•2 NS JII IA I 
12,0,, 266 2•741 616 
7S•l72 111 16•706 126 
2,1,, 96 150 J9 
15•J99 121 I lo501 156 
• J • 6,7 J 111 IJ•266 I 17 
6•921 97 2•05' 115 
12 I 19 171 2'9 
209 115 56 65 
I• I 252 175 201 
16•782 12J J0•717 121 
26 
··" ., • 173 I OJ 
III 
HANDELS -IETZ DER EWG TAB.9 
:1 
Werte : Tauseno Dollar import 
Indices : 'Lerslel• t,szeltraum des VorJahres = 100 
APRIL AVRIL 
Bel&,• Lux. Nederland Deutsehland Ital~ 
19~ 
EWG • CEE France (811.) 
Codel .Urs rung • Or111ne 1000 S I Indices 1000 S jlndlces 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S l1adlces 
.o NONO 3954,425 I 16 929.61• 122 510-750 12 I 639,849 IJ2 1224•079 111 650ol25 10) 
,or INTA CEE 1574,936 121 )J5,299 I 19 27),789 I 2 I ,,o.,,, 132 417•408 I 19 218•006 110 
•02 EXTA CEE 2)79•489 11) 59 .. )17 12) 2H,967 I 2 I ,o,. • • s I) I 806•671 107 4 l 2 • I I 9 99 
•I CLA1 E I ll41S.625 112 21, .. 054 122 141 • )77 I I• 11 •• 117 135 500•767 105 2 52 •II 0 IO I 
•II AEL 568•169 I I) 102-IIA] I I 7 6115 • 860 I 19 87•455 I 4 I 221ol67 109 89•804 97 
• 12 AUT EUR OCCIO 122.JU 111 24·6~2 140 R • 314 129 IO, 671 168 47•501 102 )I • 00) 94 
• 15 ANE IQUE NORD 52),218 I I 0 112•422 121 47,71) 101 67,696 126 189•9]6 99 I 05 • 451 111 
• 19 AUT CLASSE I 13),090 I 15 )80097 1)4 18,490 I 19 •. ,,s 125 42 • 156 12) 25•852 14 
•2 CLAS E 2 907•110 117 291 • 50 I I 2 4 lf,217 135 12),695 1)0 261•712 111 144•755 IO I 
•20 • AOI 200.1,, 122 IJ6o81) 124 24 • 5 II I )8 6,099 118 2)•621 I 19 9•802 II 
• 21 • f, NA 112•984 135 61•691 1)6 22,858 137 ,.,,, I 4 I I 4 • 9 7 I 1)9 I• II) 115 
•22 ,o, N I I• 914 84 11•828 85 74 617 I NS 75 7 I 6 ) 
•2) • TC N 7,)68 61 2•597 72 I • 4 I 7 169 72) 56 2•448 50 18) I) 
•U •AIOERIE 68•510 126 60,690 129 162 100 )I 44 6 • 127 I 5J 1•500 45 
•25 AFR NtOIT NOA 92,6)1 118 ,,.,or I 12 4o4)6 91 12,941 112 25•0)4 I 65 I l • 919 7) 
•26 AUT laFAIQUE 12.J 14 I 19 12•085 10) 1•907 192 12 • 04 I 99 )5•988 129 llo09) 104 
•27 AN[AIQU[ C 5UO 218,570 I I 5 39,910 105 19•544 120 25,482 122 92 • 172 112 41•)92 126 
•21 ASIE OCCIDENT 219,634 11 5 50·9•1 175 II• 4 55 129 45,745 118 49•599 90 5 4 • I 74 IO I 
• 29 AUT LA5SE 2 94,085 118 I 5 • lli I I 0) 10•)64 IU 21 • )87 I 9 I )5•291 I 00 I lo675 94 
., CLAS5 ) 122,5)9 I OJ 24•759 129 9.J 40 106 11,)87 98 42•992 I I 0 )4 •261 14 
,)I [UAO~[ ORIENT 109,414 99 21•595 1)0 ... )4 101 9 • 2 II 89 )1•697 106 31•777 8 I 
•)2 AUT ~LASS[ ) 13ol25 144 l • I li4 122 ~ • 006 90 2ol76•168 4•295 154 2•414 191 
•9 DI¥[ s NON CL, 2 .·,,, 106 2)6 68 I I 150 1•200 89 99) 167 
001 FRANC )22,264 120 76,421 I I 4 )5,514 150 142•651 120 67•671 I 15 002 B[LOI UE LUXBO 292.J)I I 5 69•64) 07 ll9ol2) 12) 84 •282 118 19•01) 90 00) PATS I AS 24),780 20 400525 2) 74•660 I 21 105•669 I I I 22•926 I 2 4 004 ALLEN ON[ AF 5'2•872 2) 166.J •O 20 102,55) 12, 155,8)) ll9 108•)26 JOI 005 ITAL 11 11)•889 26 58,971 )I 20 ol 55 14 I ,,.,,, 120 84•799 121 
016 A0¥AUI [ UNI 2)),65) 17 5 I, 200 11 40•414 121 49.547 149 57•751 I 15 :, '• 7:,' 94 017 15LAN![ 1•)46 11 109 20 41 586 I 7 )9 917 138 262 64 O 18 IALANI[ 4•180 90 910 62 589 271 524 205 2•261 175 589 251 027 N0A¥[(E 29,202 99 4•882 75 I• I 71 84 ,,,10 101 17.J 16 92 1•95) 76 028 SU[D[ 98,279 19 I 6 • 051 26 10•474 101 14•697 156 45•579 110 . II• 4 78 126 029 ,rNLAND[ 21,201 41 5• I )J 24 2•602 120 4,020 159 11•769 126 4•677 257 0)7 OANENAtK 41 • 597 9S 4•285 80 I• 90 I I I 7 4, I 16 102 25•2.IO 104 6•015 71 0)8 SUISSE 93,976 20 20,473 24 8,459 140 9,685 12) )1•402 114 16•957 I 17 0)9 AUTAIC E 60,890 08 ,.2.1 25 1,9)9 94 5,004 14) ))•467 11) 17 • 21, 91 047 POATUG~L I0,572 00 2•725 5) 1,102 114 1•026 I 42 ) • 565 64 ,.,,, 95 048 ESPAON 4),))2 5) 14 • 212 45 2•707 162 ), 46) 117 15•676 148 7•274 16) 049 MALT[ bllAALTAA 179 407 )6 NS 5 500 I )) 137 )51 057 TOUQ05 1¥1[ 22,364 •• 1•262 14 8 IJ 1)9 605 118 7•409 94 12•275 8 I 067 CA[CE 12 • )11 105 1•)02 24) 525 167 I, 598 261 5•699 69 ) • 117 161 
068 TUAGUJ 9,509 47 1,691 I 19 I• CO I 67 4)9 10 )•769 46 2•602 )0 069 EUROPE NOA 26 260 2• ) 7 I 
077 u A s ,2,121 94 I I• 656 140 2 • 246 79 I • 6 I 7 41 IJ• 457 10) I)• 852 80 078 ZONE N AK EST ,.0,1 12) 1•070 129 1,74) 14] 2.,s, 140 776 70 079 POLOON I,• 923 8) 2. ,,. , I 17 , . , ,. 1)0 ,.222 89 5•764 12 )•712 61 087 TCHECO L0¥AOUIE ,,.,,, 11) ,.,,1 148 ,.,2, I 2 2 2•428 I 21 ,.,,. 111 2+429 90 011 HONCAI 80)52 I I 647 104 587 104 1,002 137 )•729 88 2•)17 58 089 AOUNAN E 16· 492 I)) :, • 126 128 640 90 )22 91 6•517 159 5•817 122 097 IULCAA E 6,201 104 IAI )4 )99 24] 160 IO I 2•882 12) 2•579 9) 098 ALIAHII 104 55 I 0 NS 4 80 I NS 4 NS 15 46 
118 AFA•NOA o. ESPAG 4 • 51 5 72 2 • 21 6 52 95) )84 2)1 )26 88l 60 227 157 
.,. NAAOC )4o9)2 102 2•., ,, 102 I• 658 128 1,569 140 6•221 162 I• 340 l2 157 •ALGEAIE 61•510 126 60•690 129 162 100 )I 44 6•127 153 1,500 45 168 TUNISIE 10,957 71 5+785 94 I• 216 6) I• 586 130 25) 10) 2 • I 17 )6 171 LI ITE ,2.210 209 )•901 5)0 718 78 I• )17 116 14•053 2)1 5 •291 162 118 EGTPTE 1,.,,2 107 2•471 148 844 I I 8 I• 469 459 4•507 90 S • 171 89 119 SOUDAN 5•790 I 02 589 65 284 5' 227 61 2•656 I 19 2•034 126 207 •NAUAIT ~NIE 3,620 NS 1,282 NS I• 11 0 NS 1,221 NS 201 •NALi 257 IO I 249 135 I NS I 100 6 200 209 •HAUTE OLTA 69) )08 687 J20 I NS 5 500 217 •NICER 2•522 9) 2•)59 17 162 NS I N5 218 •TCHAO , • )91 121 I ol96 121 90 96 108 N5 4 67 227 •5ENEOA 16.J 17 168 I 5 • 2 I 5 16) 6 60 420 NS 426 208 50 192 228 CANBIE 1•07) I 07 1•07) 107 2)7 OUINE[ OATUC )09 222 )9 279 I NS 134 27) 78 116 57 6)) 2)8 CUI NEE EP I • 4 I 4 114 I• I •O 135 76 NS 22 NS 211 50 8 200 241 SIERRA I EONE 2 • )12 15) 4 2 
' 
N5 I, I 73 175 I• 128 166 4 ,oo 257 LIBERIA 8005) 25) 606 NS 7)8 95 1,089 154 5•297 484 )2) 54 258 •COTE I• 0 I RE 25•05) 1)4 16.J 24 I) 7 841 309 I• 2 I I 174 4 • 741 132 2 • 129 9) 267 CHANA 7•05) 96 so, 289 480 I 34 1•6)6 I 12 ) • 157 89 1•277 69 268 •TOCO 2· 961 202 , • 8'6 298 4f 29 ))7 II) 626 505 12) )2 277 •DAHDNE1 I, 041 124 1+009 126 I 5 )5 17 NS 278 NIGERIA FED 15,411 I I 2 , • 160 127 I• I 98 •• 2+675 62 1•272 161 2 • I 2 6 104 )07 
:~:=E~:~l~AE 
I I• 526 116 7• 2'6 1.16 Jl9 130 I • 8 6) .,. lo712 144 )76 45 




1964 EWG • CEE France 
Code! Ursprung - Orlflne 1000 S ltndlca 1000 S 
367 TANOANYKA ••093 107 297 
368 ZANZIBAR PEMBA 77 JOO 22 
369 MOZAMBIQUE I• 310 157 364 
377 •MADAGASCAR 4•829 I I l '. 19. 378 •REUNION COMOR 2.535 I 00 2•472 
317 RHODES IE NYASSA 17• 534 158 )•966 
388 REP•AfRIQUE SUD JO• 91 J 111 6 • 6 9 6 
410 ETAT5 UNIS 419•765 109 103•950 
417 CANADA 33.453 I I 7 1•472 
427 •ST PIERRE MIQU IS2 I JI 152 
507 MEX I QUE 10•585 67 I •993 
508 GUATEMALA 5•956 122 I• JI 2 
509 HONDURAS IRIT 302 140 7 
517 HONDURAS REP 1•817 260 21 J 
518 SALVADOR )0442 91 72 ~ 19 NICARAGUA ,.us 124 727 
~27 COSTA RICA 2 • 61 4 I 05 157 
1528 PANAMA REP 472 46 20 
1529 CANAL PANAMA 91 NS 
1537 CUIA 94S 50 JI• 
1531 HA IT I ,.,so 126 561 
1539 DOMIN I CAI NE REP 4•031 364 )•241 
1547 •ANTILLES fA 9•]74 80 9•) 17 
1549 INDES OCCID• .. , .. 107 168 
lsn •ANTILLES NEEAL l•466 41 ]0 Issa COLOMB IE 8-125 78 766 
1559 VENEZUELA 24•091 ll 4•lll 
lsn GUYAN[ IA IT 637 
"' 
221 ls61 •SURINAM 896 ISO 5 
ls69 •OUYANE fA 75 288 ]9 lsn EOUATEUR s.719 15] I• 6 17 571 PEROU 21•045 148 2•014 
579 IAESIL l4 • 70] 126 7 • ,,., 517 CH IL I 14•995 121 1•765 511 IOLIVIE 1•579 120 I 519 PARAGUAY I• 171 154 ]61 
59 7 URUGUAY ,.29• 182 1•431 
59. ARGENTINE 60•]09 127 I I• 515 
1507 CHYPRE I• J •2 •o 16• 
1101 LJIAN 14.Jl6 I 54 224 
fl7 STAIE 9•2Sl 
" 
•JI 
... IRAK 42•JU 102 17•742 
f27 IRAN •O•l64 I ]7 1•286 
1121 AfOHAN I ST AN I• Ill 66 80 
U9 ISAAEL 12•)•• 61 1,290 l!l7 JORDANIE 74 26 I 
fll ARABIE SEOUDITE 22,454 99 l•Ol9 
t47 KOWEIT 6J•70l ISl 1,.,0, 
... BAHREJN 297 25 
.9 QATAR 7 • 156 164 2,510 
JS9 MASC OMAN TR OM 5•061 182 2•250 ,,. YEMEN 166 9] IOI 
1569 ADEN I• I 56 17] 7 
~07 PAKISTAN 7. 6ll I I 2 I• 771 
oe UNION INDIENNE 14•560 I 15 2•922 
09 CEYLAN MALDIVES 2,101 95 732 
17 NEPAL IHOUTAN 2 200 2 
II UNION II RMANE 2,020 118 254 
19 THAI LANDE 1,,94 126 964 
27 LAOS 
21 VIETNAM NORD 684 62 662 
29 VIETNAM SUD 2,219 95 1•266 
JI CAMl0DOE a.112 72 692 
41 INDON[SIE 11•626 ]02 561 
.9 MALAYSIA 15 oJ 29 14 ,.,,2 
SI PHILIPPINES 9,]24 9] I• I SO 
67 TJNOR P,MACAO 406 347 
" 77 MONOOLIE A POP 134 9] 109 
71 CHINE CONTINENT 12 • lO I 158 2•]92 
17 COREE NORD 6 I 0 I 
.. COREE SUD ]49 6J 82 
19 JAPON ]J,190 107 4•]91 
97 fORII.OSE TAJ WAN 2•ll0 95 I 42 
98 NONO KONO 7•]96 I 36 243 
17 AUSTRAL IE 62, OJO 109 ... ,,, 
27 NOUV ZELANDE 26,957 IJJ 12,56& 
47 DEP USA OCfANIE 61 NS JS 
157 OCEAN![ IR IT 45 52 5 
ISi NOUV HEIR IDES 462 JOO 462 
167 •OCEAN IE fAANC 2• ]91 95 I , 9 6 7 
17 souT,PROV•IORD 1•200 89 
.. AVJTAJLLEMENT 
37 DIVERS NOA 493 204 
57 NON SPEC If I ES 754 106 
SI PORTS fAANCS 
TAB. 9 
Import 
Belg.· Lux. Nederland 
ltndlca 1000 S ltndlca 1000 S jtndlca 
s• I,, JO 241 386, 65 
105 I 5 NS • Ill 135 252 494 171 135 
I I 8 JJ 471 156 78 
IO I I NS 
I 51 2•784 NS 981 192 
I I 9 S•JSS 111 1•636 98 
120 42•912 JOS 64•370 127 
I 36 4•731 J 51 l•J26 109 
I JI 
42 351 119 561 143 
llO 374 ISJ .67 91 
700 I 0 Bl 106 57 
NS 7 I 17 141 274 
232 74 12 19) ]9 
61 128 IBJ 605 157 
296 195 129 I 5 5 70 
NS JS 140 6 J 
)05 7 J 581 55 
I 56 554 174 5 16 
NS 202 146 229 222 
81 42 NS 
J 17 251 176 Ill 15 
• I• 176 156 ]90 JI 27) 121 •• lo2]0 69 59 2,0,s 60 l • 146 14] 
lOl 11 220 22 ll 
' 
231 275 lJl 11 f 
217 ]2 ,oo 
471 456 Ill 287 245 
102 )•496 115 l• 941 176 
I 17 l•217 J 54 ,.,20 120 
95 I• 241 170 5 2 I 136 
I 24] 201 76] .,, 
124 7] 78 167 2•2 
224 861 170 I• 454 169 
98 ... ,. JI I 7•292 I 16 
6• 20 80 ]96 1•9 
111 l•JJO 168 11•65• 159 
21 99 45 7 olll 67 
126 7 oJ 9] ,22 1•860 NS 
]80 4 • 61 I 96 7 • 734 NS 
99 2 NS 
11 5 2•265 111 ,,.JJ 96 
NS 
289 l 75 908 29 
275 2 • 659 58 JJ,322 104 




]5 R I I 4 I 10 
94 2•952 258 ]92 60 
Ill 2•077 209 2 oJ 86 144 
JJO IOI 146 l5l 79 
NS 
235 509 J 9 5 2ll 70 
155 1,200 166 2•02l 136 
I I 0 2 I 6 2 
102 77 J 2 I 77 ll 
62 2 I J 14 I 141 
101 I• 251 169 11 • I 39 NS 
91 716 79 Ill .6 
12, 68] 196 1•996 79 
H 9 NS 41 NS 
681 
121 I• 004 J2J 2.J 70 207 
NS 
432 II ,s ]6 ,so 
146 2•721 .. 4, I 01 132 
16) 57 .. 405 779 
170 704 IS 821 137 
125 5•419 121 90) IJS 




NS I NS 
I 00 
78 I 0 NS 
236 61 JI ISO 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllller de dollars 
Indices : mlme fl'rlod• de t"ann& priddente = 100 
Deuuchland 
(BP.) ltalla 
1000 S jlndlca 1000 S j1nd1ca 
I• 559 90 • 2 I I 17 
2 I 46 11 275 
•06 126 I 17 180 
309 I J 0 Ill 60 
60 64 2 so 
6•598 128 l • 198 122 
10•767 129 6•661 109 
177•609 98 100•854 11 J 
12•)27 116 4•597 •• 
4•651 •• )•022 59 )•021 ,, 7 912 57 
16) NS 16 160 
1•382 229 67 197 
2 • 918 93 IIS 631 
2•869 149 156 97 
I• 951 100 156 154 
390 71 21 9 
I 0 NS II NS 
• I 101 2 
184 81 J.6 93 
250 41 116 98 
15 125 
584 65 305 JU 
1•690 36 110 I J 
4•98] 71 JJ e 91 
12•]10 95 2•277 71 
lll 245 •5 •5 
327 ]06 
• NS ]•291 12) 268 17 
9•657 140 1•937 I Sl 
14•542 128 5•960 122 
10•427 I I J 1 •04 I 4]6 
551 65 21 117 
126 •• •s 1 NS 2•137 258 1•70• 117 
14•689 1.19 2 a.935 174 
289 15 27) 73 
732 219 176 JJ 
57] 73 • 19 I 0 
5•751 75 9•791 55 
14•091 69 5•635 ••2 
J•os• 62 37 NS 
6•829 ,. Sll 71 
7 2Jl 66 2• 
7 oJ 95 I 16 I I• l09 9] 





792 NS ]41 59 
1•616 16 82] 69 
5•447 I 02 1•921 17 
1,020 ll 595 90 
809 132 21 5 54 
l•9JI 120 769 80 
9 39 5 NS 
12• 97 75 IO I 
271 127 6 6 
4• 161 1]7 107 
" ,.,,, 16 4•2l6 91 ,., .. 71 177 211 
126 110 216 164 
25 49 
4•261 161 2•674 191 
s 250 
71 2]7 142 ll 
16•740 119 5•230 69 
I• 600 74 126 159 
4•82] 145 798 153 
IO•SS9 127 10•4)5 79 
4•090 11 4 J,526 9. 
22 550 
)6 41 J NS 
431 NS l NS 
1•200 89 
49) 204 
soo 14 I 
HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
Wene : Tausend Dollar export 
Indices : Yerstelchszeltnum des Vorj, bra = 100 
APRIL•lYIIL 
Belg.· Lux. Nederland Deuuchland Italia EWG • CEE Fnnce (BR) 1964 
Code I Best1mm11n1 • Oest/nation 1000 S I Indices 1000 $ I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S !Indices 1000 S I Indices 
•O NONO[ J641•4S4 I 17 770•900 111 417,JOS I IS 471•7JS 121 1121 •IIJ 117 419•671 124 
,o I INTRA en 1610•726 121 Jllol21 I II 102,,19 I IS 271,966 IJ I Sal •762 119 IIJ•JII IJI 
,02 [XTAA en 2017,721 I I J 4S9•779 I 07 114,116 116 206,769 109 110•011 I IS J06•21J I 19 
•I CLUS[ I IJSS,476 I 19 240•6SJ 120 IJl•SOS I 17 IJB,664 I 07 649•949 121 191•70S 120 
•II A[L[ 762,102 111 129,SSI I 19 64•640 111 ... ,,, 10, JIS•792 121 9J, 17 5 12J 
• 12 AUT [UR OCCIO 210•176 129 41 •II J IJJ 11,111 22 16,717 I 19 11•171 121 42•060 157 
'IS AN[AIOU[ NOAO 211,2,0 115 so,,21 I I 5 ,1,01, 2J 22,166 I 01 12J•72J 122 ,,,sso 97 
. " AUT CLISH I 94,2SI 116 12•562 100 7." J J2 9•107 I IS 52•056 I 19 
11•920 112 
• 2 CLASS[ 2 S41•7J6 I 04 197•J21 96 Jl•2S7 06 5J,J85 110 111 •022 I 06 71•751 116 
•20 •AON IJ6•JS4 I 02 110•5'1 91 5,112 
" 
6 ••• , IJO 1•162 IJ6 4•615 
'" •21 ,[ANA 66•220 117 '8•911 116 5•292 , , 2•6SO 150 6•04J 121 J,254 I 00 
•22 •OON 11,1s2 , ·,2 
"''" 
120 121 J6 5J5 149 111 IJI 211 177 
•2J ,TON 9•556 1•6 5•06J 171 251 09 2,1,, 96 I• 569 211 J29 171 
,2, ,ALO[AI[ 45•126 71 IJ•OIJ 76 
"' 
J7 91 I 2J7 16J 16J 
'" 
144 
•25 AFR N[OIT NDA 62•425 11, 21•192 I 07 2ol 06 I 2 2,769 I IJ 17•J70 IJ2 11,211 91 
•26 AUT AFAIOU[ 4J•919 12 9• I JI •• J,590 •• 7,291 94 16•697 ID 1,211 7J 
•27 ANU I OU[ C SUD IJJ,106 11 G 21 • 501 94 11 ol OJ 27 15,J2J 116 51•021 I 07 27ol 51 12J 
•21 Ult OCCID[NT 74,507 101 IJ•J75 ao l•60J 06 9•2J6 12J 29•614 110 IJ•679 I 2'I 
•29 AUT CLASS[ 2 91,]55 105 IJ • 167 91 1,0,, 17 12 ,JI 2 97 50•451 IO I 14•'75 167 
,J CLASS[ J 105,477 94 11•72] 1, 1,715 IJ7 6,JII 91 45•2JI 19 26•]90 112 
,JI [UAOP[ OAl[NT 99,159 97 l6•42J •• 1•257 151 5,579 96 4l•61l 19 25•211 '" •J2 AUT CLASS[ J 6•Jll 64 2•JOO 42 521 57 770 I IJ 1•541 110 1 • 172 17 
,9 DIY[AS NON CL, 21,oas 51 J•Ol6 NS ],269 I JJ 1,112 169 J•l79 10, ,.,,, 142 
001 FRANC[ JJl,559 20 74,224 101 42o09J l]J 166• "' 19 56•098 13 I 002 ltLOIOU[ LUXIO 217,525 26 80•721 126 71,6]5 122 112•]95 26 19,774 IS I 
OOJ PAYS BAS J20•755 28 Jl•796 142 116•104 I 2 a 149•745 25 22,110 160 
004 ALL[NAON[ AF ,,a,11J 2J IJl,691 11 5 92, a II I I 5 IJ2ol75 
"' 
I 5 • I 06 121 
oos ITAL It 219• 104 07 6J•91J 106 11•650 95 2J,06J IJO IIJ•478 07 
016 AOYAUN[ UNI 196•71S 24 4 I• 121 126 26•467 I I J 42,171 109 57•780 JS 21•469 140 
017 ISLAND[ 2•011 71 1,5 J 77 2JO 17 462 51 1•072 •• 94 SJ 0" I ALAND[ IJ,J6J ,, 1•690 IJ7 I, BJI I I 0 2,011 149 6•742 J7 1•059 122 
027 NOAV[O[ ., 46,]64 29 5•210 129 J,907 105 5•672 94 27 • IJS J6 4•440 117 
021 SU[D[ ,I 111,sas I 0 I I• 0 I J I 19 10,sos 114 IJ,167 IJ 72•714 14 9•416 114 
029 FINLAND[ 11,,91 JI 7•053 179 2•42J 122 J,569 I J2 20•512 22 J•l64 192 
OJ7 DAN[NAAK 71,741 26 I Ool 7J 141 6,7JI 127 9,945 120 45•1JI 20 6•061 161 
OJI SUISS[ . 
' 
201,72J 11 49•025 I I a I 2ol 58 98 I0,5J5 97 IO I• Sll 14 21•471 104 
OJ9 AUTAICH[ 97,, ,, 117 6,~,o 96 2•1J7 121 5,0JJ I II 69•517 20 12•177 111 
047 POATUOAL • 2,.,,, IJO 5•462 108 2.021 107 2,,21 17S II •211 ,o J,J71 IJ2 
o,, 
::~~=N: I BAAL TARI 
69 • 91 S 129 25ol 12 128 4,572 IJa ••l07 I 04 25•72J II 10,201 119 
049 2,,,1 129 ,,1 IO I 14J 95 4J9 95 ISO 18 l•J69 21 5 
017 Y0U00SLAYI[ J6ol 16 157 4•752 IIJ 1•647 I 19 2,2,a ,s, 12•100 60 15•4J9 165 
067 OA[C[ JI, OU IJO 6•005 174 J,aos 160 2,,,, I IS 13•07J 16 6 • I JO 124 
061 TUAOUIE 16,112 90 I• 15' 51 627 49 I ,246 146 1•6J6 94 J,750 111 
069 [UAOPE NDA 1,202 127 1,0,a 125 15' I J6 
077 u A s s 29,970 59 ' . .,., 55 1•041 I I 4 171 JI 12 • 70J 
'' 
10•564 104 
071 ZONE NARX UT 2•707 SI 5JI 21 5SI 
" 
1,0,0 .. Sl5 67 
079 POLOON[ 11,osa 129 1•240 46 2•687 JII 759 242 6• 514 170 2,as, 17 
017 TCH[C05LOYAOU 11 I lo027 ISi 624 67 1•797 244 105 215 5•J5S 167 2,,,, 142 





oa, AOUNAN 1-E 11•6]6 158 6 • J61 ,,, 701 IJ5 JOO 197 a, 1 ss t2J Joi 12 109 097 IULOAA IE 7•J56 172 811 99 224 
'' 
J 19 247 2•919 9J J•076 241 
091 ALBANI[ JJI 146 49 817 JI ... 2S I I JI 
I II AFA•NOAD• ESPAI a..07J 9J I, 0 I 5 20J J40 17 I ,O II IO I L•J97 as JI 0 J7 
IJI NAAOC 24 • 172 109 16•229 IOJ l,J07 20J 901 I IJ J,777 169 1•951 70 
157 ,ALO[AI[ 45•126 78 4J•OIJ 76 14 I IJ7 91. 2J7 16] 16J 
'" 
144 
161 TUNISIE 14,J20 20 10•6SO 136 140 107 296 149 2•059 167 I, I 7 5 46 
171 L IIYE 9•492 12 I' 119 II 221 51 565 IJO 1•145 70 5•70S 159 
Ill [OYPT[ 14,44 I 02 ,,, 
" 
aJI 60 1,001 98 9•619 IJ7 2•450 72 
119 SOUDAN .. ,,, aJ 1,,2, 556 JOI 
" 
502 127 1•17J 112 ,,2 12 
207 ,NAUAITANIE 659 JO 6J9 J2 I 160 12 • 201 •NALi l•7J2 12 l•JJ6 I 2J 5 167 JI JIO J57 II 
209 •HAUTE VOLTA 1,211 2S 1•209 12S 14 JSO 26 200 21 IJ I a JS 
217 ,NIGER 1,111 24 I• I 09 12J 
' 
100 S2 241 s 25 II 157 
211 ,TCHAD 1•671 71 ••••• 17J 2J 460 as 22S 90 19 I 22 J" 227 ,S[N[OAL 10•290 
" 
a, 115 110 208 260 297 I 06 S69 112 ,01 151 
221 OANIIE S6 
'' 
12 100 5 J6 JL 16J • 57 2J7 GUIN[[ POATUO I JI 17 29 161 I 0 IJ 54 164 26 1 oa 12 86 
2Ja OUIN[[ REP 149 ,o 7J6 142 J9 NS 7 JSO 51 121 9 24 
20 Sl[AAA LEON[ 1,077 46 Jl2 199 59 169 J90 140 212 ISJ 10, 81 
217 L llt:A IA 2•619 20 J2J 7 145 J6 2JI Ja 1•757 24 2JJ JS 
2sa ,COT[ IVOIA[ IJ,129 129 11,12, 
"' 
J71 285 Jl2 109 712 I 14 270 SJ 
267 GHANA ,, 191 67 947 179 99 JJ 1,271 121 I •O I 0 52 S57 29 
261 ,TOOO 1,216 159 769 147 • 17 90 I 02 J21 505 21 51 277 ,OAHON[Y 1•950 100 I• 61'1 100 J9 J6 9J 122 126 129 74 151 
271 NIGERIA FtD 9,9,s 12J I, 999 122 7J7 161 l,62J 91 ,,ooo ISO 1•516 95 
JOT ,CAN[AOUN 6•766 127 S • SI I 122 2JI 
"' 
218 149 570 ISi 159 192 
JOI ,A[P C[NTA[ AF 1•566 112 1•3641 121 ,1 
"' 
47 IJ I 77 JI JI 94 
J09 OUIN[[ E5PAON 
"' 
S5 JJ 2J6 6 
' 
79 94 40 105 6 NS 
JI 7 •OAION 2.,,s 91 2•072 IO I 
" 
SJ 95 106 20J 74 ,, 208 
Jla •CONGO IAAZZA J,642 97 2•11J 95 2•0 145 
'" 
IJO JOI 72 97 I JI 
JU ,CONGO L[O 7,9SO I JJ I, 120 117 J • 711 11 5 707 JI I 2•06J I 7 2 ,,2 
'' JJ7 ,IUAUNDI AWAND ... 71 7·9 IOJ 249 70 27 , oa 77 65 49 12,,,, ANGOLA 2,0,1 79 "5 67 ,1, 
"' 
172 56 196 9J 91 25 
J47 [THIOPI[ J,JJ• 122 229 191 I IJ 57 27J 91 9JI IO I I • 71 I 149 
JAi ,COTE FA 50NAL 70] 
"' 
497 161 15 
" 
91 90 JI la2 66 2,. 
JS7 , 50NALI [ REP lo72J I IJ 5J 2S 
" 
82 I a 140 I 06 110 1•5J6 I 2 5 







1964 EWG. CEE France Belg •• Lux. 
Code I Bestlmmung. Oestlnatlon 1000 S lrndlces 1000 S I Indices 1000 $ I Indices 
J67 TANGANYKA 860 71 6 I 6] 12, 136 
)68 ZANZIBAR PENBA 91' 15 2,2 62 1, ,9 
]69 NOlANBIOUE I• 717 I 05 20, 
'' 
192 171 
377 ,M,OACASCAR I• 516 12] 7•652 12] 7' 112 
371 ,R[UNION COMOR , • ll I ll7 •·551 ll5 22 71 
317 RHOOESIE NYASSA 2 • 731 Bl ,01 106 ]60 90 
381 REP•AFRIQUE SUD J],927 122 5,,05 91 2•529 I '5 
"0 ETA TS UNIS 252•310 I 12 4 l • 5 0 9 I I, ,2,111 12] 
"7 CANAD, ]5•160 ll9 6 • 911 125 ,o116 12] 
,21 • ST PIERRE MIQU 206 30] 170 279 2 NS 
507 MEXIOUE 16,u, Ill ••065 163 I• 621 ,09 
501 GUATEMALA l • I 81 
'" 
266 106 2' I 97 
509 HONDURAS BRIT I• 069 ,,. ]09 172 52 116 
517 HONDURAS REP I• 0 I 2 95 76 110 69 50 
511 5AL YAO OR 2•153 I 8 2 I J5 97 531 • 15 
519 NICARAGUA 1•027 99 51 70 ,s 67 
527 COSTA RICA I• 373 85 183 II 110 56 
521 PANAMA REP 2•010 101 51 I 168 
529 CANAL PANAMA 161 207 I I' 271 6 MS 
537 CUBA 5•605 316 1•063 23' 76 16 
531 HA IT I 517 122 199 171 105 167 
5l9 OOMINICAINE REP l•lOl 
'" "' 
270 6" 221 
5,7 ,ANTILLES FR 9•031 I I, , .. 0119 111 10] 117 
5,9 INOE5 OCCID• 1•510 167 551 106 6" 215 
557 •ANTILLES NEERL 2•]67 I 16 I 6 2 I I 8 62 76 
551 COLO MIi E 1•770 13] 986 156 I• 11 0 ,o, 
559 YENEZUELA 16,519 llO 2,2,2 16' 1,905 
"' 567 OUYAN[ BRIT ,so 15 50 91 31 ,, 
561 •SURINAM 1,696 I 2 9 35 Ill 139 199 





577 EQUAT[UR 2, 6'7 
'' 
192 I 5 35' 66 
571 PEROU 12,020 I 17 1,02, 
" 
631 86 
579 IR[51L 16• I 07 71 ,,002 70 750 ,, 
517 CHILI 5•055 
" 
1,012 J9 121 16 
511 BOLIYI[ 901 65 77 68 II 2, 
519' PARAGUAY 6]5 151 32 161 131 N5 
597 URUGUAY 2• 475 80 ,,, ,2 2]0 71 
598 ARGENTINE 24,091 12, ] • ]5] 97 96' 278 
607 CHYPR[ 1•669 55 221 27 16 I 67 
601 LIBAN 11,795 15 ]• 251 •• 1•086 IO 6 
617 5YRIE ,,736 75 861 65 6'1 103 
611 I RAK 6ol21 129 295 158 I• Al 0 15] 
627 IRAN 15,209 I I 5 I .. ,,2 9, I• 5l7 106 
621 AFGHAN I STAN I • I 4 7 175 ,1 80 I' 56 
629 ISRAEL I 5 • I 6 I 131 6 • 5 Ii 6 I I 5 I, R2 I IR 6 
637 JORDAN I[ I , 6 2 8 75 275 I 18 206 50 
631 ARABIE SEOUDITE 7,322 160 I• I 01 255 9l6 IO 6 
6'7 KOWEIT 6•061 96 5 I l 85 ,9s ,o 
6'8 8AHREIN 826 100 77 7' 7' 60 
6'9 QATAR 555 111 35 ,2 Bl 13] 
659 MA5C OMAN TR OM I• 231 17] ,5 I 13 78 •• 661 YEMEN 10, 8] 7 ]50 
' 
200 
669 ADEN 2,086 97 258 159 86 1, 
707 PAKISTAN 10•696 I 5 8 1,5 129 ,so 60 
708 UNION INDIENNE 27,]'2 I 03 ],566 I I, I , I 2 I 76 
709 CEYLAN MALDIYES 2,8]7 90 691 I I 7 621 213 
717 NEPAL BHOUTAN ]0 I 15 
711 UNION IIRNANE 2,731 66 8,, 958 ,2 56 
719 THAI LANDE 7•058 9A R93 15 187 92 
727 LAOS 170 106 91 97 I NS 
721 Yl[TNAN NORD 135 31 A I SI 
729 Yl[TNAM SUD 2•808 85 I • 5 4 I 63 I ]9 176 
731 CAMBOOOE 892 68 598 76 18 ,9 
1,1 IND0NE5IE 1,,05 66 1•]91 I I 5 125 11 
1,9 MALAYS 16 9,790 95 1•]87 1,0 780 83. 





767 TIMOR P,NACAO 17 52 
777 MONGOL IE R POP I I 00 
778 CHIN[ CONTINENT 6• I J6 65 2 • 219 
" 
528 57 
787 COREE NORD '6 110 
711 CORE[ SUD 2•729 1 ll 22 73 16 21 
719 JAPON ]],651 I 12 l•951 12] 1,089 121 
797 FORNOSE T Al WAN I , 2 2 6 111 
"' 
,6 56 51 
798 HONG KONO 12• '" 167 I• 28 I 158 2 • 316 166 
117 AUSTRAL IE 22,]]I I I 6 2 • 51 9 92 1•967 
"' 127 NOUY Z[LAND[ ,.,,2 99 687 I I 0 ]21 90 
1,1 DEP USA OC[ANIE I J9 2, ] 50 
157 OCEAN I[ BRIT 9J 85 7 I 7 5 ] ]] 
151 NOUY HEIRIOES 115 99 I I 5 99 
867 •OCEAN IE FRANC ,.,,, 178 '• 0116 177 ]J 75 
917 SOUT•PROY,BORD 25,227 167 J,ose NS 2 • 8 7 I Ila 
918 AY I TA I LLENENT I, 777 122 ]98 107 
937 DIVERS ~DA .21 93] 21 93] 
957 NON SPECIFIES I 9 
" 9.51 PORTS FAA~C5 99' 16 
Nederland 





















609 I J7 
436 136 
1,372 132 
I• 4 II 99 
757 10 

















I, 140 I 17 
•• 66 2ol 02 170 
265 IJJ 












I, I 51 





" I •, 71 I 12 
I 0 
" 












RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllller do dollan 
Indices : mlmo p6rlode de 1'1110& pliddento = 100 
Deutsch land Italia: (Bk) 
1000 S }ndlces 1000 S · llndlca 
]05 1, 107 10 
151 61 2i9 15' 
169 160 156 IU 
,,9 120 179 101 
69 91 100 JU 
I• 015 1, 52, I 07 
17•10] 136 ••319 101 
107•621 116 l9•8U 96 
16• I 02 176 ••706 Ill 




1•765 173 ,a, 97 
319 207 71 104 ,,, 164 97 137 
1,,05 15, Ill 98 
6'5 107 9, 50 
780 106 121 .. 
690 13 401 17 
4 NS II 6~ 
121 211 915 N5 
I 07. 69 61 100 
119 .. 571 171 
311 170 99 122 
167 116 I• I 00 234 
556 194• 176 161 
4•476 122 74 I IO I 
6•646 125 ]•620 115 
I 16 120 21 66 
7Jl 221 31 166 
7 23 12 133 
I •63] 173 210 121 
7•129 123 1•499 139 
1•092 76 2d •• 75 
2•113 57 525 96 
519 10 163 162 
,,o IO I 107 ,,, 
I• 219 91 '80 ... 
7 • 113 103 11 • 6'4 
"' 
211 37 801 16 
3•329 IOI 3•02] 136 
2• 111 10 627 65 
2•70] I IJ 1•029 161 
I• 152 116 2•531 
"' 107 211 ' 191 277 
4•653 119 2•022 137 
619 56 263 I 16 
2•955 112 I• 188 137 
2,9,0 I IJ I• '66 162 
2,, 105 201 112 
189 13' 102 2,, 
651 Ill 52 650 
64 ]05 12 29 
726 76 ]48 126 
7•2]9 172 I• '97 197 
17•009 108 ]•209 116 
TAT ,5 272 169 
2] 767 6 ]0 
12, 2, 61 59 
]•789 I]] l•Oll 159 
59 9, 9 900 
2, NS JO 11 
5'9 102 321 177 
121 31 70 152 
, • 516 59 619 ]99 
,,,66 II . I• 116 97 
,,,91 137 I• 935 260 
2 50 5 100 
I 100 
1•522 108 1•097 106 
I 50 45 113 
1•860 I]] 807 602 
19 • 193 109 J•929 I 12 
655 104 252 126 
,,209 130 ]•288 196 
12,1,1 120 ]•070 12' 
2•017 102 5J2 90 
29 5 71 ,1, 









ENTWICKLUNG DES EWG-H A!iilDELS TAB. 10 
nach Warenklassen Import Mio t 




In ra I Intra I !ntra I Intra l I Intra I extra extra extra extra Intra extra extra 
0..9 1 WAREN INSGESAMT 0..9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1958 6 86,4 16 098,3 1 227,3 4381.8 1 461,6 1 674,3 1 517,9 2106,9 1 896,1 5 464,7 683,6 2 470,6 
1959 9 ,~2.1 16 206,3 1 362,1 3 725,0 1 621,0 1 823,6 1 749,5 2189.3 2 460,6 6 016,7 899,0 2451,7 
1960 10 51 ,2 19 439,8 1 847,6 4431,5 1 893.8 2 063,3 2 076,1 2 454.6 3 023,9 7 078,7 1 309,8 3411,7 
1961 1t 13,5 20 457,1 2101,8 4574,1 2135,4 2083,6 2514,0 rne:r 3 427,2 7 513,7 1 535,0 3 687,4 
1962 13 12,2 22 341.4 2 522,7 4 992,1 2 323,9 2 231,5 2 683,1 2 664,5 3 995,1 8 284,3 1 887,4 4168,9 
1963 15 08,5 24653,0 3125,7 5 598,8 2684.'4 2427,7 3 081,7 2 885,3 4 341,9 8 676,9 2474,8 5064,4 
1962 Ill 3 44,7 5 299,7 590,8 1126,6 550,6 504,6 646,2 653,5 991,1 1 984,9 466,1 1 030,1 
IV 3 28,3 5 872,0 683,1 1 297,7 632,1 613,4 689,4 661,3 1112,0 2152,2 511,7 1147.4 
1963 I 3 ~~.4 5 807,8 715,6 1 328,7 601.6 562,6 700,3 697,1 951,0 2 075,9 551,9 1143,5 II 3 7,8 6 269,6 193,4 1 480,7 673,8 596,7 775,1 698,8 1 052,3 2 209,1 613,3 1 284,1 
Ill 3 81,8 5 997,0 737,2 1 235,2 654,5 606,5 768,4 699,5 1 090,6 2146,7 631,1 1 309,1 
IV 4 48,9 6 533,0 879,5 1 549,4 747,4 634,2 838,2 791,2 1105,1 2 230,7 678,7 1 327,5 
1964 I 949,3 1 639,9 902,3 805,3 1 049,6 2 221,5 
1963 0 1 508,5 2190,4 300,8 509,6 266,0 217,6 293,1 276,5 408,2 745,1 240,4 441,6 
N 1 392,0 2184,2 282,5 494,6 237,3 205,0 281,6 267,5 359,8 736,0 230,8 "'81,0 
D 1 348,4 215M 296,2 545,4 244,1 211,6 263,5 247,2 337,1 749,6 207,5 404,9 
1964 I 1 :~6,3 2 287,5 307,1 553,9 254.9 236,7 293,9 295,5 335,5 731,3 245,0 410,0 1 51,6 2186,2 318,1 527,6 260,9 214,5 303,6 265,3 336,6 715,1 232,3 463,7 
M 324,1 558,4 304,8 244,5 377,5 775,1 
A 335,3 594,2 330,4 309,4 417,4 806,7 
O,t I NAHRUNGS. UND GENUBf, ITTEL O,t I PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
1958 908,9 4020,3 92,1 1 320,6 155,5 312,3 79,7 419,0 503,8 1 440,0 77,8 46M 
1959 1126,0 3 968,7 142,1 1 046,2 176,0 322,9 87,3 523,7 630,9 1 608,6 89,7 467,4 
1960 1 297,2 4178,1 165,8 1 095,7 183.4 323,3 101,6 529,9 718,6 1 613,6 127,9 615,7 
1961 1 444,5 'l 263,1 145,4 1 086,7 196,9 310,5 m:e 525,1 832,2 1 684,1 126,3 656,8 
1962 1 640,4 4 971,9 200,0 1 275,6 203,2 359,8 133,7 577,5 964,6 2 057,3 138,9 701 7 
1963 1 866,9 5 213,9 274,7 1 275,6 238,1 375,4 149,5 671,9 964,3 1 807,5 240,4 1 083:S 
1962 Ill 395,1 1 071,3 38,1 265,4 46,0 81,5 32,6 134,1 243,2 421,1 35,1 169,1 
IV 446,3 1 301,1 60,4 333,9 61,1 95,1 32,4 131,5 245,2 522,8 47,1 217,7 
1963 I 408,0 1 246.0 73.0 321,1 52,0 87,2 28,9 176,8 208,8 449,7 45,3 211.2 
II 457,9 1 283,7 59,7 352,5 55.4 85,5 32,2 150,8 254.'4 426,0 56,3 268,8 
Ill "'89,4 1 225,8 61,0 256,2 55,9 93,5 40,8 154,8 268,6 416,9 63,2 304,4 
IV 511,0 1 453,0 81,0 345,9 14,0 102,7 41,7 19M 232,5 515,0 75,6 299,0 
1964 I 86,3 370,4 45,5 189,0 217,6 458,6 
1963 0 184,0 452,6 28,7 93,9 25,8 36,7 H,7 63,6 86,7 160,6 28,1 97,7 
N 166,4 487,0 26,5 115,6 23,0 32,0 16,4 62,0 76,6 173,7 23,7 103,7 
D 160,6 513.4 25,8 136,4 25,2 34,0 16,6 64,8 69,2 180,7 23,8 97,6 
1964 I 167,4 508,8 29,1 125,2 25,4 40,8 15,4 73,2 70,4 158,1 27,1 111,5 162,1 462,8 30,1 115,5 24,2 35,3 15,7 62,3 70,0 142,1 22,1 107,6 
M 27,1 129,7 H,4 53,5 77,2 158,4 
A 29,6 138,0 15,8 66,8 · 83,6 157,8 
JI BRENNSTOFFE l I PRODUITS fNERGi!TIQUES 
1958 744,5 2 773,3 281,0 824,0 194,5 229,1 106,7 508.0 120,2 630,0 42,1 580,0 
1959 747,5 2 456,7 281,4 728,2 193,7 202,2 111,9 424.2 117,2 564,1 43,3 538,0 
1960 834,9 2 666,4 322,4 746,5 201.4 193,8 127,3 464,3 112,6 670,1 71,1 591,8 
1961 818,9 2 943,9 301,6 812,7 212,0 197,2 139.5 517,9 99.1 771,0 66,7 645,0 
1962 867,9 3 295,9 285,0 873,9 226.1 219,4 146,1 543.4 146,7 914,5 64,0 144,7 
1963 969,8 3 904,9 340,9 1102,0 226,0 331,7 159,6 566,7 192,8 1 032,6 50,4 872,0 
1962 Ill 212,3 825,6 67,9 214,2 51.4 43,3 37,2 135,5 41,8 234,3 H,1 198,4 
IV 225,7 856,8 76,5 231,1 62,0 63,3 36,0 134,3 36,1 218,8 15,2 209,2 
1963 I 224.6 931,7 85,9 243,4 49.1 80,2 36,8 148,1 40,1 259,6 12,7 200,4 
II 244,6 959.S 95,8 275,2 57.2 82,1 40,8 144,5 41,1 242,3 9,8 215,3 
Ill 247,9 950,5 76,4 258,5 56,9 81,6 39,8 125,5 61,6 268,5 13,2 216,4 
IV 250,1 1 056,6 82,8 324,8 60,1 81,0 42,4 HM 50,4 262,2 H,6 240,2 
1964 I 103,2 313,6 44,3 156.2 45,6 281,4 
1963 0 85,4 359,6 27,5 122,5 19,7 22.2 H,9 57,7 18,2 79,3 5,0 77,8 
N 82,6 344,5 27,0 92,4 21,1 26,7 H,1 52,4 15,8 87,1 4,7 86,0 
D 82,1 352,5 28,3 109,9 19,3 32,1 13,4 38,3 16,4 95,8 4,9 16,4 
1964 I 100,3 367,6 39,8 92,1 22,7 33,7 17,1 58,6 16,3 100,0 4,5 83,2 86,5 355,7 33,6 106,7 19,6 24,8 H,7 51,1 H,6 87.S 4,0 85,6 
M 29,8 114,8 12,5 46,5 H,7 93,8 
A 30,5 112,0 13,3 68,9 21,4 92,8 
In den « VierteljahresUberalchten » un Ende dieses Bandes werden die voratehenden Anpben jeweils fUr du leutverfUcbare Vierteljahr unterteilt nach Uraprunc 
und Bestimmunc auscewiesen (slehe n haluverzelchnls). 
a) Ab Hirz 1961 : neuer Umrechnunp K ura zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (B.R.) • siehe am Ende dieses Heftes. 







Intra I extra 
0-, t WAREN INSGESAMT 
1958 6 862,0 15 871,7 
1959 8167,6 17 050,4 
1960 10 240,0 19 482,6 
1961 11 898,9 20 415,1 
1962 13 563,7 20 633,5 
1963 15 924,9 21 617,9 
1962111 3 256,7 4 963,0 
IV 3 663,3 5475,7 
1963 I 3 504,9 4 975,9 
II 3 961,5 5 460,7 
Ill 3951.8 5 294,6 
IV 4 366,1 5 877,3 
1964 I 
1963 0 1 548,2 2 044,3 
N 1 425,4 1 883,9 
D 1 392,5 1 949,1 
1964 J 1400,6 1 889,8 1 505,7 1 876,6 
M 
A 
0,1 t NAHRUNGS• UND GENU8MITTEL 
1958 885,8 1 518,9 
1959 1112,7 1 462,2 
1960 1 290,8 1 635,9 
1961 1 439,2 1 747,8 
1962 1 618,6 1 775,0 
1963 1 863,4 1 952,7 
1962 Ill 391,1 408,2 
IV 440,8 500,9 
1963 I 417.4 473,7 
II 450,9 493,9 
Ill 469,7 433,6 
IV 525,2 551,7 
1964 I 
1963 0 190,8 192,7 
N 173,4 180,3 
D 161,0 178,7 
1964 J 157,6 169,3 156,2 167,7 
M 
A 
3 t BRENNSTOFFE 
1958 782,5 912,8 
1959 792,4 847,4• 
1960 873,7 922,4 
1961 908,1 1 023,0 
1962 967,3 1 019,8 
1963 1 073,7 1 039,6 
1962 Ill 252,7 262,2 
IV 250,4 261,6 
1963 I 244,9 223,8 
II 265,2 270,8 
Ill 285,2 289,7 
IV 278,4 256,3 
1964 I 
1963 0 99,5 92,9 
N 92,4 84,5 
D 86,5 78,9 





France b) Belc.-Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
1135,6 3 984,8 1 377,3 1 675,2 
1 523.6 4 090,1 1 524,2 1 773,6 
2 039,3 4 816.4 1 907,8 1 867,6 
2 419,7 4 788,4 2 089.4 1 835,0 
2 711,5 4647,7 2 458,4 1 865,2 
3091,4 4 988,3 2 942,3 1 896,9 
628,2 1 041,5 580,0 441,3 
737,1 1 259,9 67B.6 440,5 
696,5 1189,1 645,1 443,0 
795,6 1 310,8 764,0 474,9 
735,2 1144,8 727,1 465,6 
864,2 1 343,6 806,1 513.4 
886,5 1 363,3 
304,0 464,0 288,7 205,6 
270,3 420,1 258,4 146,9 
289,9 459,5 259,0 160,9 
287,1 443,5 266,8 184,0 
297,7 453,3 277,4 171,3 
301.7 466,5 
311,1 459,8 
fVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
Nederland a) Deutschland Italia (BR.) a) 
Intra I extra Intra I extra Inert I extra 
0-9 t ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 336,8 1 880,6 2 -406,0 6 -401,3 606,4 1 929,8 
1 597,2 2 010,2 2 730,1 7 074,1 792,5 2102,4 
1 849,3 2178,4 3 365,0 8 049,8 1 078,5 2570,4 
2 050,6 2 256,0 4025,9 8 661,2 1 313,3 2 874.4 
2 256,1 2 328,5 4 512,5 8 751,1 1 625,2 3 041,0 
2 647,0 2 314,8 5 451,9 9163,7 1 792,3 3 254,2 
548,2 565,6 1 088,4 2171,2 411,7 743,5 
616,2 621,2 1199,9 2 339,7 431,5 814,5 
590,0 546,7 1155,2 2036,8 418,1 760,3 
661,6 595,0 1 309,7 2 279,8 430,6 800,1 
685,9 568,9 1 341,4 2 295,0 462,3 820,3 
709,7 604,1 1 504,2 2 542,5 481,9 874,0 
734,9 602,8 1 483.4 2402,9 
261.4 220,7 516,4 850,9 177,7 303,3 
245,6 197,7 493,1 821,7 158,0 297,6 
202,7 185,7 494,7 869,9 146,2 273,1 
231,0 220,9 465,2 m,8 150,5 267,6 
253.4 192,5 504,9 782,1 172,3 277,3 
250,5 189,4 513,3 847,1 
272,0 206,8 541,8 880,1 
0,1 t PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
122,0 543,1 87,8 65,1 420,9 472,5 65,5 117,3 189,5 320,9 
179,6 483,2 100,8 52,8 534,0 488,4 74,5 128,8 223,7 309,1 
277,6 624,9 112,7 50,5 566,5 510,0 82,1 140,1 251,8 31M 
350,0 709,7 133,8 54,9 583,8 501.0 82,9 148,9 288,9 333,3 
355,0 673,8 175,6 69,0 641,9 517,7 89.6 159,2 356.6 355,4 
477,4 m,5 229,5 87,5 719,8 547,7 111,0 177,5 325,7 362,6 
69,9 143,4 41,6 15,8 151,8 124.1 21,2 34,3 106,7 90,6 
103,3 194,0 55,1 23,5 182,2 142,9 23,6 43,5 76,5 96,9 
94,3 189,7 55,6 22,3 174,0 139.2 23,4 34.8 70,1 87,7 
116,1 189,8 54,5 23,2 176,7 151,3 27,1 44,8 76,5 84.9 
111,3 165,9 55,4 19,5 179,2 123,4 25,8 36,1 98,0 88,7 
155,7 232,2 64,1 22,4 189,9 134,0 34,6 61,9 81,0 101,2 
150,2 208,1 173,2 135,5 31,4 58.8 
47,0 80,1 25,9 8,6 68,4 48,5 12,2 18,2 37.4 37.4 
50,7 70,1 20,0 7,3 66,2 46,1 11,7 21,6 24,8 35,2 
58,0 82,0 18,2 6,5 55,3 39,4 10,7 22,1 18,8 28,6 
49,7 66,8 16.4 7,0 59,2 47,2 10,7 20,6 21,6 27,7 
48,1 72,2 15,9 7,7 58,3 42,3 10,7 18,S 23,2 27,0 
52,4 69,1 55,7 46,0 10,1 19,6 
50,0 69,5 61,8 48,7 10,6 20,4 
3 t PRODUITS !INERGtrlQUES 
96,5 224.7 120,1 70,6 149,6 273,5 397,S 183,0 18,9 161,1 
70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221.9 421,7 176,5 31,6 180,8 
54,7 210,3 94,8 67,4 199,4 271,9 485,5 192,6 39,2 180,2 
59,0 231,4 90,8 • 66,3 217,9 295,2 509,8 227,3 30,6 202,9 
78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293,4 499,4 243,7 46,'l 214.4 
84,9 211,5 127,5 89,9 261,6 242,7 544,4 272,4 55,2 223,0 
25,9 52,4 21,9 19,3 63,6 63,6 126,9 64,5 14,5 62,4 
17,9 49,6 24,3 13,5 64,1 80,9 129,8 63,8 14,3 53,8 
12,9 45,3 22,9 16,9 64,2 49,7 132,1 57,8 12,8 54,1 
15,9 56,2 32,7 24,6 69,9 63,1 142,9 69,5 9,9 57,5 
32,6 57,9 35,6 27,9 69,2 66,1 132,9 76,2 14,9 61,5 
23,6 52,0 36,2 20,6 58,3 63,8 142,5 70,0 17,6 49,8 
24,5 47,5 63,4 60,4 135,6 64,8 
8,9 17,4 12,9 8,2 23,1 23,9 49,6 24,0 5,0 19,4 
8,1 17,2 12,6 5,6 19,0 22,4 48,0 24,0 4,6 15,3 
6,6 17,4 10,7 6,8 16,2 17,5 - 44,9 22,0 8,0 15,1 
8,3 16,6 14,8 8,4 18,4 24,7 46,3 25,2 5,0 17,8 
7,0 16,0 14,4 7,2 24,1 21,5 46,8 19,4 8,4 19,9 
9,2 14,9 20,9 14,2 42,5 20,2 
8,1 16.4 21,9 21,2 44,8 20,6 
Une ventilation des donn,es cklessus par orlclne et destination est fournle dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour le dernier trlmestre disponlble 
(Voir table des matllres). 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allema,ne (R..F.) : volr en fin de volume, 
b) A partlr de "vrier 1962. I• commerce total de la France comprend des corrections positives ou n,catives non venti"es par produits ou par pays, 
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Intra I extn 
622,2 4m, 
792.4 4 722, 
993,5· 5 881,' 
1 045,4 5 847, 
1129,6 5 654, 
1 203,7 6 010, 
268,5 1 358, 
297,5 1 467, 
266,6 1 400, P 
306,4 1 516,1 
292,1 1 512, 











7 1 HASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
1958 1 514,5 
1959 1 771,0 
1960 2 237,4 
1961 2 963,1 
1962 3 687,3 

























1963 0 402,9 276, 
N 392,2 276,~ D 387,6 2n, 
1964 J 392,0 2n. 
F 396,6 264:r 
S,6,8 t ANDERE l~DUSTRIELLE ERZEUGNISS+_ 
1958 2 944,0 3 073! 1959 3 581,5 3 551 
1960 4 722,2 4 570 
1961 5 270,5 4 566 
1962 5921.7 4916 
1963 6 902,8 5 505 
1962 Ill 1 457,1 1 208 
IV 1 594,3 1 298 i6 
1963 I 1 571,9 1 25015 
II 1 n1.6 1400 
111 1 no,9 1 348 ! 























































































































































































































































lntn I extra 
Deuuchland 
(BR) a) 
lntn l extra 
Mio t 
Italia 
lntn I extn 





















































15,3 S1 ,7 37,9 175,6 
13,9 48.S 31,2 169,7 
13,0 47,6 32,2 185,8 
13,3 60,8 32,0 197,6 
13.4 56,4 31,9 182,4 
13,8 44,4 34,6 191,0 



































7 1 MACHINES ET HATblEL DE TRANSPORT 
454,0 250,4 208,7 374,7 162,3 178,5 
506,8 257,5 313,3 439,0 201,5 174,7 
603,4 377,1 386,1 577,8 313,9 300,5 
815,1 463,9 509,1 752,3 444,1 433,7 
944,1 489,1 677,6 821,7 615,9 582,1 


































































































































































































In den « VierteljahresObenichten » am Ende dieses Eiandes werden die vontehenden An1aben Jewells fOr du letztverlDcbare ViertelJahr unterteilc nach Unprun1 
und Besclmmun1 auscewlesen (slehe lnhaluverzeichn:,). 






Intra I extra 
2.4 t ROHSTOFFE 
1958 583,8 563.1 
1959 747.0 636,1 
1960 963,9 7H,1 
1961 1 049,4 788,7 
1962 1113,0 793,0 
1963 1186,2 881.2 
1962 Ill 256,3 199,7 
IV 299,4 213,3 
1963 I 260,8 205,2. 
II 301,6 212,1 
Ill 280,0 22M 
IV 343,8 243.4 
1964 I 
1963 0 123,3 87,6 
N 112,0 76,9 
D 108,5 78,9 
1964 J 108,2 83,8 1H,3 75,8 
H 
A 
7 1 HASCHINEN UND FAHRz.EUGE 
1958 1 620,5 SHS,9 
1959 1 828,0 5648.0 
1960 2 317,5 6 579,2 
1961 3074,1 7159,0 
1962 3 812,1 7 367,8 
1963 4667,4 7760,0 
1962 111 881,2 1 765,8 
IV 1 039,0 1 987,7 
1963 I 981.7 1 770,3 
II 1187,7 2 001,0 
Ill 1167,8 1 871,7 
IV 1 253,7 2116,6 
1964 I 
1963 0 433,3 707,3 
N 412,4 667,6 
D 408,0 741,7 
1964 J 395,2 6n,2 446,5 676,2 
M 
A 
S,6,1 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 950,3 7 522,2 
1959 3 647,2 8 360,3 
1960 4740,7 9 495,9 
1961 5 323,7 9 457,9 
1962 5 923,2 9444,6 
1963 6974,1 9 733,9 
1962 Ill 1442,0 2 269,1 
IV 1 605,1 2450,9 
1963 I 1 567,1 2245,9 
II 17H,1 2421.2 
Ill 1 713,8 2418,3 
IV 1 918,2 26#,0 
1964 I 
1963 0 687,0 941,6 
N 619,5 853.4 
D 611,7 849,0 






Intra I extra Intra I extra 
204.0 165,8 111,2 73,8 
292,4 166,7 138,6 81,3 
388,9 185,2 173.4 106,6 
394,0 204,2 192,5 125,8 
415,9 192,6 211,5 129,9 
416,8 221,3 230,0 H2,4 
95,8 42,1 48,0 29,3 
105,8 53,8 59,0 34,8 
94,3 53.8 50,9 34.1 
107,8 57,7 59.9 3M 
96,5 50,5 51,9 31,9 
118,0 59,2 67,3 41,7 
126,7 60,7 
4M 20,0 23,0 15,9 
36,6 19,4 24,8 11,4 
41,0 19,8 19,5 1M 
42,5 21,0 18,7 H,8 
42,9 20,3 20,8 10,9 
41,3 19,4 
41,4 19,9 
186,0 979,3 2H,5 212,5 
267,8 1104,2 219,6 207,3 
376,9 1 317,1 267,8 219,1 
522,2 1 259,4 349,8 244,4 
656,5 1 318.7 450,8 255,0 
749.6 1 409,8 578,2 258,6 
144,1 300,1 109,3 65,0 
182,4 345,8 116,6 56,9 
177,7 333.4 122,0 56,1 
211,0 390,8 166,6 64.5 
169,3 327.4 HS,7 63,9 
191,6 358,1 H3.8 74,1 
200,2 412,0 
68,4 123,1 51,1 29,6 
SM 109,6 44,5 22,S 
64,7 125,4 48.2 22,0 
64,3 129,8 53,6 29,0 
71,5 128,1 55,3 23,4 
64,4 154,1 
77,6 127,3 
515,3 1 934,6 835,7 1 222,8 
708,1 2 095,8 952,9 1 349,6 
933,6 2 432,3 1 241,6 1 393,2 
1 088,3 2 340,9 1 289,8 1 280,2 
1199,3 2 225,8 1484.8 1 280,6 
1 355,3 2326,4 .1722,4 1 259,9 
291,0 495,6 348,8 297,2 
325,7 606,6 411,9 297,0 
315,8 557,3 381,4 298,6 
342,7 605,3 439,0 315,1 
323,8 533,5 425,1 307,6 
373,2 630,1 477,1 339,0 
382,6 622,9 
138.S 219,4 170,0 137.4 
115,8 199,6 150,1 95,4 
118,9 211,1 157,0 106,2 
121,5 204,8 157,3 119,3 
127,4 212,8 164,3 115,6 
133,7 205,3 
133,1 222,8 
~OLUTION OU COMMERCE DE LA CEE 
par dasses de produlu 
Nederland a) Deutschland Italia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
2.4 1 HATlbES PREHlf:RES 
123,3 122,7 108,1 126.8 37,3 74,0 
H2,5 139,1 125,8 157,9 47,7 91,1 
177,2 153,5 165,9 16M 58,5 104,5 
206,2 165,1 189,1 181,9 67,5 111.6 
217,8 170,4 196,7 190,1 71,0 109,9 
248,5 180,1 21M 215,0 n,s 122,5 
53,5 55,0 45,9 47,6 13,0 25,6 
63,1 45,8 50,5 50,8 20,9 28,1 
52,6 37,7 45,6 48,9 17.4 30.7 
58,6 37,3 56,8 52,2 18.6 30,5 
62,7 55,5 55,0 53,7 13,7 28,7 
74,7 49,5 61,1 60.2 22,7 32,6 
66,7 44,3. 59,3 '.i7,4 
33,3 21,0 20,3 20,2 6,2 10,3 
22,3 H.S 20,6 20,1 7,8 11,5 
19,1 14.0 20,2 19,9 8,7 10,8 
20,4 15,9 18,8 20.0 7,8 12,0 
23,3 H,1 19,7 18,5 7,5 11,9 
23,0 H,3 20,7 18,9 
25,0 15,3 20,9 20,6 
7 1 MACHINES ET HATtRIEL DE TRANSPORT 
187,3 349,9 896,8 3 059,8 135,9 544,4 
205,4 435,8 960,6 3 322,2 174,S 57M 
273,6 481,0 1115,9 3 834,1 283,5 728,0 
338,7 sm 1 491,6 4 253,3 371,8 887,8 
383,1 566,5 1 824,2 4 303,2 497,5 924,4 
501.S. 542,6 2292,4 4524,8 545,8 1 024,2 
94,3 137,8 427,0 1 061,7 106,5 201,1 
98,1 157,3 492,9 1166,7 HB.9 260,9 
89,4 128,5 456,9 1 017,5 135,7 234,8 
129,5 144,7 539,1 1 H60 H1,6 255,1 
H8,S 125,4 579,8 11os:8 124,6 249,1 
134,1 144,1 640,2 1 254,1 144,0 286,1 
168,9 139,4 599,2 1199,1 
45,9 49,9 218,7 408,1 49,2 96,6 
52,1 45,0 208,5 397,6 48,9 92,8 
36,1 49,2 213,0 448,4 45,9 96,7 
48,7 53,1 184,8 382:2 43,8 78.1 
SM 43,1 208,3 394,2 52,9 87,4 
61,8 43,2 206,1 422,8 
69,2 43,2 227,9 444,0 
S,6,1 t AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
450,4 640,8 924,2 2 894,6 224,7 829,4 
543,9 702,4 1127,4 3 269,5 3H,9 942,9 
624,8 736,3 1 495,8 3 689,3 ffl,9 1244,8 
692,9 754,0 1707,8 nsu 544,8 1 328,0 
746,1 751.9 1 853.1 3 757,6 639,9 1 428,7 
894,7 771,6 2220,6 38n.1 781,1. 1 503,9 
180,4 178,1 454,5 936,9 167,3 361,l 
203,5 186,9 491,4 988,2 1n.s 3n,2 
203.4 184,7 486,2 855,9 180,3 349,4 
222,7 191,1 528,2 943,8 181,6 365,9 
222,4 191,3 53M 997,6 208,1 388,3 
246,3 204,4 610,0 1 070,8 211,6 399,7 
258,0 215,4 641.l 993,9 
88,9 74,4 211,3 3n,1 7M 138,3 
83,8 66,9 200,0 350,8 69,8 140,7 
73.6 63,1 198,7 347,9 63,4 120,7 
83,1 77,2 198,7 316,6 71,3 130,9 
87,6 69,0 2H,3 324,2 78,8 129,2 
87,7 69,3 228,2 353,1 
92,8 75,6 229,1 360,6 
Une ventilation des donn,es ckfessus par orlclne et destination est fournle dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour le dernler trlmestre disponlble. 
(Volr table des matllres). 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chan1e pour les Pays-Bu et l'Allema,ne (R.F.) : volr en fin de volume. 
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ENTWIC'<LUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
TAB.ft 
Import Mio f 
EWG-CEE Fnnc• .Bel1.-Lux. Nederland a) Deuuchland Italia 
Zeitraum (BR) a) 
Pfriode 
Intra I I I Intra I Intra I extra Intra I extra extra Intra extra Intra extra extra 
S I CHEMISCHE ERZEUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 '486,2 613,7 79,'4 H6,7 131,9 73,2 116,0 8'4,0 76,7 195,5 82,2 1H,3 
1959 58'4,6 680,3 9'4,5 13'4,6 HS,0 83,1 136,5 107,2 10'4,6 230,1 10'4,1 125,3 
1960 7'45,6 906,7 129,2 17'4,6 162,1 93,5 167,6 132,1 1'4'4,2 311,7 Hl.6 19'4,8 
1961 8'40,0 909,3 163,7 20'4,9 180,9 82,5 180,5 125,3 156.1 293,6 158,8 203,0 1962 9'47,2 9'46,5 205,6 213,'4 192.'4 85,9 18'4,3 136,9 179,5 307,9 185,'4 202,'4 
1963 1130,9 1 069,8 26M 257,8 222,1 96,8 213,2 152,9 211,7 3'49,7 22M 212,5 
1962 Ill 227,8 231,7 '48,3 50,5 '45,'4 19,7 '45,0 35,'4 '45,0 76,6 '4'4,2 49,'4 
IV 250,5 239,2 56,3 51,9 '49,9 22,1 '46,7 33,2 '47,6 78,7 50,1 53,3 
1963 I 261,7 236,5 60,0 58,1 52,'4 21,6 51.3 3'4.2 '46,8 7'4,5 51,2 '48,1 
II 28'4,3 281,9 67,5 69,0 58,0 27,'4 52,5 37,9 SM 9'4,9 52,8 52,8 
Ill 277,7 255,9 63,2 56,7 50,0 22,7 53,0 38,5 55,9 8'4,8 55,7 53,3 
IV 30'4,2 29'4,9 72,7 73,9 58,S 2'4,6 56,5 '42,'4 55,6 95,7 60,8 58,1 
196'4 I 77,5 77,6 61,3 '42,5 59,1 86,9 
1963 0 109,2 100,3 26,'4 2'4,0 21,8 8,9 20,2 15,9 19,'4 32,'4 21,'4 19,0 
N 99,6 96,9 23,1 2'4,2 18,1 7,8 19,1 13,3 18,'4 31,2 20,8 20,'4 
D 95,'4 97,1 23,2 25,7 18,6 1,9 17,2 13,2 17,8 32,1 18,6 18,7 
196'4 J 109,9 101,8 25,1 26,1 21,3 9,9 20,7 16,1 19,9 29,8 23.0 20,0 107,8 92,1 2'4,8 26,0 23,1 M 19,7 12,8 19,2 26,9 20,9 17,0 
M 27,6 25,5 20,9 13,6 20,0 30,2 
A 28,9 27,3 25,1 15,9 22,3 3'4,'4 
6 1 BEARB, WAREN, NACH BESCHAFFENH, GEGLIED, 6 1 ARTICLES MANUFACT, CLASSll!S PAR MATll:RES 
1958 1 97'4,1 2020,7 330,1 3'43,6 302,'4 369,1 528,7 2'46,0 6'47,'4 829,1 166,0 232,9 
1959 2 '426,7 2 265,8 36'4,3 293,7 3'49,9 '461,9 639,5 278,0 850,2 975,7 222,8 256,5 
1960 3 218,0 2 997,5 616,6 '422,2 '433,8 52'4,8 759,0 288,2 1 063,9 1 322,6 3'4'4,6 '439,7 
1961 3 570,6 3 088,6 660,3 '420,3 '489,2. 520,0 8'42,3 302,6 1 H7,9 1 356,1 '430,9 '489,7 
1962 3 926,7 3 271,5 756,9 '470,8 521,5 552,5 832,'4 287,0 1 285,6 1 399,3 530,2 561,9 
1963 '4'462,7 3 600,'4 907,5 553,5 616,7 59'4,6 9H,2 339,'4 1 363,6 1 '4'45,1 660,6 667,7 
1962 Ill 966,7 802.6 173,3 110,5 126,6 13'4,6 200,8 68,0 328,'4 3'47,'4 137,6 H2.2 
IV 1 0'47,3 855,0 201,0 122,9 H2,1 H1,'4 2H,9 73,9 3'47,2 367.S H1,9 H9,3 
1963 I 1 019,2 833.'4 20M 125,8 H2,'4 137.8 20'4,9 81,'4 316,9 333,2 151,6 155,'4 
II 1135,9 922,6 236,6 H2,1 153,6 151,7 230,3 85,'4 3'48,6 373,7 166,7 169,7 
Ill 1107,3 881,7 216,7 130,2 H9,1 H5,1 226,3 80,9 3'42,7 355,5 172,'4 170,0 
IV 1199,7 958,7 250,8 155,6 170,5 155,9 252,9 91,9 355,5 382,5 170,0 172,9 
196'4 I 281,3 163,5 280,0 96,0 352,3 365,6 
1963 0 '430,0 337,6 86,5 52,2 61,3 SU 90,'4 32,1 131,6 H1,7 60,3 56,9 
N 390,5 333,2 80,5 51,8 53,5 5'4,6 82,9 31.8 1H,5 127,'4 59,0 67,7 
D 379,2 287,9 83,8 51,6 55,7 '46,7 79,6 28,0 109,'4 113,'4 50,7 '48,3 
196'4 J ' '421,0 32'4,7 89,6 53,1 61,5 52,6 90,7 32.'4 116,6 12'4,2 62.5 62,5 
'429,6 316,1 93,7 55,6 61,8 53,9 97.'4 32,3 113,2 121,0 63,5 SM 
M 98,0 SU 91,9 31,3 122,5 120,5 
A 98,'4 62,5 102,'4 33,8 1'40,7 HS,3 
8 1 VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 8 1 ARTICLES MANUFACTURll!S DIVERS 
1958 '483,1 '439,2 59,'4 50,'4 12'4,2 '48,9 129,'4 57.7 128,7 2'40,9 'IU 'IU 1959 570,2 605,'4 68,'4 '47,8 1'40,1 52,5 H3,3 67,1 167,'4 390,3 51,1 '47,8 
1960 758,7 666,'4 9'4,8 6'4,0 163,9 52,5 175,6 78,7 255,1 '405,1 69,3 66,0 
1961 859,8 568,9 139,6 91,5 182,3 58,7 231.0 93,9 231,8 2'47,9 75,2 76,9 1962 1 0'47,7 698,2 205,0 130,7 200,5 67,2 260,3 101,2 286,'4 303,5 95,6 95,6 1963 1 309,2 83'4,9 287,3 167,2 2'41,1 71,6 312,3 115,8 335,1 35'4,7 133.'4 125,5 
1962 Ill 262.S 173,9 50,7 33,8 50,'4 17,1 65,1 25,1 72,'4 7'4,6 2'4.0 23,3 
IV 296,'4 20'4,5 60,6 '40,1 55,7 17,7 68,9 27,2 8'4,3 90,6 26,9 28,9 
1963 I 291,'4 180,6 60,2 38,6 52,5 15,'4 68.8 26,6 79,6 7'4,9 30,3 25,1 II 301,'4 200,3 66,8 '40,6 57,9 17,7 71,8 27,3 73,6 8'4,3 31,3 30,'4 Ill 336,0 210,8 72,9 38,9 62,2 18,7 82,7 30,3 8'4,1 89,8 33,9 33,0 
IV 380,2 2'43,1 87,'4 '49,2 68,0 19,7 89,1 31,7 97,8 105,5 37,8 37,0 
196'4 I 86,6 '49,9 93,8 35,2 95,9 92,'4 
1963 0 H3,6 89,7 31,2 16,5 26,3 7,7 3'4,8 12,2 38,6 '40,5 12,6 12,8 
N 126,9 81,2 28,1 16,0 21,2 6,1 31,1 11.0 32,7 35,0 13,9 13,1 D 109,7 72,2 28,1 16,7 20,5 5,9 23,2 8,5 26,5 30,0 11,3 11,1 
196'4 J 111,3 69,2 2'4,'4 15,2 19,6 5,6 27,0 10,7 27,7 28,0 12,6 9,8 132,8 76,6 29,3 17,1 25,3 7,1 33,1 10,6 32,6 30,7 12,5 11,2 M 32,9 17,6 33,7 13,9 35,6 33,7 A 32,1 19,3 36,0 12,1 3'4,5 37,5 
In den « VlerteljahresObersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Anpben feweils (Or das leatverlOcbare Vlertelfahr unterteilt nach Ursprun1 
und Bestlmmunc auscewlesen (siehe lnhaluverzeichnis). . 




~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de proclults 
EWG-CEE France Bels,-Lux. Nederland a) Oeuuchland Italia (BR) a) Zeitraum 
nrlode 
intra I extra intra I Intra I Intra I Intra I extra Intra I extra extra extra extra 
S I CHEHISCHE ERZ:EUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 467,9 1 57'4,1 69,2 359,8 65,1 166,3 81,S 191.0 221,3 719,1 30,7 137,8 
1959 57'4.2 1 786,4 90,1 381,8 73,6 18'4,5 101,6 217,1 272,3 832,5 36,5 170,'4 
1960 708,0 1998,'4 127,5 466,1 87,9 165,3 109,9 226,7 328,0 933,1 54,7 207,1 
1961 807,'4 2156.8 151,2 481,8 91,4 157,8 131,3 246,2 360,4 1 023,3 73,1 248,2 
1962 914,3 2 201,0 177,3 '477,5 106,6 144,4 147.2 260.5 397,2 1 047,5 86.0 271,2 
1963 1100,9 2421.8 220,3' 536,0 139,4 148,0 173,7 273,8 .. n.3 1174,1 95,2 289,9 
1962 Ill 217,4 521,1 43,1 108,8 25,9 32,7 3'4,5 60,5 93,5 257,0 20,3 62,1 
IV 246,5 545,5 50,3 124,0 29,3 32.2 38,3 60,1 105,1 263,2 23,4 66,1 
1963 I 251,9 565,3 48,3 129,4 29,0 37.7 40,6 65,2 111,3 263,3 22,7 69,7 
II 276,6 624,7 55,3 140,1 35.8 36.6 43,7 70,4 118,8 299,9 23,0 77,6 
Ill 273,4 592,6 53,7 125,8 36,3 32,2 43,1 67,6 116,5 294,6 23,9 72,5 
IV 299,2 639,0 62,9 140.6 38,4 41,4 46,3 70,6 125,7 316,4 25,7 70,2 
1964 I 66,4 147,8 49,4 80,2 136,3 314,4 
1963 0 104,7 221,0 21,6 48,7 13,5 16,5 16,0 24.9 44,5 106,5 9,0 24,4 
N 98,9 209,6 19,8 45,6 12.7 11,4 16,6 '.2,2.1 41,5 106,2 8,3 24,4 
0 95,6 208,4 21,5 46,3 12.2 13,5 13,7 23,6 39,7 103,7 8.4 21,4 
1964 J 105,0 219,1 21,5 49,S 13,0 13,8 16,3 28,8 <f4,7 100,2 9,5 26,7 104,0 215,1 22,5 49,6 11,<f 12,'4 16,8 25,3 44,1 102,8 9,3 24,9 
M 22,4 <f8,7 16,4 26,1 47,5 111,3 
A 23,0 53,7 18,1 27,3 49,1 116,8 
6 1 BEARB, WAREN, HACH BESCHAFFENH, GEGLIED, 6 1 ARTICLES HANUFACT, CLASdS PAR HATll:RES 
1958 2 008,3 4 771.6 386,7 1 246,4 686,1 997,4 288.2 384,5 522,7 1 609,8 124,6 533,4 
1959 2 501,6 5 195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 346,2 <f10,4 658,2 1 796,4 173,0 564,2 
1960 3 309,4 5 849,8 694,1 1 506,4 1 037,5 1159,6 410,6 426.6 931,6 2026,8 235,6 730,4 
1961 3 609,9 5 570,1 795,2 1 409,9 1 048,4 1 044,0 431.7 412,9 1 075,2 nm 259.4 718.8 
1962 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1194,7 1 044,<f 454,5 384,2 1138.9 1 951,0 292,3 732,1 
1963 4 469,1 5 303.3 923,1 1 295,5 1 357,5 1 013,3 551,1 386,9 1 291,4 1 871,3 345,9 736,3 
1962 Ill 951.3 1 271,0 205,3 275,1 277,9 240,1 109,6 90,6 280,8 478,7 77,7 186,5 
IV 1 057,3 1 393,8 225,5 345,7 329,9 242,6 125,4 98.4 299,0 517,0 77.6 190,2 
1963 I 1 013.6 1 227,2 218,6 309.9 304,8 238,1 125.3 92.6 290,5 413,0 74.4 173,6 
II 1133,8 1 325,2 237,6 340.5 348,9 254,5 139,7 95,4 319,8 454,9 87,6 179,9 
Ill 1 094,9 1 304,5 219,7 291,4 333,0 250.6 134,9 95,0 314,9 482,0 92,5 185,5 
IV 1 227,5 1 446,9 247,1 353.6 371,0 270,9 151,5 103,8 366,1 521,6 91,9 197,1 
1964 I 255,1 338,7 160,4 105,4 380,4 <f78,2 
1963 0 433,1 517,1 90,3 122,3 131,9 109,6 53,7 37,8 124,0 181,8 33,3 65,7 
N 395,6 <f60,2 77,3 112,5 116,3 76,7 51 ,1 34.9 120,4 165,7 30,6 70,4 
D 398,8 469,6 79,5 118,8 122,8 84,6 46.7 31,1 121.7 174,1 28,0 61,0 
1964 J 410,6 467,2 83,1 109,8 124,8 97,1 52,9 38.4 119,3 156,8 30,5 65,2 424,1 461,4 82,7 116,4 129,1 93,3 54.0 34,1 126,4 154,2 31,9 63,5 
M 89,3 112.5 53,9 33,0 134,6 167,2 
A 88,5 124.2 57,8 37,2 133,5 169,2 
8 1 VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 8 1 ARTICLES HANUFACTUR~S DIVERS 
1958 474,2 1 176,6 59.4 328.4 84,5 59,2 80,7 65,2 180,1 565,7 69,5 158,1 
1959 571,4 1 378.2 80,9 386,2 92,4 68,2 96,1 74,9 196,8 640,6 105,4 208,3 
1960 723,3 1 647,7 112,1 459,8 116,1 68,3 104,3 82,9 236,1 729.4 154,6 307,3 
1961 906.4 1 731,0 141,9 449,2 150,1 79,0 130,0 -94~ 272,1 746,9 212,3 361,0 
1962 1 079,9 1 849,9 173,3 466,3 183,5 91,9 144,4 107,2 317,1 759,2 261,5 425,3 
1963 1 404,2 2 008,8 212,0 494,9 225,5 98,6 169,9 110,9 456,9 826,8 340,0 477,7 
1962 Ill 273,3 477,1 42,6 111,7 44,9 24,4 36,3 27,1 80,1 201.2 69,3 112,6 
IV 301,2 511.6 49,9 136,9 52,8 22,3 39.8 28.4 87,3 208,0 71,5 115,9 
1963 I 301,7 453.4 48,8 118,0 47,7 22,8 37,6 26,9 84.4 179,6 83,2 106,1 
II 303.7 471,3 49,7 124,7 S4.2 24,0 39,3 25,2 89,5 189,0 70,9 108,4 
Ill 345,5 521.1 50,3 116,3 55,9 74,8 44,4 28.7 103,1 221,0 91,7 130,3 
IV 391,4 558,1 63,1 135,8 67,6 26,9 48,5 30,2 118,2 232,7 94,0 132,4 
1964 I 61,2 136,4 48,2 29,8 124,6 201,4 
1963 0 149,2 203,5 26,6 48,3 24,7 11,4 19,1 11,8 <f2,8 83,8 36,0 48,2 
N 124,9 183,6 18,7 41,5 21,0 7,4 16,2 9,9 38,1 78,9 31,0 45;9' 
0 117,3 171.0 17,8 46,0 21,9 8,1 13,2 8,5 37,3 70,0 27,0 38,3 
1964 J 116,4 162,5 17,0 45,5 19,5 8.4 13,9 10.0 34.7 59,6 31,3 39,0 144,3 174,2 22,2 46,8 23,8 9,9 16,8 9,6 43,8 67,1 37,7 40,8 
M 22,0 44,1 17,5 10.2 46,1 74,6 
A 21,6 45,0 16,9 11,1 46,5 74,6 
Une ventilation des donn,es cl-dessus par orislne et destination est fournie dans les Tableaux trimestrlels en fin de volume pour le dernler trlmestre disponible. 
(Voir table des mati6res). 
a) A panlr de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacn• (R.F,): volr en fin de volume, 
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001 1000 $ 
Lebendo Tlero 
TOMen 
011 1000 $ 
Flelsd,, frlsch, pkllhlt und ¢,oron 
Tonnen 
012 1000$ 
Reisch ~et, ~odu 
prtuchut 
Tonnen 















031 1000 $ 




Flschzubereltunpn und Ftschkonsum, 
ToMen 
041 1000$ 




















1964 Intra I extra 
FEY 9455 25073 
MAR 
AVA 
FEY 14952 5l505 
MAR 
AVA 
FEY 20000 J9790 
MAR 
AVA 
FEY 227J2 6 IJ 8l 
MAR 
AVA 
FEY Jae 179 
MAR 
AVA 
FEY 255 ~54 
MAR 
AVA 
FEY 19 JI JI 85 
MAR 
AVA 
FEY 1909 JI 66 
MAR 
AVA 
FEY 2286 190l 
MAR 
AVA 
FEY 167J8 It 2 5 
MAR 
AVA 
FEY 2124 6506 
MAR 
AVA 
FEY 1879 7647 
MAR 
AVA 
FEY 7270 6109 
MAR 
AVA 
FEY 9558 880l 
MAR 
AVA 
FEY 5766 2196 
MAR 
AVA 
FEY I I I 9l l661 
MAR 
AVA 
FEY 6959 I JJ80 
MAR 
AVA 
FEY 18325 JJJ2 I 
MAR 
AVA 
FEY 619 8856 
MAR 
AVA 
FEY 997 '11659 
MAR 
AVA 
FEY 8'25 22955 
MAR 
AVA 
FEY 81 J05 
MAR 
AVA 
FEY IJ6 2J46 
MAR 
AVA 
FEY 729 15628 
MAR 
AVA 
FEY 7956 6125 
MAR 
AVA 
FEY J00856 9l62l 
MAR 
AVA 
FEY 5666 l8570 
MAR 
AVA 
FEY 65156 618109 
MAR 
AVA 
FEY 799 12911 
MAR 
AYR 
FEY 9147 21 '696 
MAR 
AVA 
FEY 2)0 J47 
MAR 
AVA 





France s,,, .. Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
5127 3665 538 975 
407l 2059 
l764 2078 
8075 6282 7J9 2J8J 
6964 5 I I 5 
6155 5 IO I 
9 IJ I 8851 619 2989 
6670 94l8 
7674 5769 
8622 JI 6 2J 75' 5589 
6854 12305 
8042 8874 
188 12 I 5 62 
222 4 
26l 6 
66 5 8 91 
81 2 
106 2 
4 ll 227 241 6 J 
SUI 456 
527 258 
246 I 7 I 277 94 
29l 200 
J26 172 
66 4J7 616 105 
126 295 
104 JI 8 
2J2 5~0 6l02 582 
226 ,., 
JJ7 2.7J 
8 18 32 209 
22 20 
I 2 I 5 
7 I 6 51 297 
20 I 9 
I 0 14 
99 I Ol6 I ~29 616 
961 I J 69 
1568 Bl9 
IO I 856 19J6 700 
754 961 
I JJ9 , 695 
2al 6 19 26 
26 9 
I 0 9 
400 2 9 6 
22 9 
12 I 8 
1959 2558 J09l 615 
20 I I 29)0 
2081 l58J 
8692 6580 4 41 2 1298 
7296" 5 6 I B 
616l 7259 
118 lB9J 245 1202 
I J 4 28JJ 
8 I JOOO 
270 4 I 19 l57 1777 
186 l052 
122 JI 85 
l880 J499 19 I 9 
5615 
5 7 I I 
69 l4 27 
74 
70 
I 699 26 J6J 
26l I 06 I 
JOl 1048 
7 lB15 156 120, 
IJ26 50)J 
606 6006 
5 IJ 1678 789 
2 10 
JO ll7 18616 9278 
Jl 75 
JJO 1692 238 2670 
25l 1470 
24l 1516 
161l 26J96 J204 42889 
ll 72 2)074 
J047 2)408 
5 J67 62) l705 
5 425 
Jl J20 
29 4 ll2 5624 6J058 
60 66 I I 
JJO 491d 
6 I 5"4 4 I 
5 J9J 
J 212 
J5 1075 29 4 
26 2]66 
I I 1423 
Nederland Deuachland Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
42 197 I 741 91 82 3007 9280 
J9 251) 521 9269 
64 2957 6Jl 8098 
97 6997 J l20 200l7 4721 19806 
92 6126 807 J 9764 
140 7106 950 J700J 
18 I 4164 8400 9115 1669 14 671 
I IR JI 53 IOll6 J20l4 
626 6J07 9759 9721 
l6l 6920 I JJJ6 160ll 1679 21 218 
225 6998 IJ778 21840 
771 7190 IJ24l 17680 
5l 91 123 I 2 I 2 
76 77 94 27 
77 JJO 99 8 
5l 168 128 8 2 
76 122 8l 26 
54 226 119 
' JI 0 2l9 ·762 1790 185 868 
'" 
6 6 I 808 2072 
l07 547 75l 1753 
JOO JOJ 894 2 19 6 192 402 
JI I 518 90l 2453 
)09 606 762 1983 
417 915 780 255 407 191 
168 856 I 081 265 
152 1884 560 l4 
2991 56 IJ 500l 625 2210 1255 
16'8 5099 6197 517 
2 I 6 I 10681 )990 96 
4 1216 ll95 ,,,, 685 1618 
J JOB JOJ9 I J 58 
I I B 828 I 061 
J 161 2 1027 JJ59 791 2J,6J 
2 
'" 
772 I 162 
I 28 601 I 1·J9 
86 182 J670 275J 1788 2226 
I I 2 6) )882 2899 
IJ7 156 6055 ll24 
109 JI 5 5169 4248 2245 2684 
149 BJ 5686 6501 
I Bl 27J 5967 689l 
27 I 9 5029 769 468 IJ80 
41 J 84 ll I I 52 
I 9 6870 l696 
J6 20 I OJI 0 1695 4J8 2118 
47 I IJ 124 1727 
2 I 5 I J 660 5580 
808 6l5 68A 3150 415 4622 
648 64) 696 l261 
6Jl 571 670 2J62 
2018 BlO 2586 156 J l 8J7 I 1200 
J 566 629 278J J 71 JO 
122l 952 2l92 12056 
75 57J 96 2 JI 0 I 7 1078 
120 6ll 76 1887 
88 589 52 1652 
4) 561 JI I JJJ6 J 6 1866 
75 460 2JO 2946 
50 567 126 2666 
669 J686 1542 8528 2615 51 42 
966 2991 165 7 ll56J 
788 2187 21 I 7 J095J 
7 67 16 118 
~· 
64 
9 '61 J 7 Ill 
8 JO 27 168 
22 628 87 856 
56 1082 89 2099· 
90 IJ69 IO I 1507 
148 6'05 4 J8 6205 
616 7J6J 6 7 I 15591 
68J 9196 618 12074 
,20 1227 J522 l5JJ 2 6J1 56J 
456 I Ill JI 8 2 l827 
l67 IJ25 6286 
'" J JH4 J9ll8 '9051 55851 J9695 9019 
60JO I BO 16 l6786 60266 
6806 20668 48120 52761 
154 7461 6601 4572 74J 22175 
I 7 l524 29J6 6568 
26 7869 6 91 6 8694 
2656 125361 4 6 7 I I 7 I 5J I II 17 2 J519l2 
68 58548 l2176 72J60 
402 131686 51999 142024 
J 9 5602 )J4 1957 18 IJ07 
IJJ 2978 J90 1648 
I J JI l6 4J5 I J 2l 
JOI 96545 J74J l2Jl2 150 17649 
2489 50917 4699 27612 
228 54087 5557 11288 
188 220 4 
84 25l 
I 175 182 
2 r &76 J54l l5 
I 847 J77l 
26 1847 1266 
TAL 11 
export 
Mona1 EWG-CEE France Belc. • Lux. 
Waren• Produlfs Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000 $ FEV 9059 2071 165) 1))7 405 9 Anlmaux vtvants MIR 1609 1286 
IVR 1)86. 12V4 
ToMes FEV 117)4 2016 2868 I 4 I 5 56) I 
MIR 2791 ,,,, 
AYR 2101 I )96 
OIi 1000$ FEY 20576 )252 4190 1671 8)) 71 
Vlande fnlche, lifrtpru ou concelh MIR 1721 18)5 
AYR 5099 17)5 
TOMes FEY 2)52) )955 592) 2)55 1205 13 
HAR 6521 2)10 
AYR 741) 21)5 
Oil 1000$ FEY )58 517 5 82 78 l Vlande s6chh, alh ou rumh HAR 11 105 
AYR 2 94 
ToMes FEY 288 510 7 9) 7 I 2 
MIR I 0 I 2 7 
IVR I 12) 
OIJ 1000$ FEV 2 14 9 1898 610 1187 )72 55 
Vlanda en Rdp. hermttlqua It MIA 647 1)2) 
prtparatlons AVA 587 1)26 
TOMes FEV 2179 7 5 I 0 748 1,,, )51 46 
HAR 715 1257 
AVA 618 121) OD 1000$ FEV 2689 12484 1178 JI 00 12 48 I.alt It crlme MAR 16 II 2996 
AVA 1046 2994 
ToMes FEV I 771 7 ]1656 96]1 10]7] ... 91 
MAR 9)5] 9)60 
AVA 7507 10019 
cm 1000$ FEV 117] 2)62 I 00 I 1)60 106 5 Beulft MAR 2191 17)5 
AVA 16ll 1807 
TOMCI FEV I 120 2609 715 171 I 9·1 • MAR 2051 20l9 
AVA 117] 2120 024 1000$ FEY 7157 1927 2568 1527 1)6 8 Fromqe et calllebotta MAR 2961 I 6l4 
AVA 2)62 I 7 0 6 TOMes FEY 10607 5281 )66) 1)79 Ill 5 
HAR 1056 161) 
AVA ]251 1602 
025 1000$ FEV 6151 802 176 15 7)9 290 Oeu& MAR 715 66 
AVA 7)9 
"' TOMes FEV 12159 167) 211 69 1116 780 
HAR I 02! 116 
AVA 1001 )9) 
031 1000$ FEY 1912 2 5 I 7 281 736 191 2)5 Poisson mis ou mnse,ri de f'a9,n HAR 288 72) 
slmplo AVA 10 I 567 TOMes FEY 19)66 6016 79) I J 11 178) 655 
MIA 110 1264 
AVA 926 975 
on 1000$ FEV 581 861 JI 208 21 28 Poisson en Rdplents herm6tlqua et MIA 27 2ll pl'tparat!ons AVA 26 199 
Tonnes FEY 967 1500 28 150 16 5) 
MIA 21 190 
AVA 2) 198 041 1000$ FEY 8109 10101 799) 5816 211 1781 Fromeni It 6pautre MAR 7419 6616 
AVA 65)5 7115 1000Tonnes FEY 8 I 158 71 97 2 27 
MIA 72 I IJ 
AVA 61 I) I 
00 1000$ FEV 166 749 I 46 26 178 Rlz HAR 5 58 
AVA 17 
ToMes FEY 918 4375 5 170 169 1075 
MIA 2) 212 
AVA 202 
00 1000$ FEY 5297 8411 4577 7700 5 7 
Orp MIA 12]1 
'"' AVA 6222 4175 ToMes FEV 60679 IIJ7 11 52221 1)5908 25 15 
MIA 19179 1,,,2 
AVA 75191 75809 
044 1000$ FEV )955 )255 )470 2808 IO I 
Hats MIA )667 2950 
AVA )700 I 211 
ToMes FEV 17010 50822 11571 4)901 I 17)8 
HAR )9176 4771) 
AVA 10902 50171 
ocs 1000$ FEV 712 712 117 277 66 9 
Autra c6r6ala MAR 2" 278 
AVA )91 )20 
Tonnes FEY 9247 10211 6522 )660 719 152 
MIA 2921 1527 
AVA 5)11 5100 
046 1000$ FEV 2)1 9 155 222 JI 08 7 ]90 
Semoule et rartne de rroment MIA 211 2682 
AVA 217 2515 
TOMes FEY 1685 121489 1626 36820 19 4712 
H lA 1681 298)9 
AVA 16)9 26201 
Nederland 





I 5 I I )45 
)28) 215 
I• 705 1065 
I 4 I 2 2 I I )8 
14714 IJ 16 
1~)07 1021 
15297 I 126 
15856 I I 80 











I 169 90)) 
1)79 9152 
















520) 10 I 
6270 200 
4617 219 




28 IJ 561 
2715 5.9 I 
1))15 2)50 
I 1569 I 147 








































5 ~ 6 
2) I 7 ,, 18 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland ltalla (IR) 
Intra I extra Intra I extra 
21 I 5 I 45 547 56 
207) ))t 
2008 561 
1127 14 777 51 
128) 110 
1211 )81 
1)9 421 9 21 
76] 261 
1061 241 
. I 061 5 IJ 20 20 
987 JU 
1104 261 
66 2, 125 67 
76 27 
99 JI 
90 14 ,o 2) 
91 17 
76 15 )I 555 1)7 601 
51 299 
66 ]42 ]7 576 111 357 
4l 211 
71 27) 
2 29) 21 I 0 
lO I 
82 2 





ll 16 221 211 1536 
1177 171 
1211 212 
1501 250 1)1 1011 
1295 189 
ll]9 P• 
u >2 I 0 )I 
51 21 
)) 7 
17 10 5 
'' 50 6 
6 2 




1611 16 19 
2599 2 IJO 
2192 IJJI 
1)9 2JI 16 J5 
119 i9D 
1)1 20) 
Z1 O '50 •• JO 122 27) 
... 299 
21 2171 


















)21 485 2) 
2 17 
I J2 
I 50)1 51)7 115 
) 121, 
I 665 
4 297 5 I 0 
6 J5 
227 
2' 158) 22 
" ,, 510 )506 










DER HANDEL DER EWG TAI. ti 
nach Waren 
Import 
Monat EWG-CEE Fnnce 1,1, .• Lux. Nederland Deutsch land ltalla 
Waren. Ptodu/ts Mais (BR) 
196-4 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
0(7 1000 $ FEY I J 9 9 I J 98 8 8 I Grl, iB und Hehl aus anderem Getn1d1 MAR 98 
AYR I 142 7 4 I 
Tonnen FEY 1079 79 I J 9 878 76 82 J 
MAR 2 875 2 
AYR 2 J40J 63 28 9 
048 1000$ FEY 5405 I 149 1064 194 8J6 J6J 969 J 48 2198 I 079 JJ8 265 
Zut ~reft. auf der Grundbp ..,. MAR 1025 238 770 J 64 2074 I 035 
Getn!d1 AYR I 192 226 94J J69 2527 I 349 
ToMen FEY 18962 9627 2403 576 2243 6ll 2497 B01 10491 6036 1328 1583 
MAR 2185 710 2162 825 9480 5JIJ 
AYR 2604 699 2704 937 I J 541 608) 
051 1000$ FEY 13 18 5 50430 J 887 20717 I I 6 4 2612 6)9 3400 9484 21350 JI 2351 
FrO hte. fr1sch: NOsse. auscen. Olrrachce MAR 2645 22294 814 )766 9875 22527 
AYR 4272 26245 817 45 I 0 8861 24861 
Tonnen FEY 11542 358794 I I 4 7 3 1)8606 741 I 22864 4096 )0496 585)9 1553 I 7 23 I 151 I 
MAR 157)7 151224 5140 )0997 6JJ78 156576 
AYR 24)12 170081 3832 )6504 5)094 162104 
052 1000$ FEY I 5 4 JI 47 2 680 J9 342 J 5 502 92 JJ45 6 278 
Tro ilcenfrachtl MAR )70 JO 737 J6 1223 
AYR 524 2 I 690 68 I J 45 
Tonnen FEY 355 9217 
' 
IB45 86 901 J6 1571 222 4090 ~ 796 
MAR 9)6 67 2227 IO J • J564 
AYR . J 454 42 2 I I 4 I 41 3818 053 1000$ FEY 2'37 730) 140 1.41) 227 916 
'" 
724 J 581 ,, .. 25 3)6 
Zub relt. u. Konserven v. Obst u. MAR 219 1746 )54 IO I 9 1774 5250 
SadfrUchten AYR 240 2097 381 I I BO J 621 6526 
ToMen FEY I 0145 28410 410 5445 610 JI 21 J552 2)64 82)4 161 60 )9 1320 
MAR 677 6260 14)0 2974 8127 19975 
AYR 8)0 7964 1667 )282 8JJ9 23729 
054 1000 $ FEY 19438 151 OB 5995 5918 200) I I 04 679 14 7 6 9826 5 J 56 935 1384 
Gen Iha, PftanzeJI u. Knollen fUr Ernlhr. MAR 4691 9248 934 888 12'89 5852 





29 9 5 6 64 37 5 10 
MAR 25 56 7 4 84 48 
AYR 17 15 9 8 99 .59 
055 1000$ FEY 3402 5592 I 7 2 1649 472 )5) 547 201 2021 "49 183 2ll Zub re:~c und Konserven lUS MAR 83 125) 447 200 1832 4267 
AYR 63 I I 4 6 495 226 1648 3691 
Tonnen FEY I J 4 J 3 30644 217 521) 1312 )614 2020 68) 7058 20609 806 525 
MAR 296 JJ24 1499 799 6791 272JI 
AYR 160 J498 I 846 1207 5502 26848 
061 1000 $ FEY JJ50 351 I I 11 7,t , .. 577 1214 I 181 J474 640 1194 941 21695 
Zucl er und Honie MAR 2J JOJ42 725 2509 625 1390 
AYR I 6 I I 9 3 O 58) 465) 828 J86J 
ToMen FEY 1959) 172573 48 4JJ49 5222 I 1633 6950 27954 A074 6 J 55 3299 8J482 
MAR 77 51978 4952 23224 J774 5988 
1000$ AYR 55 62886 J828 44852 6 51 I 14850 062 FEY I l2 I 643 170 4 I 366 9) 15 I I I 8 589 289 45 102 
Zud •rwore• MAR 2'4 J7 15 I J05 495 "0 
AYR 259 l5 167 J40 614 448 
Tonnen FEY 2665 1000 302 45 677 J 35 254 J70 Jl67 515 65 135 
MAR '99 37 287 I 6 6 1073 728 
AYR 481 46 )J9 185 1464 914 
071 1000$ FEY 1612 50)20 I 2 J I 50 I I 670 49 19 669 6)50 90 17722 60 6)18 
iwr, MAR 120 196 84 115 6586 84 21725 
AYR 111 1856) 202 597 J 104 18JOI 
ToMen FEY 1475 62777 40 19147 5JO 6186 796 8276 55 19501 5A 9669 
MAR 52 2)549 I 14 7766 5J 23687 
1000$ AYR 21 211'9 I I 4 6809 67 195)0 072 FEY I JI 0 18498 
" 
4409 68) 985 I I 5 5462 J61 5740 58 1902 
!Cab MAR 55 42'7 57 664) JJ2 6963 
AYR .. )529 IO 4 6J78 J52 6462 
Tonnen FEY 1572 JJ301 90 7970 624 166) 256 9892 549 10401 5J 3375 
MAR 57 7544 167 12682 505 12828 
AYR 24 6291 219 II 7 5 I 580 121 J5 
073 1000$ FEY JI O I 836 9)5 48 6)9 82 446 77 1046 594 ,1 J5 
Schol 1Dlade u. and. bboh. Lebens- MAR 579 45 459 48 1264 541 
mlttelzvber. AYR 7)2 SJ U7 68 JJ79 57) 
ToMen FEY 3872 1023 I 038 40 866 81 586 162 I 351 1,, 3 I 27 
MAR 720 46 600 77 I 61 0 640 
AYR 909 64 5J I 88 1758 777 
07<4 1000$ FEY 77 2766 I )27 )9 51 28 I I 4 4 1008 9 236 THI nd Hate MAR 2 JI 8 9 807 796 
AYR 494 20 1008 I 919 
Tonnen FEY 56 2189 ... I 7 3 I ,, IU40 736 6 J 11 
MAR I J 86 11 756 609 
AYR 278 J 9 922 I 71) 
075 1000$ FEY 111 J 740 I 4)9 23 89 29 ,,2 48 80J I 0 277 GIWI l'D •AR 5 530 11 ,,, 54 726 
Tonnen 
AYR I 537 6 2 I 7 J8 7'9 
FEY 150 2086 2 566 18 86 2 I I 7 0 105 969 4 295 
MAR 9 576 J 4 157 87 900 
AYR 2 680 4 267 90 972 
081 1000$ FEY 9801 31889 896 60•8 I 27 I Joli 2154 7 291 2700 I 1364 2780 41 J5 Futte mlttel, Abllll1 MAR 816 4120 1954 6JI 2 256) 1 1 o4a 
Tonnen 
AYR 92) 5215 ,014 8227 2612 12087 
FEY 12))29 347055 10084 60689 20545 )7658 5 It 9 • 92068 29735 ( J 8055 I I 471 )8585 
MAR 8850 41285 5JJ65 75265 27960 122277 
AYR 1007) 51667 50990 95292 30048 13245) ~ · 1000 $ FEY 516 1214 5 18 I I 5 78 8'2 246 ,., 6 18 rtn1 und andere Spelse(ettl MAR 25 61 689 169 )54 
AYR 48 I 60 I 4120 164 2'7 
Tonnen FEY 1824 6102 11 726 46 ,,o 6821 146 I I 6 3 JI 72 
MAR 47 I 2)6 4001 570 1226 




Mona EWG-aE Fnnce Belc, • Lux. 
Waren- l'rodulU Mofs 
1964 Intra I extra Intra I extll lntll I lxtll 
047 1000 S f[Y I IJ 160 I 0 170 96 1)2 
C6r&la moulua. auffarlna ell NAA • 11 • fn,ment AVA 27 18 
Tanna f[Y IOJ• 15' I 0 111 25JI 186 IBJJ 
NAA 110 1755 
AVA '50 1117 
00 1000a f[Y 569J 4191 1025 1694 2250 971 
Produlll l base de drtala MAA 1206 1502 
AYR 1257 167J 
Tonnes f[Y 19JO• 26770 4611 9212 7779 4410 
MAR 5719 7647 
051 1000a 
AYR 6021 IJ06 
fEY IJ6J4 I I 016 IJ72 790 209 66 
Frulll frals et nolx non ol&&ineusa MAR .. 79 716 
AVA 525 41• Tanna fEY 9J•IJ 72092 6.47 2521 1164 •J 
MAR 67 IJ 1791 
AYR 2516 791 
052 1000a f[Y IJ6 IJ9 4J •1 
FrulCll6cha MAR 29 16 
AYR 15 I 0 
T- fEY J42 216 114 65 5· 
NAA I IJ 29 
053 1000 S AYR 
67 16 
fEY 252' 2579 607 714 177 82 
Prfparlllcw It - de fnlla MAR 57J 764 
Tanna 
AYR 576 961 
f[Y 11767 1065 4716 20•1 147 22J 
MAA J965 IIJ• 
AVA 65JJ 21 IJ 
054 1000S fEY 11191 I I 146 974 1654 JJ49 12J 
ui,,ma. l'ldna et cubercula MAR IJ2D .. 76 
AYR J099 1550 
1000Toanes f[Y I JI 7J 24 20 17 J 
NAA .. 17 
1000S AYR J5 
11 
Cl5S fEY J 160 5655 591 IOJ9 1072 287 
ui,,ma en - et pripantlol\l NAR 500 961 
Tonnes AYR 
425 192 
fEY I 0611 17510 1274 221J 5 IJ I 957 
MAR 1121 195J 
061 AYR 121 
1661 
1000S fEY 207J 171 DI 1612 15425 14J 1271 
Suen NAA 21,0 151J9 
AVA 15•4 10102 
Tonnes fEY 15014 12JJI 12160 75201 171 D 5006 
MAR 1126• 71717 
062 1000$ AYR 1296J 5'601 fEY IJl7 IJ92 117 602 212 79 Prtparab,s l base di IIICN NAR 20• 659 
Tonne, AYR 2JO 661 fEY 2761 22'4 '41 96J JJ7 126 
NAA JU 1121 
071 AYR 
J79 1156 
1000$ fEY 122 629 75 111 9J 9 
Caft MAR 65 6J 
AYR 75 9• 
Tanna fEY 466 J29 JO 7J 67 15 
MAA JO 17 
on 1000$ AVA J4 5J f·EY IJ4J U91 49 191 49 Cacao MAR •• 126 
Tanna AYR •5 
10 




1000$ AYR ,2 160 on fEY 299• 1661 299 J05 IJ5 t9D ClioCDbc et anlda .... chocom NAR JJ7 26J 
AVA '52 251 
Tonnes f[Y J569 14J4 J61 2J6 991 221 
NAA ,,o J07 
074 1000$ AVA 447 265 f[Y i I 170 I 7 II 
Th61tmad NAA I 
Tonnes AVA 
2 
f[Y 50 14 2 7 
NAA 
AYR 




AVA 2' J6 Tonnes f[Y 160 561 II 55 2 11 
MAR • 67 
oat 1000$ AYR • •2 f[Y IOOJ7 '894 J765 926 1066 f67 Nourrlture pour enl1112UX n.d.L NAR J99J 920 
Tonnes AYR 2112 99• f[Y I 2J91 I •500J •512J 14761 15599 159J 
NAA •91, 1 14620 
1000S AYR 
•65'9 17106 
09I f[Y 519 JIDJ 117 JIJ II 28 
Harp,1ne et sraJsses cullnalra MAR 2J6 525 
AYR J91 ,21 Tonne, f[Y IIOJ 127 51 HI 12 .. 60 104 
NAR 977 1126 
AYR 1676 1515 
Nederland 




















" 10 I 
15 









"" 8656 5401 
905J 5256 


















61 I 615 
1704 719 
IJ4J 761 





J27 •• JJ5 29 


















J7 167 ,, 2J7 
Jt 175 











2J5 JI J2 
199 JD95 
901 I 1241 
710 107J9 
616 1010, 




Intra I extra Intra I extra 
, .. I 
1569 
2,97 
10791 J 2 
JOJSJ 
08'6 
J4J 651 JJ6 1,, 
J61 
"' .,. 161 llO• 5595 692 J521 
1220 5110 
1716 7101 
51 67 11111 9917 
125 92 
76 125 
141 200 79705 61525 
1411 J45 
"9 JJO 








IJ5 154 I061 1114 
117 146 
1,0 157 
691 J2• JIJJ 459J 
921 JOI 
1049 JOO 
649 .921 526J 2J47 
196 5'5 
211 624 
I 4 44 .. 
I 
I 2 
45 117 699 Jl04 
104 121 
61 IJ I 







IJ2 1,, II 
•51 1705 ~ 
... 569• 
I 16 155 112 119 
... 171 
171 
"' 2J4 226 I JI IJD J•2 25• 
J57 269 
" 
J5• 21 9 
49 252 
., 261 
46 157 17 7 
,, I :to 
24 , ,. 
J2 171 11 J 411 
, . Ill 
2•. 272 
1 t J 925 191 512 
7J IO 12 
I 19 191 
177 4J7 207 JOJ 
1,1 :t•• 
.. 221 
155 40J ••• 114 154 229 
10 I 2•• 
6 27 
I 21 
' " 15 
" 16 
J 22 
J6 46 12 II 
25 47 
2' J• , , 2, 27 25 
" " , . 2' IDJI 1540 J96 .. , 
I J60 2210 
IJJ9 2169 
25•0• 1691• ,117 •911 
JJ570 2•212 
J0225 J0515 
•• 65 2 
,1 6• 
51 5• 










Mona, EWG-CEE France Belc·, • Lux. Nederland Deuuchlrd ltalla 
Mais 1-------------,.----------1---...... ---•---(B...,..ll)"----1---....----
196'4 Intra I extra Intra I extra Intra I extra· Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
60 


























Nahrunpmluelzu ~reltunpn, Ln,1, 
TOMen 
111 1000 $ 
Alkoho~:~ nke, aussen. 
112 
Alkohollsche Getr 11ke 
121 
































231 1000 $ 
















Brennholz und Holzl ohlo 
1000$ 
TOMen 
242 1000 $ 
l,\ahholz, auch srob , µierlchtet 
1000ToMen 
243 1000 $ 
Holz, sestat, phob~ oder lhnl. barb. 
1000TOMen 
244 1000$ 
Naturkork und Kork bftlle 
251 

























































I 7 9 








I 155 20339 
2101 51851 
12412 339346 
4603 2 6166 
12141 54723 
557 472 
21073 l 1176 











Ill 2 67362 









































































































































































































































































































































I 8 I 7 

































66 I I 
671] 
8626 


















































































































































































































































































Monat EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren· Produltr Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000 $ FEV 251 6 264) 249 655 69U 196 
Produ/u ollmentalres prfpans. n.d.a. MAR 286 501 
AVA 226 612 
Tonnes FEV 5506 ,_,, IO 19 1562 15)6 505 
MAR 1078 120• 
AVR .. o I 6 I 6 
111 1000$ FEV 6)2 669 166 5J4 69 )9 Bolssons non olmollques MAR 166 569 
AVR 181 79J 
Tonnes FEV 185541 5946 2876 5) I I 560 167 
MAR 2786 5719 
AVR )021 7880 
112 1000$ FEV I I 066 206)1 7872 16)68 799 17 
Bolssons olmollques MAR 8512 167)7 
AVA 7766 18668 
Tonnes FEY 4 I I 9 I 6 6.2 6 9 27482 25579 )707 69 
MAR 2825) 26)80 
AVA 2 5 1 ·1 2 )1297 
121 1000$ FEY I 19 J I I JO I 15 679 217 
Tabacs bruts MAR 51 152 
AVA )5 I I 0 
Tonnes FEY 815 691 5 I )62 166 ) 
MAR )0 109 
1n 1000 $ AYR 27 7 I FEY 2894 2) 19 11 641 1060 I 18 Tabacs manu&aura MAR I 0 489 
AYR 15 605 
Tonnes FEY 167 720 6 166 ))2 )9 
MAR 6 192 
211. AVA 6 153 1000$ FEY 5271 )572 1292 1099 960 )6 
Culn et peaux. non apprka MAR I 177 1060 
uq I 19l 12)1 
Tonnes FEV 160)0 6)0) )052 2015 2879 I I 4 
MAR 27)6 1855 
212 AVR. 2849 2016 1000$ FEY I I JO IC69 601 6J7 18) I l7 Pelleterles, non apprtt&s MAR 677 566 
n1 AYR 506 55) 1000 $ FEV 229) 1592 817 1176 560 129 Gralnes, nolx et amandes olailneuses MAR )98 972 
AVA )26 959 
Tonnes FEY 16002 8702 6290 67)0 )565 674 
MAR )8)5 5781 
AYR )182 5693 231 1000$ FEV 61)) 5057 1222 l)d9 ldO 6) Caoutchouc brut MAR 1)76 1663 
AYR 1607 I 2 I 6 
ToMes FEY 1)166 12221 2791 28J) 520 )61 
MAR )056 )049 
AVR )889 2756 241 1000 $ FEY 550 128 )71 45 4 I 2 I 
Bob d• chauftip et charbon de bob MAR 410 46 
AVA )70 4d 
ToMes FEY 28980 )926 19)86 1978 2675 JOO 
MAR 20)06 1958 
AYR 21)9 2 )787 
242 1000$ FEY )076 12)9 1605 850 592 51 
Bob ronds bruts ou slmplement iquarrb MAO 1965 1072 
AYR 25)) 975 
1000Tonnes FEY 108 29 66 25 20 I 
MAR 8) 28 
AVR 106 2d 242 1000$ FEY )166 2689 1665 18)5 628 62 
Bob '1!uarrt OU dqrossl MAR 1100 1825 
AVR 1925 1928 
1000Tonnes FEY 6) )7 27 )O 6 I 
MAR 28 2d 
AVq )0 27 
244 1000$ FEY 16 166 5 62 ) I 
Uip brut et d6chets MAR 9 )6 
AVA 7 JO 
Tonnes FEY 127 9 I J )9 J6• I 9 
MAR 82 )OJ 
AYR 65 240 
251 1000$ FEY 2726 IO I J 819 509 281 20 Pita l papler et d4chets do papler MAR 980 518 
AYR 717 404 
Tonnes FEY 35552 10691 7656 5668 6690 650 
•AR 90)2 4995 
Avq 6767 61 )2 
261 1000$ FEY 155 2)0 )2 5J 
Solo MAR 12 I J4 
AVA 2 262 1000$ FEY I 8) 18 1665 9 8 I I )81) 5182 2626 
Laine ot autres poll, d'~rl1ln1 anlmole MAR 8667 )693 
AYR 8866 3640 
Tonnet FEY I 0647 66 I I 6687 1800 )703 16)1 
MAR )985 I 5 I 7 
AVA 604' 1589 
263 1000$ FEY 2068 I I 7 2 I)) 191 206 ... C-n MAR 168 2 I I 
AYR 196 167 
Tonnes FEY 6221 )221 662 62) 864 624 
MAR 5U 747 
AVA 612 566 
Nederland 
Intra I extra 
I I 7l 91 • 
9A' 1052 
IO 7 I 12)2 
2194 I I 4 5 
~ llO 9 1275 
iOJ5 I 4 V.? 
I J 9 4 I 
15) 60 
I 9 6 47 











)72 I 6 6 
19) 10) 
188 I I 6 
209 I I 2 
860 I 6 I 0 
IO I I 1)68 




I 2) I 526 




)641 I 4)6 
19) I 2 I 
190 120 
125 426 
86) 2 I ) 















#.J J J 7 
E595 11 
)55 I 5 
J76 I 2 




























IU I 2 2 
282 •• )I) 99 
787 )67 
I 0 .. 2 )0) 
I I 5 5 )24 




Intra I extra Intra I extra 
28) 252 I 2 I 621 
)I 7 20) 
)02 JI 9 
J56 605 601 849 
... 607 
Jal 5)7 
58 I) 42 
54 12 
71 )) 
181405 68 267 
194167 )) 
206584 210 
~02 1526 1660 )269 
686 21)9 
°/91 2622 
2)7) 4094 5566 126)2 
)358 5))8 
)797 6801 
12 I I 0 521 199 
28 15) 
I 4 I 5 
26 86 )99 1)7 
19 l)O 
7 16 
98) 26P 82 
6)6 296 
726 180 
281 79 .. 
156 98 
217 56 
1279 1008 509 905 
1261 102) 
1206 9)1 
)104 1918 1076 IQ28 
298) 187) 
2775 1117 
166 15) I 
128 )52 
166 )65 
19 72 )6 6 
62 IJ 
29 52 
90 )58 I I 9 16 
306 526 
118 16) 
1065 16)7 906 870 
9)) I 160 
1002 1207 
2950 )060 2)61 2161 
2678 )02) 
2060 2609 
25 67 I I J 
.. 52 
67 )I 
I 572 905 20 7)1 
2'88 12 I 9 
2 IJO 1066 
522 289 )6 
666 )IJ 
487 )56 
I 6 ) 
I) 6 
.. 6 






2 6 119 
8 
2 
12 65 55) 
I I 0 
11 
768 ) 16 I) )7 
826 28) 
769 ))) 






1055 106) 507 662 
994 1090 
1020 991 
91 I 606 572 5)0 
81 0 647 
860 564 
1459 692 76 2) 
1256 996 
961 768 
)550 1672 558 162 











265 1000 $ 




266 1000 $ 
Synthetlsche und kllnst/lcho plnnfasem 
Tonnen 
167 1000$ 









Werbteln1, Ssnd. und Kies 
10 IOTonnen 
n4 1000, 
Schwefel und nlcht cerOstete 
Schwefelk/es 
Tonnen 
275 1000 S 
NatOrllche Schlelfmlttal, In ustrledla-
manten 
n6 IOOOS 
Andere mlnerallsche llohsta , 
IOI DTonnen 
281 IOOOS 












Abll/le von NE-Heta/len 
Tonnen 
285 1000 $ 
Silber, Platln, Platlnbe/meta/ om und 
AbB/lo 
286 
Thorium- und Uranerze und 
Konzentrato 
1000$ 
291 1000 $ 
Rohstofte tlertschen Ursprun1 Ln,1. 
Tonnen 
292 1000 S 








Monai EWG. CEE France Bels •• Lux. Nederland Deuu(B:)land lcalla 
Mo/s I----T"""---~--"T""--+---r---+----,---1--.....:.T'---+----.---I 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I 90 I 





























































Mona1 EWG-CEE France Belc, • Lux. 
Waren· Produlll Mots 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
264 1000 $ FEY ,,o 72 26 7 291 1) 
Jute. r comprls les rocnura et dKhets MAR I 5 
AVA 20 2 
TOMes FEY 2247 ]09 245 j4 1612 137 
MAR 11 l 27 
AYR 179 12 
265 1000 $ FEY 491 7 2551 1586 ]09 1496 1520 
·Abra ri&ftlloi autres quo CDtOn et MAR 121] 247 
Jute AVA I I 4 2 ]62 
TOMes FEY J]61] 4]0] 12771 6'7 ]8]9 2417 
MAR 1026] 510 
AYR 82'8 610 
266 1000$ FEY 6045 12890 IO 7 7 202] 4 I 7 97] 
Abra ,ynch6tlques et artlftdelles MAR 1'44 1464 
AVA 1010 196J 
Tonnes FEY 4794 15167 916 ]067 4]6 470 
MAR 1496 21 '6 
AVA 191 ]007 
247 1000$ FEY 2682 2114 575 497 61] ]41 
DKhets de teXtiles MAR 452 401 
AVA 421 530 
Tonnes FEY 14282 6061 3125 130] 2602 I 024 
MAR 265] IO I 0 
AVA 2541 I I 39 
271 1000$ FEY 185 235 7] 7] 84 21 
En1ra1s bruts MAR 165 ]·7 
AVA 181 28 




' AYR 11 2 
m 1000$ FEY 4356 2021 804 21 I 1'24 262 
Plerns. sables et .,...ten MAR 952 ]]9 
AVA 1174 ]77 
1000Tonnes FEY 1114 235 24] 57 659 45 
MAR 467 I 00 
AVA 51 I 172 
274 1000$ FEY 541 1072 5 I] 902 2 79 
Soufre et pyrites de fer non 1rlll6es MAR ll5 1151 
AVA 249 1711 
Tonnes FEY 25378 47020 24]98 4]]51 40 16]2 
MAR 15285 52419 
AVA I 0940 77]67 
l7S 1000$ FEY 16]0 2972 120 49 1130 25]6 
Abrasl& naturels, dtamana lndustrlels MAR 141 55 
AVA 10, 8] 
276 1000$ FEY 4240 216] 1588 n4 575 92 
Autres mlnuaux bruts MAR 155] 479 
AVA 1731 446 
1000Tonnes FEY 680 ll I 165 25 209 6 
MAR 165 28 
AVA 201 ]6 
281 1000$ FEY 7396 762 6974 I 16 119 
Hlneral de fer et concentra MAR 6]61 205 
AYR 691] 81 




AYR 1944 16 
m 1000$ FEY I 051 I 54' 49]6 6] 1779 54 
DKhets de fer et d'lder MAR 5394 110 
AYR 4501 2ll 1000Tonnes FEY ]17 9 14 I I .. I 
MAR 151 4 
AYR ll I 6 
21) 1000$ FEY 121 732 4'9 "4 71 127 
Minerals et concentra no.n ferreux MAR 242 2 I I 
AYR 220 282 
1000TOMes FEY I] 14 7 9 2 
' MAR I 2 6 
AYR I 6 5 
214 1000$ FEY 51]0 1]41 2029 "0 IO I] 468 
DKhets de mmux non ferreux MAR 2974 137 
AVA ]547 241 
TOMes FEY 2771] ]1]4 7611 1634 5004 825 
MAR 12519 ]02 
AYR 14 027 52] 
285 1000$ FEY 202 50 2 14 
Hlnel'lls d'arsent et de platlne MAR I 
ill I I 286 1000 $ 
Hlnel'lls d'uranlum et de thorium MAR 
AYR 
291 1000 $ FEY 2624 2657 74] 512 ]64 2]5 
Hatllra brutes d'ortctne anlmale. n.d.e. MAR 879 709 
AYR 71 I 645 
Tonnes FEY I 1775 5 9 I I 1226 570 2048 ,a, 
MAR 1216 654 
AYR I 2 7 I 555 
291 1000$ FEY 1]250 10729 1710 1472 1]91 487 
Hatllres brutes d'ortctne vqftale. n.d.L MAR 812 1042 
AVA 562 604 
Tonnes FEY 1,021 1727 1870 1662 1972 401 
MAR 896 137] 
AVA 72] 778 
J21 1000$ FEY 58459 9791 7]4 527 722] 168 
Charbons. cokes et briquettes MAR 662 502 
AVA 854 22] 
1000Tonnes FlV 27JO 47' 45 29 JOI 8 
MAR 42 28 
AVA 52 I] 
Nederland 











































I I 5 232 
55] 408 
888 ] 7 I 
755 125 
6 I 25 
66 26 
73 45 
I 16 41 
140 
" 197 81 
I l 4 
I] 4 
I 9 9 
I 271 75 
96] 54 
I I 70 60 
4] 










8 I 5 l 521 
8]2] 18] 
200 ]6 
UI I J 
570 I 
77) 590 














409 I 9 
]52 I 2 
428 )7 




Intra T extra Intra I extra 
5 24 5 2 
20 24 
9 19 
29 95 42 14 
IO I 99 
54 74 
9 29 142 416 
12 22 
27 126 
70 57 284 706 
62 68 
158 ]59 
2520 5494 ]84 31 54 
,021 5529 
2716 6668 
2195 7]87 275 34]4 
2541 7]71 
2297 1788 
774 ]46 110 157 
797 457 
651 431 
]18] I 031 278 ]]6 
413 I 121 I 
]428 ll 15 
2 140 I 
157 I 00 
164 7] 
5 
I 2 4 
I] 2 
722 274 1,, 1246 
1081 ]20 
1457 ]70 
J52 11 21 47 
577 120 
746 .,, 
7 49 2 42 
5 59 
6 102 
121 104] 42 994 
9] 1221 
127 21 4] 
112 ·51 ,. ,o 
222 47 
321 67 
I ]60; 915 164 ]94 
1418 997 
1561 1250 
240 5] 5 22 
255 .. 
279 61 
14 229 10] ]76 
l l 177 
61 116 
I 21 27 50 
I 22 
4 2] 




IO I I 0 
I 00 15 
2] 116 221 79 











8145 775 90 ]88 
7812 766 
747] 1592 
407 1089 ]]7 2ll 
45] It 97 
4]4 1058 
I 5 5 I ]286 I I 82 80] 
1616 ]267 
1825 ]481 
I 793 1484 2510 204] 
950 1159 
502 1]7] 
16o·i 1565 I I 61 2161 
775 844 
728 2642 
41782 1471 27 242 
]7790 8966 
l97J I 8655 
1975 408 I 9 








. Deutsch land 
EWG°CEE Fnnce Beli. • Lux. Nederland (IR) ltalla Waren· Prodults Mais 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
3J1 1000$ FEY I 7 257171 76122 1475' )790) 11 58273 70120 
Erdill, roh und ptoppt HAA 81857 Jl55• 71 191 
AYR &69a1 5~8•e 68858 
1000Tonnen FEY I IUl7 J94J 82) 1958 I ))44 4749 
HAA 431 J 1604 4038 
AVA 4574 844 4053 
m 1000$ FEY 26566 54528 2985 16589 5 IO I 6J57 4515 6052 12924 21 I 80 IO 4 I 4350 
ErdilldestJllatlonseneucnlsse HAR 4801 17697 5097 56)) 13106 14909 
AYR JJ90 12146 570) 7636 18842 14867 
1000Tonnen FEY IO IJ 20)6 86 571 220 J22 I 91 208 504 755 12 180 
HAR 151 594 20) 2JJ 5J9 554 
AYR 102 J87 232 314 784 506 
341 1000$ FEY 161 9 172 J9J IJ5 638 36 l86 I 109 93 
Erdps und lndustrlepse HAR 946 55 362 J 179 I 
AYR 667 34 )~4 I 188 
351 1000$ FEY JOI I 7 I 9 256 1719 45 
Elektrlscher Strom HAR 203 Ji 96 64 
AYR 77 900 56 
1000 kWh FEY 1711 I 223429 6)85 
HAR 22715 449024 9284 
AYR 7539 114357 6760 
411 1000$ FEY 263 I 5756 572 296 JJ7 206 4J7 1)02 925 2428 360 1524 
Tlertsche Feue und Olo HAR 421 263 408 I IO 4 467 2364 
HIio 460 551 272 )310 397 5670 
Tonnen FEY 11396 34)76 2005 IJ75 19 IJ 1176 31 12 BI 2 2 2876 14617 1490 9086 
HAR 2009 IJ92 2717 6855 1884 I 3670 
AYR 2106 2694 I 7 I 2 19005 2002 29014 
421 . 1000 $ FEY 727 1475) 86 3629 159 6 I 7 36 I I 6 9 241 S.41 205 3897 
Auspwlhlto.fette pftanzllch.-·Ote HAR 61 2577 67 825 199 331 9 
h.R 64 1652 59 I I 04 187 3217 
Tonnen FEY 2361 l5J57 JOO 7996 61 J 2JJ4 122 5304 577 21772 7&9 7951 
MAR 212 5&8) 261 3640 442 I JI 73 
AYR 21 I .JJ46 231 5061 453 I 3949 
422 1000$ FEY 1562 I 1491 JOJ J&28 JJl 772 2• 1866 848 4050 SJ 1312 
Andere fette pflanzllche Ole HAR JJI 6944 107 12 16 127 4120 
AYR )78 5799 14 1299 787 4063 
Tonnen f[Y 5853 44763 I 0.12 I 0991 1283 )210 71 7935 3287 17194 200 5&JJ 
HAR I IO I 221)0 J96 5289 l7J I 7123 
AYR 1242 17493 26 5755 JOQJ 16661 
431 1000$ f[Y ll 17 1066 520 J09 207 53 I 7 7 162 157 J2J 256 219 
Ole und Fette. verarbeltet. u. Wachso HAR 502 290 225 124 154 &29 
lier. oder pflanzl. Ursprunp AYR 6)0 J29 220 iOJ 166 418 
Tonnen F[Y 6379 JJ26 2672 I I 02 1097 82 928 487 860 965 822 690 
HAR 2487 I I 00 1029 492 I I SJ 1514 
AYR )024 I 2 I 5 I 21 6 J28 1246 14l2 
511 1000$ fEY 21920 27732 6 I I J 8215 2608 1)45 41 J4 )848 J768 9065 5297 5259 
Orpnlsche chemlscho Eneucnlsso HAR 7565 7783 4125 4205 4 51 I 9597 
AYR 7093 9197 50&9 4817 &486 12696 
Sil 1000 $ FEY 7473 4195 1664 IJO I 1285 404 I 4JI J65 1149 1711 IJ44 1114 
Ano11. chem. Grunclst., Sluren, HAR 1161 2166 141 I 494 1694 1908 
514 Oxydo. Halopnsalze 1000 $ AVA I 951 2270 1862 469 1694 1856 FEY 5954 )208 676 918 I 187 )75 I 4 5 I 496 1470 1006 I 170 413 
Andere ano'll"lsch• chemlsche HAR 737 664 1272 952 I I 53 1239 
Eneucnlsso AYR 805 "650 1650 869 I YI 5 IJ79 
515 1000 $ FEY I I 2 3471 57 )204 a ,. 9 17 21 146 I 0 70 
RadloaktlVo Stotro und de11letchen HAR 14 710 12 21 11 163 
AYR 26 728 9 27 JJ IJJ 
511 1000 $ FEY 821 1079 192 128 95 27 157 207 2)9 &07 Ill JI 0 
t'lnenlteero u. roho chem. Erzeucn. aus HAR 230 6)7 185 165 292 444 
. Kohlo, Erdill u. Naturps &YR 195 86 214 240 274 491 
531 1000 $ F[Y 4661 5144 I I 9 9 I I 20 1067 654 881 725 158 1225 1356 1420 
Synch":;n':J:i.~o, natOrt. lndlp HAR IOJJ I ]·76 675 70] 22] 1450 
A"YA I 368 1504 723 779 115 1699 
m 1000$ FEY 472 1045 90 168 J8 I 8 IO I 270 66 195 177 J9l 
fart,. und Gerbstoftiusza&e u. synth. HAR I 14 166 88 12) I I 7 163 
Gerbstoft"e AYR I 12 144 111 •9 96 97 
m 1000$ FEY 4980 ; 2 4 I 6 1294 572 I I 08 )87 •9J 474 121 478 864 505 
Plcmence, Forben, l.ad<o und def. HAR 1298 621 1499 581 951 6'8 
AYR 1515 6~1 2)80 996 882 755 
541 1000$ FEY 7557 9817 161] 2084 1779 2595 9q7 976 1499 2208 1599 2024 
Med. und pharmazeutlsche Eneucnlsso HAR I 6 9 I 2604 1268 819 978 2016 
AYA 1779 2579 1]82 1259 142) 2845 551 1000 $ FEY 2401 )249 776 1754 206 125 J07 275 106 7JO )Q6 365 
kherlsche Ole ,ind RJechstolfo HAR 646 1905 282 172 890 875 
AYR 7Jl 2)79 295 J7] 9&2 10]0 
SSl 1000 $ FEY 1817 713 209 75 426 95 502 132 JJ9 3 I l ]41 170 Riech- und SchOnhettsmlttel HAA 199 84 474 I I 5 41 I J7] 
AYA 112 I I 0 691 214 440 496 
554 1000$ FEY ]Ji 2 16 01 6]9 J52 497 156 961 220 462 ]76 75) 504 
Selfen und Pua-, Wuch- und def. Hluel HH 767 JO] 772 245 426 477 
AU 19' l I J 1062 260 450 505 
561 1000$ FEY I 0166 I 7 9 I 2725 846 595] &JO 1079 478 689 16 •20 21 
Chemlsche Dancemlttel HAR 320] 254 1459 827 I 129 11 
AYR 3766 591 18]0 467 I lJ I 12 
1000Tonnen FEY 352 4 9l I 2 175 I 5 ,, I 2 29 11 I 
HAA 98 J 5' 20 42 
AYR 12) I J 54 9 67 571 1000$ FEY 9)9 570 199 51 27) 72 257 192 I I 8 I 5 I 92 104 
Sprenptoffo HAA 100 7J ]55 57 I I 5 2]J 
AYR 183 64 227 I 5 I •02 IJ5 
Sit 1000$ FEY 20799 12772 5095 J075 4470 1727 4463 2,02 JJ97 3776 JJ74 1792 
Kunststolro, reien. Zellulose u. M4A 5804 J69J 4 5 7 4 2J40 4015 4788 
Kunstharn AYR 6 I 51 J&29 5245 2770 4460 4716 
Tonnen FEY 41296 17E77 IO I 04 JJ70 8948 3455 ,,,1 290) 7069 5507 6721 2642 
HAR I I l O 4 4051 8299 )284 s1,, 6664 
AVA 12322 4150 9 9)9 3686 9290 6466 
599 1000$ FEY I J 6 7 I 124 91 2190 21 64 2080 972 2006 1763 J 128' 5057 3667 2555 
Chemlsche Erzeu1n1sso. o.n.,. HAA 2314 24JJ 2 4 ~ I I 6 I 6 2 97 J 5RJ5 




Monat EWG 0 CEE France Belg •• Lux. 
Waren. Produfll Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 100II $ FEY I 
Pttrole brut et seml-nffin6 MAO 
AVR 
100IIToMes ,FE V 
MAR 
AVA 
m 100II $ FEY J9856 7'298 s,.1 I .t IO d ~981 700J 
Proclults d6rlv6s du purole HAR 7'58 ll2•5 
AVA 6565 I~"• 4 
100IITonnes FEV I 5'6 2E J5 Ii 5 A I 6 2'7 2,~ 
HAA 26! • 0 ti 
34f 
AVR 20! ,a1 
100II $ f EV I 8 I 8 IJ79 ,n 757 156 
" Gaz naturel et pz manufactur6 HAR 6'9 669 
AVA '9 I 5l9 
351 100II $ FE V 507 :;59 675 559 
Enercle 61ectrlque MAR ,,. ,,1 
AVR ,.JS 238 
1000 kWh FEV l8559 70695 
HAR 18680 ,o .. "/8 
AYR l0tl6 '68" 411 100II $ FEV 2079 667 895 216 165 24 
Hulles et cralsses d"or1,1ne animal• MAR l99 I e 9 
AVA H6 247 
Tonnes FEY 83'2 2918 2660 95J 640 72 
HAR 1802 1070 
AVR 1929 I 5 0 I 
<411 100II $ FEY 601 2542 2,s 886 29 174 
Hulles ftuldes d'orlclne v6cuale MAR 
"' 
745 
AVA 175 572 
Tonnes FEV I 7 9 I 6841 00 2616 221 522 
HAR 4l5 2 2':; 
AVA 481 I 6 "18 
422 100II $ FEV 1229 IJ47 ,2 2>7 229 ll7 
Autres hulles d'orlcl•• v6cuate HAR J7 206 
AVA 4J I 4 7 
ToMes FEY •607 6C74 I I 2 736 8 I 7 J77 
MAR I l I 5Rs 
AVR 16 I 425 
431 100II $ FEY I I 5 2 I 8 5 I I ,e •6 97 45 
Hulles et 1ra1sses pr6parHS MAR 88 IOJ 
AYR 7 I 164 
ToMes FEY 6516 6998 806 3>8 799 I 5 7 
MAq 575 204 
AVA ieJ 5" 512 100II $ FEY 221,1 41CU l 91 6 Y2Jd I 5 7 I ... 
Proclulis chlmlques orcanlques MAR •528 9107 
AVR 4216 \I I J 8 
513 100II $ FEY 7097 l445l 1256 '572 89l J97 
E16ments, oxydes, sels haloe6n6s MAR ,,,e )605 
lnorcanlques AYR 142) )6•2 
514 100II $ FEV 5029 8•5' 2156 .!41!19 •62 IO I~ Autres proclults chlmlques lnorpnlques MAR 1868 2,,1 
AVR 205) 2840 
515 100II $ fEV 80 I J8 27 
" ~res radio-actives et proclults MAR )7 •• wocJ6s AVA 62 IOJ 
n1 100II $ FEV 7'2 ,., 90 I I l 194 119 
Dtrlv6s du charbon, du purole et du caz MAR I 19 245 
AVR 126 524 $31 100II $ FEV 4625 1049) 560 1205 208 127 
Colorants orcanlques synth&lques MAR ••• 1o•a AYR 540 I 04 I 
sn 100II $ FEV )71 85l 97 2>J l5 ~ 
Extnlts pour telnture et tanfta111 MAR I 2 I 287 
AVR I '2 )09 
m 100II $ FEY 5•29 65l0 J64 IO Id 820 510 
Ptcments, pelntures, vernls, etc. •• MAR 429 9e6 
AVA 50! 1107 
541 100II $ F fV 80)6 257•9 1722 7 SA 'i 708 ,,~1 
Proclults m6dldnaux et pharmaceu- MAR 1165 16 ll I) 
tlques AVR 1106 8 31 d 
SS1 100II $ FEV 2 2 I 5 56 8 8 860 :i 9 4 8 ,. I 7 
Hulles essentlelles, prod. pour parfu- MAR !97 2812 
merl• AVA 898 )914 
SS3 100II $ FE V 2l06 4590 I )29 )92) I 6 6 I 0 
Parfumerle et prodults de baud MAA I 066 l9 I 5 
AVR I 2 7 8 ,,:,~ 
554 100II $ FEY ,099 '875 l74 1286 10)0 I 8 • 
Savons, proclults d'entretlen MAR '4 I I 5 0 I 
AVR J)S 1429 
561 100II $ fEV 6800 J6 8 7 8 2027 :,.95 2586 65~0 
Encrals manufactur6s MAR 2479 • 9 :l 6 
AVR I 8 4 e, 
5 "' 100IIToMes FEV 229 IC25 55 If! A 94 ,. I 7 
MAR 6 7 ,,. 
AVR ,. I >7 
m 100II $ FEV 1020 2C59 77 • JI 56 I 5 :t 
Exploslfs MAR 152 6>J 
AVR 10• 501:i 
581 100II $ FEV 21027 ,0100 J846 :, 4 0 J 164J 736 
Matltres plastlques, etc. •. MAR l595 •577 
AVR l846 ,,,, 
ToMes FEV 40991 52209 6517 9l)J 22JJ s•• 
MAA 5960 7614 
••• 6 2 "6 as !'i o· 599 100II $ FEV 1,,,0 2 2 l ll 3762 456) 809 ~61 
Matltres et proclults chlmlques divers HAR , , :; 7 '8 fl 6 
••• '921 :, 9 I I 
Nederland 
Intra I extra 
I 4 8 9 O 20927 
I :?\I OE' I 3"7J 
I 2 I 2 6 .1 0' !, • 
,,, 662 
'aAI 4:, :=I 













I• 8 2 60 
.,. 2l.'O 
2526 712 
I I J 57' 
105 5" I 





•01 :, 9 9 
I J25 8 Id 
)201 I,. 7 A 
I:; I 5 I I I 0 
.(. 9 7 ~ 'l 7 I t1 





24)4 2 4 ~ 7 
:, ti'~ 61) ~ 4 
:" Y 9 6 7 6 I 6 
J 7} ., 6lJ8 
••• 942 804 IO 11 
I I 4 J 1)9) 
)27 '98 
) I I 406 
)76 542 
• 7 11 5 
I 0 9 
1.i 96 
146 22 
I 9 4 20 
228 2<7 
:l 7 6 2,0 




I 7 O 6 14)6 
1777 1442 
1915 1685 
, II 116 299l 
1829 24b6 
2 I '6 2640 
624 8 I • 
4 8 I 9>0 
459 I I J J 
267 •• 252 96 
2F6 105 
'(' o. 268 
6 2 I 26) 
57J lH 
55) 6802 
~ f.' 7 :15 3 l 
••• )711 I A I I< 
I 5 ~ 4 
I l 7~ ,. ~ 
I 7 ~ 
~o 72 
1107 )007 
J l, '2 JOU4 
) 'J.) Jit I 1 
,; 7 8 5 5~47 
': 1 ~ 1 5 7 f, 5 
"·JO 7 fl,"' 2 ,s 
~ 5 7 ~ , 0 I 1 
i:>1~ ~ 0 ":I I 
·;; 7 7 J '> 0 ~ ~ 




Intra I extra Intra I extra 
I 
6ll5 i°0697 Blol 1956l 
,s9J I IO 2 2 
6,,7 1 IHO 
106 '.,. ,a, 955 
169 ,a, 
188 ,8, 
., ~ 7 25l 12 ,,o 
8'2 186 
/77 157 
•59 '14 271 96 60J 2l7 
965 27' 
2d44 1561 706 272 
JII 7 1090 
5190 i,04 
I I 6 242 108 667 
6l ,11 
228 182 
422 888 106 868 
248 14JO 
924 6)7 
I 2 5 '89 I 
,2 l41 
68 2A6 
477 1282 I 
I I J I I 51 
260 982 
)67 969 1, IJ 
)91 941 
•15 I 00 I 
I 6 I 7 '892 965 IJ 
I 7 7 6 '747 
2¥07 '286 
I IO 5 5 2 I 4 4 I 2560 l87l 
I I ti 6 7 231 l 5 
I 2 JI 2 2 4 I 5 I 
l097 6)89 986 "5' 3>90 6l95 
,,.6 7262 
1722 '875 162 I I 7 9 
11,, ''J 7' 
I• 7 I 5008 
l9 40 5 
I 4 18 
' 
21 
21• l6' ) I 
)6l 287 
474 16l 
l55' 8606 75 )0! 
,o,i 9851 
)J4 7 9818 
174 ••6 ,o 9A 
212 505 
190 482 
2445 ll 16 94 4A4 
2>42 l509 
20 I I l601 
2402 10962 718 2888 
,o,, I 3540 
28'7 12,,6 
107 ,,5 788 1474 
99 U5 
95 448 
467 474 77 9A 
o 5 I 651 
45• 582 
I l85 198• I 0 17' 
I 5 I 5 2766 
I 660 2872 
I J46 1 '9l8 288 606' 
226) 12789 
2077 12595 
60 356 6 150 
88 ,01 
74 l29 
604 I 2 4 I 249 2,0 
406 712 
6)2 815 
9•2J 17520 2608 '9H 
10,2, 20522 
10818 I 98>l 
I,; l A 9 26772 7167 9608 
2 I 4 8 0 l 184' 
.t I I 8 9 1,002 
5662 I 2 IO I 619 985 
5752 I I 8J I 
6668 I 6 6 4 0 
65 
[[I 
DER HANDEL DER EWG TAI. ti 
nach Waren 
Import 
Mona, EWG-CEE France Bets,· Lux. Nederland Oeuuchland ltalla Waren· Produlfl Mo/1 (BR) 
1964 lncra I extra lncra I excra lncra I excra Intra I extra Intra I excra Intra I excra 
611 1000, rtv 6966 6• 19 554 1277 1290 656 I 137 7 I I 2965 2502 1020 1273 
Leder MAA •21 ll7l 1059 61 l 1019 1162 
AVA 560 1805 11 ll 690 J489 1872 y..,.. rtv 1819 1755 201 1Ja 409 126 150 161 647 697 205 411 
MAA Ill ]57 420 1)7 656 441 
AVA 179 .. 2 195 I 6 l 741 476 
611 1000 rtv 1049 456 220 75 201 26 261 29 "6 280 51 46 Wann au, Leder und KuNdeder, Ln-1, MAA 20] H 227 l I 160 J99 
AVA 2]1 72 249 Al 192 196 
611 1000, rtv 1162 ]213 277 1077 199 510 )90 297 249 I 145 47 184 
Zu&Vl<fata hlzrella. IIICh ceflr!,c MAA ]81 909 407 )86 )55 1270 
AVA A77 714 158 ]15 d25 19ll 
'11 1000, F[V 211 I 2)24 611 760 7)7 241 582 455 46] 516 l5l llO 
Halbffleuinlsso aus Kauadlult MAA 619 950 52] 4 2 I 570 677 
AVA 618 ,so 627 555 620 126 
T- ,rv 2775 13 64 501 125 715 14 I 662 145 617 JI I 258 2H 
MAR 516 406 5]2 284 760 441 
AVA 541 191 608 409 891 521 
'19 1000, rtv 1110 5e27 1352 165 2013 618 1962 607 2412 2912 I 071 555 
Anden Kauadlukwvln, Ln-1. MAA 1269 199 1811 51 I 2641 2716 
AVA 1345 921 189i 646 ll 17 ]460 
T- rtY 1001 ]920 1210 512 1170 407 1815 ]68 2131 2210 915 lll 
MAR 1085 ,561 1651 460 2474 2297 
AYR I I 70 569 1749 l 8 I 2164 2651 Q1 1000, rtY 4912 2191 509 ,250 6)4 228 1697 779 1967 991 125 
"' Fumtere. l(unstholz and and • ....._ MAA 551 • 75 1156 499 2272 1590 Holz. Lft-1, AYR 574 189 176) 760 2555 1411 
T- rtv 21525 0876 22)0 1056 2271 1229 8656 450] 777) ]2)8 · s11 150 
MAA 2014 ,,,, 7564 296) 1259 42]6 
AYR 2012 llll 9 I 4 4 4591 8517 4009 
m 1000, r[v 2279 1104 645 212 611 96 288 14] 6]1 996 97 157 
Holzwarwn. Lft.C, MAR 679 250 l 18 177 671 919 
AVA 771 264 107 224 795 1217 
m 1aao, ,rv 261 1470 I 529 12 2 ll 52 IO 8 177 506 I I 14 
Korftwaren MIA • ,,2 70 I JI 291 551 AVA 2 621 )9 179 1,, 548 641 1000, rtv 1]214 l 656 2124 6]66 1418 4146 1049 5818 1406 17001 1087 4J2l 
·Papi.; und l'lppe MIA 2152 702) 2907 5464 4 061 119)0 
IVA 2492 6924 ll99 5982 4621 21614 
T- ,rv 60127 22 
"' 
9559 )777) 16460 21615 1]80) ]6666 17400 104674 JI 05 2]]86 
MAR 971 I 41415 12)64 )4515 20859 I 15295 
AYR 10105 ]9219 15 54 6 J 781 • 2 I 12 7 ·111012 
6Q 1cm, rtv 1510 ,as 186 476 12•8 188 125] •62 771 987 •22 172 
Wann 1111 l'lpler oder l'lppe MAA 909 462 1012 •o5 915 1068 
AVA 919 520 1261 •79 I IJ2 97] 
Tannm F[Y 1952 2u ,.,5 469 2515 2l4 227) 895 2216 2094 49] 552 
MAA 16)] •51 212 I 662 2671 1982 
AVA 16)9 625 ,I 95 8)7 28]1 1866 
651 1000, ,t, J6940 I: 61 l •256 12)9 6215 1446 ,pa,, 1582 1110, 7156 1862 990 Gama IUI Splnnstoll'u MAA 4661 1281 
--:.~·. 10061 125' ••525 7415 AVA .. " I 7 5 2 11768 1846 16701 llll Tom,m rtv 16919 7~U 19)0 75] 2969 
"" 
s•9J ... , 515] 1652 674 670 
MAR 2045 685 499) 1089 6124 )]64 
AVA 1110 I 074 5910 221 5 6970 4)41 
651 1000, FEY 12171 7 62 1502 I 196 2 I 7 I 958 )'71 915 )511 2547 1121 1146 
Baumwollpwebe. ......... MIA 1424 1215 J487 1500 l61l 2801 
Spatalpwal,e AVA 1366 1289 1704 1247 1506 2592 
T- rtv 6l45 l 66 •·11 615 706 59• I 242 516 1)27 760 592 
'"' MAR 679 672 1)55 1086 1)71 10•0 
AVA 469 ,,. I •61 820 I l89 1016 6SJ 1000, rtv J9556 I 6 72 5109 2579 7 Ill 1457 9101 1715 1]851 59)1 1651 2590 Andere Ge-nbe. auszen. Spab!pnt>a NAA 5411 2174 8911 11'6 11059 5596 
AVA 6217 2415 10254 11•J 15180 5162 
T- f[y 8777 
" 
46 1602 679 1414 726 2177 681 2979 1711 605 660 
MAA 1541 •66 1952 6)) )016 15)0 
AYA 1827 5J6 2)7) 005 l82l 
"" 654 10IID • rtv )l2• 2951 175 4)9 609 272 5)0 )01 I 197 1480 8" 659 Poamendanraren MAA 190 655 511 262 1271 1605 
AVA 224 ]99 605 )I 0 I l80 1262 
T- rtv )27 2 5) 21 J7 65 ]) 92 )6 89 I 13 60 )6 
MAA 21 )4 86 )I 108 140 
AYR 29 ]6 106 
" 
108 101 6SS 1a, ,.[y 76)5 17 7 20·,9 11 70 915 612 20)6 592 ll70 1069 995 456 
Spatalc und vvwandle MAA 18'2 IJJO 2 IJ I 50) 15)2 98] Ulft!SSI AVA 2061 897 2)51 680 15'9 I 11 9 T- rtv 6)99 17 I 246] 6~7 58) ,ao 2068 JJO 817 ]47 468 224 
MAA 1951 118 206] ]09 892 ] 16 
AVA 2046 622 2619 ]]2 894 ]62 
656 1a, rtv 50]5 ,, 9 120 557 5)2 265 2006 551 ll69 1291 ]08 861 
SplnllSUllfwann. LIi-i, MAA IOI 4" 1711 49' ll17 1016 
AVA 127 547 1967 5H2 I 291 1181 T..,.. rtv ]929 5644 92] 172] "6 ]61 16]6 126] 970 1909 86 116 
MAA 867 1666 I 5 8 I 1021 912 I I 17 
AVA 912 116J 
'"' 
1226 9)0 1691 m tOIID • rtv 7767 615 2 91 2 520 791 ]66 1939 521 JB9l 4]98 212 149 Fuss"°""be!J&9. Topplclle and MAA I I 03 599 2060 ]85 5020 6026 Taplssorlen AVA I I 06 616 229' 5)~ 5069 6591 661 1000. riv , •• 6 IC I J 617 I 06 122 p I 1226 127 1011 529 195 177 
Kalk, Zemcnc und qi. MAA 557 116 2926 162 I ]]0 591 
AVA 7)7 199 ]751 I 7 7 1665 7HO IOOOT..,.. rtv 2,. ·, I 6 2 12 2 187 • 25 I] 6 9 MAA 12 4 162 6 lA 17 
AVA 16 8 219 7 ]9 21 661 1000, FEY 5161 267 2288 570 751 2l2 979 2 I J 1061 971 100 689 llaunmei:taf IUI bnmlsdlen Stolron MAA 2257 506 886 Io I I 61 I 1066 
AVA 2667 527 917 201 1692 1266 
T- rtv 91666 )291 216]8 4030 12917 1954 17056 2448 12121 156]9 11,2 8161 
MAA 20711 1567 17)06 I 4 :>'i •0011 19657 





Mona• EWG-CEE Fnnce Belc •• Lux. 
Waren. Produ/11 Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000$ FEY 7 6 19 6C44 3422 2439 946 17 8 
Culn MAR 3705 2590 
AVA 3214 24~2 
ToMes ,FEY 1974 U35 6)0 7¥9 256 50 
MAR 671 719 
AVA 575 882 
612 1000$ fEV 1090 I 6 I 6 I I 6 21 2 262 100 
Ankles en culr, n.d.a. MAR 111 225 
AVA 116 263 
613 1000 S fEV IJ34 280 I 215 397 254 166 
Fourrures opprltm mime telntes MAA n1 480 
AVA 42 I 629 
621 1000$ fEY 2704 '717 5'2 755 147 61 
Proclultl en aoutchouc MAR .. , 9·74 
AVA 429 I 021 
T- fEY 2635 
"" 
673 849 200 6) 
MAR 550 972 
AYR 497 12'4 
629 1000$ FEY .,,, 15210 2212 6377 1466 9)3 
Articles en aouichouc:, n.d.a. MAR 1815 6520 
AYR 1910 7062 
Tonnes fEV 1117 11114 1751 4712 1650 769 
MAR 1602 5015 
AVA 1671 5412 
631 1000$ FEY 5094 5119 1493 1792 IJ5J 474 Plqe. mnue-plaqut. IIC. •• MAR 1556 1796 
AVA 1440 1658 
T- fEV 2170 I 14051 5065 4752 1635 2574 
MAR 6215 4251 
AVA 5J61 4488 
m 1000s FEY 2601 2599 265 908 J67 98 
Anldes man11f•ct111•a en boll, n.d.a. MAR J4J 619 
AVA J II 54J 
m 1000$ fEY 27J 2JI 22 40 
" Articles manufactura en II~ MAR 26 JO 
641 AVA " 
J9 
1000$ FEY 14132 10626 2174 272J J079 585 Popler et cartOn MAR 2275 2442 
AVR 2216 J021 
Tonnes fEY 6239J J5767 1602 9428 12011 I 184 
MAR 9080 917J 
642 
AVA 1162 10570 
1000$ FEY 4904 5674 156 25'4 711 376 
Anldes en popler et en cart0n MAR 857 2504 
AVA 191 2406 
Tonnes FEY 10073 UJ9 1499 3J40 1967 412 
MAR 1512 JJ6J 
AVA 1652 J240 
651 1000$ FEV 38219 34785 9655 9555 I 1990 2343 
FIi& et flll textiles MAR IOOJ8 9505 
AYR 10495 10291 
Tonnes fEV 16996 I '784 2943 J 1)8 65JI 1027 
MAR 3097 3000 
AVA JJ54 3J46 
652 1000 $ fEY 131JO 22495 3088 67114 2967 3999 
Tlssus do cocon de type standard MAR 2665 6078 
AYR 2608 6297 
Tonnes fEY 4542 7489 1109 2434 1197 165J 
MAR 940 2244 
653 
AVA I 005 2J96 
1000$ FEV l9907 '7151 5961 8626 I 0239 4 2 I I 
Tlssus standard auues quo do cocon MAR 5102 8494 
AYR 5216 9453 Tonnes FEY 8621 10106 874 1840 2759 2034 
MAR au 17 IJ 
AVA 904 2219 
654 1000$ fEV J56J '562 22)9 2291 295 39 
Anldes do mercerto MAR 2090 2J47 
AVA 2143 2400 
Tonnes FEY 321 321 1)0 161 60 9 
MAR 111 168 
655 
AVA 1)7 175 
1000$ FEY 7474 767 112' 1660 178 I 669 
Textiles 1p6claux et produltl -•exes MAA 12J6 1657 
AVA IJ25 1767 
Tonnes fEY 6JJ6 4772 505 1092 2412 760 
MAR 557 1244 
AVA 58) IJJO 
656 1000$ fEV 5458 6876 1043 "J2 2089 771 
Articles en teXtllo, n.d.a. MAA 928 2906 
AYA 177 2743 
Tonnes fEV 4J87 6171 791 3846 1693 514 
MAR 618 3620 
6S1 1000$ AVA 
6 7 I 2874 
FEY 
'" 7 
6566 1599 952 4759 2760 
Topll et aplsser1es, e!e. MAR 1924 777 
661 
AVA 19'9 1099 
1000$ fEV 4789 4915 605 1)57 20J6 1720 
Chaux, dment. 11C. MAA 787 1067 
AVA 8)7 1059 
1000Tonnes fEY 222 141 29 60 96 54 
MAR JI 46 
AVR 44 45 
662 1000$ FEV 6255 J72J 161 991 770 124 
Mdrlaux do mnsuuctlon reraca1res MAR 100 1004 
AYR I 142 1030 
Tonnes FEY 9.527 )6'19 7581 6200 1799J 870 
MAR IU2 •J42 
AYR 12502 4475 
Nederland 
Intra I extra 
1100 356 
I 2 I I )32 
1324 361 
434 IO I 
405 8) 
455 96 
I 4 3 40 





















I 199 3J9 
I 129 609 
1011 IJJ 








29119 I 19 JI 
27546 IOOJ5 

















I 271 I 197 
I J83 1444 
6974 2741 
6482 2365 
7120 JI 27 
1563 I 145 
1632 990 





' 24 10 
" 
12 












I 051 1092 
1050 IO 15 












'4 7 2 8 8 2205 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land lulla (BR) 
Intra I extra lntn I extra 
1223 2313 721 751 
I I 12 2493 
994 2636 
492 7'7 162 141 
437 961 
)93 161 
342 729 227 535 
359 766 
"0 150 
342 1119 457 977 
527 1046 
426 1977 
IJ69 2300 291 453 
127) 2464 
1357 2630 
1175 2033 251 341 
1126 2126 
1117 2394 
2041 3990 1161 JI I 0 
2079 4010 
21 0 I 444) 
1724 2126 1207 2614 
165' 2113 
1594 3247 
1215 1159 679 152 
1224 1925 
1457 1119 
6212 4519 4)2 1169 
5121 444J 
6741 4J71 
581 710 JOO 610 
617 IJI 
629 124 
14 21 II 141 
27 
" I 5 20 
3271 4•42 404 1225 
J065 J916 
J372 4219 
11003 9956 181 3261 
10664 97JI 
11305 9414 
1626 1 ua 211 281 
1519 1910 
1575 215J 
1947 1174 29J 610 
1110 1612 
1996 1957 
4290 8424 6656 10546 
4276 9152 
4495 9520 
IIIJ J059 1156 4657 
1159 3270 
1925 J427 
2618 5955 627 1695 
2115 6,075 
2528 5933 
757 1622 121 429 
177' 16J6 
852 1669 
7449 10541 9277 I I 039 
8046 104J6 
8409 10467 
IJ62 2151 2063 2936 
1505 1982 
1691 19J2 
611 712 281 411 
577 854 
650 7J7 
61 69 45 7J 
58 ao 
67 61 
3040 J391 382 941 
JI 12 3490 
3280 J570 
'2226 1748 tJ5 273 
2289 171 0 
23J6 1195 
957 901 571 1455 
8)2 I 122 
952 I 171 
974 494 297 1055 
191 625 
1071 79J 
607 1211 JOI 411 
749 161 J 
7J6 1165 
JJ51 4J4 706 146) 
1270 515 
1907 514 
89 15 6 1'2 
16 20 
I 12 2J 
32J5 1959 •86 559 
J060 2446 
J725 21 22 
J2455 165JJ J•a2 I 1244 





















Edelstelno. Schmucbtelno und echto 
Perle,:, 
671 1000$ 
Roheben, S,lrf.lelsen,. ferlolqltrU"" 
11• und it. . 
1GIOO TOft.1*1 
672 1000$ 
.Stahlrohblacb uncr Scahlhalbzeu1 
1000Tonnen 
673 1000$ 










~lenen u. and. Elsenbahnoberbau-
material IUS Stahl 
TOft!lln 
677 1000$ 
Stahldraht, IUSllft, Walzdrahc 
Tonnen 
611 1000$ 
Roh .. ::.y:~~·::iracke IUI 
Tonnen 
679 1000$ 
Guss- und Schmledesclldto, rob 
Tonnen 
611 1000 $ 











196-4 Intra I extra 
F[V 5475 4367 
MAA 
AVA 
F[V 64199 17140 
MAR 
AVA 
F[V 7644 16 91 
MAA 
'A YR 
F[V )6)65 I 000 I 
MAR 
AYR 
FEY 4560 1914 
MAR 
AYR 
FEY 15)78 5)00 
MAR 
AVA 
FEY )210 1441 
MAR 
AYR 
FEY 307 1702 
MAR 
A 'IA, 
FEV 6643 23129 
MAR 
AVA 
FEV 670) 1224 
MAR 
iYJI 
F[Y 94 107 
MAR 
AYR 
FEY 21216 10545 
MAR 
AYR 
F[Y 2)1 111 
MAR 
AVA 
FEY 40775 5927 
MAR 
AVA 
FEV )72 40 
MAR 
AVA 
FEV 540)0 10646 
MAR 
AVA 
FEY 319 6l 
MAR 
AVA 
FEV 9145 16 49 
HAR 
AVA 
FEV 10·5 9 9 6562 
MAR 
AVA 
F[V 119 164 
HAR 
AVA 
F[V 114 4 3256 
MAR 
AVA 
FEV 21)3 961 
MAR 
AVA 
FEV I Jl 1 0 2107 
MAR 
AVA 
FEV 1)))2 5474 
MAR 
AVA 
FEV 59560 13716 
MAR 
AVA 
FEV 449 (40 
MAR 
AVA 
FEY ll4l 707 
MAR 
AVA 
FEV ll29 9025 
MAR 
AVA 
FEV 18668 57751 
MAR 
AVA 
FEV 26594 91621 
HAR 
AYR 
FEY 7)7 6645 
MAR 
AVA 





France Beli, • Lux. 
Intra I extra Intra I extra· 
1067 1266 152 438 
I I 61 I IO I 
1262 1147 
91 f) )211 10921 10) 
10671 2516 
1506) 2651 
120 266 109 14 7 
112 296 
806 ,,, 
2667 •H 7912 2446 
2056 790 
1924 574 
IO I 0 )85 685 201 
1092 445 
I I 00 .,, 
1522 )68 2106 I 047 
1783 470 
179' )66 
591 30) 551 (44 
711 209 
690 215 
517 246 619 192 
750 187 
667 210 
1266 164 7 2530 17571 
900 I 1)2 
195 1))7 
10)6 652 1977 1554 
6)0 531 
694 I 150 
17 5 29 24 
I 0 ) 
I 2 6 
9004 1210 2043 1295 
9051 2294 
9390 597 
,96 11 29 14 
96 22 
IO I 4 
1)031 5)) 3094 495 
I l 192 6)9 
1154 2 614 
111 2 27 l 
111 2 
96 2 
14 954 12•2 2402 516 
15114 1)29 
16649 1207 
109 5 I 7 ) 
I I 5 5 
If) • 2573 211 350 73 
3141 252 
2750 315 
19136 776 1479 97 
24570 )02 
21 131 34) 
102 52 49 ,. 
12 69 
63 192 
5)4 I 165 I I) 562 
491 1462 
)96 •o95 
779 I 9 7 204 12 
I I) 18) 
769 247 
4015 JO) 991 264 
4021 245 
)749 4 II 
2360 I I 03 105) 311 
2)55 919 
2305 1211 
1595 205) 3084 549 
an• I) 19 
1031 196 7 






I 64 4 
27 I 2 
54 31 
778 2935 62 I I 0 
570 2031 
737 4619 
4123 II 14 7 ll6 7 12487 
6715 1290 
5474 I 1560 
6164 16652 1860 211 15 
9471 11892 
74)9 16275 
10) 1)9 4 61 371 ,, 2498 
110 2656 
,2 618 ,o 152 
21 1319 
31 13)6 
Nederland Deutsch land Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
906 532 1598 14 22 1060 709 
78) 483 19)4 1621 
926 694 2227 160 I 
I 1421 2702 )1029 10446 1701 678 
9725 3279 45679 17505 
I I 706 5921 60711 11706 
1975 )71 9)5 )98 3105 509 
23)0 )97 14 11 )95 
2642 549 1072 676 
IO 175 2171 4210 1111 I 1401 3810 
11810 2)08 7121 1289 
13102 )3)7 4329 2188 
1240 208 85] 687 772 433 
12)9 230 (046 515 
145) 244 113) 672 
6500 766 2191 1531 1659 1511 
6229 566 )51) 182) 
1044 1091 )804 1812 
590 250 351 '13 11 f) 4)( 
706 266 485 J II 
745 ]10 ,,2 312 
70) ))5 )17 245 120 I 614 
790 )77 477 2)1 
a,o 416 4)1 2)( 
606 710 1996 2162 245 ))9 
629 1468 24)2 2540 
406 444 2191 3140 
173 877 1651 )190 1166 12~ I 
199 278 173) )412 
179 I 7 5 1713 )696 
I 14 I 6 . , JI 2) 
2 ) I 5 32 
I I f 5 27 
640 981 191 0 2829 7619 42)0 
128 942 20() 5411 
"5 4)5 279) 4833 
7 11 21 ·21 85 47 
I I 2 21 54 
) 5 31 4) 
11331 1380 9123 2224 )419 1295 
980) 825 I I 475 2275 
10458 11)8 12542 2493 
106 I 2 91 . I 6 )0 7 
90 6 I 15 I 4 
97 9 124 16 
5642 971 16095 3905 149)7 4012 
4712 666 17267 3306 
5054 796 21444 4232 
)8 • I 14 22 111 29 ,. 2 I 19 22 
35 • 147 29 2277 206 2086 505 1859 577 
2492 ,. 2525 652 
2695 155 3167 951 
17027 )49 1719) 2617 14364 272) 
18164 109 21673 2561 
200)2 180 26993 3212 
411 2 60 ) 190 7) 
849 62 12 
572 ) )) 6 
)684 5 759 I) )054 1511 
7 171 7 I 5 297 
5325 6 321 12 
IO I 0 I 19 520 )05 ,20 265 
906 I 4 l 634 361 
1000 157 757 )79 
4971 ))2 2104 569 1222 1339 
452) )57 2546 519 
4124 267 ))79 695 
6556 1246 1471 1529 1115 1215 
8199 1512 1595 1610 
816) 2194 1614 1877 
34)72 550) 7073 2746 64)6 2865 
42819 59 ll 8610 2597 
42044 10162 1465 370) 
172 40 205 60. 4) )2 
151 66 196 44 
126 46 190 73 
577 )70 625 247 63 71 
49) 662 466 18) 
)81 JI) 550 215 
219 )44 1)75 41 55 195 1481 
294 752 229 4204 
42) 315 780 7601 
4 7 I 8. 2125 6379 21582 
"" 
I 0410 
)92) 1549 7112 16589 
4317 1542 9041 22277 
651 3 31 25 9507 )4151 1850 16571 
5248 2127 II 41 I ·25916 
5718 2022 ·12151 34231 
197 26) 11 l 3289 256 1321 
195 281 I 21 )67) 
2)5 )Ol 197 )54) 
8) I IJ 60 1915 IO I 696 
88 I I 0 55 2216 
I I 5 "2 IO I 204) 
TAB.11 
export 
~ona1 EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren• l'rodu/111 Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
663 1000$ FEV 4804 40]9 717 667 622 J 2] 
Artlda mln6raux, n.d.a. MAR 6]5 790 
AVA 758 8 71 
Tonnes FEV 71 0 I 4 9115 I 1427 IO I 0 12091 105 
MAR 5046 842 
AVA 7295 1516 
664 1000$ FEV 715] 12077 1]95 2]57 ]47] 6059 
Ver,. MAR 1780 2956 
AVA llll 2]" 
Tonnes FEV )6920 4]599 691 I 6657 16786 25505 
MAR 90 I I II 4 79 
1000$ AYR 6746 7758 665. FEV 5196 684] 1270 2]50 1111 72] 
Verrerlo MAR 1]09 2458 
AVA 1174 2Jl4 
Tonnes FEV 17685 16174 ]570 7206 5080 22JI 
MAR 4059 9669 
AVA 4286 7042 
666 1000$ FEV ]6]5 JI 49 2·11 450 192 ]7 
Pocerlo MAR 225 428 
AVA 21 I 504 
Tonnes FEV ]717 2562 24] 599 278 
" MAR 2]2 427 
AVA 224 625 
'147 1000$ FEV 5992 11181 204 745 ]662 14855 
Plerra prtcleusa et seml-prtcleusa MAR 161 820 
1000$ AVA 118 827 671 FEV 70]9 J544 2781 86] 48] 444 
Fonte. splqe~ ferrH!llaia. ete. MAR ]109 920 
AVA 2J61 1788 
1000Tonnes FEV 105 40 28 ] 6 4 
MAR 21 4 
AVA 18 12 
6n 1000$ FEV 17964 6990 247 l 12 21 54]9 271 
Uniots et formes prlmalra MAR 4649 9]9 
AVA 4]56 1654 
1000Tonnes FEV 21 I 92 ]4 19 6] 4 
MAR 60 16 
A VR 5] 28 
673 1000$ FEV )8981 ]9646 6567 8990 145J6 11777 
Barra et proftl& (palf.lanches MAR 7J78 8294 
a,mprlla) en er et en Icier AVA 7527 11 60 I 
1000Tonnes FEV ]55 405 65 95 140 2 0 I 
MAR 7] 8] 
AVA 72 I 2 I 
674 1000$ FEV 49674 48J74 1460] 1610] 181]] 9446 
Llr&a plats et tales MAR 15920 14428 
AVA 16594 1609• 
1000ToMes FEV ]54 ] 19 
" 
87 I l 2 67 
MAR 105 80 
AYR IOJ 90 
675 1000$ FEV 9560 6576 I '45 I OJI 4 132 2045 
Feulllards MAR 1606 99] 
AVA 1690 1246 
Tonnes FEV 74981 47099 9512 7717 ]9598 1827] 
MAR 11 150 61 97 
AVA 1181 8 9]99 
676 1000 $ FEV 1104 180] 1]4 815 275 247 
l\slls et autra madrlel de voles ferries MAR 224 467 
AVA 284 a,o 
Tonnes FEV 1]977 12202 1574 5464 ]]17 1959. 
MAR 289] 2992 
AYR 2952 5874 
m 1000$ FEV 27]] 7]65 205 I ll4 1201 ]]15 
Flis do fer ou d'acler MAR 170 ",. 
AYR 222 1299 
Tonnes FEY 12544 ]7800 709 7J74 58J7 110]2 
MAR 640 9257 
AYR 8" 86)9 
67$ 1000 $ FEV 1016] 27709 1569 700) 1)55 1790 
Tuba, tuJ111X et acassolra MAR 159] 7925 
AYR 1455 8219 
Tonnes FEY 45992 I 2 I 2 I 8 6]09 ]]279 7]60 IO 178 
MAR 6748 ]621] 
AVA 6110 4JQ]8 
679 1000 $ FEV 78] 626 28 26 495 147 
Houbca et pikes do forp en fer ou MAR I 7 62 
en Ider AYR ]I 47 
Tonnes FEV 2122 I 81 I 80 80 1258 ]88 
MAR 44 2]2 
AYR I I l 152 
611 1000 $ FEY ]040 2254 267 606 ,· 2 6 4 JO 
Arsent et m6taux do la ramm, du platln1 MAR I 2 5 J95 
AVA 189 ]41 
6G 1000$ FEY 18791 IO 8 51 I IO 9 10)2 1]242 JI 25 
Culvrl MAR 1500 995 
AYR I 159 128] 
Tonnes FEY 26779 IJ076 1721 1214 19429 U92 
MAR 222] I I 2 4 
AYR 1525 I 4 I J 
613 1000$ FEY 701 2677 252 1822 20 9 
Nlcbl MAR 190 442 
AYR 184 ]97 
ToMes FEY ]29 14JI 125 I 0'4 
" 
] 
NAR 97 208 
AYR 82 20] 
Nederland 
Intra l extra 
756 8" 
~45 BJ 
I 20 5 141 
26054 405 
]5 58~ l I I, 









I 9 2 I I 0 
9Qt I 7,6 
I I 1 7 I 2 I 
I 120 I 51 
591 72 
426 86 








]40 I I 0 






2250 I I 85 
20 9 
27 I 2 
27 I J 
1177 402 
1492 406 
I 16] ]72 
11 J 
I 2 J 
10 
' ]007 6916 
4 I l 9 6286 
4742 5757 
24 50 
]] 4 I ,, ]9 
660 108 
567 9] 




7 I 5 
57 ) 
I 9 4 
46 80 
I I 55 9 
449 27 
49 ]26 

















" 150 4 




907 I 7 2 
969 226 
I I 7 4 2JO 
1276 I 5 7 
1'8 2 2)8 
58 J7 
5 I 27 
65 18 
18 I 0 
I 4 6 
21 
' 




Intra I extra Intra I extra 
2 II I 2669 451 491 
2061 296] 
2281 l I I 0 
15141 4674 61 0 I ]621 
151 12 5218 
21 550 5817 
14]9 2916 80 ]08 
1609 ]0]6 
15]9 ]2]2 
7047 9562 212 1257 
7141 16]8 
8699 I 1222 
2,105 229] 727 1]58 
2156 2450 
2171 2277 
6122 4208 1]09 2]5) 
7971 4171 
10005 4045 
2]]6 1989 298 601 
2]95 1906 
2]61 1991 
2155 1]97 270 469 
214] 122] 
2299 IJ08 
1254 21]4 16 26 
12 ll 172f 
1150 2171 
]068 2111 86 19 
2J I I 1476 
2 51 I 1698 
60 l I 
45 19 
48 27 
8267 4120 86 47] 
8570 4418 
6422 ]565 
9] · 55 I 5 
97 61 
71 45 
15995 10502 506 975 
14685 II 061 
15702 12065 
1]4 . 98 5 I 
12] 106 
129 I 12 
12640 12115 1291 ]794 
1720] 14]19 
1]609 12206 
100 94 4 21 
128 I 05 
, 99 90 
]2]8 2505 85 117 
]009 ]515 
]462 ]404 
20492 12924 IQ] 7261 
1920] 11]55 
225]1 16590 
888 558 161 
1026 61] 
]71 1172 
9040 ]601 1098 
12995 4494 
]]41 7654 
1271 2]69 7 221 
1275 2702 
1260 ]440 
5856 9158 17 151 
6224 I IJ 12 
5684 1]697 
6599 12267 JOI 556J 
I 1441 J 644 I 
I 0'94 14791 
26456 49419 744 22566 
5110 I 64416 
46602 57996 
212 ]67 ]2 84 
199 ]60 
206 472 
685 121 I 66 150 
45] I I 25 
)40 1608 
120] 15J5 275 21 
12]2 I 4 l I 
86] 1127 
]508 5794 I I 2 695 
2427 6132 
]451 6478 
4J46 6]]2 102 108 
262] 7927 
4071 71 62 
J71 717 92 
)89 431 
]J9 ]6] 























Uran und Thorium 
689 1000$ 




Hetallkonstrukdonen und Tell• dm,n 
Tannen 
692 1000$ 
Sammelbchllter, Fisser und Druckbl-
hlJter 1U1 Hetafl 
Tonnen 
693 1000$ 




Nip und Schrauben 
Tonnen 
695 1000$ 
Werlaeup IUI unedlen Hetallen 




Hetallwann, -epnd !Ur den 
Hauspbrauch 
698 1000 $ 
Andere Waren IUI unedlen Hoallen. 
Lft-C• 
711 1000$ 
Damplkessel u. Knftmasch. auspn. 
elektr. 
711 1000$ 






Haschlnen filr dlt Toxtil- und Loder-
lndustrte 
711 1000$ 
Haschlnen !Ur baonden ae,wtnte 
lndustrten 
719 1000$ 
Haschlnen und Apparato, Ln-,. 
711 1000, 
Eleku!scht Haschlnen und Schalqerltt 
7U 1000$ 
Drlhta, Kabel, lsoluonn usw. !Ur dlo 
Elelctr. 
714 1000, 






1964 Intra I extra 
FEY 1025• IOC)5 
MAR 
AYR 
FEY 15710 11967 
MAR • AYR 
FEY 1979 375) 
MAR 
AYR 
F[V 8)06 IHI• 
MAR 
AYR 
FEY )257 )659 
MAR 
6VR 
FEY I I 120 I )696 
MAR 
AYR 
FEY )657 )66) 
MAR 
AYR 






FEY 1997 5696 
MAR 
AYR 
FEY 9)9 41)7 
MAR 
AYR 
FEY • 162 1426 
MAR 
AYR 
FEY 10)95 )634 
MAR 
AYR 
FEY 292) 1400 
MAR 
AVA 
FEY I 2 5 • I 258' 
MAR 
AYR 
FEY 3619 571 
MAR 
AYR 
FEY 10766 155 
MAR 
AYR 
F[V 3023 19 26 
MAR 
AYR 
F[V 5610 120 
MAR 
AYR 
FEY 6161 6)6] 
MAR 
AYR 
FEY 2192 1919 
MAR 
AYR 
F[V 5611 14 7 I 
MAR 
AYR 
FEY I I 191 6296 
MAR 
AYR 
FEY 24 171 20960 
MAR 
AYR 
FEY 151 12 I 3927 
MAR 
AYR 
FEY 11559 15)66 
MAR 
AYR 
FEY 15501 17010 
MAR 
AYR 
FEY 16109 146 90 
MAR 
AYR 
FEY 185)6 17191 
MAR 
AYR 
F[Y 68617 572)0 
MAA 
AYR 
FEY 207)1 14104 
MAR 
AYR 
FEY 4486 11)0 
MAR 
&YA 





Fnnce Bel1 .• Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
909 1699 •6ll 1099 
I I I 3 2701 
1069 270] 
.1)2 )))I 8510 207U 
I"' 5)'8 997 52)5 
51 2 558 62 98 
76) 610 
516 102) 
227) 2,2, )01 •51 
)25) 2895 
21)5 •550 
a 13 )65 66 79 
6.0 602 )]9 ••6 
2159 1)29 265 )16 
2111 2130 
10,0 1659 
1201 1570 ]05 ,so 
1261 1609 
16•) 2)70 






s5• 1399 166 17B 
619 ••• 725 1225 
100 8)7 )) 641 
2)6 271 
212 591 
1009 Jl5 I 011 95 
901 152 
957 220 
2616 Ill 2494 164 
2556 )20 
2798 464 
90] 26• 560 126 
771 222 
126 )01 
172 411 1069 511 
1625 •9 
15'6 61 
106 152 231 ,. 
171 I 4 8 
157 135 
2,,9 ... JI 0 7 I 
JI I 0 21 I 
2105 111 
950 U9 590 )50 
911 •6J 
1005 595 
214 7 1•5 75) .. , 
2105 1•0 
1959 189 
1456 1721 1392 611 
1841 1622 
210] 1772 
21 7 510 45• 157 
265 59) 
)05 477 
196) .. 3 1790 250 
2030 )5) 
2551 )70 
2671 1216 2395 702 
2826 1405 
28]) 1391 
3527 4)97 6627 ))70 
.. 16 6721 
4)70 6)21 
764] 5986 1596 all 
72)9 517 J 
9770 55)8 
•475 59l5 1460 1327 
5)72 5915 
4280 6127 
5 912 )JJ8 195] 198 0 
s,a, >I 19 
6510 4205 
5971 l7)0 2495 I 751 
5)18 ll90 
6572 4162 
5127 ]829 2665 2047 
5H6 5008 
6291 4986 
11661 15490 11517 5905 
11516 1591 0 
21005 17646 
3101 3 I 74 4)8) 20~, 
)26) ,,22 
)U5 l52J 
770 ]08 I OJI 2 ll 
754 ,~o 
841 )~5 
)79) is12 )021 ., 9,S 
)699 )09i 
,,16 2275 
Nederland Deuuchland Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
2 2 9 .t 1008 I 20 I 4131 I 2 19 2091 
158> IH6 I 2)1 ,1u 
2265 10~3 2020 9)60 
l I 9 9 1620 I 5 13 813) 1676 )91) 
2106 2)4) 111 8 9299 
)072 1602 2•21 113'0 
2,, )70 I I 17 1601 •• 1126 )52 727 sa, 512 
210 795 ,,a 1356 
109• 17H ,seo 7119 58 5576 
I J78 l4 I Iii 22)5 2))0 
86] )6U2 1269 58)7 
J7) • 1602 2,50 ,o, 761 )]8 I I 6 1591 2,69 
•26 I 8 2 170) 2577 
1267 1 60•6 9068 .. o, 2996 
1086 )97 5186 1761 
1)52 586 5997 182) 
29 273 11)2 66' 28) 996 
91 780 1612 I 051 
I )I )67 a_2)9 1813 
12 99 669 251 10, )57 
)I 258 591 )19 
7) I 2 8 165 6ll 
I 
• 122 262 887 2127 261 179 
1)9 249 75) )095 
113 2)9 I 81 2701 
55 75 646 2519 107 65 
59 I I 2 l86 )75l 
,o 96 44) )J61 
1065 125 8)8 635 169 236 
799 129 879 )72 
1240 198 10]4 427 
)096 286 I 171 16)) ]41 711 
2)22 182 2172 1))5 
)715 4)0 2472 I 123 
596 250 659 522 205 231 
561 189 419 )60 
674 I 4 7 626 50) 
9791 ~22 I 196 92) J 13 217 
956 5352 168 765 
11 ll )15) 1205 955 
I 640 56 471 ]2 •11 286 
1166 111 575 .. 
I J 5 I 55 657 56 
5'76 72 1•95 .. 916 ,11 
4022 178 1t20 71 
,617 96 2156 212 
999 ]45 196 5)6 218 245 
91• ]51 220 ,es 
I I 2 l ,n 229 729 
2004 18] 371 2•0 205 109 
I 8.9) 197 3' I 221 
2221 215 J,4 )12 
I 2 I I 1059 620 1901 I 482 1057 
1215 84• 1056 2284 
13)0 129) 782 21s, 
267 355 159 774 1095 123 
]20 157 128 805 
l40 607 253 728 
106• )57 572 )I J 299 108 
1092 277 522 ) 7 I 
127) J5l 659 ]61 
)l6l 12U 1226 1855 15]6 1257 
3099 1)44 I J 4 7 1'1120 
)600 13 09 157• 1951 
6257 169 J 1156 5859 5904 56 .. 
8020 2182 ]505 4 4 66 
8074 3216 2943 6207 
21)8 1224 I 153 )652 2512 2232 
2)81 1)82 1504 4014 
'164 2550 2 511 ]]61 
2254 166 5 2l68 )95) 1022 2416 
165) 12Ja 7674 5262 
2176 21 I 2 5096 5176 
2 I I 0 8U8 1695 467) l8)1 6131 
2 9 I I IO•O ,a,, J955 
2276 e•o 157l 6162 
2 6,1'4 12~4 21 17 4713 l582 l242 
2883 1452 I 12 6 4665 
2824 IJH 2232 5)75 
3666 2413 2151 6272 5127 J))7 
)U2 256) 2i60 8795 
)896 )829 ) 11 8 81 60 
1)219 "6 2 80R5 162)2 17065 11441 
IJ7lb 86'~ 9'l41 17502 
15200 10255 10122 20502 
5'80 2565 2472 2953 519 5 '329 
5'98 2 6 H 3167 4073 
,; 6, d 299Q )'25 4 2 4 7 
148b 420 115 549 482 )40 
I 7 n .t )22 1'0 I 42) 
2~01 415 172 443 
IC I 7 I 1950 2u,, ,2 .. ,s4a 2 2 I I 
I 1651 2 9 7 I 2131 l6l5 
I 06 1 '1 2• "'" I YJ:S 4042 
TAB. 11 
export 
Mona, EWG-CEE France Bel&,• Lux. 
Waren· Produ/lJ Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000$ ,Ev 1140 I 06 JI 4090 2688 1714 JI J7 
Aluminium MAR 6097 2865 
AVA 5209 2979 
Tonnes ,Ev IJ255 IJ944 7574 J942 2402 5025 
MAR 114 50 4099 
AVA 9J95 4J72 
685 1000$ ,Ev 1751 615 JOI 226 814 127 
Plomb MAA JO 126 
AVA 170 22.8 Tonnes ,Ev 724J 2)4J 1119 944 J654 411 
MAR 6) J46 
616 1000$ AVA .60 I 675 FEV J467 2096 146 19 2415 1202 
Zinc MAR 220 65 
AVA J7 I 34 
Tonnes FEV 12166 1495 491 JI 4 9014 4216 
MAR 769 224 
AVA 97 410 
WT 1000$ ,Ev 361 J 1091 I 74 1219 232 
Etaln MAR 19 
AVA 16 27 
Tonnes FEV 1324 397 34 442 14 
MAR 7 
AVA 9 9 
688 1000$ ,Ev 
Uranium et thorium MAR I 
AVA 
689 1000$ ,Ev 222, 2464 126 J95 1192 1355 
Hmux non fernux pour la m&a/lu,sto MAR 144 )47 
AVA 11 2 )54 
Tonnes ,tv 172 997 79 168 253 466 
MAR 7 I 57 
AVA 21 60 
691 1000$ ,Ev 4170 7019 773 1461 494 520 
E16menu It mnsuuctlons MAR 106 157J 
Tonnes AVA 707 2449 fEV 10210 16171 1143 2862 I Jal 1838 
MAR 1154 3651 
AVA 1772 5J07 
692 1000$ fEV JOJ4 529 640 1916 516 219 
R6dplenu m&a/llqua MAR 41J 1645 
AVA 526 14 42 
Tonnes fEV 14227 9J47 IJ9 3634 13J6 J58 
MAR 91 I 482 
AVA 161 436 
693 1000$ fEV 3264 6104 241 1119 1653 29 ll 
Qbla en ftls et produtts, srlllqes MAR 232 12 51 
AVA 191 1194 
Tonnes fEV 9601 23221 
'" 
3440 5625 13602 
MAR JJ4 ,,,. 
AVA 215 JJI 8 
694 1000$ FEV 2115 5040 325 87J 365 'IO I 8 
Oous. boulons llmllatra MAR 356 850 
AVA 341 122 
Tonnes FEV 4965 15224 350 1500 1275 6029 
MAR )44 1580 
AVA 394 1689 
695 1000$ FEV 7061 I 0711 699 1778 523 417 
Outlls l main IC pour rrw:hlna MAR 594 2199 
AVA 117 2192 
696 1000$ FEV 2044 3846 191 639 JJ 14 
Coutellerto MAR 175 698 
AVA 117 772 
6f7 1000$ FEV 6069 4696 191 1452 1269 29) 
Artlda do ma.119 MAR 1134 1502 
AVA 1095 I 6 I 8 
698 1000$ FEV 1169 2 16649 1412 2846 IJ86 107 
Artlda manufacturis en m&a/, n.d.L MAA IJ70 2 7 JI 
AVA 1451 3078 
711 1000$ fEV 2291 I J 1915 3004 7042 6504 1447 
Hachlna saitmrtces non tlectrtqua MAR 2517 7657 
AVA 2474 6925 
711 1000 $ fEV 11041 IJ991 2464 2266 2167 861 
Hachlna IC epparolls qrtcola MAR 2977 3712 
AVA 3947 41A5 
714 1000 S FEV IJ6J5 222 I 0 Jl67 3657 264 224 
Hachlna do burau MAR 3527 2574 
AVA 4141 2519 
715 1000$ fEV 19563 21404 2277 J966 1450 595 
Hachlna pour le tnvatl da m&aux MAR 1129 4525 
AVA 1721 J25J 
717 1000$ FEV 17425 JJ820 221 I 347] 1532 2015 
Hachlna pour l'lndustrlo cextllo MAR 1694 4208 
AVA 150 I 4626 
711 1000$ ,Ev 21397 44493 2775 7)57 IJl5 577 




719 1000 $ FEV 69209 I I 9J04 9271 22JJJ 6412 4975 
Hachlna IC epparolls, n.d.L MAR 9410 20980 
AVA 12050 21694 
m 1000$ fEV 19601 J22JI ]721 6J5J 1995 12PO 
Gtntratrtcu 61ectrtques. opp. MAR 3602 1475 
connexion AVA 3946 9660 
m 1000$ FEV 4262 611 J 715 2252 654 J92 :~= pour distribution MAR 91 7 1929 AVA 878 .... 
'12A 1000 S FEV 26440 36651 2703 76'2 4077 3215 
Apparelli do t616communlcatlons MAR 2539 ,vo, 
AVA 3248 ~554 
Nederland 














396 261 ,,, 277 
2090 1100 
I 51 6 1055 
1217 1058 
2304 71 I 
2840 405 
2714 217 








































• 914 402 
1317 931 































COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land lalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
2052 )202 254 1075 
213 I 2911 
221 4 2191 
2406 J6JI 255 92J 
260J JI 16 
2461 2927 
JIJ 210 9 
486 651 
511 509 
1624 750 21 
I 757 1664 
2049 907 
JOI 520 13 
240 512 
JOI 600 
1201 IIJJ J2 
169 170J 
1059 2111 
19 77 4 
116 133 ,,, 105 
J4 27 2 
64 71 
115 40 
149 546 260 44 
170 515 
329 552 








5791 4745 51 6366 
5912 51 J7 
6245 7400 
1304 1219 137 1642 
1262 15J5 
1351 IJ07 
22)9 2013 2J2 JOO, 
2249 2J27 
213 I 2614 
967 2061 J 15 201 
907 2JJ9 
980 1946 
2969 Jaso 496 577 
2611 4156 
2906 J5J6 
1614 ·22,, 120 J99 
1746 2370 
I 861 2266 
2612 3650 135 1064 
257J 4010 
29JJ 3485 
4757 7296 420 175 
5JJJ 7791 
5561 7474 
1225 2510 16] J91 
1499 2927 
I 371 2112 
2050 1477 115 1114 
231 I 161] 
2611 1689 
629] 9634 I 144 2431 
6296 9921 
6481 10610 
IJJ5 16795 ]510 4)99 
9196 11095 
9102 11412 
10616 7624 1645 2531 
10064 10222 
I I 121 I 1273 
5111 1049) JI 50 5245 
57)4 10661 
5270 12195 
13729 19267 1412 4054 
I I JI I 24719 
14016 21682 
10780 2202, 2235 5701 
1124] 23019 
I I 624 24)66 
14283 30178 1716 4734 
I J 176 29JJJ 
15790 JIJ77 
39921 61511 67J7 11515 
4JIOI 76771 
4)562 75275 
9992 17421 I I 06 uo·ci 
10142 11702 
I I J02 1183 I 
1759 3055 274 611 
210] 3509 
2 21 o· J5JJ 
872J 15541 4574 2622 
9 fOJ 14414 
IO 186 15761 
71 
[[I 
DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
Mona1 EWG-CEE France Beli. • Lux. Nederland Oeuuchland ltalla 
Waren. Prodults Mols (BR.) 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra· Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
725 1000$ FEY 13313 3660 32'6 1065 2988 6'8 39'9 527 1729 1005 I 60 I 615 
Elektttscho Haushalts,...ato NAA 6667 136 2 6076 6'6 1676 1062 
AYR 6338 1779 6376 781 1597 I 126 
716 1000 $ FEY I I 7 2 596 365 169 153 71 298 
'" 
168 169 208 91 
Appante filr Elebromed. und Bestrahl. NAA 313 167 654 91 163 120 
AYR 325 235 390 133 215 175 
729 1000$ F!V >4086 25766 5128 7897 6188 237' 12666 515 2 3830 5666 6292 6877 
Elektttscho Haschlnen und Appame. MAR 6139 7390 16893 5367 6932 6662 
Ln.,. AYR 5963 9669 10867 6993 6659 8422 
m 1000$ F!V .... 601 306 60 622 77 519 126 290 250 28) 90 
Schlenenfahrzeup NAA 600 108 666 80 126 166 
AVA 209 229 310 33 259 337 
7l2 1000$ F!V 107810 31326 18 797 6773 27052 9536 27067 6533 13361 3268 21 553 5236 
Kraft&hrzeup. NAA 19963 8296 28699 5296 18103 '578 
AYR 20073 9617 33567 7796 22140 6951 
Tonnen FEY 89165 25960 16026 5295 22763 8129 25797 5752 10021 2736 16558 6068 
NAA 16761 6666 26652 6793 13 767 3923 
AVA 16677 7299 30221 6986 18735 61 11 
m 1000 $ F!V 3560 1691 369 336 1030 302 1233 680 800 363 168 32 
Strassenfahrzeup ohno Knftantrleb NAA 378 231 
'" 8 727 
900 563 
AYR 620 221 1396 926 963 763 
734 1000 $ F!V 129'.JI 13,723 333 2378 3012 2166 6619 906 3692 6566 1682 1729 
Luflfahrzeu11 ,, NAA 
' 
692 2276 5175 1309 3006 16568 
A 'iri 727 2612 6688 2072 2628 19918 
735 1000$ F!V J830 3'76 1595 1088 313 398 I 165 280 626 1333 351 377 
Wuserfahrzeup NAA 856 1506 
'" 8 196 '" 5 788 AVA 1526 916 1010 326 I 127 · 696 
112 1000$ FH 5609 J039 1230 378 1256 295 1287 356 866 1166 972 ... 
Sanltlrl uncl"h)'llenltch• h;tlkel 
=~·~ 
1662 329 1277 360 929 1253 
166 6 586 1268 606 870 1568 
121 1CllJ!I $ F!V 9500 3557 3309 979 1786 JI I 2533 580 1256 1631 "8 256 
1161\e! NAA 3651 902 2529 762 1553 1898 
AVA 3600 990 2901 863 1785 1978 l3t. 1000$ FEY 1709 663 JI 5 167 505 111 386 109 659 193 .. 63 
1l.elsanlbl, Tlschnerwaren u. d,t. NAA 665 126 632 I 16 616 298 
AVA 652 152 699 2 I 6 688 ll 1 
141 1000$ FEY 61623 162 0 I 67'58 1277 6693 968 1)660 2660 13168 I 0621 1366 1075 
Be1deldun1 NAA 7693 15 I 0 16803 2775 15163 11870 
AVA 7028 1672 16072 2652 16032 1210 I 
142 . 1000$ FEY 151 121 3 16 29 7 66 15 53 79 20 6 
Pe1zwaren, auspn. Kopbedeckunpn NAA 6 9 52 13 160 75 
AVA 6 12 76 9 166 206 
151 1000$ F[Y 1695 8 3662 2088 768 2883 
"' 
2326 383 7665 1780 , . 90 
Schuho NAA 2191 827 2132 639 6836 2066 
AVA 1776 656 2~67 408 5807 2166 
161 1000$ FEY 15622 16970 3390 5)16 6236 1)19 2525 2189 1673 5538 3800 2610 
Felnmechanlsche un~ optlsche NAA 3931 633' 3050 6508 1533 5799 
162 
Erzeuplsse AVA 3978 5232 3268 2392 1702 7693 
1000$ F[Y 5679 1989 1519 396 382 158 865 360 1383 609 1530 666 
~Isch• Erzeuplsse NAA 1807 539 803 331 1653 926 
AVA 1528 667 I I 02 305 2030 716 
163 1000$ FEY 502 782 81 268 107 63 I 5 
" 
193 272 106 176 
Klnolllme. bellchtet pnd entwldcelt NAA 167 211 16 3.8 198 287 
AVA 163 193 16 60 167 210 
164 1000 $ FEY 2660 6605 562 1079 396 679 628 219 635 1512 621 1316 
Uhren NAA 622 1025 '68 230 356 1693 
AVA 671 1203 530 289 655 1692 
m 1000 $ FEY 7637 
"" 
1353 IO I 0 961 366 6066 130 I 576 I 166 681 338 
Muslklnstrumente. Plattensp. u. MAR 1606 1160 3102 1669 609 1232 
: Schallplatten AVA 1672 I 172 3888 1316 690 131 I 
192 1000 $ FEY 9812 6660 6951 1597 2532 291 968 505 799 1695 582 572 Dru!'brelerzeuplsse NAA 5230 23.)3 998 556 900 1756 
AVA 6878 1921 1077 567 1089 1770 
193 1000 $ F[V 5369 1966 990 528 1200 132 1662 359 850 587 667 338 
Ku..-oftwaren NAA 1068 565 1576 366 1006 600 
AYR 1266 581 2103 668 1086 731 
894 1000$ FEY 3637 u6o 862 11 I 0 622 677 775 6)0 8)1 1573 367 650 
Klnderwozen, Sponartlkel, Sptelzeuc NAA 1065 16 6. 866 729 I I 53 1603 
&YA 1339 2172 1266 918 I I 59 2100 
195 1000$ FEY 1656 I 091 336 667 380 151 )09 157 72 198 359 I I 8 
Barobodarf NlA 676 667 267 178 106 189 
196 &VA 681 525 267 205 165 265 1000$ FEY 870 2663 I 16 668 95 128 111 262 253 I 195 297 6 I 0 
Kunsqqenst1nd1 und Antlqultlten NAA 173 662 I I 0 265 3)7 766 
"' 
AYR 166 588 2 9 I 267 268 1261 
1000$ FEY 2660 1097 515 686 639 I 2 6 107 78 1295 272 86 137 Schmuck-. Gold- und Sllberschmledo- NAA 558 535 119 75 I 390 333 
waren AYR 56 I 5 I) 161 I 18 1363 301 
199 1000$ FEY 6379 5615 965 
'" 
IO I 0 1250 1029 577 1035 1022 360 1717 
Bearbelteta Waren. Ln.J. NAA 1030 873 1056 525 1088 1068 
AVA 977 910 I I 08 642 I I 23 I 128 
tl1 1000$ FEY 2909 1753 • 65 I 0 2866 1763 Postpobte, anderwe1t11 nlcht NAA 3686 1765 
ffl zupmlnet AVA 3677 2022 
1000$ FEY 139 292 52 65 87 227 R.ackwaren u. bes. Eln- und Ausfuhren NAA 108 308 
Mt 1000$ AVA 106 295 FEY 64 239 28 62 I 5 26 I 0 75 11 76 
z-tere. Hunde. Katzen und Tlere, NAA 32 57 5 95 i Ln., •. lVA 29 IO 6 13 I I l 951 1000$ FEY 9637 2385 15)3 198 5776 1626 )7 24 2291 737 Krtepwafren und Hunltlon N6A I I 3707 799 35 52 
6VA I 5665 I 199 39 59 161 1000$ F[V 157 1363 4 7 I 5 7 1352 
Nlcht In Umlauf beflndllcho Hanzen NAA 17 





Monal EWG-CEE France Belc, • Lux. 
Waren· l'rodulfJ Mo/s 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
725 1000 $· FEY 14574 1200 I 197J 1237 J5J 155 
Apparells 61ectrlques l u'°'e MAR 16'4 16•5 domestlque AVA 2U7 1622 
726 1000$ FEY IJ46 JJ50 88 270 95 J6 
Apparells 6lectr1ques m~lcaux MAR IJ 240 
AVA 87 427 
n, 1000 $ FEY 30597 Jl59J 4812 6139 3642 507 
Autres machines et apparells 61ectrlques MAR 4605 6J96 
AVA 5196 6604 
731 1000$ fEV 2J87 135 95 562 2492 281 1505 
Madrlel roulanc pour chemlns de fer MAR 356 1897 
AVA ... 1977 
732 1000$ FEY 124610 I 8 177 9 28361 J6562 17931 5246 
V61ilcules aucomoblles rouclers MAR 2J87J J5J82 
AVA 261J4 JBJJ6 
ToMes fEV IOOJ06 131 150 20116 2692J IJ205 J985 
MAR 18124 26701 
AVA 19549 27756 
733 1000$ FEY ,ooJ 5716 677 17J7 •aJ 108 
Autres rihlcules rouelers MAR 654 IIJ• 
AYR 678 1785 
'DI 1000$ FEY J2221 110 IJ 1670 7719 5801 202 
Mroneli MAR I 09' I 8221 
AYR 42'2 6080 
7J5 1000$ FEY ,22J 40205 222 5644 288 J 
Navlres et baceaux MAR 270 22884 
AYR 5,18 1667 
812 1000$ FEY 5197 496J 781 I 16J 805 I 8 J 
Apparells sanlcalres et 1CCOS10lres MAR 957 1089 
AYR 915 IJJJ 
121 1000 $ FEY 9717 6981 790 2295 J257 155 
Heubles et arddes d'ameublemenc MAR 900 2 I 56 
AYR 975 21 55 
831 1000$ fEV 2244 2961 ,aJ 941 184 6J 
ArClcles de voyaze, acs l main, etc. MAR 470 9J5 
AYR 4JJ 991 
141 1000$ fEY 4Jl68 Jl626 7509 IJJ07 8668 1906 
Vlcemencs MAR 7217 I I 7J9 
lVR 5659 I I I BO 
142 1000$ FEY 152 611 96 525 8 
' Vkemencs de l'ourrure, etc. MAR 261 ,,a AYR 512 666 
151 1000$ fEY 15559 ll4JI 1676 4J65 956 J08 
Chaussura MAR 1591 )76J 
AYR 1421 4552 
861 1000$ FEY 20127 2114 I UII 5,oa I 145 JI 9 
Apparells et lnscrumencs de pliclslon MAR 2225 5250 
AYR 2J4J '762 
862 1000$ FEY 5408 tl52 I IJ I IOOJ 2081 4705 
Faurnleures phococln6macocraphlques MAR 79J 877 
AYR 919 11 74 
163 1000$ fEY 4J5 16] 201 434 17 J4 
Pelllcules dn6ma Impress. dmlopp6es MAR 216 4J5 
AVA 54 JI' 164 1000$ fEY 2769 5707 542 1057 21 15 
Hortoprle MAR 472 1100 
AVA 499 1102 
891 1000 $ fEY 6498 IOJJI 742 150J 1276 I 2 J 
lnscrumencs de muslque, phonos, MAR 702 110 I 
dlsques · AYR 951 1205 
m 1000s fEV 1071.8 I 3212 22JO 4126 2759 558 
lmprtm&. MAR 2351 5142 
AVA 2520 4946 
193 1000$ fEV 5Jl7 5300 746 101, 1026 545 
ArClcles en macllres plasclques. n.d.a. MAR 116 IJ07 
AVA 80, 1234 
894 1000$ FEY 3547 
"" 
692 IJ52 161 321 
Voleures d'enfancs, jouecs, Jeux MAR 116 IJ85 
AVA 841 16 24 
895 1000$ f!Y 1661 )219 247 457 69 J7 
ArClcles de papeterle, n.d.a. MAR 212 524 
AYR 257 596 
896 1000$ FEY 1417 6000 649 4677 J49 247 
ObJets d'art, de colleccton et d'antlqulC6 MAR 699 JB39 
AVA IJJ7 J868 
8f7 1000 $ FEY 
"" 
6572 J94 145J 125 64 
BIJoucerto et orfhrerle MAR J24 1276 
AVA JGO 1415 
899 1000$ FEY . 5057 7671 841 1697 194 JOJ 
ArClcles manufactur&, n.d.a. MAR 111 1661 
AVA 154 IIJO 
911 1000$ FEY 1511 4957 661 )697 I I 
Coils poscaux, non dus& par ~&Ori• MAR 59) JJJ7 
AYR 7J7 ,,1, 
931 1000$ FEY 169 1194 17 265 )87 
Trsnsxclonssp6dales MAR 11 J9J 
AVA 21 J07 
941 1000$ FEY 76 111 2 19 15 
Anlmaux de :mo MAR 5 5 
AVA I 6 
951 , 1000 $ FEY 7181 5900 JI 5 5069 3705 
Armes l feu do perre et munlelons MAR 28 IJ 
AYR JO 1, 
961 1000$ FEY 277 
' ' Honnales non tmlses MAR 
lVR 
Nederland 
Intra I extra 
IJBJ I 9 5 I 
I 27 I 1962 
I 18 0 2170 
568 1205 
4 6 I 1030 
579 1202 
9305 · 9 7 I 5 
e25• 1000, 









42JO I OB I 
8J6 J92 
1094 209 
I 186 21 I 
15989 2522 






























1 I 2 
• I 4 J 11 




· I 6 5 I 2756 
1637 Hbl 
I 7 I 8 I I 91 
1106 1644 
I &49 15"2 
70~ 2•• 
808 2 4 I 
789 )84 
J61 IH 
548 2 I J 
593 237 
IO I 126 




.,. JI 0 
22 12 
J2 11 





615 I I 2 7 
645 1'07 8 
I 5 2 1242 
I 8 I 1226 




544 I 5 
457 • JI I I 




Intra I extra Intra I extra 
6621 575) 424' 2905 
6196 6672 
718J 7898 
,,a 1748 I 4 7 91 
576 1754 
516 1578 
10506 190J7 2262 3195 
I 176 I 2016J 
I I 4 0 9 21J09 
1)84 71 oo J 2695 
I IJ4 871 I 
1542 782J 
58965 I 17162 l4JJ6 21215 
52408 125589 
6571 J 15JJOJ 
50565 8J597 11641 154 I 0 
471J8 19899 
57JJ4 112159 
174 I Joo, 266 545 
1762 2988 
I 5 8 I JJa, 
J845 95 4916 475 
JI 76 81'4 
J428 200 
1574 29J60 266 2545 
1110 11461 
I 6J7 1990 
28J2 2607 '75 615 
2 712 2804 
J057 2666 
J479 2792 612 IJOJ 
,020 J029 
,,,, J087 
510 1176 665 722 
781 1529 
919 1780 






58 18,5 )6 JI 7 
1040 199J 10940 I IJ61 
977 2J57 
651 1449 
12960 181)8 1672 2406 
12109 19691 
12959 20)95 
1482 JI J, •2• 610 
1511 J749 
1507 J842 
20 85 IIJ 298 
20 79 
19 111 
I 96 7 J980 187 J76 
2H9 4546 
22'J 48J7 
2491 51 69 Jl2 904 
27J5 594J 
2712 5915 
2002 5997 2009 1340 
2096 6532 
ld08 5597 
1808 2J91 I I 05 IO 12 
2181 26 I I 
2.192 2721 
1404 2JJ2 922 801 
1659 )06J 
1'72 )010 
1082 21 19 162 410 
1191 22)9 
I 179 2325 
167 35J 129 257 
189 611 
1,, 1017 
14J4 J009 2 15 6 20J4 
I '55 J721 
1295 )924 
1577 J254 I I 02 2105 
1142 
'" 8 11,1 )747
I 5 




I IJ 18 
73 
[[I 
Entwlcldun1 des Handel, der wlchtl11ten 




Auozllerte afrlkanlsche Staaten und Madapskar - (E.A.M.A.) - £tats A(rlcalns et Mal1adie Alsoc1', 
(1) (1) (2) 
H011t4 Volta ate d'IYolre Anc. Mourltanle 
AOF Mall un,fal Nicer Dahomey 
Ehem. Hauretanlen 
Pirlode 
CEE I Welt Monde CEE Welt ·ewG Monde 
Import 
1958 355,2 265,9 208,4 
1959 324,5 238,3 178,'4 
1960 3'40,2 260,6 
31,1 26.1 35,6 26,5 
172,1 
1961 '4'4-4,4 332,9 155,2 
1962 '469,8 . 332,6 35,7 27,8 45,8 23,1 15'4,8 
1963 3'4,2 13,7 156,1 
1962 I 125,1 96,0 7,2 5,6 9,3 6,'4 47,1 
II 117,4 76,6 9,4 7,5 19,4 9,1 36,9 
Ill 96,1 62,5 7,0 5,1 11,0 5,1 29,6 
IV 124,5 97,6 12,1 9,6 6,1 2,5 41,1 
(3) 7 3,1 41,9 1963 I 123,2 93,7 9,3 8, ·6,7 
II 121,1 80,3 8,8 5,9 9,7 3,8 '40,2 
Ill 6,6 '4.2 8,9• 3,4• 34,8 




4,5 4,1 2,8 1,3 16,3 
38,5 ,5 2,9 2,7 1,2 0,6 12,8• 
M 38.9 9,1 2,0 1,8 2,7 1,2 12,8• 
A 39,6 7,3 2,5 1,8 1,9 1,0 11,9 
M 42,8 ,0 3,8 2,2 4,1 1,4 H,2 
J 38,8 ,1 2,6 1,8 3,7 1,3 H,1 
). 1,9 1,3 3,0• 1,0• 10,6 2,2 1,6 3,0• 1,0• 12,1• 
s 2.5 1,3 3,0• 1,0• 12,1• 
0 2,2 1,4 3,0• 1,0• 
N 1,6 1,2 3,0• 1,0• 




1958 327,7 250,6 137,0 
1959 278,7 204,3 115,8 
1960 297,5 219,9 
1,8 0,3 14,1 i,5 112,9 1961 350,2 250,3 124,1 
1962 351,5 259,6 2,8 1,4 10,0 1,8 124,2 
1963 10,6 2,2 110,5 
1962 I 105,1 74,7 . 0,49 0,32 1,5 0,4 33,5 
II 90,3 67,1 0,72 0,36 5,2 0,6 32,3 
Ill 73,6 58,8 0,44 0,15 2,2 0,6 37,1 
IV 82,2 59,0 1,13 0,53 1,1 0,2 21,3 (3) 
1963 I 124,8 96,7 1,1 1.0 2,8 0,8 36 3 
II 104,4 77,9 1,4 0,9 3,4 1,2 33,9 
Ill 1,3 0,8 1,9• 0,1• 20,6 
IV 1,9• 0,1• 19,8 
1964 I 
1963 J n r 0,36 0,32 0,9 0,1 6,3 2,3 5,1 0,08 0,00 0,4 0,1 15,0• M 7,8 7,5 0,69 0,6'4 1.5 0,6 15,0• A 9, 23,4 0,04 0,00 0,5 0,2 13,3 M 50,2 8,1 0,95 0,57 2,3 0,9 10,0 J 4,9 6,6 0,35 0,31 1,2 0,2 10,5 
). o,43 0,24 0,6• 0,1• 6,7• 0,6'4 0,44 0,6• o.o• 7,0• 
s 0,26 0.13 0,6• o.o• 7,0• 
0 0,52 0,36 0,6• o.o• 
N 0,44 0,39 0,6• o.o• 
D 0,6• o,o• 
1962 J 
M 
(1) Eincuchlouen In Senefal bl, Oezember 1960. 
(2) Elnschl. Hall und Hauretanlen bis Dezember 1960. 
• Ourchschnltt mehrerer aufelnanderlolcender Honate. 
1• 
Obervolta ElfenbelnkOste 











































8,9 5.'4 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 H,2 
7,2 5,2 M 6,6 1H,5 83,5 16,0 11,3 
13,0 6,9 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 
18,8 10.2 28,'4 18,3 H9,9 118,1 25.4 16,9 
25,5 15,6 34,7 19,8 1'46,5 113,0 26,8 18,0 
169,8 129,1 
4,8 3,1 9,2 5,0 41,0 33.3 6,5 4,6 
7,3 4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6,'4 4,2 
6,1 3,6 8,8 5,0 26,9 18,0 6,7 4,4 
7,3 4,6 M 4,9 42,3 39,6 7,2 4,8 
6,2 3,5 8,1 4,6 43,2 33,9 7,8 5,7 
4,8 3,2 9,8 5,0 39,7 28,8 8,1 5,7 
8,8 4,5 9,5 4,9 36,7 29,0 M 6,0 
5'4,2 37,3 
2,1• 1,2• 2,3 1,3 15,3 11,9 2,6• 1,9• 
2.1• 1,2• 3.5 2,1 13,4 10,6 2,6• 1,9• 
2.1• 1,2• 2,2 1.2 H,5 11.'4 2,6• 1,9• 
1,6• 1,1• 3,2 1,9 15,5 10,7 3,0 2,0 
1,6• 1,1 • 3,6 1,7 12,4 9,2 3,1 2,2 
1,6• 1,1• 2,9 1,4 11,8 9,0 2,1 1,5 
2,9• 1,5• 3,3 1,7 11,5 9,5 2,7 1,9 
2,9• 1,5• 2,9 1,5 13,2 9,8 2,6 1,9 
2,9• 1,5• 3,'4 1,6 12,0 9,7 3,1 2,2 
3,0 1.8 17,3 13,0 3,2 2.2 
2,9 1,7 13,9 9,4 2,1 1,3 
23,1 H,8 
17,3 12,9 2,3• 1,6• 
28,0 16,2 2,3• 1,6• 
18,2 13,3 I 5,4 1,1 1S0,0 100,0 16,1 13,9 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 12,6 8,9 43 0,2 151,2 102,3 16,5 H,O 15,5 12,0 3,6 0,4 176,6 121,9 H,5 10,9 
H,5 11,4 7,9 1,6 181,2 125,3 10,9 M 
230,3 161,9 
5,5 4,3 2,2 0,4 58,6 37.4 3,3 2,5 
2.2 1,5 1,9 0,5 43,1 31,5 4,9 3,9 
3,4• 2,8• 1,4 04 27,6 20,0 1,5 1,1 
3,4• 2.8• 2,3 0,4 51,8 36,4 1,2 0,9 
3.4 7,9 6,5 2.2 0,4 71,1 51.6 2,5 
2,7 1,9 2,6 0,9 56,2 37,7 4,2 3,8 
2,1 0,2 2,5 1,0 42,5 31.2 3,0 2,7 
60,6 41,3 
2,6• 2.2• 0,6 0.03 22,7 14.9 1,1• o.8• 
2,6• 2.2• 0,8 0,18 22,3 17,7 1,1• 0,8: 2 6• 2 2• 0,8 0,20 26,1 19.0 1,1• 0,8 
0,9• 0,6• 0,9 0,21 12,9 8.9 1,2 1,2 
0,9• 0,6• 1,1 0,66 23,4 H,3 1,5 1,4 
0,9• 0,6• 0,5 0,01 19,9 H,6 1,5 1,3 
0,7• 0,1• 0,5 0,13 16,5 11,1 1,0 0,9 
0,7• 0.1• 0,4 
-
12,2 9,1 1,3 1,2 
0,7• 0,1• 1,5 0,83 13,8 11,0 0,7 0,5 
0,5 0,02 16,3 11,8 1,0 0,8 
0,8 0,26 20,7 14.4 0,3 0,2 
23,5 15,1 
30,3 19,7 o,8• 0,7• 
32,1 21,8 0,8• 0,7• 
(3) Die Ercebnlue balehen alch nur auf die seltena der mauretanlachen Zolf. 
posten vorcenommenen Kontrollen. 
(4) Tschad, Zentralafrlkanlsche llepubllk, Gabun. Konco (Bruza) 
HloS 
TAB. 11 dvolutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCldS D'OUTRE•MER DE LACEE 
Zeitraum 
Assoillerte afrikanlsche Staaten und Hadapskar - (E.A.M.A.) - £tats Afr/calm et Maliache Assoclu 
Un. Douan. Equat. Tchad R6/>. Centre Gabon Conro (BrazzaJ Cameroun Madaiascar (4) A(rlca/ne Toao Zollunion von Zentralafrilc. 
Aequatorlalafrika Tschad Republik Gabun Konco (Bruia) Kamerun Mada,ukar 
'6rlode 
EWG I Monde EWG I Mondo CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt Welt CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 140,3 96,7 28,5 19,8 19,3 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17,4 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 
1961 162,5 117.4 25,3 16,2 22,2 
1962 160.9 118.0 29,1 18,5 25,2 
1963 165,5 119,1 29,1 18,4 26,4 
1962 I 42,6 31,9 6,3 3,8 7,9 
II 40,4 28,8 8,2 5,1 6,0 
Ill 39,0 28,4 7.2 4,5 5,7 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 5,6 
1963 I 45,0 31,1 9,9 5,5 6,9 
II 38,7 28,2 5,8 4,1 5,5 
Ill 45,2 32,2 6,5 4,4 7,8 
IV 37,5 27,7 6,9 4,4 6,2 
1964 I 
1963 I 14,6 11,1 2,9 1,9 2,1 
F 13,0 9,5 2,4 1,5 2,4• 
M 17.4 10,6 4,6 2,1 2,4• 
A 11,2 8,9 2,1 1,3 2,1 
M 10,1 8,3 1,1 1,2 1,7 
J 11,4 8,6 2,6 1,6 1,6 
). 16,5 11,8 2,9 1,8 2,5 13.4 9,9 1,6 1,2 2,4 
s 15,2 11,1 1,9 1,4 2,9 
0 13,8 8,3 2,4 1,7 2,0 
N 12,9 10,7 1,9 1,3 1,9 
D 10,8 8,7 2,6 1,4 2,3 
1964 J 14,4 9,5 2,9 1,5 2,1 
14,6 9,9 2,7 1,6 1,8 
M 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 
1962 124,5 89,3 16,5 9.9 14,2 
1963 22,5 15,3 22,0 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4,6 3,1 
II 30,3 21,6 5,4 3,4 4,1 
Ill 30,1 21,7 2,8 2,1 4,1 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 
1963 I 33.6 24,6 5,8 4,4 3,8 
II 40,6 29,4 8,8 6,8 4,1 
Ill 4,9 3,1 5,6 
IV 3,1 1,0 8,4 
1964 I 
1963 J 12,8 9,0 2,9 2,6 1,3 10.4 7,8 1,5 1,0 1,4 
M 10,5 7,8 1,5 0,8 1,1 
A 13,0 9,7 3,5 2,9 1,8 
M 13,7 10,3 2,4 1,7 1,3 
J 13,7 9,7 2,9 2,2 1,0 
J 13.3 8,8 2,2 1,6 1,1 
A 13,6 9,3 1.2 1.0 2,7 
s 15,0 8,4 1,5 0,6 1,8 
0 15,3 10,4 1,0 0,3 1,8 
N 17,4 10,8 1,1 0,6 3,8 
D 11,1 7,0 1,0 0,1 2,9 
1964 J 13,4 9,2 2,3 1,2 0,5 11,7 8,6 1,7 1,1 1,0 
M 
(1) lnclus dans le S6n6pl jusqu'en 06cembre 1960. 
(l) Y comprls Hali et Hauritanle jusqu'en 06cembre 1960, 
• Hoyenne de plusleurs mois successifs. 
12,5 34,7 2.f,8 
12,9 27,6 19,7 
14,5 31,7 21,8 
15,8 35,8 25,9 
18,0 38,8 28,1 
20,0 48•1 34,5 
5,5 10,3 7,7 
4,3 9,6 6,9 
4,1 9,3 6,7 
4.2 9,5 6,9 
5,0 9,8 7,6 
4,2 12,3 8,5 
6,0 12,8 9,3 
4,8 13,3 9,2 
1,7 3,5 2,6 
1,7• 3,1 2,5 
1,7• 3,2 2,5 
1,7 3,9 2,9 
1,3 4,2 2,8 
1,2 4.1 2,8 
2,0 4,9 3,5 
1,9 3,7 2,9 
2,2 4,1 2,9 
1,6 4,8 1,9 
1,5 4,9 4,8 
1,8 3,6 2,4 
1,6 5,0 3,3 
1,2 3,9 2,4 
13,8 39,9 31,0 
12,9 45,0 34,2 
10,7 47,9 36,8 
11,3 55.2 39,6 
9,0 58,7 44,9 
11,8 73,4 50,6 
1,8 16,1 12,7 
2,6 14,0 11,1 
3,4 13,3 9,5 
1,2 15,3 11,6 
1.8 15,7 12,0 
3.0 18,9 13,1 
2,8 19,0 11,8 
4,0 19,9 13,6 
0,1 5,4 4,1 
0,7 4,9 4,0 
1,0 5,3 3,9 
1.0 5,1 3,6 
1,2 7,7 5,2 
0,9 6,0 4,4 
0,7 5,3 3,3 
1,3 6,0 4,2 
0,8 7,7 4,3 
1,0 8,0 5,4 
1,6 7,1 4,6 
1,4 4,8 3,6 
0,3 5,9 4,3 
0,7 7,2 5,3 
57,8 39.6 102,2 n,4 126,5 96,0 18,0 10,0 
56,2 37,3 81,6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52,4 84,5 56,6 112,0 86.4 26,1 16,9 
79,0 59,4 96,0 61,9 103,4 83,4 26,2 14,2 
67,8 53,4 101,8 65,6 121,6 99,8 27,1 13,0 
61,9 46,2 108,3 74,1 127,5 104,2 29,0 14,1 
18,1 14,9 25,7 16,4 29,0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 24,5 15,1 31,5 26,0 5,9 2,7 
16,8 13,2 25,9 17,0 31,3 26,6 6,6 2,9 
16,0 12,8 25,7 17,1 29,8 23,9 7,6 3,9 
23,3 15,2 25,2 17,4 3(),4 24,1 6,7 3,1 
9,3 9,2 25,9 18,9• 31,6 26,2 7,5 3,4 
18,1 12,5 25.2 18,9• 33,8 28,0 6,8 3,0 
11,1 9,3 31,9 18,9• 31,7 25,8 8,1 4,6 
31,0 25,1 
6,1 4,9 7,0 5,3 8,2 6,6 2,2 1,2 
5,1 3,8 8,2 6.0• 10,8 8,5 2,3 1,0 
12,1 6,5 9,9 6,0• 11,2 9,0 2,1 0,9 
3,1• 3,0• 8.6 8.9 7,2 2,5 1,2 
3,1• 3,o• 9,3 10,6 8,7 2.7 1,3 
3,1• 3,o• 8,0 12,1 10,4 2,3 0,9 
6,2 4,5 9,3 11,4 9,3 2,4 1,1 
5,7 3,9 8,7 11,7 9,7 2.1 1,0 
6,3 4,6 7.2 10,7 9,0 2,3 1,2 
4,6 3,1• 7,5 8,9 7,2 2,6 1,2 
4,2 3,1• 9,6 9,7 8,1 2,7 1,8 
2,3 3,1• 14,7 13,0 10,6 2,7 1,6 
4,4 3,1 9,3 6,7 9,1 6,9 3,8 2,0 
6,2 4,7 11,3 9,7 2,8 1,5 
10,4 8,5 
14,0 9,8 106,1 82,7 96,4 59,4 15,0 11,7 
14,3 11.0 108,4 81,3 75,5 45,5 17,6 14,7 
17,9 14,1 97,0 81.8 74,9 46,2 14,5 14,5 
19,7 14,4 98,0 81.8 77,5 45,9 18,7 13,5 
35,1 25,5 103,4 83,7 94,3 56.4 17,2 12.1 
41,7 31,1 118,0 98,8 82,1 50,0 18,3 13,6 
7,0 4,9 28,1 21,7 20,2 11,5 5,6 3,8 
6,8 4,5 27,2 21,7 22,5 11,5 6,0 4,7 
9,8 6,7 25,2 21,7 21,0 14,1 2,6 1,9 
11,5 9,3 22,9 18,7 30,5 19,2 3,4 2,0 
8.4 6,4 31,6 26,5 20,5 11,2 4,3 2,9 
8,7 6,5 30,0 23,5• 13,3 8,5 5,6 4,7 
12,4 8,7 220 23,5• 19,2 14,1 4,0 2,9 
12,3 9,6 34,3 23,5• 29,1 16,1 4,4 3,2 
19,0 11,0 
3,2 2,2 9,1 7,9 6,8 3,6 1,2 0,5 
2,6 2,1 11,7 9,3• 6,5 3,5 1,6 1,2 
2,6 2,1 10,8 9,3• 7,2 4,1 1,5 1,1 
2,6 2,2• 8,5 4,3 2,4 0,9 0,8 
2,3 2.2• 10,7 4,7 2,8 2,7 2,4 
3,8 2,2• 10.8 4,3 3,2 2,0 1,6 
4,6 3,2 6,9 5,9 4,1 1,2 0,8 
3,7 2,8 9,2 6,6 4,8 1,3 0,9 
4,0 2,7 5,9 6,7 5,1 1,5 1,1 
4,5 3,7 14,6 10,0 6,9 1.S 1,0 
5,4 4,0 8,7 9,1 4,5 1,8 1,6 
2,4 1,9 11,0 10,0 4,7 1,1 0,5 
4,7 3,4 15,6 13,6 4,3 1,7 3,0 1,6 
1,8 1,5 8,3 4,9 1,4 1,0 
6,4 4,3 
(3) Ch1ffre1 ne se rapportant qu'aux contr61es effectu6s par les postes de 
douane mauritaniens. (4) Tchad, R6publlque Centrafrlcalne, Gabon, Conao (Bruia). 
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E I kl ntw C ung d es an es I h I er we tgsten TAB. 12 




Assozlierte Oberseelsche Geblete der EWG - (T.O.M.) - Territo/res d'Outre-Mer 
C n{1o Uo Somalie Total Comores Saint-Pierre- NIie Caledonle Pofynesle 
1) CUl'aQIO Aruba 
K, ncoleo Somalia E.A.M.A. Komoren et-Miquelon Neukaledonlen Polyneslen 
Per/ode 
CEE I Welt Welt Wet EWG Monde EWG Monde CEE EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE I Welt EWG 
Im po rt, 
,.. 1· 198,0 1 093,6 739,0 3,4 1,6 3,2 0,8 491,8 405,7 6,4 45,0 27,0 13.2 6,5 1959 7 163,3 30.2 10.2 967,7 647,7 3,2 1.4 4,1 1,2 396,0 33,8 380,2 28,1 14,8 12,8 5,9 1960 17 9 88,4 919,1 624,1 3,8 1,7 4,4 1.S 312.3 24,4 369,0 5,9 38,3 22,1 18.3 9,8 
1961 12 9 60.7 32,2 11,8 994,6 682,3 3.7 1.8 4,6 1,6 314,2 20,0 402,5 4,0 47.5 31,8 23,4 13,0 
1962 17 rs 68,6 37,8 12,2 1 082,6 710,2 4,4 2,3 4,3 1.8 329.3 22,6 391,0 5,4 41,0 27,4 25.2 14,9 1963 5,4 0,1 38,5 23,8 
1962 I ~3 22.S 275,8 193,7 0,9 o.s 0,8 0.3 82,1 4,4 95.2 1,2 12,1 8,4 5,4 3,3 
II 5 2Q.4 266.2 169,6 1,1 0,7 1,0 0.3 80.8 5,3 96,2 1,1 11,8 7,8 (6,6~ p,9~ Ill 42i,2 15,0 241,1 152,4 1.2• 0,6• 1,2• 0,6• 87,1 6,0 100.S 1,4 8,3 5,6 6,6• 3,9' 
IV 35(8 10,7 261,7 182,3 1.2• 0,6' 1.2• 0,6• 79.3 7,0 99,1 1.8 8,8 5,6 6,7 3,9 
1963 I 36.S 14,0 276,5 186,5 1,0 0,6 81.8 5,0 97,7 1,5 8,3 5,5 4,9 6,2 
II 
l 
17,3 275,4 175,9 82,1 0,9 97,7 1,5 8,9 5.5 
Ill 75,9 4,6 90,4 1,5 10,1 6,2 
IV 11,1 6,7 
1964 I 12,2 7,3 
1963 J 4,7• 0,3• 0.2• 25,9 1,6• 34,1 o.5• 3,3 1,3 1,6• 0,9• 12 • 4,7• 0,3• 0,2• 23,3 1,6• 28,8 o,5• 2,8 2,7 1,6• 0,9• 
M 12 • 4,7• 0,3• 0,2• 32,5 1,6• 34,8 o.s• 2,2 1,4 1,6• 0,9• 
A 
~fa! 5,8' 27,5 0,3• 33,3 o,5• 2,8 1,8 M 5,8' 28,5 0,3• 32,3 o,5• 2,9 1,7 
J 139• 5,8• 26,0 0,3• 32,1 0,5• 3,2 2,0 
i 25,2 1,5• 27,2 o,5• 3,2 1,9 25,7 1,5• 33,7 0,5• 3,2 2,1 
s 25,0 1,5• 29,5 o,5• 3,7 2,2 
0 3,1 1,9 
N 3,9 2,2 
D 4,2 2,6 
1964 J 4,5• 2·8• 4,5• 2,8• 
M 3,2 1,7 
export 
1958 412,, 244,5 1 051,4 n4,9 2,2 1,6 1,4 0,4 406,2 
25,5 
402,6 
1j,9 26,3 21,0 10,4 5,6 1959 496, 234,9 
n.o 1j,o 1 066,9 
651,5 3,0 1,6 1,8 0,4 334,8 377,0 29,6 19,7 12,3 6,8 
1960 337,I 184,5 937,2 631,0 3,2 2.1 1,8 0,4 280,0 28,7 378,0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 
1961 118, 90,1 26,3 14,8 799,0 582,1 2,8 2.0 2,5 0,6 296,0 26,8 413,0 39,6 55,8 43,1 11,5 5,8 
1962 120,, 82,6 25,5 13,1 837,0 598,0 2,5 2,0 1,7 0,6 284,9 28,6 402,8 55,3 34,4 25,4 10,8 5,6 
1963 4,7 0,3 46,2 30,6 
1962 I 27, 20,9 218,4 156,4 0,6 0,4 0,5 0,2 73,1 9.9 94,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1,4 
II 29, 20,6 205,5 147,2 0,5 0,4 0,5 0,3 64,3 5,7 106,8 13,5 6,1 4,0 2,6• 1,1• 
Ill 34, 25,7 187,0 143,9 0,7• 0,6• 0,4• 0,4' 75,4 5,3 103,7 14,8 7,3 5,6 2,6• 1.1• 
IV 29,, 15,4 200,6 137,4 0,7' 0,6• 0,4' 0,4• 77,5 7,7 97,5 17,4 7,4 5,2 2,8 1,9 
1963 I 36, 21,5 257,3 186,7 0,8 0,3 n.2 10,4 99,4 24,9 8,8 7,0 2,5 1,2 
II 35,, 21,7 235,9 171,7 69,2 7,5 89,2 11,6 9,1 6,9 
Ill . 67,2 8,6 94,9 16,6 12,4 7,1 
IV 16,0 9,7 
1964 I 11,7 5,9 
1963 J 12. • 7,2' 0,3• 0,1• 23,6 j,s• 30,8 8,3• 3,5 3,1 0,8• 0,4• 12, • 7,2' 0,3• 0,1• 24,2 3,5' 33,3 8,3' 1,4 1,1 0,8• 0,4• 
M 12. • 7,2• 0,3• 0,1• 24,4 3,5• 35,3 8,3• 3,9 2,8 0,8• 0,4' 
A 11, • 7,2• 23,3 2,5• 28,2 3,9• 3,0 2,6 
M 11, • 1.2• 22,5 2,5• 30,5 3,9• 3,4 2,2 
I 11, • 7,2• 23,4 2,s• 30,5 3,9• 2,7 2,1 
. 
i 25,3 2,9• 32,6 5,6• 4,2 2,3 21,1 2,9• 31,2 5,6• 5,2 4,3 
s 20,8 2,9• 31,2 5,6• 3,1 0,5 
0 5,2 4,4 
N 4,7 2,4 
D 6,1 2,9 
1964 J 3,6• 2,3• 3,6• 2,3• 
M 4,4 1,3 
• Durchschnltt mehro rer aufelnanderfolsender Monaca. (1) Vom 3. Vlerteljahr 1960 an: ohne Katanp und Sod-Kasal • Vom 1, Vlerteljahr 1962 an: ohne Sod-Katanp und Sud-Kasal, 




Cate Fr.des Total 
Somali, Surinam 
Fr. SomalikDste T.O.M, 
P6rlode 
Monde C£E Welt EWG Monde CE£ 
(') 
Import 
1958 9,4 3,6 37,9 12,3 971,7 [76,5) 
1959 13,2 3,6 45,0 13,3 837,6 67,1 
1960 13,4 4,7 54,1 16,5 759,5 70,1 
1961 16,9 6,0 53,6 15,5 808,4 78,2 
1962 14,5 9,0 54,6 19,8 809,7 83,4 
1963 
1962 I 3,7 2,4 200,2 20,5 
II 3,2 1,7 200,7 20,8 
Ill 3,1 1.8 208,0 19,9 



















1958 1,8 1,3 32,4 2,5 851,4 [70,9) 
1959 1,3 0,8 40,3 3,2 759,8 68,6 
1960 0,9 0,6 43,1 3,5 n1.1 100,9 
1961 1,6 0,8 40,9 3,9 783,2 118,7 
1962 2,0 1,3 42,0 4,8 739,1 118,8 
1963 
1962 I 0,7 0,3 186,2 32,5 






















• Moyenne de plusieurs mois succenifs. 
TAB. 12 
Obers. Oepartemenu der EWG 
~rtements d'Outre-Mer 
~volutlon du Commerce des prlndpaux 
ASSOCl~S D'OUTRE•MER DE LA CEE 
o.o.M. IJ16rle 
Guyane 0.0.M. 






























































EWG Monde CE£ Welt EWG Monde cu Welt EWG 
38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 31,7 145,8 108,1 
34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 30,9 135,8 105,8 
40,1 46,4 37.4 7,5 6,0 52.0 38,8 154.2 122,3 
42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 168,3 129,9 
47,2 57,0 46,4 10,4 8,7 63,3 46,2 188,4 148,5 
57,1 73,8 59,4 11,3 9,4 69,7 49,3 224,1 ·115,1 
11.6 13,7 11,3 2,5 2,0 16,5 12,5 46,4 37.4 11,7 14,4 11,8 2,7 2,3 17,3 12,4 48,8 38,2 
11,5 14,4 11.B 2,6 20 15,0 11,7 45,9 37,0 
12,4 14,6 11,4 2,6 2,4 14,6 9,6 47,2 35,8 
13,0 15,0 11,9 2,7 2,2 14,6 10,4 47,6 37,5 
15,5 22,3 18,3 3,1 2,6 15,6 11,5 59,8 47,9 
14,0 17,2 13,7 2,3 1.8 20,0 14,2 56,6 43,7 
14,6 19,4 15,5 3,3 2,6 19,6 13,2 60,3 45,8 
14,6 19,0 15,7 3,7 3,1 19,6 14,1 
4,2 4,2 3,5 1,1 0,9 5,6 3,8 15,6 12.4 
3,8 5,7 4,5 0,6 0,4 4,3 3,5 15,3 11,7 
5,0 5,1 3,4 1,1 0,9 4,8 3,1 16,9 12.4 
5,5 5,9 4,8 1,1 0,9 4,4 3,3 18,2 14,5 
5,5 10.1 8,4 0,9 0,7 5,9 4,1 23,5 18,7 
4,5 6,2 5,2 1,1 1,0 5,3 4,1 18,0 14,8 
5,3 6,3 4,9 0,7 0,6 7,0 5,0 20,5 15,8 
4,7 4,9 4,0 0,5 0,4 5,3 4,4 16,3 13,5 
4,0 5,9 4,7 1,0 0,7 7,6 4,8 19,5 142 
4,5 5,6 4,7 0,6 0,4 5,5 4,1 17,0 13,7 
4,7 6,0 4,5 0,5 0,4 6,9 4,3 19,5 13,9 
5,4 7,7 6,3 2,2 1.8 7,2 4,8 23,8 18,3 
4,3 5,0 4,0 1.2 1,0 6,7 5,0 18,4 14,3 
5,6 7,0 5,8 1,0 0,9 7,2 4,9 22.0 17,2 
4,7 7.0 6,0 1,6 1,2 5,7 4,2 20,2 16,1 
29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 93,7 80,6 
29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 95,9 84,3 
32,2 32.3 30,8 1,1 0,7 36,4 29,5 104,5 93,2 
28,5 33,5 30,2 0,7 M 36,7 32,7 106,9 91,8 
29,5 33,6 31,4 0,7 0,3 33,0 28,3 102,5 89,5 
28,0 ,)5,6 31,6 0,9 M 38,1 31,8 112,8 91,8 
7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10,5 27,4 24,7 
13,8 11.6 10,7 0,1 0,1 1,4 1,1 28,4 25,7 
5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 20,3 16,7 
3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 26,2 22,7 
8,5 4,9 4,3 0,24 0.03 12,7 10,7 28,0 23,5 
10,3 13,3 12,3 0,30 0,10 1,5 1,1 31.4 23,8 
6,0 9,3 8,1 0,21 0,15 8,4 6,6 26,3 20,9 
3,1 8,1 ~~ 0,18 0,10 15,4 13,3 27,1 23,5 7,9 3,3 2, 0,15 0,08 12,4 11,4 
1,3 1,9 1,7 o.oi 
-
5,3 4,8 8,6 7,8 
3,1 1,6 1,6 0,08 0.01 4,7 4,5 96 9,2 
4,0 1,3 1,0 0,13 0,02 2.7 1,4 9,7 6,4 
4,8 3,5 3,3 0,18 0,04 0,6 0,5 11,7 86 
2,9 5,2 4,8 0,03 0,01 0,3 0,3 9,9 8,0 
2,6 4,6 4,1 0,05 0,03 0,6 0,4 9,7 7,1 
1,9 2.1 1,9 0,10 0,09 0,8 0,7 7,2 4,6 
2.7 5,1 4,5 0.02 0,01 1,2 1,1 9,6 8,3 
1,4 2.1 1,7 0,08 0,05 6,5 4,8 10,4 8,0 
1,2 4,6 3,9 0.03 0,01 4,9 4,8 11,0 9,9 
1,0 2,3 2,0 0,06 0,02 4,6 4,5 8,1 7,5 
0,9 1,2 1,1 0,10 0,07 5,9 4,0 8,1 6,1 
0,8 0,8 0,7 0,04 0.03 6,2 5,9 7,9 7,4 
2,6 0,9 0,7 0,06 0,03 4,0 3,9 7,7 7,2 
4,4 1,6 1,5 0,04 0,01 2.2 1,6 9,6 7,5 
(1) A partir du 3• trlmestre 1960: Kacanp et Sud•Kual exclus. 
A partlr du 1" trlmestre 1962: Sud Katanca et Sud,Kual exclus. 




1 265,01 099,2 








HANDEL DER ASSOZIIERTEN uar:RSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Li1 dern 
TAB. 13 
Indices I Yerslelchszeltraum des VorJahres = 100 Import 
78 
EINFUHRI.ANOER • •PAYS IMPORTATEUR 
I Unprunc I Or111ne 1 000 • Indices 
HAUTE VOL TA 
M O N D E 
C E E 












































H O N D E 




















































229 I OJ 
888 ;72 
I 9 21' 
9 21 
J6 I 00 
6 66 
2 6 I I 6 












I 9 I 12 
J) AJ 
,2 Jl2 2•· •ao 
,s 22 





U6 1J 8 
260 157 




26 I 0 




II •286 NS 





















































































Ell FUHRI.ANDER • PA~ IMPORTATEUR 
Unprung 
I Or/fine 1 000 • Indices 
N O N D E 
C E E 



























NJG .. ERIA 
•CAMEROUN 
•CONOOLEO 














H O N D E 
C E E 








































J 8.JSI 99 
60065 IOI 
I 5 • 6 I I IO 0 
HS 52 
59J 126 




68 19 6 
J9 205 
12 55 


















261 62 I 
J8 60 
2• 162 197 
2.775 99 
J8 I 52 
26 I J 6 
109 75 
7 I 17 
7 NS 
6 I 7 
207 288 
36 9 75 
632 86 
I 51 70 
JANVIER 61 
2,926 102 
I •OJ 80 

































































4 I I.IS 4 
6 8 I 2 6 






H O N D E 












































N O N D E 












































• PAYS IMPORTATEUR 

















































































I 6 6 
I 2 I 




20.0 .. 111 
lo720 IOJ 




















































































EINFUHRIANOER • PAYS IMPORTATEIJR 
I Unprung 1 o,,,, •• 
REP•CENTRAFR 
H O N D E 
C E E 




























H O N O E 
C E E 



























CE YL IN 
JAPON 
HONG KONO 
1 GOOS Indices 
JANVIER 66 
2.J09 99.. 






















































289 IO I 



























































AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmung 
I 0esunat1on I 
HAUTE VOLTA 
M O N D E 
C E E 


























Q N 0 E 
C E E 















































































COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les principaux pays partenaires 
Indices I mime p4rlode de rannu priddenta = tao 
AUSFUHRIANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung I Oest/nation 
TCHAD 
M O N D E 
C E E 



























H Q N D E 
C .E E 





















































, .. o• 
J1J 12 



















I 2 NS 
Bestlmmun1 
I Oest/nation I 
TCHAD 
" 0 N O E 
C E E 

















0 N D E 









































21 • 998 

























































I Bestlmmung j Oest/notion 
REP•CENTRAFR 
M O N O E 







UN SUO AF 
ETATSUNIS 
REP•CENTRAfR 
H 0 N 0 E 
C E E 








































































HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEE IETE 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices: V,rslelchszeltnum da VorJahra = 100 
TAB. I) 
Import 





N O N D f 
C E ! 





















• NAUR IT AN 
•SENEGAL 






















N O N D E 







































-I 1 000 S Indices Uripr ng I Orlffn 
JAN/OEC 6l 























































































































































N O N D E 
.C E E 










































N O N D E 












































1000 S Indices 
1.171 135 



































































































































































I Ursprunc I or1,,ne. 
C0N00•8AlZZl 
M O N D E 
C E E 











































N O N D E 


















































































































































































































EINFUHRL.l.NDER • l'AYS IMl'O/tTATE/J/t 
I Unprunc I o,,,,ne 
SENEGAL 
N O N D E 




















U D f 
lNOOLl 
•NADIOASC 













N O N D E 




















U D [ 
ANGOLA 
•NADAOASC 












1 000 S Indices 
92.119 99 
69•919 IO] 
, .... 130 
59 • 461 





































































I• J• I 
































































COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices: mime P'•lod• de rann& priddento = 100 
AUSAJHRIANDER • PAYS EXl'O/tTATEU/t AUSAJHR.IJ.NDER • PAYS EXl'O/tTATEU/t AUSFUHRIANDER • PAYS EXl'O/tTATEU/t AUSFUHRIANDER. • PAYS EXl'O/tTATEU/t 
I Bestlmmun1 .---------1 I I Destination 1 000 S Indices Bestlmmung I Destination 
CABON 
M O N O [ 
C E E 












































M O N O E 
C E E 



























































Al I )A 
JI 69 
99 91 
71 I )7 











·9 l 16 6 
61 I 1)9 
5 9 "' 20 •• , 








































































M O N O [ 













































N O N O E 





































































































































































































I Best1mmun1 I Destination 
CONOO•BRAZZA 
M O N O E 


















NOZAMB I QU 
R[UN COM 





M O N O E 





























1 000 $ Indices 
JANVIER 66 
A• 672 ... 

































































































I Bestlmmunc I Destination 
SENEGAL 
M O N O [ 




























M O N O E 
C E E 







































































































































HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices: Ve11lelchszeltraum des VorJahres = 100 
TAB.13 
Import 
EINFUHRIANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRIANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRIANDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprunc I Or/fine 
COTE D' IYOIR 
N O N D E 
C E E 



























UN SUD Af 
















N O N D [ 





















































































































































































































N O N D E 
C E E 

















N O N ~ E 















1 000 S Indices 
JANIOEC 61 
,.a,1 NS 
I •6•5 NS 
567 NS 
I 2 • 



























































I Unprung I Orlflne 
COTE FR SON• 
H O N D E 






































COTE FR SON• 
N O N D E 
C E E 

























































































































I• 9 2 9 
]] 













































































I Unprung I Orlflne 
NADACASCAR 
H O N D E 
C E E 























UN SUD Af 



















N O N D E 
























ZlNZ I BAA 
RHOD NYAS 
UN SUD Af 





















2 9 6 I I 2 









































































































































































COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les princlpaux pays partenaires 
Indices: mlme ~rlode de l"ann6e pr6dde11te = 100 
AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER _. PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Destination Bestlmmung r---------1 I I Destination 1 000 S Indices Bestlmmung ~--------• I I Destination 1 000 S Indices 
COTE D'IYOIA 
M O N D E 
C E E 




































H 0 N D E 






























I • I 5 A 
4 -712 
J • 9 4 6 
J,92J 

























I 2 o1 I 1 



























2 I 5 
I 2 I 





























































i,: 0 N D E 
C E E 









H 0 N D E 
C E E 







I IO NS 
7 
2 .1:1,llj I 
5 
I 
























CC'ITE FR SON• 
H O N D E 













COTE FR SOM• 
H 0 N D E 
C E E 











A I) EN 
INDE 
~-------~ 























































I Bestlmmung I Destination 1 000 S Indices 
MADAGASCAR 
M O N D E 
C E E 

























UN SUD AF 















H 0 N D E 
C E E 
























•Cf SO HAL 
Z&NZ IBAR 
,REUNION 
UN SUD AF 







C11 IN CONT 
J&PON 







5 -5 J 9 
IJ2 
265 




































2 • 7 I 2 























I 1 A 







































































































HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
TAB, IJ 
Indices : Verafolchszeltnum da Vorjahres = 100 
EINFUHIU.ANDER • rAYS IMPOIITATEUII 
I Ursprun, I Orlflna 1000 $ Indices 
COMOAES JAN/MAR 64 
M 0 N D [ I• 36 I 130 
C E £ 744 126 
_, 0 M 452 1]6 
FRANCE 701 125 
PAYS IAS 21 -26 l 
ALLEM,F[D I 0 71 
IT AL IE 5 167 
ROY,UNI I 0 91 
SUEDE 6 NS 
FINLAND[ 2 NS 
DAN[MAAK 5 ~oo 




[5PAON[ I NS 
MAROC 7 2JJ 
ALO[RI[ 2 100 
•S[N[OAL I NS 
•CF SOMAL I NS 
ZANZIBAR ]6 I 16 
•MADAOASC 441 1]6 
UN SUD AF 2 NS 
AF OR BR 21 700 
LIIAN 2 100 
IRAN 41 IJO 
MASC OMAN IJ 650 
IND[ 5 250 




CURACAO JAN/SEP 6] 
M 0 N D E 2]9,706 96 
C E [ 14,]72 92 ,, 0 M ll 5 149 
FRANC[ 971 135 
l[LO•LUX ]12 6J 
PAYS IAS 10•497 17 
ALL[N,F[D 1•169 105 
IT AL I [ 116 IOI 
ROY•UNI 7,145 I I 
NORY[O[ 16 19 
SUED[ 185 79 
OANENARK 
,.::~,:!: SUISSE 
AUTRICH[ 29 104 
PORTUGAL IOI 11 
ESPAON[ 121 I 05 
TCH[COSL 95 79 
ETATSUNIS 19,522 97 
CANADA 151 I 21 
M[XIOU[ 9] 1]9 
HONDUR,IR 20 , ,, 
HONDUA,A[ 124 46 
NICARAGUA ., I] 
COSTA RIC 226 2]1 
PANAMA A[ , .. 105 
CANAL PAN 121 15 
cue, IJ • HA IT I ]I 60 
DONINIC,A 517 211 
F,IND,OCC I, 716 ,,, 
•ANT•NE[R , , NS 
COLONII[ 7,115 NS 
Y[N[ZU[LA 177,ISJ 9J 
GUYAN[ IA 42 72 
•SURINAM 296 142 
[QUA TE UR 
" 
116 
BR[SIL . 26 CHILI 14 ,,o 
ARO[NTIN[ 796 SJ 
HOH AN 1ST ]] NS 
IND[ J] IOl 
JAPON 2,201 I 05 
HONG KONO 501 I I 0 
AIISTRALI[ ., I~ M 7S'l A MnS' ... 
Import 
EJNFUHRI.ANDER • rAYS IMPOIITATEUII 
I Ursprung I Or/fine 1 000 • Indices 
••ue, 
M O N O [ 













































M O N D [ 




























































































































M O N D E 
C E E 





M 4R OC 






M O N D [ 













• MYS IM,OIITATEUII 
1 000 $ Indices 
JAN/MAR 64 
12,234 147 













































I Ursprung I o,,1,ne 
PAYS IMPOIITATEJJII 
1 ooo, Indices 
AUSRJHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmun1 I 0est1nat1on 
CONORES 
N O N D E 








M O N D E 












































1000 S lndlca 
JAN/NAR 66 






























:, • 967 I I 0 
916 76 
2,Je6 J69 












2 ... 5 ., 
9,107 14 
1.22, 77 





•. ,,s 110 
TAI, 13 
export 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
lndlca: mlm• putode da l'annh priddente = 100 
AUSRJHRIJ.NDER - PAYS EXPORTATEUR AUSRJHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSRJHRIJ.NDER - ,AYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Oest/nation 
N O N D E 
C E E 












































N O N D E 




IT AL IE 











15 • 621 
20,794 
6. 791 
















I 07ol9 I 









































































I Bestlmmung I Dest1nat1on 
NOU¥ CALED• 
N O N D E 




IT AL IE 





N O N D E 






AF FA NS 
JAPON 
AUSTRAL IE 



























17J I 12 
7,769 46) 
J55 91 
I Bestlmmun1 I Oest/nation 1 000. Indices 
85 
AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 





0+1 Nahrungs- und GenuBmittel 
2+4 Rohstoffe 
3 Mineralische Brennstoffe 
7 Maschinen und Fahrzeu1e 
5+6+8 Andere industrielle Erzeu1nisse 
0+1 Nahrun1s- und GenuBmittel 0,9 o.8 
2+4 Rohstoffe 0,3 o.o 
4 Mineralische Brennstoffe 0,1 0,0 
7 Maschinen und Fahrzeu1e 3,6 3,2 
5+6+8 Andere industrielle Erzeu1nisse 3,5 2,6 
0+1 Nahrun11s- und GenuBmittel 5,5 3,4 
2+4 Rohstoffe 0,8 0,3 
3 Mineralische Brennstoffe 3,6 0,6 
7 Maschinen und Fahrzeu11e 3,9 3,1 
5+6+8 Andere industrielle Erzeu1nisse 10,4 8,1 
0+1 Nahrunes- und GenuBmittel 60,4 
(a} 
33,8 
2+4 Rohstoffe 2,7 1,8 
3 Mineralische Brennstoffe 8,8 2,9 
7 Maschinen und Fahrzeuge 31,3 26,4 
5+6+8 Andere industrielle Erzeuenisse 75,1 68,9 
0+1 Nahrungs- und GenuBmittel 21,5 12,9 
2+4 Rohstoffe 2,1 1,1 
3 Mineralische Brennstoffe 7,6 2,8 
7 Maschinen und Fahrzeuge 32,1 25,1 
5+6+8 Andere industrielle Erzeuenisse 51,2 44,0 
0+1 Nahrun11s- und GenuBmittel 3,8 1,9 
2+4 Rohstoffe 0,5 0,0 
3 Mineralische Brennstofl'e 1,2 0,1 
7 Maschinen und Fahrzeuee 3,0 2.0 
5+6+8 Andere industrielle Erzeuenisse 6,4 4,1 
0+1 Nahrunes-und GenuBmittel 4,0 2,5 
2+4 Rohstoffe 0,1 0,0 
3 Mineralische Brennstofl'e 1,7 0,3 
7 Maschinen und Fahrzeuee 3,1 2,6 
5+6+8 Andere industrielle Erzeuenisse 7,1 5,9 
0+1 Nahrunes- und GenuBmittel 16,4 8,4 
2+4 Rohstoffe 1,4 0,8 
3 Mineralische Brennstoffe 6,5 2,2 
7 Maschine'n und Fahrzeuee 15,3 11,4 
5+6+8 Andere industrielle Erzeuenisse 41,0 33,8 













1,0 0,7 5,2 3,3 
0,4 o.o 1,0 0,2 
0,6 0,1 1,3 0,3 
2,6 2,4 6,8 1,5 
3,6 2,8 14,1 8,8 
TCHAD 
4,7 2,5 4,2 2,2 
1,0 0,3 o.8 0,3 
3,0 0,2 2,7 0,1 
4,8 3,9 5.8 4,7 
11,2 9,0 11,4 8,8 
SENEGAL 
(a} 
51,1 31,0 49,5 29,1 
3,6 2,4 3,4 2.2 
8,4 2,6 7,5 2,4 
32,3 26,1 25,8 21,7 
76,7 70,7 69,0 62,8 
COTE D'IVOIRE 
20,4 13,3 25,9 16,8 
2,6 1,3 3,0 1,4 
7,1 1,9 8,0 2,4 
32,1 26,7 43,7 36,6 
57,7 51,7 73,2 66,1 
TOGO 
4,1 1,9 5.2 2,2 
0,9 0,1 1,1 0,0 
1,4 0,1 1,9 0,3 
8,0 6,7 6,5 4,4 
11,1 7,7 11,5 7,2 
DAHOMEY 
5,2 3,2 5,0 2,8 
0,5 0,1 0,5 o.o 
3,0 0,8 2,1 0,4 
5,7 4,9 6,1 5,1 
12,3 10,8 11,6 8,5 
CAMEROUN 
16,5 8,1 18,0 9,0 
1,8 1,3 2,2 1,4 
6,5 1,5 7,1 2,3 
14,6 11,7 20,0 15,6 
44,1 33,2 47.6 32,4 
Elnfuhr nach Warenklassen 
1962 1963 1962 1963 
Welt I EWG Mondel CEE Ill I IV I I II I Ill 
2,1 1,9 0,4 0,6 0,3 0,4 
0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 
0,9 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 
12,4 6,5 2,5 5,2 4,2 7,1 
19,8 18,9 4,0 5,9 4,5 1,1 
,. 
7,1 3,3 2,0 1,8 1,9 2,6 2,5 
2,9 0,2 0,4 0,9 1,1 1,6 1,2 
1,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 
7,7 6,1 2,0 1,6 1,4 1,4 1,7 
15,7 9,9 4,1 3,6 3,2 4,0 3,7 
4,7 2,7 . 1,2 1,2 1,6 0,9 
1,0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 
4,1 0,2 1,3 0,7 1,9 0,9 
6,7 5,5 1.6 1,6 2,0 1.6 
11,9 9,6 2,7 3,3 3,9 1,9 
48,9 27,1 10,1 8,6 13,5 13,5 
3,0 2,1 0,6 5,1 0,7 0,7 
8,4 2,1 1,9 2,4 1,1 3,1 
26.2 22,2 5,6 6,2 8,1 7,1 
68,2 61,8 11,4 14,8 18,5 15,9 
26,1 14,3 6,7 7,5 8,6 6,7 5.8 
1,9 0,7 0,3 0,7 1,0 1,2 0,7 
8,1 2,9 1,6 2,4 1,8 2,8 1,7 
37,3 30,3 6,6 11,5 11,5 10,6 11,1 
66,5 59,9 11,7 20,2 20,2 18,5 17,1 
7,6 2,7 2,1 1,8 1,7 2,1 1,5 
0,9 o.o 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
1,7 0,2 0,4 0,4 0,3 0,6 0,5 
5,3 3,6 1,1 2,0 1,2 1.2 1,4 
11,6 6,5 2,8 3,3 3,2 3,5 3,1 
6,9 3,9 1,4 2,7 1,3 1,8 
0,6 o.o 0,1 0,5 0,2 0,2 
2,1 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 
5,2 4,2 1,3 1,5 1,8 1,4 
12,0 9,4 2,7 4,2 3,9 4,3 
18.5 8,7 4,5 5,0 4,2 4,1 
2,1 1,0 0,6 0,3 0,3 0,4 
7,1 2,3 1,4 2,2 1,9 2,0 
22,1 16,4 5,5 5,7 6,2 5,3 
50,4 35,6 13,1 12,3 12,4 14,1 
Importations par classes de prodults 
1959 1960 1961 1962 
Hondel CEE Welt I EWG Hondel CEE Welt I EWG 
2,8 1,9 2,9 1,8 2,0 2,1 3,4 2,3 
0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2 0,5 0,1 
1,6 0,1 1,7 0,2 1,4 0,1 1,2 0,1 
4,2 3,3 5,2 4,3 6,1 4,9 6,7 5,4 
7,9 6,3 9,6 7,9 11,0 8,2 12,8 9,4 
5,4 3,7 6,3 4,2 7,1 4,9 8,2 5,4 
0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 2,2 
1,8 0,7 2,4 0,6 2.2 0,8 2,0 0,6 
9,5 6,0 10,4 6,3 13,5 . 9,1 12,7 8,5 
10,7 8,7 11,4 9,8 12,5 10,7 15,1 13,1 
9,9 5,3 12,3 6,5 12,7 7,3 13,0 8,2 
0,4 0,2 0,4 0,3 0,7 0,5 0,6 0,4 
3,7 0,8 4,6 0,9 4,6 1,1 4,2 0,7 
19,7 13,2 21,9 17,0 27,9 21,0 19,2 16,1 
20,2 17,7 29,8 26,5 31,6 28,1 29,4 26,5 
18,0 11,4 27,5 12,0 14,5 11,6 15,8 12,3 
4,4 2,2 4,4 1,1 3,1 1,5 2,4 1,3 
6,3 0,7 6,6 0,9 5,5 0,5 6,1 0,6 
26,9 22,7 25,8 22,1 25,1 21,4 27,0 22,9 
62,9 55,6 56,5 49,3 54,8 48,1 70,0 62,2 
14,6 5,6 12,1 5,2 14,1 5,0 17,3 6,9 
2,6 0,8 1,5 0,1 2,7 1,0 3,0 0,9 
1,1 0,1 1,0 0,1 1,3 0,2 1,6 0,2 
7,0 6,7 8,1 7,9 9,7 9,2 11,3 10,6 
19,2 17,8 17,6 17,4 18,7 17,6 22,5 21,4 
9,2 7,5 9,9 8,0 10,6 7,7 13,8 10,6 
1,9 0,7 1,7 1,3 2,0 1,7 1,9 1,6 
2,8 0,1 2,9 o.o 3,5 0,0 3,6 0,1 
6,3 5,7 6,7 6,1 9,4 8,2 11,4 9,9 
13,0 12,4 16,2 15,7 17,0 16,3 20,6 19,6 
9,3 7,4 10,2 7,8 10,9 8,2 13,0 10,1 
1,6 1,4 1,8 1,4 2,6 2,1 2,4 2,0 
2,8 0,1 2,7 0,1 3,2 0,0 3,2 0,1 
5,9 5,3 6,6 5,8 8,3 6,7 10,5 8,7 
13,4 12,8 14,9 14,3 15,1 14,2 20,8 19,4 
1,7 1,2 2,0 1,5 2,0 1,3 2,7 1,9 
0,1 o.o 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 
0,3 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 
1,0 0,8 0,9 0,8 1,2 0,9 2,8 2,5 
1,7 1,6 2,0 1,9 2,0 1,9 3,1 2,8 
(a) Ensemble 56n6gal, Mali, Mauritanie. 
TAB. 14 
1963 1962 
Hondel CEE Ill I IV I 
REP. CENTRAFRICAINE 
0,8 0,8 1,1 
0,1 0,1 0,2 
0,2 0,3 0,4 
1,5 1,5 2,0 
2,9 2,9 3,1 
GABON 
1,8 2,2 1,9 
0,1 0,1 0,1 
0,6 0,6 0,6 
3,1 2,8 3,2 
3,7 3,8 3,9 
CONGO-BRAZZAVILLE 
3,4 3,4 3,4 
0,2 0,1 0,2 
1,1 1,1 1,1 
0,5 4,5 7,0 
7,2 12,7 11,5 
MADAGASCAR 
3,8 4,5 4,0 
0,5 0,4 1,0 
1,7 1,8 1,6 
11,6 1,6 7,1 
18,6 16,2 16,7 
LA REUNION 
3,0 5,4 4,3 
0,7 0,7 0,8 
0,5 0,4 0,4 
3,0 1,6 2,1 
5,7 4,8 5,2 
LA GUADELOUPE 
3,3 3,7 4,2 
0,4 0,4 0,6 
0,8 1,0 0,8 
3,2 3,2 2,7 
4,6 5,5 5,4 
LA MARTINIQUE 
3,4 3,3 3,5 
0,5 0,6 0,5 
0,9 0,8 0,8 
2,2 3,0 3,2 
5,3 5,5 5,5 
LAGUYANE 
0,6 0,7 0,7 
- -
0,0 
0,1 0,1 0,1 
0,6 0,8 0,6 
0,9 0,8 0,9 
1963 








































Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+4 
Produits energetiques 3 
Machines et materiel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
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031.2 I Fische, aetrockn. • Poissons secs I .. 
281 '"'1 · Mi~ do •• 292.2 Lacke, ummen - Gommes 
001.1 Rinder • Bovlns 1,7 
-
001.2 Schafe, lz1eaen • Ovins, caprins 0,6 
-
054.2 Trocke tiaemOse • Uaumes sea 0,1 
-
ll1.8.2 Sheanu ~Saat • Am. de kari~ 0,0 
-
001,1 Rinder Bovins 0,9 
-
211 Hllute, oh • Peaux brutes 0,5 • 0,3 
263.1 Baumw plle • Coton 13,5 12,8 
292.2 Lacke, 1:iummen • Gommes 
- -
(a) 
0%.0.1 Weizer mehl • Farine de from. 1,5 0,0 
081,3.1 Erdn . .( !kuchen • Tourt. d'arach, 8,2 4,9 
ll1.1 ErdnOsi ~ • Arachides 49,1 48,6 
271.3 Kalzlun phos. • Phosph. de Ca 0,9 0,8 
421,4 Erdnus! ~I • Huile d'arachide 43,0 37,7 
051.3 Banane1 • Bananes 4,3 4,1 
071.1.1 Kaff'ee I lobusta • Caf6 Robusta 64,7 39,5 
on.1 Kakao • Cacao 43,0 25,3 
242.3 Holz, re h • Bois bruts H,9 12,2 
283.7 Manaan rze • Minerai de Mn 
071.1.1 Kaffee ~obusta • Caf6 Robusta 7,2 6,7 
072.1 Kakao • 'Cacao 6,0 4,5 
ll1.3 PalmnO! se, -kerne • Palmistes 1,3 1,2 
263.1 Baumw, lie· Coton 0,8 0,8 
271.3 Kalzlurr phos, - Phosph. de Ca 
- -
031.2 Fische, 1 etrockn. • Poissons sea 0,5 
-
071.1,1 Kaffee F obusta • Caf6 Robusta 0,7 0,6 
n1.1 ErdnOss • Arachides 0,6 0,5 
ll1.3 PalmnOs e, -kerne • Palmlstes 6,0 5,4 
4ll.2 PalmOI- Huile de plame 1,2 1,2 
051.3 Bananen - Bananes 3,8 3,5 
071.1.1 Kaffee tusta • Caf6 Robusta H,7 12,7 
072.1 Kakao • cao 38,0 29,4 
242.3 Holz, ro ti • Bois bruts 3,5 2,8 
263.1 BaumwQ le· Coton 4,4 3,7 



























0,2 0,1 0,9 0,8 
8,3 8,2 17,1 16,2 







8,6 3,8 9,5 4,6 
43,8 42,6 46,3 44,1 
1.2 1,1 4,2 2,9 
43,0 37,2 47,0 40,9 
COTE D'IVOIRE 
5,2 5,1 8,5 M 
75,4 45,6 81,5 50,7 
35,3 23,4 39,1 25,7 
24,0 20,3 31,4 27,3 
0,6 0,4 2,6 1,8 
TOGO 
2,8 2,3 5,0 3,9 
5,6 4,5 5,2 3,5 
2,0 1,8 1,2 1,2 








0,4 0,3 0,9 0,9 
2,8 2,6 2.2 2,1 
8,8 8,0 5,5 5,3 
2,3 2,2 2,1 1,6 
CAMEROUN 
2,3 2,3 3,3 3,3 
15,3 13,2 H,8 11,8 
32,8 28,9 25,3 21,2 
3,8· 3,2 5,5 4,6 
4,2 3,3 5,9 5,0 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
1962 1963 1962 1963 
Welt I EWG Hondel CEE Ill I IV I I II I Ill 
0,9 0,0 I 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1 - - - -
2,8 
-
0,4 1,3 0,8 0,6 
0,9 
-
0,1 0,2 0,3 0,3 
0,3 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,3 0,0 0,0 0,0 
- -
1,5 0,0 0,3 0,6 0,6 0,5 
0,8 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 
11,4 8,8 1.8 0,9 4,5 7,0 
0.2 0,1 0,0 0,0 0,0 · 0,0 
2,5 
-
0,8 0,7 0,2 0,7 
8,6 6,2 2,1 1,7 1,9 1,9 
47,7 47,2 H,7 3,8 16,7 H,5 
5,5 3,8 1,2 1,5 1,1 0,6 
44,4 41,5 15,2 10,7 10,5 11,8 
11,5 11,3 1,5 5,2 3,0 3,5 
76,0 50,3 15,0 13,1 32,7 26,5 
42,7 23,7 1,2 18,2 18,3 2,9 
23,0 19,1 4,5 1;1. 8,2 10,7 
2,2 1,8 0,3 0,6 0,2 0,3 
5,8 4,4 1,2 0,3 0,8 1,7 
4,8 3,7 0,1 1,1 1,7 0,6 
1,1 1,1 0,3 0,1 0,2 0,6 
1,0 1,0 0,2 
-
0,0 0,7 
2,0 0,8 0,2 0,9 1,1 1,0 
0,5 
-
0,2 0,1 0,1 
-
0,7 0,6 0,0 0,0 0,4 0,1 
0,8 0,6 0,2 0,1 0,0 0,6 
4,7 4,5 0,8 0,7 1,6 1,9 
1,9 1,8 0,0 0,1 0,5 1,0 
3.4 3,4 0,6 1,1 0,8 0,9 
16,7 11,0 3,5 3,7 4,7 6,1 
26,0 21,8 1,2 5,0 13,2 4;7 
4,9 4,1 1,6 1,0 1,4 1,7 
6,8 6,4 4,6 0,4 1,2 1,9 
(a) Ensemble S6n6cal, Mall, Maurltanie, 




071,1.1 Kafl'ee Robusta • Caf6 Robusta 3,7 2,8 
221.1 ErdnOsse • Arachides 0,3 0,3 
231.1 Nat. Kautschuk • Caoutch. nat. 0,5 0,1 
263.1 Baumwolle • Coton 8,1 7,9 
667.2 Diamanten • Diamants 1,3 0,6 
242.3 Holz, roh - Bois bruu 23,3 19,3 
283.7 Manaanerze - Min. de Mn 0,0 0,0 
286 Uranerze • Minerai d'U 
- -
331 Erc:151, roh • P6trole brut 11,4 11,4 
631.2 Furn, Holi • Bois plaqu6s 5,0 1,4 
221.3 PalmnOsse, -kerne • Palmlstes 1,0 1,0 
242.3 Holz, roh - Bois bruts 7,8 6,7 
331 Erd5hl, roh • P6trole brut 
- -
422,2 Palm51 • Hulle de palme 0,6 0,6 
667,2 Diamanten - Diamants 0,0 0,0 
042.2 Reis- Riz 5,1 3,2 
061 Zucker • Sucre 4,6 0,9 
071.1.1 Kafl'ee Robusta - Caf6 Robusta 23,7 20,5 
075.2.1 Vanille • Vanille 9,1 1,2 
265.4 Sisal • Sisal 1,9 1,9 
061 Zucker - Sucre 22,0 20,4 
075.2.1 Vanille • Vanille 0,9 0,6 
112.4.1 Rum-Rhum 1,1 1,1 
551 }l.therlsche Ole • Huiles essent. 4,5 3,6 
051 .3 I Bananen - Bananes I 13,0 13,0 061 Zucker· Sucre 17,8 13,0 112.4.1 Rum - Rhum 2,2 2,2 
051,3 Bananen • Bananes 14,7 14,7 
053 Obst, zubereit. - Fruits pr6p. 3,7 3,7 
061 Zucker • Sucre 9,1 7,1 
112.4.1 Rum• Rhum 2,9 2,9 
112.4,1 I Rum - Rhum I 0,2 0,2 242 Holz, roh • Bois bruts 0,2 -
TAB, 14 
1960 1961 1962 
Welt I EWG Hondel CEE Welt I EWG 
REP. CENTRAFRICAINE 
3,3 2,7 3,8 3,1 4,1 3,0 
0,4 0,3 0,3 O,l 0,3 0,1 
0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 
6,2 5,8 6,2 5,9 4,6 3,9 
1,7 0,7 1,5 0,8 2,9 0,8 
GABON 
27,7 23,0 31,0 25,1 27,6 22,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,5 
- -
4,9 4,9 8,7 8,7 
9,9 9,9 9,0 9,0 10,2 10,0 
5,8 2,3 5,9 1,8 6,5 1,5 
CONGO-BRAZZAVILLE 
0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 0,8 
10,2 8,9 10,8 9,4 11,9 9,9 
0,5 0,5 1,4 0,8 1,8 1,5 





4,7 3,8 4,8 3,6 9,0 5,4 
5,6 1,4 4,2 2,2 6,4 4,2 
23,3 19,8 22,3 18,8 29,7 22,9 
6,7 1,0 7,6 1,3 8,8 1,9 
2,5 2,3 2,2 2,0 4,5 4,0 
LA REUNION 
30,4 24,7 29,1 27,0 27,9 24,2 
0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 
0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 
3,8 3,2 6,0 4,5 3,1 2,5 
LA GUADELOUPE 
12,2 12,2 13,2 13,2 12,0 12,0 
19,3 17,3 19,7 12,5 20,1 14,7 
1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 
LA MARTINIQUE 
13,3 13,0 15,0 15,0 15,3 15,1 
3,7 3,6 3,6 3,5 2,8 2,8 
10,0 9,6 10,4 7,8 10,7 9,7 
4,0 4,0 3,7 3,6 3,4 3,4 
LAGUYANE 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,2 
-









Ill I IV I I II I Ill 
1,8 0,3 0,5 0,9 
-
0,0 o.o 0,1 
0,1 0,1 0,2 0,1 
1,3 1,2 0,9 0,7 
0,3 0,9 0,0 0,8 
7,2 6,8 6,2 6,8 
-
1,1 2,2 4,2 
1,2 2,8 
2,2 2,9 3,1 2,3 
2,0 1,4 1,7 
0,3 0,3 0,3 0,2 
4,4 3,2 2,7 2,5 
0,4 0,6 0,2 0,5 
0,2 0,1 0,3 0,0 
2,6 4,5 3,1 4,7 
2,4 2,8 1,4 0,9 
1,6 2,6 1,2 0,7 
4,6 12,8 6,3 3,0 
1,3 1,0 2,4 1,0 
1,2 1,5 1,2 1,4 
4,6 11,9 11,3 0,2 
0,1 0,2 0,1 0,2 
0,2 0,5 0,4 0,1 
0,6 1,2 0,9 0,9 
3,0 2,3 3,2 3,4 




3,4 3,9 1,6 5,9 
0,6 1,3 0,5 0,3 
1,7 0,7 0,7 6,1 
0,4 1,5 1,5 0,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,0 0,0 
89 
IEI 
AUSFUHR DER ASSOZIII RTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der tatsichllchen lrte, des Volumens 
TAB, 15 
und der Durchschnittswert4 1960 • 100 
1961 1962 1963 
II 
Tatsichllch• Wert• 
Haute Volta 83 183 180 
COte d'Ivoire 117 120 152 114 
Dahomey 88 60 106 
Toeo 129 118 126 163 
Cameroun 101 107 112 
Tchad 162 125 171 162 
R6p. Centrafricaine 99 102 159 119 
Gabon 115 123 117 
Coneo (Brazza) 110 196 233 152 
R6p. Maleache 104 126 120 
Volumen 
Haute Volta 113 152 171 
COte d'lvolre 120 125 149 115 
Dahomey 90 71 122 
To110 154 142 1+4 191 
Cameroun• 110 73 
Tchad 160 123 175 163 
Rl!p. Centrafricaine 105 115 110 138 
Gabon• 110 132 114 
Coneo (Brazza) 106 213 251 146 
R6p. Mal11ache• 118 143 128 
I 
Durch,chnlttawert• 
Haute Volta 73 121 106 
Cote d'Ivoire 98 96 102 99 
Dahomey 89 84 87 
To110 84 84 88 85 
Cameroun• 91 101 
Tchad 101 101 98 100 
Rl!p. Centrafricaine 94 89 113 86 
Gabon• 105 93 77 
Con110 (Brazza) 103 92 93 104 
Rl!p. Maleache• 88 88 94 
• Bel den mit elnem Stern ven e ~enen Llndern wurden die Indices von 
nationalen Indices abceleitet. Fl r die anderen Under wurden ale vom 
SAEG errechnet. - Volumenl n, ices nach Lupeyrea, Indices der Durch• 
schnittswerte nach Paasch•. 
90 
I 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOClll~S D'OUTRE MER 
Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1962 1963 
Ill I IV I I II I Ill I IV 
Valeur courant• 
134 217 206 210 228 
73 137 188 149 112 160 
33 27 74 91 66 
72 88 118 155 110 120 
104 95 130 
84 71 176 269 148 94 
118 84 111 118 162 243 
111 127 131 
220 256 187 197 276 273 
112 163 109 71 
Volume 
122 131 143 171 212 
72 150 197 151 97 161 
+4 33 81 96 83 
85 105 148 172 123 129 
130 
84 67 174 261 110 125 
123 66 96 134 124 199 
105 '173 
243 321 228 265 354 392 
127 190 126 77 
Valeur moyenn• 
110 165 145 110 107 
101 92 96 99 115 100 
77 81 91 95 79 
81 83 80 91 89 93 
80 
101 105 101 102 106 75 
96 128 116 88 131 122 
99 73 
90 80 82 74 78 70 
88 86 87 92 
• Pour la pays marquu d'un uterlaque, la Indices sont derlvu du Indices 
nationaux. Pour les autres pays, lu calculs 1ont effectuu par l'OSCE. 
- Indices de volume du Type Lupeyres, Indices de valeur moyenne du 
type Paasche, 
AUSFUHR DER TAB. 16 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 1'60 - 100 
1961 1962 
1961 1962 
Ill I IV II I Ill 
ALGERIEN 
Wein 100 95 101 97 
ZitrusfrOchte 117 127 160 93 
Eisenerze 98 99 99 98 
GemOse, frlsch, Kartoffeln 111 . 139 100 97 
GrOtze und GrleO 104 106 104 82 
SENEGAL 
ErdnOsse, aeschllt 100 100 99 101 99 100 
ErnuOl!I 99 99 98 100 99 131 
Olkuchen 100 100 100 100 100 100 
Gummen 90 85 95 78 74 93 
Hlute und Fella 75 82 55 78 86 H 
ELFENBEINKOSTE 
Rohkaffee 104 105 101 105 104 105 
Kakao 80 75 66 79 72 69 
Holz, roh oder bchauen 108 104 107 106 107 101 
Bananen, frlsch 131 132 132 123 133 H2 
Palmkerne 79 70 80 72 71 71 
GABUN 
Holz, roh oder behauen I 110 107 I 111 109 109 109 Erdl!I, roh 9-t 97 87 98 91 96 
KONGO (Brazza) 
Holz, roh oder behauen 106 104 106 106 101 104 
Palmkerne 79 79 75 78 80 80 
Palml!I 87 9-t 67 86 96 89 
Bleierze 99 
-
- - - -
TSCHAD 
Rohbaumwolle I 98 99 I 101 102 98 100 Hlute und Felle 116 127 120 1+4 12-t H7 
KAHERUN 
Kakao 78 79 91 80 70 61 
Rohkaffee 96 91 99 91 97 103 
Bananen, frisch 100 102 100 101 100 100 
Holz, roh oder behauen H1 135 13-t 1+4 [66) 120 
Baumwolle, entklSrnt 98 95 97 9-t 97 93 
HADAGASKAR 
Rohkaffee 96 92 87 100 93 100 
Vanille 53 56 53 38 55 57 
Rohtabak 101 89 105 89 78 91 
Reis 95 90 91 81 113 92 
Zucker und Honia 86 80 99 108 76 82 





























EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCll!S D'OUTRB-MER 
Indices de valeur moyenne par prodults 
1963 




Minerals de fer 
Uaumes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
SiN~GAL 
99 Arachldes d6cortiqu6es 




100 Cuirs et peaux 
COTE i>'IVOIRE 
92 108 Caf6 vert 
74 82 Cacao 
110 HO Bois bruu ou 6quarrls 
159 162 Bananes fralc:hes 
76 78 Amandes de palme et palmiste 
GABON 
108 109 I Bois bruu ou 6quarris 92 74 P6trole brut 
CONGO (Brazza) 
109 112 Bois bruu ou 6quarrls 
95 93 Amandes de palme et palmlste 
9-t 100 Huile de palme 
- -
Mineral de plomb 
TCHAD 
98 99 I Coton en masse 101 90 Culrs et peaux 
CAHEROUN 
89 85 Cacao 
95 132 Caf6 vert 
100 100 Bananes fratches 
151 132 Bois bruu ou 6quarris 
97 96 Coton 6ar6n6 
MADAGASCAR 
93 95 Caf6 vert 
60 60 Vanille 
74 104 Tabacs bruu 
100 100 Riz 
135 90 Sucre et miel 
,1 
ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB, 11 
der wlchtlgsten Drlttlinder 
Mio• 
Grke 1) Tur\u • 1) Royaume-Unl Irland• Norvlce Su6de Nrlode Grlechenland Tor e Gro8britannlen Irland Norwecen Schweden 
Zeltraum 
Welt Monde CEE EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
G G G") G") 
1958 56'4,9 204,7 315,1 101,9 10 488,1 4491,5 555,5 61,7 1 309,9 463,0 2 366,3 989,0 
1960 702,0 236,1 467,6 166,3 12 713,9 1 853,0 633,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1154,0 
1961 714,0 2n.2 509,4 165,7 12 314,2 . 1 897.4 n8,5 99,0 1 614,0 521,2 2 920,6 1167,0 
1962 701,2 303,8 622,1 188,2 125n,6 1 983,9 766,2 121,2 1 654,3 517.2 3114,1 1 268.8 
1963 804,2 320,2 690,6 196,9 13 496,5 2154,4 857,9 130,7 1 821,0 543,1 3 389,1 1 318,2 
Part des CEE 39,8 Z CEE 8,5~ CEE 16,0~ CEE 15,2 ~ CEE 29,8~ CEE 38.9 ~ Import. totales 4) Etats-Unis 10,5 ~ Etats-Unis i0,6 0 Etats-Unis 10,4 o Roy.-Unl 49,0 Su~de 19,1 0 Roy.-Unl 15,0 0 
1962 II 173,3 73,3 153,1 44,0 3165,5 515,5 188,9 30,7 411,6 128,1 733,6 303,0 
Ill 167,4 73,9 f61,2 52,6 3116,1 484,3 180,7 27,1 379,3 12-4,4 707,7 294,7 
/ IV 184,9 78,1 190,8 . 58,8 3 203,0 501.0 207,9 28,0 444,4 138,7 884,0 360,1 
1963 I 159,6 65,0 142,7 46,6 3 203,1 497,1 194,1 34,0 427,9 127,1 m,4 295,7 
II 191,7 78,9 174,9 54,0 3 347,5 499,7 223,6 30,5 466,4 144,9 855,3 333,5 
Ill 213,0 85,8 168,7 49,5 3 386,3 545,2 195,8 28.4 418,5 128,1 795,8 316,7 
IV 239,8 90,5 203,6 46,7 3 613,7 583,2 244,1 37,8 497,1 128,7 960,1 374,5 
1964 I 186,1 78,8 148,1 44,8 3 871,2 643,0 245,6 43,3 940,1 346,0 
1963 J 48,7 21.4 50,0 14,1 1 116,4 142,4 61,5 9,1 158.4 45,3 285,2 109,2 55,5 20,5 48,8 16,0 989,9 154,6 62,1 11,0 121,9 37,5 234,1 88,3 
M 55,4 23,1 43,9 16,5 1 097,2 1n,6 70,5 13,3 147,6 44,3 258,2 98,2 
A 59,2 25,0 69,5 19,9 1 083,6 164,0 75,9 10.3 152,0 49,1 295,0 111,9 
M 68,3 27,3 49,7 17,2 1191,4 154,7 81,5 10,9 160,0 43,1 305,7 122,5 
J 64,2 26,6 55,7 16,9 1 on,5 181,0 66,2 9,3 154,4 52,7 254,6 99,1 
l 68,7 26,6 59,6 20,5 1 204,0 203,8 75,4 10,4 139,2 45,8 253.S 103,1 70,6 30,3 45,7 13,9 1 099,6 168,5 61,5 10,4 136,1 38,0 270,2 106,6 
s 73,7 28,9 63,4 15,2 1 083,2 173,3 58,9 7,6 143,2 44,3 2n,1 107,0 
0 75,6 33,1 63,1 13,3 1 241,9 . 209,2 96,7 17,0 165,6 43,6 329,9 131,5 
N 14.4 27,8 51,2 15,9 1187,2 192,8 76,6 10,1 147,2 43,5 325,9 133,2 
D 89,8 29,6 89,3 17,5 1184,6 181,2 70,8 10,7 184,3 51,6 304,3 119,8 
1964 J 50,6 20,1 38,2 9,7 1 415.0 213.0 83,3 15,1 168,6 46,9 343,0 128,8 66,8 28,0 62,9 21,7 1 208,7 204,9 80,7 13,2, 142,2 45,6 321,5 114,7 
M 68,7 30,7 47,0 13,4 1 247,5 224,5 81.6 15,0 275,6 102,5 
A 70,5 27,0 1 347,5 226,2 345,0 130,3 
export 
G G G") 
' 2 087,9 
G") 
1958 231,8 98,1 264,0 89,8 9 276,0 1 285,7 366,0 17,0 743,3 202,0 647,2 
1960 203,2 66,8 320,4 106,9 10 348,7 1 587,9 426,7 27,7 879,2 225,9 2 56'4,3 811,0 
1961 223,3 68,1 347,2 128,3 10 754,4 1 865,5 502,5 34,0 929,5 230,6 2737,6 902,9 
1962 248,6 88,7 381,1 154,2 11 058,6 2188,1 487,2 30,8 9n,9 262,3 2 922,5 961,8 
1963 290,1 95,0 368,1 139,8 11 854,7 2500,0 548,5 43,7 1 073,1 263,9 3 202,0 1 025,8 
Part des CEE 32,7 Z CEE 3 ,O~ CEE 21.1 I CEE 8,0~ CEE 24,51 CEE 32,0~ 
export. totales 4) Etats-Unls 18,9 ~ Etats-Unls 1 ,5 O Etats-Unls 8,6 0 Roy.-Unl 71,9 Roy.-Unl 17,8 0 Roy.-Unl 13,5 
1962 II 42,0 11,1 69,0 27,9 2 869,3 558,8 107,7 6,6 230,0 58,9 757,3 240,4 
Ill 35,5 12,3 69,0 28,4 2 621,2 525,5 130,4 7,5 233,5 65,6 682,0 223,7 
IV 95,7 44,2 147,4 65,3 2 854,2 578,1 129,8 8,8 263,4 73,5 803,6 270,0 
1963 I 78,9 19,8 124.6 46,1 2 904,6 623,7 120,9 1.S 251,4 71,9 659.S 201,9 
II 57,0 10,8 49,8 17,0 3 000,8 578,5 133,5 10,4 243,3 66,6 785,5 263,0 
Ill 40,2 11,9 61,8 25,7 2 825,4 554,7 145,7 12,8 254,7 70,9 827,3 279,1 
IV 114,1 52,3 131,9 50,9 3 113,1 639,2 145,5 13,0 310,3 68,6 932,9 285,0 
1964 I 88,6 22,3 98,5 29,3 3 131,8 674,2 156,1 14,9 809,5 268,0 
1963 I 27,1 7,7 40,9 14,8 927,9 187,8 38,9 2,2 84,3 24,6 264,7 n.1 29,6 8,1 42,0 15,3 916,0 200,2 37,8 2,5 n,9 19,8 186,6 59,7 
M 22,2· 4,1 41,7 16,0 1 060,7 235,7 44,0 2,8 89,2 27,5 208,0 64.S 
A 24.9 4,6 20,2 6,5 965,7 204,2 42,4 2,8 76,3 21,5 238,4 76,7 
M 20,2 3,3 14,9 5,1 1 058,9 165,0 43,9 3,9 84,9 22,5 263,7 85,0 
J 11,9 2,9 14,9 5,4 976,2 209,3 47,2 3,7 82,1 22,6 283,4 101,3 
l 13,7 3,7 15,8 5,7 988,2 208,2 53.1 4,9 81,8 22,2 258,4 91,9 9,7 2,2 14,'Z 4,8 952,0 190,5 46,7 3,9 n,6 21,0 287,8 91,1 
5 16,8 6,0 31,2 15,2 885,2 156,0 45,9 4,0 95,3 27,7 281,1 96,1 
0 24,7 9,7 42,9 18,5 1 031,2 221,6 50,5 4,0 108.8 15,4 302,2 96,5 
N 45,6 24,0 40,3 14,5 1 028,9 202,6 52,6 4,6 95,2 24,2 330,1 96.2 
D 43,8 18,6 48,7 17,9 1 053,0 215,0 42,4 4,4 106,3 29,0 300,6 92,3 
1964 J 36,1 7,8 34,5 13,4 956,2 175,0 52,6 5,8 98,0 25,8 295,1 100,1 26,3 6,9 26,6 7.3 1 036,2 230,3 56,4 4,8 98•6 27,0 255,7 86,5 
M 26,2 7,6 37,4 8,6 1139,4 266,1 47,1 4,3 258,7 81,4 
A 42,6 18,6 998,3 209,1 299,S 97,9 
1 J Assoziiert. ~ Ab 1959. 3) Ab 1958. 
4 Antell der EW und des wichtignen Nicht-EWG-Landes 
11mthandel1 Im letztverfilcbaren Jahr, · 
1, vH des Ge-
1J Pays assocl6. 2) A partir de 1959. 3) A partlr de 1958. 
4 Pourcenta,es du commerce avec la CEE et avec le f.rlndpal autre l':iys 
partenalre, par npport au commerce total dans la demi re annh dlspon ble, 
92 
Oanemark Suisse 
rulode Dlnemark Schweiz 
Zeltraum 
Monde CEE Welt EWG 
Import 
G') 
1958 1 359,4 483,5 1 707,1 1 003,3 
1960 1 799,2 692,8 2 245,1 1 369,9 
1961 1 863,9 735,1 2 714,3 1 694,8 
1962 21n.2 802.0 3 021,7 1 907,3 
1963 2120,1 761,2 3 255,3 2 084,1 
Part des CEE 35,9i CEE 64,0i 
Import. totales 1) Roy.-Unl 14,6 Etats-Unis 9,6 0 
1962 II 509,1 191,0 750,3 476,2 
Ill 553,0 206,6 745,9 470,0 
IV 551,7 209,3 765,0 490,0 
1963 I 488,3 180,9 746,0 483,3 
II 543,1 199,0 831,6 535,8 
Ill 519,7 184,2 824,8 534,3 
IV 569,5 197,5 855,7 529,9 
1964 I 601,7 212,1 873.5 531,2 
1963 J 173,6 64,1 240,5 153,9 151,1 55,0 nu 153,2 
M 163,7 62,0 276,9 176,1 
A 193.8 n.2 277,9 177,9 
M 188,9 71,6 297,0 193,8 
J 160,4 55,2 256,7 164,1 
i 186,7 68.8 303,8 198,9 162,8 56,7 256,5 164,1 
s 170,2 58,7 264,5 171,3 
0 180,9 65,7 296,6 186,6 
N 189,2 63,8 277,7 171,6 
D 199,5 68,0 281,4 171,7 
1964 J 216,4 72,3 289,8 169,2 189,0 70,3 291,0 180,5 
M 196,3 69,5 292,8 181,5 
A 248,7 89,5 323,8 208,2 
export 
G') 
1958 1 244,4 395,0 1 547.2 606,2 
1960 1 470,8 434,0 1 892,0 782,3 
1961 1 513,8 440,1 2052.9 851.2 
1962 1 629,6 463,1 2ll9,3 935,9 
1963 1 870,2 539,4 2 429,8 1 027,6 
Part des CEE 28,8i CEE 42,3i 
export. totales 1) Roy.-Unl 23,3 Etats-Unls 9,2 
1962 II 391,5 114,4 539,4 228,0 
Ill 386,3 107,9 543,4 225,8 
IV 456,9 118,8 621,5 261,0 
1963 I 432,4 125,9 553,2 238,8 
II 474,8 128,5 595,8 256,8 
Ill 452,5 129,7 584,7 241,3 
IV 510,5 155,0 696,2 2907 
1964 I 484,2 152,6 604,4 251,8 
1963 J 139,5 43,2 164,5 73,1 138,8 40,5 182,3 79,4 
M 154,0 42,3 206,4 86,4 
A 1n,3 43,3 187,6 79,0 
M 155,6 43,9 209,2 89,1 
J 146,9 41,3 199,0 88,7 
i 15(\,2 44,9 206,3 87,6 142.8 42,6 172,4 69,4 
s 159,5 42,2 206,0 84,3 
0 157,9 49,1 236,7 101,2 
N 170,7 51,9 236,7 97,2 
D 181,9 54,0 n2,8 92,3 
1964 J 161,3 56,0 183,1 79,3 156,S 49,5 210,0 85,3 
M 166.4 47,1 211,3 87,2 





Monde CEE Welt EWG 
1 073,5 583,3 n8.5 213,8 
1 415,8 799,6 1 063,4 367,2 
1 484,7 883,8 1 150,8 402,9 
1 552,1 919,1 1 n8.3 413,2 
1 675,4 976,6 1 208,4 361,8 
CEE 58,3 i CEE 29,9 i 
Roy.-Uni 5,4 0 U.R.S.S. 16,2 0 
371,8 ll4,5 317,2 111,9 
382,0 ll6,7 289,1 95,9 
423,8 250,8 319,4 97,9 
404,5 233,1 215,1 62,9 
421,5 246,3 345,5 109,5 
411,2 236,8 313,9 92,7 
440,6 261,4 334,9 94,7 
434,0 255,6 
136.6 74,9 101,1 33,3 
121,6 73,9 82,2 21,5 
146,3 84,3 31,8 8,1 
150,3 88,2 102,1 32,5 
139,1 81.8 128,8 42,6 
132,1 76,3 114,6 34,4 
140,9 83,9 119,4 35,6 
128,0 73,3 91,4 28,2 
142,3 79,6 103,1 28,9 
148,2 87,5 116,1 33,8 
151,9 88,1 103,6 31,5 
140,5 85,8 115,2 29,4 
136,7 78,6 113,5 30,3 
.139,7 81,1 109,2 28,7 
157,6 95,9 
917,8 455,5 774,6 207,1 
1119,9 562,7 989,0 278,1 
1 202,3 595,7 1 054,4 326,2 
1 263,2 631,6 1104,1 316,2 
1 325,2 662,2 1149,4 342,2 
CEE 50,0i CEE 29,8i Su~e 6,8 Roy.-Unl 20,9 0 
319,1 . 160,7 270,4 74,2 
.314,9 162,7 290,9 89.6 
334,7 164,6 417,4 88,8 
301,9 147,5 167,6 55,7 
333,7 169,9 318,0 87,9 
333,5 167,1 332,1 101,7 
359,9 177,8 327,6 96,8 
325,0 158,2 
86,7 45,1 73,2 20,7 
96,0 47,0 64,2 21,2 
119,2 55,4 30,2 13,8 
111,8 56,5 89,7 n,9 
115,4 59,0 121,5 33,5 
106,5 54,4 106,8 31,5 
111,7 56,6 112,4 34,0 
104,0 51,5 107,3 36,6 
117,8 59,0 112,4 31,1 
127,0 64,9 118,0 35,9 
119,6 61,6 103,5 30,7 
113,3 51,3 106.1 30,2 
91,4 47,1 87,9 29,4 
111,9 55,2 93,7 26,S 
121,7 55,9 
ivoLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Portucal Espacn• Spanlen 
Monde CEE Welt EWG 
. 479,4 187,7 8n,5 196,6 
543,8 208,4 n2,9 182,2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586,5 214,8 1 569,4 ~67,1 
650,9 225,6 1 955,2 656,5 
CEE 34,7~ CEE 33,6~ 
Roy.-Unl 13,8 0 Etats-Unis 16,4 0 
143,3 49,6 373,9 119,9 
142,7 57,8 377,8 114,1 
177,8 65,7 477,1 143,6 
129,6 44,9 415,9 144,6 
171,0 60,1 516,5 174,6 
152,5 56,6 517,7 165,7 
206,6 68,5 505,3 171,9 
150,5 47,3 
30.3 8,2 138,0 48,0 
50.3 • 15,9 127.1 45,2 
49.1 17,7 150,8 51,4 
60,9 19,3 171,7 59,7 
51,8 17,5 182,8 58,9 
58,3 23,3 162,0 56,0 
55,9 20,2 170,6 60,5 
45,4 18,3 180,2 55,7 
51,2 18,1 166,9 49,5 
58,7 19,0 167,3 55,5 
57,5 17,0 178,0 56,5 





287,6 71,2 485,8 136,9 
325,3 70,6 n6.8 279,9 
330,7 71,7 709,4 267,0 
367,0 84,8 734,2 278,5 
416,9 90,5 735,6 278,8 
CEE 21,7 2, CEE 37,9i 
Etats-Unis 11,6 ~ Roy.-Uni 16,0 
89,0 19,3 172,8 65,8 
93,0 21,0 141,2 45,5 
110,6 27,7 209,9 77,3 
76,0 17,1 166,7 67,3 
101,2 21,0 158,9 54,8 
96,8 20,0 149,0 55,4 
143,4 32,3 247,7 97,8 
99,0 20,7 
1'),1 4,4 53,0 n.2 
29,1 6,0 55,4 24,1 
31,0 6,4 58,3 21,0 
31.1 7,3 60,1 n.1 
35,2 7,0 54,7 18,5 
34,9 6,7 44,1 13,6 
30,3 5,9 39,6 13,0 
31,7 6,1 56,6 21,2 
34,8 8,0 52.8 21,2 
42,6 9,2 69,4 22,5 
39,8 9,6 79,5 33,6 





1) Antell der. EWG und des wlchtlpten Nlcht-EWG-Landes In vH des Ge-
samthandels Im l1utverfD1baren Jahr, 
1) Pourcenta,es du commerce avec la CEE et avec le principal autre p;ay1 
partenaire, par npport au commerce total dans la dernllre annb disponlble, 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 








1958 684,6 187,2 
1960 326,4 268,9 
1961 910,3 324.8 
1962 887,5 251,6 
1963 1056,7 284,8 
Part des CEE 27,0 ~ 
import. totales 1) Etau-Unis 17,6 ~ 
1962 II 232,6 69,9 
Ill 235.1 61,4 
IV 206,7 60,8 
1963 I 231,8 67,5 
II 295,0 70,9 
Ill 263,6 67,3 
IV 266,3 79,0 
1964 I 
1963 J n.1 20,7 68J 21,7 
M 92.0 25,1 
A 97,3 23,6 
M 100,3 22,8 
J 97,4 24,5 
J 92,'4 21,8 
A 96,0 24,6 
s 75,2 20,9 
0 86,1 26,0 
N 84.3 25,6 
D 95,9 27,4 




1958 441,7 125,3 
1960 566,2 1-44,9 
1961 568,9 147,8 
1962 691,1 188,4 
1963 790,3 268,3 
Part des CEE 33.9~ 
export. totales 1) U.R.S.S. 10,8 0 
1962 II 153,4 45,8 
Ill 185,7 51,2 
IV 217,1 59,1 
1963 I 170,1 55,7 
II 192,2 68,5 
Ill 198,7 n,3 
IV 229,3 71,8 
196'4 I 70,2 18,9 
1963 J 54,7 16,4 51,0 16,6 
M 64,4 22,7 
A 62,1 25,5 
M 63,6 21.2 
J 66,5 21,8 
l 69,8 26,7 66,7 22,7 
s 62,2 22.9 
0 71,6 23,8 
N 74,5 24,2 
D 83,2 23,8 






1 226,8 138,1 
1 495,0 150,8 
1 686,7 137,2 
1 885,4 134.4 
1 979,0 163,8 





















1 059,4 120,1 
1 325,5 137,5 
1 503,6 153,6 
1 646,1 171,0 
1 770,0 179,5 
CEE 10,1 ~ 
























Rt!p. Afrlque clu Sud Etau•Unis Canada Brt!sil 
Republik SOdafrika Vereinigte Staaten Kanada Bnsillen 
Monda CEE Welt EWG Monda CEE Welt EWG 
G (fob) (fob) (fob) G 
1 555,4 282,4 13 208,0 1 657,2 5 351,2 252,8 1 352.9 234,5 
1 556,0 295,5 15 014,0 2 258.4 5 663,2 301.9 1 462,8 294,3 
1 400,5 285,3 14 628,4 2 223,4 5 696,4 314,2 1 461.6 262,9 
1 436,2 278,5 16 240,3 2 439,3 5 851,8 318,8 1 475,5 302,1 
1 731,6 17 013,7 2 515,0 6 081,'4 316,7 
CEE 19,4~ CEE 14,8~ CEE 5,2 ~ CEE 20,5~ 
Roy.-Unl 30,3 0 Canada 22,5 Etau-Unis 67,8 ~ Etau-Unis 31,0 0 
3'48,5 71,3 '4059,0 594,0 1 561,1 90,3 283,5 70,7• 
366,3 68,0 4044,2 599,5 1 436,9 80,6 392,3 79,1 
371.'4 70.S 4230.0 652,5 1 450,4 82,3 413,4 81,6 
421,0 77,6 3 924.4 543,9 1 312,7 48,6 320,0 
'441,1 4 222.9 621,7 1 575,0 85,8 355,0 
428,1 4 360,1 647,5 1 533,3 82,9 323,8 
453,0 4 525.1 703,7 
150,1 25,9• 1139,2 134,8 468,6 16,0 106,7• 
135,5• 25,9• 1 367,0 195,9 400,3 14,2 106,7• 
135,5• 25,9• 1 418.2 213,2 '443,8 18.4 106,7• 
143,1 1 456,9 215,9 515,0 29,4 118.3• 
151,1 1 438.4 215,4 565,7 31,'4 118,3• 
146,9 1 327,6 190,4 494,3 25,0 118.3• 
150,2 1 505,0 241,2 542,9 28,4 111,2 
152,2 1 '480,2 206,6 487.3 25,4 83,9 
125,7 1 374,9 199,7 503,1 29,1 128,7 
168,9 1 585,7 247,8 574,9 32,8 127,3 
148,9 1 427.S 236,0 573,4 36,1 118.4 , 
135,2 1 511,6 219,9 518,1 30,8 
170,0 1 473,3 222,8 
1 322,3 197,4 
N N G N 
1 059,9 17'4,5 17 751.0 2 400,0 5 080,1 437,0 1 243,0 217,8 
1104,5 190,4 20 358,0 3 403,2 5 562,0 456,4 1 270,7 241,1 
1183,5 231,9 20 629,0 3 505,4 5'819,5 488,9 1 403,6 313,8 
1 332,8 255,9 21 285,5 3 583,7 5 933,4 431,3 1 214,2 289,6 
1 397,2 22 921,7 3 887,2 64n,1 451,6 
CEE 19,2~ CEE 17,0~ CEE 70~ CEE 23,9 ~ 
Roy.-Uni 30,5 0 Canada 17,6 Etau-Unis 56:1 ~ aau-Unis 39,9 0 
345,8 n,2 5 752,2 948,3 1 505,4 108,8 191,9 66,2• 
393,5 52,9 5092,0 822,6 1 492,2 97,8 264,4 75,7 
323,2 60,0 5 294,0 908,2 1 604,0 1-44,8 327,5 81,6 
354,8 58,8 5170,2 906,6 1 375,9 88,8 269,0 
358,7 6 006,3 962,6 1 596,5 107,5 298.0 
338,2 5 481,1 824,6 1 627,7 106,4 283,4 
353,9 6 266,5 1104,0 
111,2 20,1• 18243 309,6 559,0 54,3 109,1• 21,2• 
118,3•. 19,6• 991,9 160,2 507,7 34,6 89,7• 
118,3• 19,6• 2 080,4 380,4 406,2 24,4 89,7• 
118,3• 19,6• 2097,9 366,0 462,0 29,8 89,7• 
109,8 2 030,5 310,1 489,9 24,8 99,3• 
114,5 2137,5 327,6 613,9 42,6 99,3• 
134,4 1 838,3 324,9 492,7 40,1 99.3• 
112,3 1 795,1 283,9 566,4 32,5 94,6 
121,7 1 884,6 324,3 517,1 36.0 98,2 
104,2 1 801,4 306,4 5-44,2 37,9 90.6 
122,3 2 055,8 358,8, 593,4 47,9 104,2 
120,2 2 079,1 371,0 636,3 56,4 
114,4 2131,6 374,2 605,9 45,1 
106,4 2090,6 373,1 
2 063,0 358,2 
• Durchschnitt mehrerer aufelnanderfol1ender Monate. 
1) Anteil der EWG und des wichtlgsten Nlcht-EWG-Landes In v.H. des Ge-
aamthandels Im letztverfOgbaren Jahr. 
• Moyenne de plusleurs mois successifs, 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre 11ays 
partenalre, par npport au commerce total dans la derni6re annh disponlble. 
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TAB, 18 ivoLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Arcentine lsrall 
Pirlode Arcentinien Israel 
Zeicroum 
Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 232,6 3H,5 -433,2 111,5 
1960 1190,0 331,2 502,7 H6.0 
1961 1 -460,-4 ....,.5,1 586,3 181,0 
1962 1 357,0 -413,1 628,1 H7,9 
1963 981,0 67-4,0 15-4,5 
Part des CEE 3M~ CEE 22,9~ import. totales 1) Etats-Unis 29,-4 0 Etats-Unis 27,-4 0 
1962 II 30-4,2 15-4,8 39,6 
Ill 369,2 156,-4 36,2 
IV 310,8 15-4,0 35,6 
1963 I 2-42,2 H9,9 38,3 
II 2-45,0 1n,1 39,6 
Ill 2-47,7 166,7 36,6 
IV 2-46,1 179,8 39,-4 
196-4 I 
1963 105,5 -49,3 12,8 
F 73,9 50,0 H,3 
M 62,8 . 50,3 11,2 
A 85,8 53,2 12,7 
M 91,6 59,3 H,-4 
J 67,6 60.2 12,5 . 
l 9-4,-4 56,3 12,2 86.7 53,9 11,2 
s 66,6 56,5 13,2 
0 85,2 5-4,8 11,5 
N 71,0 61,3 H,6 
D 89,9 63,7 13,3 




1958 993,9 330,5 136,-4 31,2 
1960 1 079,5 -418,6 216,6 6-4,5 
1961 96-4,1 399,9 2-45,3 69,-4 
1962 1 216,9 5-48,5 279,2 n.a 
1963 1 365,0 3-49,9 106,-4 
Part des CEE 
-41,1 ~ CEE 3M~ e)cport. totales 1) Roy.-Uni 16,8 0 Etats-Unis 13,3 0 
1962 II 281,7 77,8 20,-4 
Ill 308,9 56,0 10,9 
IV 286,3 69,8 17,7 
1963 I 312,7 120,7 -41,-4 
II 3-42,0 85,-4 2-4,3 
Ill 332,0 63,3 13,3 
IV Jn,-4 81,7 20,7 
196-4 I 
1963 J 106,-4 3M 15,6 100.2 -48,2 11,-4 
M 106,1 -42,1 H,-4 
A 118,9 31,5 9,7 
M 111.6 29,2 9,0 
J 111,5 2-4,7 5,6 
J 117,1 21,8 -4,0 
A 123,-4 19,6 -4,2 
s 91.S 21,9 5,1 
0 100.6 23,9 S,6 
N 118,2 26,2 6,1 
D 153,6 31,6 9,0 
196-4 J 153,6 39,0 10,9 3-4,0 10,3 
M 
A 
1) Antell der EWG und des wlchticsten Nlcht-EWG-Landes In vH des Ge-
samthandels Im leczcverfD1baren Jahr. 
Mio• 
Union lndlenne J•pon Australie lndien apan Australien 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
G G G (fob) 
1 8H,8 3-43,7 3033,-4 HB.8 1 797,2 182,0 
2123,6 387,2 ... -492.-4 209,0 2370,2 261,-4 
2006,1 386,7 5 81M 311,9 2 098,3 236,8 
2 230,6 325,0 5 636,5 3-43,0 2 236,6 2-41,8 
2 081,9 6 738,5 396,2 2-480,9 279,7 
CEE H,6~ CEE 5,9~ CEE 11,3 ~ Etats-Unls 28,9 0 Etats-Unis 30,8 0 Roy.-Uni 29,0 0 
508,S 
78,-4 
1 -457,8 BM 5-46,3 61,-4 
528.6 13H,0 87,9 615,-4 6-4,5 
519,5 86,7 1 3-47,0 80,0 591,2 57,6 
-499,3 1 -482,2 89,9 590,8 67,7 
558,0 1 693,7 99,9 625,8 66,6 
518,9 1 698,5 10-4,-4 6-40,2 73,8 
-473,6 1 86-4,2 102,9 627.-4 71,9 
1 992,7 108,0 
183,0 -450,2 2-4,9 232,5 27,2 
160,-4 -480,2 31,-4 176,3 19,8 
155,9 551,8 32,7 182,0 20,7 
176,3 569,2 3-4,9 206,8 21.-4 
203,6 583,3 3-4,7 215,5 23,2 
178,1 5-41,2 30,3 203,5 21,6 
187,2 58-4,5 33,0 223,9 26,2 
170,6 579,0 -40,3 216,3 22,7 
161,1 535,0 31,1 200,0 2-4,9 
167,1 627,0 36,1 208,8 2-4,0 
150.2 586,1 32,-4 217,1 25,2 
156,3 651,1 3M 201,5 22,7 
169,1 652,1 32,8 239,1 2-4,7 
655,9 37,5 216,0 20,7 
68-4,7 37,7 
G G G 
1 215,8 81.8 2 876,8 12-4,0 1 66-4,1 302,7 
1 332,5 102,5 -4055,1 173,7 2 05-4,8 3-46,3 
1 -411.0 116,3 -4 235,6 212,9 2 362.-4 37-4,1 
1-414,9 97,7 -4 916,2 2n,5 2 539,5 383,0 
1597.-4 5 ...... 8.3 331,7 2 806,8 -411,8 
CEE 6,9~ CEE 6,1 ~ CEE H,7~ Roy.-Uni 23,5 0 Etats-Unis 28,0 Roy.-Unl 17,9 0 
322,2 
2-4,8 
1190.2 63,9 602,? 96,1 
381,5 1 311,0 M,3 513,3 56,0 
395,5 25,-4 1 383,0 83,-4 627,2 109,7 
387,3 1125,6 76,9 63-M 98,9 
381,9 1289.-4 87,1 6-40,8 96,8 
392,8 1 -419,2 81,6 713,1 86,1 
....,.5,1 1 595,9 86,0 818,5 136,9 
1 313,6 88,-4 
129,0 292,0 17,8 217,0 36,7 
117,-4 387,0 28,6 202,8 28,8 
1-40,9 ...... 6,6 30,5 2H,6 33.-4 
123,2 .......... 8 31,5 209,7 31,9 
139,1 -412,8 31,1 219,1 37,3 
119,6 -431,8 2-4,5 212,0 27,6 
132.2 ...... ,.... 26,6 26-4,8 39,9 
132,1 -492,8 27,8 21-4,9 17,6 
128,5 -477,0 27,2 233,-4 28,6 
HM 501,0 26,6 259,7 ....... 7 
1-49,8 -470,8 25,6 291,-4 -47,6 
151,9 6-42,1 33,8 267.-4 ....... 6 
131,7 312,8 19,9 275,5 -45,9 
-457,0 29,9 26-4,9 39,7 
5-43,8 38,6 
1) Pourcencases du commerce avec la CEE et avec le prlndpal autre pays 
partenalre, par rapport au commerce total dans la dernllre annh dltponlble. 
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H~NDEL DER DRITTEN LANDER TAB. 19 
mit EWG- und wlchtigen andern Landern 
In, Ices I Versfelchszeltraum des Vor)ahres = 100 Import 





N O N D E 
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CLASSE I 


















































































PH IL IPPIN 
AS IE POAT 
CHIN CONT 
COAEE SUD 


















6 • 84.2 
Jl•JOJ 
14 .4 2 I 














6 • 244 
I• 05) 
I, )2 0 
2,275 
2, 0 8 I 



























































































































































M O N D E 
C E E 
CLASSE I 









































































































26 I , 7 I 2 
119,678 
6,652 






2 5, I 4 2 
25,049 
6 9, 5 l 6 
2 • I 4 6 
I Id 18 
7,7)6 
21 • 882 
59 d 20 
8,798 
4 9, 4 I 7 
16,208 














2 I , 7 J 0 














IO I • 5 7 6 
2 I, 996 
























5, 11 o 
9,609 
50,UJ 
4 • B 7 0 
22,417 
80,020 
) , 594 
74,752 
2)6,J04 

























































































I I 5 




I I 5 
I 88 
I Ursprung I o,,,,ne 
NOAVEOE G 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
















































UN SUD AF 












































• PAYS IMPORTATEUR 


















I 5 •) 5 I 
4 • 898 

























































I 5 9 



















































































































EINFUHRLANDER • l'AYS IMl'ORTATEUR 
I Ursprung Io,,,, •• 
SUEDE G 
M O N D E 
C E E 
CLAS5E I 
















































UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
































































I• 91 J 




7, J6 I 
4. 6)7 















































I I 6 
4•0J8 
4,250 













B, B 2 9 
2SI 
4 • I 5 6 
I • 2 l 6 
1•236 
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COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices , meme p4rlocle de l'ann& pAddente = 100 
AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATfUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATfUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATfUR AUSFUHRlANDER • PAYS EXPORTATfUR 
I Bestlmmung .----------1 I I Oestinatlon 1 000 S Indices 
CRECE 
H O N D E 
C E E 
CLASSE I 















































UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 




























































6, 2 7 I 
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I I 2 
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I 8 J 










































































H O N O E 
C E E 
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9 I , 8 6 2 
I 8 I , I 6 6 
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8 I , 6 7 6 
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5, I e 6 
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I Bestlmmun1 ..--------l I Destination 1 000 S Indices 
NOAVECE G 
H O N O E 
C E E 
CLASSE I 
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I A 7 
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M O N D E 
C E E 
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I 7, 7 I 6 
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2,9J7 
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HANDEL DI R DRITTEN LANDER TAB. 19 
mlt EWG- u ,d wlchtlgen andern llndern 
Indices: Vtrs!elch, ~m da Vorjahres = 100 Import 
EINFUHRIAI DER • PAYS IMPO/ITATEU/1 EINFUHRIANDER • PAYS IMPO/tTATEU/t EINFUHRIANDER • PAYS IMl'OIITATEUR 
I Unpru1 I I Orlffne -I 1 000 • Indices Unprun1 Io,,,, •• ..--- I 1 000 • Indices Unprung Io,,,, .. 1 000 $ Indices 
SUISSE 
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M O N [ 
C E E 
CLASSE I 






































KENYA O G 
TANOANY A 
MOZAMB I U 
•MAo•o~ C 
AHOD NY S 
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4,958 IS I 
••790 117 
•·88• ll2 
II •659 .. , 
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EINFUHRIANDER • PAYS /Ml'ORTATEUR 
I Unprunc I o,,,,ne 
TURQUIE 
M O N D E 
C E E 
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DU COMMERCE EXTUIEUR 
1964. n° 4 
page 98 
Die in der ersten Zelle ausgelassenen Meldelander und Zeitraume slnd die selben wle die auf Seite 99. 




COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices: mime r,'rlode de l'anne. pliddente = 100 
AUSFUHRI.ANDER • PAl'S EXl'ORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAl'S EXl'ORTATEUA AUSFUHRI.ANDER • PAl'S EXPOATATEUA AUSFUHRI.ANDER • PAl'S EXl'OATATEUA 
I Bestlmmung .--------I I I Datlnat/on 1 000 $ Indices Bestlmmung I DesUnauon 
SUISSE 
H O N O E 
C E E 
CLlSSE I 


































































































2 I• 51 9 
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I Bestlmmunc --------1 I Datlnauon 1 000 $ Indices 
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899 I JO 
I Best1mmun1 I 1>at1nat1on 
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163•134 115 ,,.,,. ,,, 
143•557 10, 
99 
HANDEL DER EWG 
nach Wlrtschaftskate1orlen der En:eu1nlsse 
und nach Zonen EWG • 1961 • CEE 
Hauptverbraucher Utlllsateur principal 
Unprunpzwel1 Wirllcbaftsmig Branches d'actlrit6 
Wirt- 6conomlqua Total Total 
Verwendun11art Land- und lndustrle schafts- Haushalte Gasamt- branches M6nagas toutes Foralwirt· und andera r,reiga mbrauch vH ~ricultura lndustrie d'activit6 utilisations % 
acbalt, Wirt- insgasamt viculfure et autres 
Jagd und achafts- chassa et branchas 
Fiacherai mlge (1+2) (1+2+4) plche (1+2) (1+2+4) (1) (2) (3) (4) (6) (I) (2) (3) (4) (6) 
URSPRUNG1 ORIGINE1 
INTRA-EWG INTRA-CEE ASSOZ. 0BERSEEGEB. AOH 
Land• und Fontwlrachaft. 
Jasd und Flscherel 95,5 350,7 446,2 709,0 1155,2 10,1 0,8 46S,4 466,2 383,9 850,1 48,4 
- Ernlhrunes- und Futtermittel 33,5 169,9 203,4 676.2 879,6 7,7 0,3 2n.3 2n,6 383,9 656,5 37/f 
- Nicht eenieObare Erzeuenisse 62,0 180,8 2'42,8 32,8 275,6 2,4 0,5 193,1 193,6 0 193,6 11.0 
lndu1trle und andere 
Wlrachaftnwelse 291,6 I077,5 8 369,1 1 916,3 10 285,4 89 ,9 n.1 796,6 818,7 89,3 908,0 51,6 
Brennstoffe 690,1 690,1 84,5 774,6 6,8 293,7 293,7 1,6 295,3 16.8 
- Rohstoffe 330,8 330,8 36,3 367,1 3,2 290,0 290,0 290,0 16,5 
- Verarbeitete Erzeuenisse 359,3 359,3 '48.2 '407,5 3,6 3,7 3,7 1,6 5,3 0,3 
Grundstoffe 9,1 m,o 786,1 786,1 6,9 6,8 98,3 105,1 105,1 6,0 
- natOrliche 9,1 302,1 311,2 311,2 2.7 6,8 91,5 98,3 98,3 5.6 
- kOnstliche und synthetische 193,6 193,6 193,6 1,7 0 0 0 0 
- als Rohstoffe verwendete Abfllle 281,3 281,3 281,3 2.S 6,8 6.8 6,8 0,4 
Halbwaren 2761,,4 2761,'4 2761,4 24,1 310,3 · 310,3 310,3 17,6 
Fahrzeuce und AusrOstunp-
n1,9 2856,1 25,0 0,2 9,1 9,3 1,9 11,2 0,6 ,~enstlnde 127,5 2006,7 2134,2 
- aschinen und Werkzeuee 68,5 1260,'4 1329,'4 116,5 1 '4'45,9 12,7 0,2 0,7 0,9 0,1 1,0 0,1 
- andere AusrOstun11s11e11enstlnde 1,2 463,6 46'4,8 291,6 756,'4 6,6 
-
1,5 1,5 1,'4 2,9 0,2 
- Fahrzeuee 57,8 282,2 3'40,0 313,8 653,8 5,7 0 6,9 6,9 0,'4 7,3 0,4 
Andere lndustrleerzeucniue • 155,0 1842,3 1997,3 1109,9 3107,2 27,f 15,1 85,2 100,3 85,8 186,1 10,6 
- Ernlihrun,s- und Futtermittel 60,6 7'4,6 135,2 390,3 525,5 4,6 1'4,6 76,0 90,6 82,5 173,1 9,8 
- Nicht 11en1eBbare Fertieerzeuen. 9'4,'4 1767,7 1862,1 719,6 2581,7 22.S 0,5 9,2 9,7 3,3 13,0 0.7 
Unprunpzwe!~ lnssesamt 387,1 8428,2 881S,3 2 625,3 11 440,6 100 22,9 1262,0 1284,9 473,2 1758,1 100 
J,4 71,7 77,1 22,9 100 1,1 71,8 71,1 26,9 100 
DRITTL.I.NDER PAYS TIERS EFTA AELE 
Land- und Fontwlrachaft, 
5146,4 2',J 234,8 250,7 142,1 392,8 8,2 Jasd und Fl1cherel J17,0 3'13,7 4230,7 915,7 15,9 
- Ernlihrun4s- und Futtermittel 290,7 1 626,8 1917,5 905,8 2823,3 15,5 6,0 158,5 16'4,5 .,138,9 303,4 6,4 
- Nicht eenseBbare Erzeuenisse 26,3 2286,9 2313,2 9,9 2 323,1 12.8 9,9 76,3 86,2 3,2 89,'4 1,9 
lndu1trle und andere 
Wlrachaft1zwel1• 408,t 11 347,2 11 756,1 1 306.3 n 062,4 11,1 90,4 3728,8 3819,2 557,8 4377,0 91,8 
Brennstoffe 2-474,8 2474,8 S4,6 2529,4 13,9 64,0 64,0 3,7 67,7 1,4 
- Rohstoffe 22'4'4,7 22'4'4,7 3.7 2 248,'4 12,3 33,7 33,7 1,3 35,0 0,7 
- Verarbeitete Erzeuenisse 230,1 230,1 S0,9 281,0 1,6 30,3 30,3 2,'4 32,7 0,7 
Grundstoffe 91,3 1 912,6 2003,9 2003,9 11.0 0,1 567,3 567,4 567,4 11,9 
• natOrliche 91,3 1 357,3 1 '4'48,6 1 '4'48.6 8,0 0,1 421,3 421.'4 '421,,4 8,8 
- kOnstliche und synthetische 241,3 2'41,3 2'41,3 1.3 67,6 67,6 67,6 1,4 
- als Rohstoffe verwendete Abfllle 31'4,0 31'4,0 31'4,0 1,7 78,4 78.'4 78.'4 1,6 
Hslbwaren 3282,0 3282,0 3282,0 18,0 1203,8 1203,8 1203,8 25,2 
Fahrzeu1• und AusrOstunp-
276,7 2368,2 13,0 n,5 1009,2 1081,7 174,0 1255,7 26,3 
~censtlnd• 100,2 1991,3 2091,5 
- aschinen und Werkzeuee 37,0 1355,1 1392,1 59,8 1451,9 8,0 25,5 71'4,4 739,9 '41,4 781,3 16,4 
- andere AusrOstuneseeaenstlnde 0,1 29'4,9 295,0 15'4,3 '4'49,3 2,5 0 176,7 176,7 87,7 26M 5,5 
• Fahrzeuee 63,1 3'41,3 40M 62,6 467,0 2,6 '47,0 118,1 165,1 '4'4,9 210,0 4,4 
Andere lndustrleerzeucniae 217,4 1686,5 1903,9 975,0 2878,9 15,8 17,8 884,5 902,3 380,1 1282,4 26,9 
- ErnlihrunfS: und Futtermittel 197,6 162.9 360,5 58'4,5 9'45,0 5,2 12,6 31,2 '43,8 179,7 223,5 4,7 
- Nicht eenieBbare Ferti11erzeu1n. 19,8 1523 6 153'4,'4 390,5 1933,9 10,6 5,2 853,3 858,5 200,'4 1 058,9 22,2 
Unprunpzwe~~ ln11esamt ns,, 15 260,9 15 986,8 un.o 1&2oa,8 100 106,J 3963,6 4069,9 699,9 4769,8 100 
4.0 83,8 17,8 12,2 100 2,2 83,1 85,J 14,7 100 
NORDAMERIKA AMERIQUE DU NORD ANDERE DRITTI.ANDER • AUTRES PAYS TIERS 
Land- und Fontwlrachaft, 
2 821,5 J526,7 38,9 Jasd und Fl1cherel n5,o 1023,7 1158,7 68,4 1227,1 28,1 166,2 2655,3 705,2 
- Ernlhrun4s- und Futtermittel 129,7 575,0 70'4,7 68,'4 773,1 17,7 155,1 893,'4 1 0'48,5 698,5 17'47,0 19.3 
- Nicht eenseBbare Erzeuenisse 5,3 4'48,7 '45'4,0 0 45'4,0 10,4 11,1 1761,9 1773,0 6,7 1779,7 19,6 
lndustrle und andere 
Wlrachaft1zwel1• '7,2 2ffl,8 2943,0 201,2 3144,2 71,9 251,5 4742,7 4994,2 547,3 5 541,5 61,1 
Brennstoffe 176,2 176,2 7,7 183,9 4,2 2234,6 2234,6 43,2 2277,8 25,1 
• Rohstoffe 17'4,3 174,3 0 17'4,3 4,0 2036,7 2036,7 2,3 2039,0 22,5 
• Verarbeitete Erzeuanisse 1.9 1.9 7,7 9,6 0,2 197,9 197,9 '40,9 238,8 2.6 
Grundstoffe 16,0 496,2 512,2 512,2 11,7 75,3 849,1 924,4 924,4 10,2 
- natOrliche 16,0 167,3 183,3 183,3 4,2 75,3 768,8 8'4'4,1 8'4'4,1 9,3 
- kOnstliche und synthetische 164,'4 164,4 164,4 3,7 9,2 9,2 9,2 0,1 
- als Rohstoffe verwendete Abfllle 164,5 164,5 164,5 3,8 71,1 71,1 71,1 0,8 
Halbwaren 843,2 843,2 843,2 19.3 1235,1 1235,1 1235,1 13,6 
Fahrzeuce und AusrOstun11-
~censtlnde 24,8 902,7 927,5 37,3 964,8 22,1 2,9 79,4 82,3 65,5 147,8 1,6 
- aschinen und Werkzeuee 10,9 587,9 598,8 H,3 613,1 14,0 0,7 52,8 53,5 '4,1 57,6 0,6 
- andere AusrOstun11s11e11enstlnde 0 100,9 100,9 10,8 111,7 2.6 0 17,3 17,3 55,9 73,2 0,8 
- Fahrzeuee 13,9 213,9 227,8 12,2 2'40,0 5,5 2,2 9,3 11,5 5,5 17,0 0,2 
Andere lndustrleerzeucniue 26,4 457,5 483,9 156,2 "40,1 14,6 173,3 3'4'4,5 517,8 438,6 956,4 10.S 
- Ernlihrunr,s- und Futtermittel 23,6 49,'4 73,0 n.1 1S0,1 3,4 161,5 82,3 2'43,8 327,7 571,5 6,3 
• Nicht 1en1eBbare Fertieerzeuen, 2,8 '408,1 410,9 79,1 490,0 11,2 11,8 262,2 27'4,0 110,9 38'4,9 4,2 







c useetplc e 
• Alimentation humaineetanimale 
- Mati~res non comestibles 
lndustrle et autres branches 
Enercie 
- produits primaires 
- produits transform,s 
Matilres preml6res 
- naturelles 
• artificielles et synth,tiques 




- machines et,outils 
- autre ,quipement fixe 
- mat,riel de transport et traction 
Autres produiu lndustriels 
- alimentation humaine et animale 
- produiu finis non comestibles 
Total des branches d'orlslne 
% 
A~lculture, 1ylvlculture, 
c use et plche 
-Alimentation humaineetanimale 
• Mati~res non comestibles 
lndu1trle et autres branches 
Enercie 
- produits primaires 
- produits transformb 
Matilres premilres 
- naturelles 
- artificielles et synth~tiques 




- machines et outils 
- autre ,~uipement fixe 
- mat,rie de transport et traction 
Autres produiu industrlels 
- alimentation humaine et animale 
- produiu finis non comestibles 
Total de• branches d'orl,tne 
% 
Asrlculture, 1ylvlculture, 
chuse et plche 
- Alimentation humaineetanimale 
- Matieres non. comestibles 
lndustrle et autre1 branches 
Ener1ie 
- produiU primaires 
- produiU transform~s 
Matilres premi6res 
- naturelles 
- artificielles et synth~tiques 




- machines et outils 
- autre ,~uipement fixe 
- mat~rie de transport et traction 
Autres produiu industrlels 
- alimentation humaine et animale 
- produiU finis non comestibles 
Total des branches d'orlslne 
% 
Import 
Mio• EWG • 1962 • C~E 
COMMERCE DE LA CEE 
par catfgorles fconomlques de prodults 
et par zones 
Hauptverbraucher Utlll1a.teur principal 
Ur1prun11zwel1 Wirtschafttmig Branches d'activil6 Branche d'orl1lne 
Wirt- 6conomique Total Total 
Verwenduncsart Land- und lnduslrie scbafls- Haushal!e Oesam!- branches 116nages loute1 Type d'utilisatlon Forstwirt- und andere zweige rerbrauch yff ~ricul!ure !nduslrie d'actlvit6 utilisations % 
schafl, Wirt- insgesaml vicul~Jre el autres 
Jagd und schafls- cbasse el branches 
Fischerei zweige (1+2) (1+2+4) plebe (1+2) (1+2+4) 
(I) (2) (3) (4) (5) (I) (2) (3) (4) (5) 
URSPRUNG1 ORIGINE1 
!NTRA0 EWG INTRA-CEE ASSOZ. OBERSEEGEB. AOH 
Land· und Fontwlrtscha.ft, Aflculture, :tlvlculture, 
Ja.1d und Fl1cherel 94,3 337,9 431,l 849,9 1282,2 9,6 1,0 473,5 474,5 410,4 194,9 46,4 C UHetplc. 
• Ernlihrungs- und Futtermitte! 21,4 150,0 171,4 807,6 979,0 7.3 0,2 285,0 285,3 42o.4 705,7 36,6 • Alimentation humaineetanima!e 
- Nicht 11enieBbare Erzeugnisse 72,9 187,9 260,8 42,4 303,2 2.3 0,8 188,5 189,3 0 189,3 9,8 • Mati~res non comestibles 
lndu1trle und a.ndere 
Wlrt1cha.ftszwel1e 321,4 9146,3 9467,8 2461,8 11929,6 81,9 30,8 883,0 913,8 110,9 1024,7 JJ,2 lndustrle et autru branchu 
Brennstoffe 719,4 719,4 98,1 817,4 6,1 414,5 414,5 20,3 434,8 22,6 Enercie 
• Rohstoffe 348,1 348,1 43,2 391,3 2. 9 352,9 352,9 - 352,9 18,3 • produits primaires 
- Verarbeitete Erzeugnisse 371,3 371,3 54,8 426,1 3.2 61,6 61,6 20,3 81.9 4.3 - produits transforml!s 
G ru ndstoffe 10,4 846,7 857,2 857,2 6,4 9,3 80,6 89,9 89,9 47 Hatilres premllres 
• natOrliche 10,4 317,7 328.1 328,1 2,4 9,3 72.6 81,8 81,8 4,2 - naturelles 
• kOnstliche und synthetische 244,9 244,9 244,9 1,8 0 0 0 0 • artificielles et synthl!tiques 
• dl!chets utilisl!s comme mati~res 
• als Rohstoffe verwendete Abf!lle 284,2 284.2 284,2 2,1 8,0 8,0 8,0 0,4 premi~res 
Halbwaren 294,0 2939,8 2939,8 21,9 288,0 288,0 288,0 14,9 Deml-produits 
Fahrzeu1e und AusrOstuncs· 
8,6 0,6 Bien, d'l!qulpement 
. c~enstlnde 140,3 2446,5 2586,8 997,2 3 511-4, 1 26,7 0,2 8,4 2,0 10,6 
- aschinen und Werkzeuge 79,7 1 556,9 1636,6 147,2 1783,8 13,3 0,2 1,0 1,2 0,1 1,3 0,1 - machines et outils 
- andere AusrOstun11s11e11enstlinde 1.4 559,1 560,5 355,8 916,3 6,8 - 1.5 1,5 1,8 3,3 0.2 - autre l!~uipement fixe 
- Fahrzeu11e 59,2 330,5 389,8 494,2 884,0 6,6 0 5,9 5,9 0,1 6,1 0,3 • matl!rie de transport et traction 
Andere lndustrieerzeucnisse 170,7 2193,9 2364,6 1 366,5 3731,1 27,8 21,l 91,5 112,6 88,7 201,5 10.S Autres produits lndustrle!s 
- Ern:ihrun,s- und Futtermittel 63,0 83,9 147,0 474,2 621,2 4,6 20,8 80,7 101,5 85,6 187,1 9,7 - alimentation humaine et animale 
• Nicht 11en1eBbare Fertigerzeu11n. 107,6 2110,0 2217,6 892,3 3109,9 23,2 0,5 10,8 11,3 3,1 14,4 0,7 - produits finis non comestibles 
Unprunpzwet~ ln11e1a.mt 
a) 
1356,6 1388,4 Sl1,3 1926.~ 100 Tota.I du branches d'orl1lne 415,8 9 411-4,1 9900,0 3311,8 U 412,2 100 31,8 
3,1 10,1 73,8 24,1 100 1,1 10,4 7J,1 27,6 100 % 
DRITTL.I.NDER PAYS TIERS EFTA AELE 
Land• und Forstwlrtscha.ft, 
260,9 412,9 7,J 
A'lculture, 1ylvlculture, 
Ja.1d und Fl1cherel 460,3 3992,9 4453,1 1042,0 5495,1 27,0 18,1 242,8 151,t c use et plche 
• Ernahrun11s· und Futtermittel 432,3 1713,4 2145,7 1028.0 3173,7 15,6 8,9 158.6 167,5 147.4 314,9 5,7 • Alimentation humaineetanimale 
- Nicht llen1eBbare Erzeu11nisse 28,0 2279,5 2307,S 14,0 2321,4 11,4 9,3 84,2 93,5 4,5 97,9 1,8 • Mati~res non comestibles 
lndu1trle und andere 
Wlrt1cha.ftszwel1e 565,3 12 096,2 12 661,5 1 618,3 14 279,8 10,1 106,1 <4151,4 4257.S nt,4 4986.t ,o,7 lndu1trle et autru branchu 
Brennscoffe 2 676,4 2 676,4 -43,2 2 719,6 13.3 113,9 113,9 5,8 119,8 2,2 Enercie 
- Rohstoffe 2400,9 2400.9 5,5 2406,3 11,8 46,2 46.2 2.6 48,8 0,9 - produits primaires 
- Verarbeitete Erzeu11nisse 275,6 275,6 37,7 313.3 1,5 67,7 67,7· 3,3 71,0 1.3 - produits transforml!s 
Grundstoffe 92,9 1786,6 1879,4 1879,4 9,2 0,1 511-4,0 511-4,0 584,0 10,6 Hatilres premllres 
- natOrliche 92,9 1262,9 1 355,8 1355,8 6,7 0,1 413,8 413,9 413,9 7.5 - naturelles 
• kOnstliche und synthetische 242.6 242,6 242.6 1,2 73,2 73,2 73,2 1.3 • artificielles et synthl!tiques 
• dl!chets utilisl!s comme mati~res 
- als Rohstoffe verwendete Abf!lle 281,0 281,0 281,0 1,4 96,9 96.9 96,9 1.8 premi~res 
Halbwaren 3 358,0 3358,0 3 358,0 16.S 1273,7 1273,7 1273,7 23,2 Deml-produits 
Fahrzeu1e und AusrOstuncs-
111enstlnde 110,9 2377,2 1488,1 375,6 2863,6 14,0 85,7 1162,0 11-47,7 144,1 1491,9 27,1 Bien, d'l!qulpement 
- aschinen und Werkzeu11e 41,9 1620,5 1662,3 74,5 1736,8 8,5 31,1 844,4 875,5 52,0 927,5 16,9 - machines et outils 
• andere AusrOstun11sllegenstlinde 0,1 387,5 387,6 201,3 588,9 2,9 0,1 207.2 207,3 109,3 316.6 5,8 • autre l!~uipement fixe 
• Fahrzeu11e 68,8 369,3 438,1 99,8 538,0 2,6 54,6 11o.4 164,9 82,9 247,8 4,5 • matl!rie de transport et traction 
Andere lndu1trieerzeugnisse 361,6 1898,0 2259,6 1199,5 3 459,1 17,0 20,3 1017,8 1038,2 479,4 1517,6 27,6 Autres produits lndu1trlel1 
• Ern:ihrun,s- und Futtermittel 333,4 145,6 479,0 717,6 1196,6 5,9 14,3 30,1 44,,4 226,3 270,8 4,9 • alimentation humaine et animale 
• Nicht gemeBbare Ferti11erzeu11n, 28.2 1752,5 1780,6 481,9 2262,6 11,1 6,1 987,7 993,8 253,1 1246.8 22.7 • produits finis non comestibles 
Unprunpzwel1e ln11esamt 
a) 
4394,1 4518,5 881,3 54'11,~ 100 Total du branchu d'orl1lne 1025,6 16 089,1 17114,7 2 660,3 20 382,2 100 124,3 
YH 5,0 71,9 U,O 13,1 100 2,3 79,9 82,2 16,0 100 % 
NORDAHERIKA AMERIQUE DU NORD ANDERE DIUTTL.I.NDER • AUTRES PAYS TIERS 
Land· und Fontwlrtlcha.ft, 
3899.S ff,f 
A'lculture, 1ylvlculture, 
Ja1d und Fl1cherel 198,0 893,5 1091,5 91,2 1182,7 24,1 244,1 2856,6 3100,7 798,1 c use et plche 
- Ernlihrun11s- und Futtermittel 192,3 579,0 771.3 91,2 862,4 17,6 231,1 975,8 1206.9 789,4 1996,3 20,0 • Alimentation humaineetanimale 
- Nicht 11en1.eBbare Erzeu11nisse 5,7 314,5 320,3 0 320,3 6,5 12,9 1880,8 1893,7 9,5 1903,2 19,1 - Mati~res non. comestibles 
lndu1trle und andere 
Wlrt1cha.ftszwel1e 116,1 2982,7 31198,9 229,5 3328,4 66,1 343,0 4962,1 S 305,1 659,4 5964,5 59,1 lndu1trle et autru branches 
Brennstoffe 100,5 100,5 4,2 104,7 4,2 2362,0 1362,0 33;1 2395,1 24.0 Ener1ie 
- Rohstoffe 199,5 199,5 0,1 199,6 4,1 2155,1. 2155,1 2,8 2158,0 21,6 - produits primaires 
- Verarbeitete Erzeu11nisse 1,0 1,0 4,2 5,1 0,1 206.9 206,9 30,3 237,2 2.4 - produits transforml!s 
Grundstoffe 18,0 400,9 418,9 418,9 8.S 74,8 801,6 876,S 876,5 8,8 Hatilres premllres 
- natOrliche 18,0 130,1 148,1 148,1 3.0 74,8 719,0 793,8 793,8 8,0 - naturelles 
• kOnstliche und synthetische 157,9 157,9 157,9 3,2 11,4. 11.4 11,4 0,1 - artificielles et synthl!tiques 
• dl!chets utilisl!s comme mati~res 
- als Rohstoffe verwendete Abflille 112,9 112,9 112,9 2.3 71.2 71,2 71,2 0,7 premi~res 
Halbwaren 761,3 762,3 762,3 1S.S 1322,1 1 322,1 1 322,1 13,2 Demi-produlu 
Fahrzeuce und AusrOstuncs• 
111enstlnde n,5 1111,3 1134,8 43,7 1178,5 24,0 l,6 103,0 105,6 87,7 193,3 1,9 Biens d'6qulpement 
• aschinen und Werkzeuge 10,3 716,7 727,0 15,4 742,4' 'IS, I 0,5 59,3 59,9 7,1 66,9 0,7 - machines et outils 
- andere AusrOstungsgegenstlnde 0 155,4 155,4 15,4 170,8 3.5 0 24,9, 24,9 76.6 101,S 1.0 - autre l!~uipement fixe 
• Fahrzeu11e 12.2 240,1 252,3 12,9 265.2 5,4 2,0 18,8 20,9 4,1 24,9 0.2 - matl!rie de transport ettraction 
Andere lndustrleerzeucnisse 75,7 506,8 582,4 181,6 764,0 15,6 165,6 373,4 639,0 538,5 1177,5 11,8 Autres prodults lndustriefs 
- Ernlhrun,s- und Futtermittel 67,8 34,8 102,6 93,4 196,0 4.0 251,3 80,6 331,9 397,9 729,8 7.3 - alimentation humaine et animale 
• Nicht 1len1eBbare Ferti11erzeu11n, 7,8 472,0 479,8 88,2 568.0 11,6 14,l 292,8 307,1 140,7 447,7 4,5 - produits finis non comestibles 
a) 
7 818,7 8405,8 
a) 
Total des branchu d'orl1lne Unprunpzwet~ ln11esa.mt 314,1 3876,1 4190,4 320,7 4905,7 100 587,1 1458,1 9'78,9 100 
6,4 19,0 ..... 6,5 100 5,9 71,4 U,2 14,6 100 % 
a) ElnschlleBllch vercraulicher Anpben. a) Y comprls les donn6es confldent1elles. · 101 
•• 
HANDEL DER EWG export 
nach Wlrtschaftskategorlen der Erzeugnls e 
und nach Zonen EWG • 1961 • CEE Mio I 
1-fauptverbraucher Utlllsateur principal 
Ursprunpzwel1 Wirtschallsl ~lg Branches d'aclivit6 Branche d'orlslne 
Wirt- 6conomique Total Total 
Verwenduncsart land- und In watrle schafts- Hausbal!e Gesamt- branches M6nages toutes Type d'utilisation Forstwirt- un~ '.andera mlge mbraucb YH ~rlcul!ure lndustrie d'activi!6 utilisations % 
acbalt, irt- insgesamt vicul~m et autres 
Jagd und IC ~afts. chasse et branches 
Ascheral ZI elge (1+2) (1+2+4) p&che (1+2) (1+2+4) (1) 2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) I (4) (5) 
BESTIMMr DESTINATION1 INTRA-EW INTRA-CEE ASSOZ. 0BERSEEGEB. AOM 
Land· und Forstwlrtschaft, 
4,1 104,3 6,2 
Aflculture, s{lvlculture, 
Jasd und Flscherel 92,5 4,5 417,0 683,6 1100,6 9,J 43,6 47,7 56,6 c use et pie e 
• Ernlhrun11s- und Futtermitte! 31,1 1 ,2 195,3 651,5 8'16,8 7,3 2,5 36,1 38,6 55,9 94,5 5,6 • A!imentation humaineetanimale 
• Nicht 11enieBbare Erzeu11nisse 61,4 1 ,3 221,7 32.1 253,8 2,2 1,6 7,5 9,1 0,7 9,8 0,6 • Mati!!res non comestibles 
lndustrle und andere 
Wlrtschafuzwelse 244,3 8;,6 8278,9 2 184,6 10 463,5 90,5 37,6 940,9 978,5 605,1 1583,6 93,8 lndustrle et autres branches 
Brennstoffe 8,6 758,6 102,2 860,8 7,4 48,3 48,3 35,6 83,9 5,0 Enereie 
• Rohstoffe :3,1 343,1 34,0 3n.1 3.2 1,9 1,9 0 1,9 0,1 • produits primaires 
• Verarbeitete Erzeu11nisse 5,5 415,5 68,2 483,7 4,2 '16,4 46,4 35,6 82,0 4,9 • produits transformis 
Grundstoffe 6,5 776,8 783,3 783,3 6,8 0,2 18,3 18,5 18,5 1,1 Matilres premilres 
• natUrl iche 6,5 3~0.3 316,8 316,8 2,8 0,2 3,7 3,9 3,9 0,2 • naturelles 
• kUnstllche und synthetische 186,7 186,7 186,7 1,6 10,3 10,3 10,3 0,6 • artificielles et synthitiques 
• dichets utilisis comme matil:res 
2'9,8 • a!s Rohstoffe verwendete Abfille 279,8 279,8 2,4 4,3 4,3 4,3 0,3 premil:res 
Halbwaren 27 9,7 2719,7 2719,7 23.S 1ll,5 1ll,5 122,5 7.3 Demi-produiu 
Fahrzeuce und AusrOstuncs• 
86,5 c~enstlnde 113,3 21 22'49,8 913,2 3163,0 27,4 11,9 35'4,3 366,2 134,3 500.S 29,7 Biens d'equipement 
• aschinen und Werkzeu11e 70,0 13 8,5 1 '438,5 130,'4 1568,9 13,6 6,6 119,8 126,'4 14,9 141,3 8,4 • machines et outils 
• andere AusrUstun11s11e11enstlnde 1,2 '4 2,2 '43M 2n,1 710,5 6,2 0,2 123,5 123,7 54,1 1n.8 10.s • autre iquipement fixe 
• Fahrzeu11e '42,1 3 5,8 3n,9 505,7 883,6 7,6 5,1 111,0 116,1 65,3 181,'4 10,7 • matt!riel de transport et traction 
Andere lndustrieerzeucnisse 124,5 16 3,0 1767,5 1169,2 2936,7 25,4 25,5 397,5 423,0 435,2 858,2 so;, Autres produiu industrie!s 
• Ernllhrun,s- und Futtermittel 58,7 77,3 136,0 '428,4 56'4,'4 4,9 2,4 61,2 63,6 204,5 268,1 1,6 • alimentation humaine et animate 
• Nicht 11en1eBbare Ferti11erzeu11n. 65,8 15 5,7 1 631,5 740,8 23n.3 20.s 23,1 336,3 359,'4 230,7 590,1 3,5 • produits finis non comestibles 
Urspru~pzwe!~ lnssesamt 336,8 83 9,1 8695,9 2168,2 11 564, 1 100 41,7 984,5 1026,1 661,7 1687,9 100 Total des branches d'orlslne 
2,9 2,J 7J,J 24,1 100 2,J 51,J 60,1 39,2 100 
"· ORITILJI.ND ER PAYS TIERS EFTA AELE 
Land- und Forstwlrtschaft, A,rlculture, sylvlculture, 
Jasd und Flacherel ,o,o 2 3,5 303,5 352,2 655,7 J,7 58,1 108,2 166,3 252,S 418,8 6,1 chasae et plche 
• Ernllhrun11s· und Futtermitte! 17,3 1 3,4 130,7 338.2 '168,9 2,6 14,7 52,9 67,6 239,5 307,1 4,4 • Alimentation humaineetanima!e 
• Nicht 11en1eBbare Erzeu11nisse n.1 11)0,1 1n,8 14,0 186,8 
'·' 
'43,4 55,3 98,1 13,0 111,7 1,6 • Mati!!res non comestibles 
lnduatrle und andere 
Wlrtschafuzwelse 605,5 12: 12,1 13 207,6 3 905,8 17113,4 96,J 175,1 4649,8 4824,9 1671,7 6496,6 93,9 lndustrle et autres branches 
Brennstoffe 3,8 463,8 235,4 699,2 3,9 337,1 337,1 186,9 524,0 7,6 Enercie 
• Rohstoffe 3,1 53,1 7,8 60,9 0,3 '47,2 47,2 7,8 55,0 0,8 • produits primaires 
• Verarbeitete Erzeu11nisse 4 0,7 410,7 227,6 638,3 3,6 289,9 289,9 179,1 '169,0 6,8 • produits transformes 
Grundstoffe 5,6 T 1,0 nu 116,6 4,4 3,8 294,3 298,1 
-
298,1 4.3 Matilres premilres 
• natUrliche 5,6 3 2,0 317,6 317,6 1,8 3,8 116,2 120,0 120.0 1,7 • naturelles 
• kOnst!iche und synthetische 3 5,7 375,7 375,7 2,1 140,0 140,0 140,0 2,0 • artificielles et synthitiques 
• dechets·utilises comme mati!!res 
• a!s Rohstoffe verwendete Abfllle 3,3 83,3 83,3 0,5 38,1 38,1 38.1 0,6 premi~res 
Halbwaren 33 7,6 3367,6 3 367,6 19,0 1238,2 1238,2 1238,2 17,9 Demi-produiu 
Fahrzeuce und AusrOstuncs• 
111enstlnde 158,8 53 p 5463,1 1 SC),4,5 7267,6 40,9 68,0 1nu 1794,8 717,4 2512,2 36,3 Blens d'equlpement 
• aschinen und Werkzeu11e 87,2 n ,3 3189,5 196,6 3 386,1 19,I 52,9 1003,5 1 056,4 98,'4 1154,8 167 • machines et out ii s • andere AusrOstun11s11e11enstlnde 26,5 5,2 1071,7 '479,7 1 551,'4 8,7 0,3 298,8 299,1 195,1 49'4,2 7,1 • autre t\quipement flxe 
• Fahrzeu11e . '45,1 11 6.8 1201,9 1128.2 2330,1 13,1 14,8 '42'4,5 '439,3 '423,9 863,2 12,5 • materiel de transport et traction 
Andere lndustrieerzeuenlsse 441,1 26 
~,4 3136,5 1865,9 5002,4 28,1 103,3 1053,4 1156,7 767,4 1924,1 27,8 Autres produlu lndustrle!s 
• Ernllhrunis- und Futtermitte! 31,3 1 ,3 225,6 669,0 89'4,6 5,0 21,7 78,8 100,5 262,2 362,7 5,2 • alimentation humaine et animale 
• Nicht 11en1eBbare Ferti11erzeu11n. 409,8 25 11.1 2910,9 119'6.9 4107,8 23,1 81,6 97'4,6 1056,2 505,2 1561,'4 22,6 • produiU finis non comestibles 
Ursprunpzwe!~ lnssesamt 695,5 12 I 5,6 13 511,1 4 258,0 17769,1 100 233,2 4758,0 4 991,2 1924,2 6 915,4 100 Total des branches d'orl1lne 
J.9 r1 16,0 24,0 100 J,4 61,1 72,J 27,1 100 % 
NOROAMER KA AMERIQUE OU NORD ANDERE ORITILJI.NOER • AUTRES PAYS TIERS 
Land· und Fo"twlrtschaft, Asrlculture, sylvlculture, 
Ja1d und Flscherel 
.... r 47,7 37,6 85,3 J,5 13,2 76,2 89,4 62,1 151,5 1,1 chuse et plche • Ernlhrun11s· und Futtermittel 0 9,5 9,5 37,0 '16,5 1,9 2.6 51,0 53,6 61,7 115,3 1,4 • Alimentation humaineetanimale 
• Nicht 11enieBbare Erzeu11nisse 18,6 9,6 38,2 0,6 38,8 1,6 10,6 25,2 35,8 0,4 36,2 0,4 • Mati~res non comestibles 
lndustrle und andere 
Wlrtschaftszwelse 47,4 14: 1,4 1471,8 897,3 2 376,1 96,J 383,1 6520,7 6903,8 1337,1 I 240,9 91,J lndustrle et autres branches 
Brennstoffe ~9 2,9 4,5 1,4 0,3 123,8 123,8 44,0 167,8 21) Enercle 
• Rohstoffe .. 
- - - -
5,9 5,9 
-
5,9 0.1 • produits primaires 
• Verarbeitete Erzeu11nisse ~.9 2,9 4,5 1,4 0,3 117,9 117,9 44,0 161,9 1,9 • produits transformes 
Grundstoffe 1,6 1 ;,1 150,7 150,7 6,1 0,2 327,6 327,8 327,8 3,9 Matil:ru premilres 
• natUr!iche 1,6 11 '.9 114,5 114,5 u 0,2 82,9 83,1 83,1 1,0 • naturelles 
• kUnstliche und synthetische , 0,5 20,5 20,5 0,8 215,2 215,2 215,2 2,6 • artificielles et synthetiques 
• dechets utilises comme mati!!res 
• a!s Rohstoffe verwendete Abflllle 
.1 ~.1 15,7 15,7 0,6 29,5 29,5 29,5 0,4 premil:res Halbwaren 4 ,5 437,5 437,5 17,8 1691,9 1 691,9 1691,9 20,2 Oemi-produiu 
Fahrzeuce und AusrOstuncs-
'1'enstlnde 15,3 ~ B,2 493,5 482,9 976,4 39,7 75,6 3099,2 3174,8 604,4 3 779,2 451) Biens d'equlpement • aschinen und Werkzeu11e 2,7 
~,9 255,6 25,5 281,1 11,4 31,6 1 8'45,9 1 877,5 n.8 1950,3 23.2 • machines et outils 
• andere AusrUstun11s11e11enstlnde 11,6 11 .3 121,9 121,2 2'43,1 9,9 14,7 636,0 650,7 163,'4 814,1 9,7 • autre e~uipement fixe 
• Fahrzeu11e 1,0 ~~ ~.o 116,0 336,2 452,2 18,4 29,3 617,3 6'16,6 368,2 1 014,8 12.1 • materie de transport et traction Andere lndustrieerzeucnisse 30,5 3,7 394,2 409,9 80-4, 1 32,7 307,3 1278,2 1585,5 688,7 2274,2 27,1 Autres produiu industrie!s 
• Ernlhrunis- und Futtermitte! 0,1 ~ ',5 17,6 131,8 149,4 6,0 9,5 98,0 107,5 275,0 382,5 4,6 • alimentation humaine et animate • Nicht gen,eBbare Ferti11erzeu11n. 30,4 u 376,6 278,1 654.7 26.S 297,8 1180,2 1478,0 413,7 1 891,7 22.S • produits finis non comestibles 
Ursprunpzwe!~ lnssesamt 66,0 1~ 
'j 1526,5 934,9 2461,4 100 396,3 6596,9 6993,2 1399,2 8392,4 100 Total des branches d'orlslne 2,7 6l,O Jl,O 100 4,1 71,6 IJ,J 16,1 100 % 
102 
export 
Mio I EWG • 1961 • CEE 
COMMERCE DE LA CEE 
par cat4Sgories 4Sconomiques de produits 
et par :zones 
Hauptverbraucher Utlll1ateur principal 
Ur1prunrszwels Wimcliaftszweig Branches d'actlviti Branche d'orlslne 
Wirt- 6conomlque Total Total 
Verwenduncsart land· und lndustrie schafls- Haushalte Gesaml- branches M6nages loutes Type d'utilisation Forslwirt- und andere zweige verbrauch vH ~ricultura lndustria d'actlvi16 utilisations % 
schall, Wirt- insgasamt vicultura al autres 
Jagd und schafls-
(1+2+4) 
chassa el branches 
Fischarei zwaige (1+2) plebe (1+2) (1+2+4) (I) (2) (3) (4) (6) (1) (2) (3) (4) (5) 
BESTIMMUNG: DESTINATION: 
INTRA-EWG INTRA-CEE ASSOZ. 0BERSEEGEB. AOM 
Land- und Fontwlrtschaft, Alrlculture, 1ylvlculture, 
Jasd und Fl1cherel 93,0 317,4 410,4 821,8 1 232,2 9,1 2,8 35,9 38,8 47,7 86,5 5,9 c use et piche 
- Ernahrun11s· und Futtermittet 21,9 143,2 165,2 781,2 946,4 7,0 1,9 27,1 28,9 47,3 76,2 5,2 - Alimentation humaineetanimale 
- Nicht 11enieBbare Erzeu11nisse 71,1 174,2 245,2 40,6 285,8 2,2 1,0 8,9 9,8 0,4 10,2 0,7 - Matieres non comestibles 
lndu1trle und andere 
Wlrtschaftszwelse 294,6 8981,7 9276,3 2 743,6 12 019,9 '8,6 26,8 800,1 826,9 548,9 1 375,7 9J,2 lndustrle et autres branches 
Bren nstoffe 793.0 793,0 122,1 915.1 6.7 32,9 32,9 23,6 56,5 3,8 Enercie 
- Rohstoffe 352,9 352,9 40,1 393,0 3,0 0,8 0,8 0 0,8 0,1 • produiU primaires 
• Verarbeitete Erzeu11nisse 440,1 440,1 82,1 522,1 2,9 32,1 32.1 23,5 55,6 3,8 - produits transformes 
Grundstoffe 6,6 837,3 8-43,9 8-43,9 6,2 0 15,6 15,6 1S,6 1,1 Matitres premilres 
• natOrliche 6,6 326,6 333,2 333,2 2.5 0 2,5 2,5 2,5 0,2 • naturelles 
• kOnstliche und synthetische 245,3 245,3 245,3 1,8 8,9 8,9 8,9 0,6 • artificielles et synthetiques 
- decheu utilises comme mati~res 
- als Rohstoffe verwendete Abfillle 265,4 265,4 265,4 2,0 4,1 4,1 4,1 0,3 premieres 
Halbwaren 283-4,0 2834,0 283-4,0 20,9 100,8 100,8 100.8 6,8 Demi-produiu 
Fahrzeuce und AusrDstunp• 
1'11,9 2705,3 1 2.oj1,5 3 946,8 29.1 8,8 288,3 112.2 -409,3 27,7 Biens d'6quipement cecenstilnde 2563,.oj 297,1 
- Maschinen und Werkzeu11e 82,0 1 657,1 1 739,2 157,9 1 897,1 14,0 4,1 111,8 115,9 11,9 127,8 8,7 - machines et outils 
• andere AusrOstun11s11e11enstllnde 1,5 518,4 519,8 343.2 863,1 6.4 0,3 94,4 94,6 45,2 139,9 9,5 - autre equipement fixe 
- Fahrzeu11e 58,5 387,9 446,3 740,4 1186,7 8,7 4,5 82,0 86.6 55,0 141.6 9,6 - materiel de transport et traction 
Andere lndustrieerzeucnlsse 146,0 1 95-4,0 2100.1 1 380,0 3-480,1 25,7. 17,9 362,7 380,6 .oj13,1 793,7 53,8 Autres produiu industriels 
- Ernahrun,s- und Futtermittel 62,2 86,8 149,0 488,0 637,1 4,7 1,8 56,5 • 58,3. 1n.6 230,9 15,6 - alimentation humaine et animale 
- Nicht 11en1eBbare Ferti11erzeu11n. 83,9 1 867,2 1 951,1 892,0 2843,0 21,0 16,1 306,2 322,3 240,5 562,8 38,1 - produits finis non comestibles 
a) a) 
Total des branches d'orlslne Unprunsszwe!~ ln1se1amt 387,6 9299,1 9686,7 3 565,4 13 563,7 100 29,6 836,0 856,7 596,6 1475,5 100 
2,9 61,6 11,4 26,J 100 2,0 56,7 58,1 40,4 100 % 
DRITTLANDER PAYS TIERS EFTA AELE 
Land- und Forstwlrtlchaft, A~lculture, sylvlculture, 
Jasd und Fl1cherel 94,7 245,7 3404, 407,5 747,9 4,0 62,4 126,1 188,5 298,2 486,7 6,5 c use et piche 
- Ernahrun11s- und Futtermittel 14,8 142,5 157,3 391,6 548,8 2,9 12,6 69,9 82,5 283,4 365,9 4,9 - Alimentation humaineetanimale 
- Nicht 11en1eBbare Erzeu11nisse 79,9 103,2 183,2 15,9 199,1 1,1 49,7 56,2 106,0 14,8 120,8 1,6 - Mati~res non comestibles 
lndu1trle und andere 
Wlrtschaftszwelse 606,4 12 884,2 13 490,7 4154,J 17 645 0, 9J,2 178,0 4837,0 5 015,0 1778,9 6793,9 90,7 lndustrle et autre1 branches 
Brennstoffe .oj53,5 .oj53,5 236,9 690,.oj 3,6 359.2 359,2 200,8 560,0 7,5 Enercie 
- Rohstoffe 65,0 65,0 7,9 n,9 O,.oj 50,2 50,2 7,8 58,0 0,8 - produits primaires 
• Verarbeitete Erzeu11nisse 388,5 388,5 229,0 617,5 3,3 309,0 309,0 193,0 502,0 6,7 - produits transformes 
Grundstoffe 5,0 831,1 836,1 836,1 4.4 3,1 32.oj,1 327.2 327,2 4,4 Matilres premitres 
- natOrliche 5,0 308,9 313,9 313,9 1,7 3,1 114,9 118,0 118,0 1,6 - naturelles 
- kOnstliche und synthetische 441,7 441,7 441,7 2,3 170,9 170,9 170,9 2,3 - artificielles et synthetiques 
- dechets utilises comme matieres 
- als Rohstoffe verwendete Abfillle 80,5 80,5 80,5 0,4 38,4 38,4 38.5 0,5 premieres 
Halbwaren 3193,9 3193,9 3193,9 16,9 1193,5 1193,5 1193,5 15,9 Demi-produiu 
Fahrzeuce und AusrDstuncs• 
7 54Q,.oj 39,8 760,5 2650,1 35,4 Biens d'equipement 1e1enstilnde 177.9 5 -483,1 5660,9 1879,.oj 7.oj,Q 1 815,5 1889,6 
- Maschinen und Werkzeµge 95,2 3 307,3 3402,4 187,2 3 589,6 19,0 57,0 1 097,4 1154,.oj 9.oj,4 1 2.oj8,8 16,7 - machines et ·outils 
- andere AusrOstun11s11egenstinde 26,8 1153,0 1179,8 487,8 1667,6 8,8 0,4 321,5 321,9 212,9 534,7 7,1 - autre e~uipement fixe 
- Fahrzeuge 55,9 1022,8 1078,7 1 204,4 2283,1 12.1 16,6 396,7 413,3 453,3 866,6 If ,6 - materie de transport et traction 
Andere lndustrieerzeucnisse .oj23,5 2922,7 3 346,3 2038,0 5 38-4,3 28,4 100,8 1144.6 12.oj5,.oj 817,6 2063,0 27,5 Autres produiu industriels 
- Ernahrun,s- und Futtermittel 32,6 185,5 218,1 676,1 894,2 4,7 21,7 71,4 93,1 250,6 343,7 4,6 - alimentation humaine et animale 
- Nicht 11en1e8bare Ferti11erzeu11n. 391,0 2 737,2 3128,1 1 361,9 4490,1 23,1 79,2 1 fl73,1 1152,3 567,0 1 719,3 22,9 - produits finis non comestibles 
a) a) 
Total des branches d'orlslne Unprunrszwe!~ lnssesamt 701,1 13129,9 13831,1 4 561,8 18 932,9 100 240,3 4963,1 5203,4 2077,1 7 495,0 100 
J,7 69,4 7J,1 24,1 100 J,2 66,2 69,4 27,7 100 % 
NORDAMERIKA AMERIQUE DU NORD ANDERE DRITTLANDER-AUTRES PAYS TIERS 
Land- und Fontwlrtschaft, Asrlculture, sylvlculture, 
Jasd und Flscherel 19,3 27,9 47,2 41,7 88,9 J,2 13,1 91,6 104,7 67,6 1n,3 2,0 chuse et plche 
- Ernilhrun11s- und Futtermittel 0,1 6,7 6,9 .oj1,1 .oj8,0 1,7 2,1 65,8 67,9 67,1 135,0 1,6 -Alimentation humaineetanimale 
- Nicht 11en1e8bare Erzeu11nisse 19,2 21,2 40,4 0,6 41,0 1,5 11,0 25,8 36,9 0,5 37,4 0,4 - Matieres non comestibles 
lndustrle und andere 
Wlrtschaftszwelse 48,3 1523,6 1571,8 1020,5 2592,4 94,0 380,2 6523,7 6903,9 1354,9 8258,7 95,2 lndustrle et autres branches 
Brennstoffe 1,1 1,1 3,8 .oj,9 0.2 93,1 93,1 32.3 125,5 1,4 Enercle 
- Rohstoffe 0 0 
-
0 0 14,7 14,7 0,1 14,9 0,2 - produiu primaires 
- Verarbeitete Erzeu11nisse 1,1 1,1 3,8 4,9 0,2 78,4 78,.oj 32,2 110,6 1,3 - produiu transformes 
Grundstoffe 1,4 153,2 15",6 15.oj,6 5,6 0,5 353.8 35.oj,3 35.oj,3 4,1 Mati~res premilres 
- natOrliche 1,.oj 106,4 107,8 107,8 3,9 0,5 87,6 88,1 88,1 1,0 - naturelles 
- kOnstliche und synthetische 29,2 29,2 29,2 1,1 241.6 241,6 241,6 2,8 - artificielles et synthetiques 
- decheu utilises comme matieres 
- als Rohstoffe verwendete Abflille 17,6 17,6 17,6 0,6 24,5· 24,5 24,5 0,3 premieres 
Halbwaren 469,.oj 469,.oj 469,.oj 17,0 · 1531,0 1531,0 1531,0 11,6 Demi-produiu 
Fahrzeuce und AusrDstunp-
~&enstlnde 15,3 .oj58,7 47.oj,0 540,8 1 01'1,8 36,8 88,5 3208,8 3297,.oj 578,1 3 875,.oj 44,7 Biens d'6quipement 
- aschinen und Werkzeuge 3,9 267,5 271.4 24,2 295,6 10,7 3"'2 1 942,4 1 976,6 68,6 2045,2 23,6 - machines et outils 
- andere AusrOstun11s11e11enstlnde 9,2 110,4 119,6 122,0 241,6 8,8 17,2 n1,2 738,4 152,9 891,3 10,3 - autre e~uipement fixe 
- Fahrzeu11e 2,2 80,9 83.1 39.oj,5 "n,6 11,3 37,1 545,2 582,3 356,6 938,9 10,8 - materie de transport et traction 
Andere lndustrieerzeucnisse 31,6 441,2 .oj72,7 .oj76,0 9-48,7 34.4 291,1 1337,0 1 628,1 7.oj.oj,5 2372,6 27,3 Autres produiu industriels 
- Ernilhrun~s- und Futtermittel 0,2 15,0 15,2 133,8 149,1 5,4 10,8 99,1 109,8 291,7 401,5 4,6 - alimentation humaine et animale 
- Nicht 11enie8bare Ferti11erzeu11n. 31,4 426,1 .oj57,5 3.oj2,1 799,6 29,0 280,4 1237,9 1 518,3 .oj52,8 1 971,1 22,7 - produiu finis non comestibles 
a) a) 
Total des branches d'orlslne Unprunrszwelse lnssesamt 67,6 1551,5 1619,1 1062,2 2 758,3 100 393,2 6615,4 7008,6 1422,5 8679,6 100 
vH 2,5 56,2 58,1 38,5 100 4,5 76,2 80,8 16,4 100 'Yo 
a) EinschlieBllch vertraulicher Ancaben. a) Y compris les donn6es confidentielles. 103 • 
HANDEL DER EWG 
nach Wirtschafukategorien der Erzeugnisse 
und nach Zonen FRANKREICH • 1961 • FRANCE 
. 
Hauptverbraucher Uti111ateur principal 
Ur1pruna1zwela Wirlschaftsrnig Bianchea d'activit6 
Wirt- 6conomlque Total Total 
Verwenduncsart Land· und lndustrle schafts- Haushal!e Oesam!- branches M6nagea toutes Forstwlrt- und andere zwelge mbraucb vH ~rlculture lndustrle d'activit6 utilisations % 
achaft, Wirt- lnsgesamt viculture et autres 
Jagd und achafts- chasse et branches 
Fischerel zwelge (1+2) (1+2+4) plebe (1+2) (1+2+4) 
(I) (2) (3) (4) (6) (I) (2) (3) (4) (5) 
URSPRUNG1 ORIGINE: 
INTRA-EWG INTRA-CEE ASSOZ. 0BERSEEGEB. AOM 
Land• und Fontwlrtschaft, 
Jaad und Fl1cherel 16,3 30,5 46,8 103,6 150,4 6,0 0,9 314,0 324,9 388,4 713,3 SJ,6 
• Ernlihrungs- und Futtermittel 1,,'3 20,1 21,3 103,1 124,4 4,9 0,2 225,3 225,5 388,4 613,9 46,2 
• Nicht genieBbare Erzeuenisse 15,1 10,4 25,5 0,5 26,0 1,0 0,7 98,7 99,4 0 99,4 7,5 
lndu1trle und ander11i" 
Wlrtschaftszwelae 101,6 1839,7 1941,3 430,9 2 372,2 94,0 19,9 503,6 523,6 93,3 616,9 46,4 
Brennstoffe 249,4 249,4 22,5 271,9 10,8 291,3 291,3 6,8 298,2 22,4 
• Rohstoffe 131,5 131,5 16,9 148,5 5,9 278,3 278,3 278,3 20,9 
• Verarbeitete Erzeuenisse 117,9 117,9 5,5 123,4 4,9 13,0 13,0 6,8 19,9 1,5 
Grundstoffe 0,5 120,6 121,0 121,0 4,8 5,0 30,7 35,7 35,7 2,7 
• natOrl iche 0,5 35,2 35,7 35,7 1,4 5,0 27,4 32,4 32,4 2,4 
• kOnstliche und synthetische 51,3 51,3 51,3 2,0 
- - - -
• als Rohstoffe verwendete Abfllle 34,1 34,1 34,1 1,4 3,3 3,3 3,3 0,2 
Halbwaren 650,6 650,6 650,6 25,8 91,8 91,8 91,8 6,9 
Fahrzeuce und AusrOstuncs· 
c~ensclnde 55,8 536,3 592,1 208.2 800,3 31,7 0,2 i,5 7,6 1,1 .8,7 0,7 
• aschinen und Werkzeuee 30,6 399,3 429,9 39,2 - 469,1 18,6 0,2 ,8 0,9 0.1 1,0 0,1 
• andere AusrOstunesgeeenstlinde 0,2 84,9 85,1 80,3 165,3 6,6 
-
1,1 1,1 · 1,0 2,1 0,2 
• Fahrzeuge 25,0 52,1 n,1 88,8 165,8 6,6 0 5,6 5,6 0,1 5,7 0,4 
Andere lndustrieerzeuanisse 45,4 282,9 328,3 200,2 528,5 20,9 14,7 82,3 97,1 85,4 182,5 13,7 
• Ernlihrunis· und Futtermittel 11,6 4,2 15,8 59,7 75,5 3,0 14,3 76,1 90,3 82.4 172,7 13,0 
• Nicht gen,eBbare Fertieerzeuen, 33,8 278,7 312,5 140,5 453,0 18.0 0,5 6,3 6,8 3,0 9,8 0,7 
Unprun,szwet~ lnsaesamt 118,0 1870,2 1988,1 534,5 2522,7 100 20,8 827,6 848,4 481,7 1330,2 100 
4,1 74,1 18,8 21,2 100 1,6 62,2 6.J,8 36,2 100 
DRITTL.J.NDER PAYS TIERS EFTA AELE 
Land• und Fontwlrtschaft, 
"Jaad und Flscherel 35,0 722,3 757,3 252,1 1 009,4 27,6 4,1 13,2 17,3 17,9 35,2 4,2 
• Ernlihrun11s· und Futtermittel 28,6 163,6 192,2 252,0 444,2 12,1 1,8 5,2 6,9 17,9 24,8 3,0 
• Nicht gen,eBbare Erzeuenisse 6,4 558,7 565,1 0,1 565,2 15,4 2,3 8,1 10,4 0 10,4 1,3 
lndustrle und andere 
Wlrtschaftszwelae 140,1 2229,8 2 369,9 282,8 2 652,7 72,4 30,7 636,6 667,2 126,1 193,4 9S,8 
Brennstoffe 538,1 538,1 23,7 561,8 15,3 20,1 20,1 1.2 21,3 2,6 
• Rohstoffe 501,3 501,3 1,2 502,5 13,7 15,4 15,4 1,2 16,6 2,0 
• Verarbeitete Erzeuenisse 36,8 36,8 , 22,5 59,3 1.6 4,7 4,7 0,1 4,8 0,6 
Grundstoffe · 27,2 296,6 323,7 323,7 8,8 0 49,3 49,3 49,3 5,9 
• natOrliche 27,2 209,7" 236,9 236,9 6,5 0 22,0 22,0 22,0 2,7 
• kOnstliche und synthetische 62,6 62,6 62,6 1,7 17,3 17,3 17,3 2,1 
• als Rohstoffe verwendete Abfllle 24,3 24,3 24,3 0,7 10,0 10,0 10,0 1,2 
Halbwaren 562,7 562,7 562,7 15,4 184,2 184,2 184,2 22,2 
Fahrzeuce und AusrOstuncs· 
~censclnde 43,4 530,0 573,3 83,7 657,1 17,9 27,9 233,2 261,2 61,6 322,8 39,0 
• aschinen ulld Werkzeuge 13,1 386,7 399,8 14,6 414,4 11,3 7,0 190,0 197,0 11,7 208,7 25.2 
• anderi; AusrOstungseeeenstlinde 0 72,1 72,1 31,9 104,0 2.B 0 29,5 29,5 17,3 46,8 5,6 
- Fahrzeuge · 30,3 71,2 101,5 37,2 138,7 3.8 20,9 13,7 34,6 ,32,6 67,2 8,1 
Andere lndustrieerzeu1nisse 69,5 302,5 3n,o 175,4 547,4 14,9 2,8 149,7 152,5 63,3 215,7 26,0 
- Ernlihrun,s- und Futtermittel 62,7 11,6 74,3 107,2 181,5 5,0 1,4 5,3 6,7 29,2 35,9 4,3 
- Nicht 11en1eBbare Fertigerzeuen, 6,8 290,9 297,7 68,2 365,9 10,0 1,4 144,4 145,8 34,1 179,8 21,7 
Unprunaszwelae lnsaesamt 175,1 2952,l 3127,2 534,9 3662,0 100 34,8 649,8 684,5 144,0 828,6 100 vH. 4,8 80, 85,4 14,6 100 4,2 18,4 82,6 17,4 100 
NORDAMERIKA AMERIQUE DU NORD ANDERE DRITTUNDER • AUTRES PAYS TIERS 
Land- und Fontwlrtschaft, 
Jaad und Flscherel 18,9 97,0 116,0 9,6 125,6 14,8 12,0 612,1 624,1 224,6 848,6 42,1 
• Ernlihrun11s· und Futtermittel 17.2 42,9 60,1 9,6 69,7 8,2 9,6 115,6 125,2 224,5 349,7 17,6 
- Nicht een,eBbare Erzeu11nisse 1,7 54,2 55,9 0 55,9 6,6 2,4 496,5 498,9 0,1 498,9 25,2 
lndustrle un( andere 
Wlrtschaftlzwelae 37,3 635,9 673,1 51,0 n4,1 85.2 72,1 951,4 1029,5 105,7 1135,2 S7,2 
Brennstofre 14,7 14,7 2,3 17,0 2,0 503,3 503,3 20,2 523,4 26,4 
• Rohstoffe 14,7 14,7 0,1 14,8 1,7 471,2 471,2 
-
471,2 23,8 
• Verarbeitete Erzeuenisse 0 0 2,2 . 2,2 0.3 32,1 32,1 20.2 52,3 2.6 
Grundstoffe 0,3 74,2 74,5 74,5 8,8 26,8 173,1 199,9 199,9 10,1 
• natOrliche 0,3 
~t:~. 26,3 26,3 3,1 26,8 161,7 188,6 188,6 9,5 • kOnstliche und synthetische 41,7 41,7 4,9 3,5 3,5 3,5 0,2 
• als Rohstoffe verwendete Abfllle 6,4 6,4 6,4 0,8 7,9 7,9 7,9 0,4 
Halbwaren 158,1 158,1 158,1 18,6 220,4 220,4 220,4 11.1 
Fahrzeu1e und AusrOstuncs· 
~1ensclnde . 14,0 281,4 295,4 15,1 310,6 36,6 1,4 15,3 16,7 7,0 23,7 1.2 
• aschinen und Werkzeuee 6,0 187,8 193,9 2,6 196,4 23,1 0,1 8,8 8,9 0,3 9,2 0,5 
• andere AusrOstungseeeenstlinde 0 39,3 39,3 8,3 47,7 5,6 
-
3,2 3,2 6,3 9,5 0,5 
• Fahrzeuge 8,0 54.2 62,2 :4.2 66,5 7,8 1,4 3,3 4,6 0,4 5,0 0,3 Andere lndustrieerzeu1nisse 23,0 107,4 130,4 33,6 164,0 19.3 43,8 45,3 
~,1 78,6 167,7 8.S 
- Ernlihrunis· und Futtermittel 20,8 0,7 21.5 10,2 31,7 3,7 40,5 5,5 ,1 67,8 113,9 5,7 
• Nicht een,eBbare Fer'ti11erzeuen, 2,1 106,7 108,8 23,4 132.2 15,6 3,3 39,8 43,1 10,8 53,9 2.7 
Unprun,szwe!~ ln1aesamt 56,2 732,9 789,1 60,6 849,7 100 




_ Branche d'orlalne 
Type d'utilisation 
Alrlculture, •tlvlculture, 
c a11eetplc e 
• Alimentation humaineetanimale 
• Mati~res non comestibles 
lndustrle et autres branches 
Energia 
• produits primaires 
• produits transform6s 
Matilres premilres 
• naturelles 
• artificielles et synth6tiques 




• machines et outils 
• autre 4!quipement fixe 
• mat4!riel de transport et traction 
Autres produits industriels 
• alimentation humaine et animale 
• produits finis non comestibles 
Total des branches d'orlalne 
'Yo 
Aarlculture, 1ylvlculture, 
chasse et pfche 
• Alimentation humaineetanimale 
• Mati~res non comestibles 
lndustrle et autres branches 
Enercie 
• pfoduits primaires 
- produits transform4!s 
Matl6res premilres 
- naturelles 
- artificielles et synth6tiques 
• dechets utilises comme mati~res 
premi~res . . 
Demi-produits 
Biens d'6quipement 
• machines et outils 
• autre 4!~uipement fixe 
- mat4!rie de transport et traction 
Autres prodults industriels 
• alimentation humaine et animale 
• produits finis non comestibles 
Total des branches d'orlalne 
'Yo 
Aarlculture, 1ylvlculture, 
chasse et plche 
• Alimentation humaineetanimale 
• Mati6res non comestibles 
lndustrle et autres branches 
Ener1ie 
• produits primaires 
• produits transformes 
Matilres premilres 
• naturelles 
• artificielles et synthetiques 




- machines et outils 
• autre e~uipement flxe 
• materle de transport et traction 
Autres produits lndustriels 
• alimentation humaine et animale 
• produits finis non comestibles 






Land· und Forstwlrtschaft, 
Jacd und Flscherel 
• Ernahrungs- und Futtermittel 
• Nicht genieBbare Erzeugnisse 




• Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
• natilrliche 
• kilnstllche und synthetische 




• Maschinen und Werkzeuge 
• andere Ausrilstunesgegenstlnde 
• Fahrzeuge 
Andere tndustrieerzeugnlsse 
• Ernahrun,s- und Futtermittel 
• Nicht genieObare Fertigerzeugn. 
Unprun,szwelce lnscesamt 
vH 
Land- und Forstwlrtschaft, 
Jacd und Flscherel 
- Ernahrungs- und Futtermittel 
- Nicht genieBbare Erzeuenisse 




• Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
• natilrliche 
• kilnstliche und synthetische 




• aschinen und Werkzeuge 
- andere AusrOstungsgegenstlinde 
- Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeucnisse 
• Ernahrun11s- und Futtermittel 
• Nicht genieBbare Fertigerzeuen. 
Ur1prunc1zwelce ln11esamt 
vH 
Land• und Fontwlrtschaft, 
Jacd und Flscherel 
- Ernahrun11s- und Futtermittel 
- Nicht een1eObare Erzeuenisse 




• Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
• natilrliche 
• kilnstliche und synthetische 
• als Rohstoffe verwendete Abfalle 
Halbwaren 
Fahrzeuce und Ausrllstunp• 
cecenstinde 
- Maschinen·und Werkzeuge 
- andere AusrOstunesgeeenstinde 
- Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeucnisse 
- Ernlhrungs- und Futtermittel 
• Nicht genieBbare Fertigerzeuen. 
Unprun,szwet~ lns,esamt 
FRANKREICH • 1961 • FRANCE 
COMMERCE DE LA CEE 
par cat6gories 6conomiques de produits 
et par zones 
Hauptverbraucher Utlllaateur principal ' 
Wiruchaftsmig Branches d'activit6 Branche d'orlclne 
Wirt· 
6conomique Total Total 
Land· und lndustrie schafts- llaushalte Gesamt- lndustrie 
branches M6nages toutes Type d'utitisation 
Forstwirt- und anders zweige ve~rauch yff Agriculture d'activit6 utilisations % 
schalt, Wirt· insgesamt svtviculture et autres 
Jaod und schal!s· chasse et branches 
Fischerei zweige (1+2) (1+2+4) plebe (1+2) (1+2+4) (I) (2) (3) (4) (6) (1) (2) (3) (4) (6) 
. 
BESTIHHUNG1 DESTINATION1 
INTRA-EWG INTRA-CEE ASSOZ, OBERSEEGEB. AOM 
Arlculture, •tlvlailture, 
16,6 147,8 164,4 110,8 275,2 10,1 2,6 34,6 37,3 40,4 77,7 6,3 c a11e et pie e 
8,8 75,1 83,9 105,7 189,6 7,0 1,7 26,6 28,3 40,0 68,4 5,6 • Alimentation humaineetanimale 
7,8 n.1 80,5 5,1 85,7 3,2 0,9 8,0 9,0 0,4 9,3 M • Matieres non comestibles 
45,4 1841,4 1886,8 549,2 2436,1 89,8 22,7 648,2 670,9 475,2 1146,1 93,6 lndustrie et autres branches 
63,9 63,9 7,3 71,2 2,6 25,9 25,9 20,7 46,5 3,8 Energie 
15,0 15,0 0,6 15,6 0,6 0,8 0,8 0 0,8 0,1 • produits primaires 
48,9 48,9 6,7 55,6 2,1 25,1 25,1 20,7 4S,7 3,7 • produits transform6s 
2,5 269,7 2n,3 2n,3 10,0 0 10,9 10,9 10,9 0,9 Matiilres premieres 
2.s 147,1 149,7 149,7 5,5 0 2,0 2.0 2,0 0,2 • naturelles 
41,1 41,1 41,1 1,5 6,6 6,6 ·6,6 0,5 • artificielles et synthetiques 
. • dechets utilises comme matieres 
81,S 81,S 81,S 3,0 2.4 2,4 2,4 0,2 premieres 
750,3 750,3 750,3 27,7 78,8 78,8 78,8 6,4 Deml-produics 
23,7 '409,6 433,3 247,5 680,7 25,1 7,7 232,9 240,6 89,2 329,8 26,9 Biens d'6quipement 
13,9 244,4 258,3 22,0 280,2 10,3 3,4 84,2 87,6 9,2 · 96,8 7,9 • machines et outils 
0 85,S 85,S 37,0 122,S 4,5 0,2 83,1 83,3 3S,9 119,2 9,7 • autre equipement fixe 
9,8 79,8 89.S 188,S 278,0 10,3 .4,1 65,6 69,7 44,1 113,8 9,3 • materiel de transport et traction 
19,2 347,8 367,1 294,4 661,5 24,4 15,0 299,7 314,7 365,3 680,0 55,S Autres produics lndustriels 
9,6 26,0 3S,6 129,4 16S,O 6,1 1,6 48,8 S0,4 14S,9 196,3 16,0 • alimentation humaine et animale 
9,7 321,8 331,S 165,1 496,6 18,3 13,4 250,8 264,3 219,4 483,7 39,5 - produits finis non comestibles 
62,0 1989,2 2051,3 660,0 2 711,5 100 25,4 682,8 708,1 515,6 1224,5 100 Total des branches d'orlcine 
2,3 73,4 . 75,7 24,3 100 2,1 .ss.• S7,8 42,1 100 % 
DRITTl,ANDER PAYS TIERS EFTA AELE 
Acrlculture, 1ylvlculture, 
10,6 132,6 143,2 100,7 243,9 1.1 7,5 59,6 67,1 64,7 131,8 ff,2 chuse et plche 
S,1 90,S 9S,6 99,3 194,9 5,7 4,3 37,1 41,5 63,3 104,8 8,9 -Alimentation humaineetanimale 
.S.6 42.1 47,6 1;4 49,0 1,4 3,2 22.s 25,6 1,3 27,0 2.3 - Matieres non comestibles 
85,2 2269,2 2354,3 825,9 3180,3 92,9 30,6 714,6 745,3 .298,0 1043,2 .... lndustrle et autres branches 
90,7 90,7 39,6 130,3 3,8 51,4 51,4 20,1 71,5 6,1 Energie . 
4,3 4,3 0,2 4,S 0,1 4,3 4,3 0,2 4,S 0,4 - produits primaires 
86,4 86,4 39.4 125,8 3,7, 47,1 47,1 20,0 67,1 5,7 • produits transform6s 
0,7 115,6 116,3 116,3 3,4 0,4 43,6 44,0 44,0 3,7 Matieres premiilres 
0,7 36,1 36,8 36,8 1,1 Q,4 18,1 18,S 18,5 1,6 • naturelles 
62,8 62,8 62,8 1,8 18,7 18,7 18,7 1,6 - artificielles et synthetiques 
16,8 
- dechets utilis~s comme matieres 
16,8 16,8 0,5 6,7 6,7 6,7 0,6 premieres 
718,5 718,5 718,5 21,0 . 265,6 265,6 265,6 22,6 Demi-produics 
25,2 877,5 902,7 315,4 1218,2 35,6 8,0 219,1 227,1 123,8 350,9 29,9 Biens d'6quipement 
11,3 40S,1 416,4 16,3 432,7 12,6 4,7 90,5 9S,2 6,S 101,8 8,7 • machines et outils 
3,4 214,0 217,4 89,6 307,0 9,0 0 41,9 41,9 43,9 es.a 7,3 • autre e~uipement fixe 
10,S 258,4 268,9 209,6 478,5 14,0 3,3 86,7 90,0 73,3 163,3 13,9 • mat~rie de transport et traction 
59,l 466,9 516,1 470,9 997,0 29,1 ll,2 134,9 157,1 154,1 311,2 26.5 Autres produics industrlels 
3,3 3S,9 39,2 1n.1 211,9 6,2 1.4 12,1 13,5 60,0 73,S 6,3 • alimentation humaine et animale 
SS,9 431,0 486,9 298,3 78S,1 22,9 20,8 122,8 143,6 94,1 237,7 20,2 - produits finis non comestibles 
. 95,8 2401,7 2497,5 926,6 3423,1 100 38,1 774,2 812,4 362,7 1175,2 100 Total des branches d'orlclne 
2,8 70,2 7J,O 21,1 100 3,2 6S,9 69,f 30,9 100 % 
NOROAMERIKA AMERIQUE DU NORD ANDERE DRITTLANDER. AUTRES PAYS TIERS 
Acrlculture, sylvlculture, 
0,7 10,4 11,1 22,l 33,3 7,0 2,5 62,5 65,0 13,8 78,8 4,S chuse et plche 
0,1 0,7 0,8 22.2 22,9 4,8 0,6 S2,7. S3,4 13,8 67,1 3,8 - Alimentation humaineetanimale 
0,6 9,8 10,3 0 10,3 2,2 1.8 9,8 11,6 0 11,7 0,7 • Matieres non comestibles 
6,7 251,8 258,5 186,4 444,9 93,0 47,8 1302,7 1350,5 341,6 1692,t 95,6 lndustrle et autres branches 
0,6 0,6 l.1 2,8 0,6 38,7 38,7 17,3 56,0 3,2 Enercie 
- - - - -
0 0 0 0 0 - produits primaires 
0,6 0,6 2,1 2,8 0,6 38,6 38,6 17,3 56,0 3,2 - produits transform~s . 
-
14,5 14,5 14,5 3,0 0,3 57,5 57,8 57,8 3,3 Mat1•res premilres 
-
6,l 6,2 6,2 1.3 0,3 11,8 12.1 12,1 0,7 • naturelles 
. 3,0 3,0 3,0 0,6 41,0 41,0 41,0 2.3 • artificielles et synthetiques 
• dechets utilis6s comme matieres 
S,3 S,3 S,3 1,1 4,7 4,7 4,7 0,3 preinilres 
108,6 108,6 108,6 22,7 344,2 344,2 344,2 19,4 Demi-produitl 
608,1 n3,3 40,9 Biens d'6quipement 1,1 66,3 67,.f 76,5 144,0 30,1 16,1 592,1 115,2 
0,2 19,3 19,5 1,4 20,8 4,3 6,4 295,3 301,7 8,4 310,1 17,5 - machines et outils 
0,6 21,8 22,4 27,S 49,9 10,4 2,8 1S0,2 1S3,0 18,2 171,2 9,7 - autre ~~uipement fixe 
0,4 25,2 25,5 47,6 73,2 15,3 6,9 146,S 153,4 88,6 242,0 13,7 - materie de transport ettraction 
5,6 61,8 67,4 107,8 175,1 36,6 31,4 270,2 301,6 209,1 510,7 28,9 Autres prod11ics industriels 
0 2,5 2,S 30,9 33,4 7,0 1,9 21,3 23,2 81,8 104,9 5,9 • alimentation humaine et animale 
s.s S9,3 64,8 76,9 141,7 29,6 29,6 248,9 278,4 127,3 40S,8 22,9 • produits finis' non comestibles 
7,4 262,3 269,6 208,6 478,3 100 50,3 1365,2 1415,5 355,4 1769,7 100 Total des branches d'orlclne 
1,S S4,8 U,4 43,6 fOO 2,8 77,f ,o.o 20,1 100 .% 
105 
HANDE I DER EWG 
nach Wl~chaftskategorlen der Erzeugnlsse 
Import 
und nact Zonen BELGIEN-LUXEMBURG • 1961 • BELGIQUE-LUXEMBOURG Mio, 
Hauptv'!rbraucher Utllllateur prlndpal 
U rsprunpzwels Wirtachaftsmlg Branches d'activit6 Branche d'orlslne 
Wirt• 
6conomlqu1 Total Total 
V erwenduncsart Land· und lndustrle schafts. Haushalte Guam!· brancftes M6nagas toutes Type d'utilisatlon Forstwlrt· und andere mige YBrbl'l!JCh vH ~riculture lndustrie d'activit6 utilisations % 
schafl. Wirt• lnsgesamt vi culture et autres 
Jagd und schalts· chuse et branches 
Flscherel mlge (1+2) (1+2+4) p6che (1+2) (1+2+4) 
(1) (2) (3) (4) (6) (1) (2) (3) (4) (6) 
URSPRUNG, ORIGINE1 
INTRA-EWG INTRA-CEE ASSOZ, OBERSEEGEB. AOH 
Land• u d Foratwlrtschaft, Alrlculture, sylvlculture, 
Jasd Ur flscherel 10,7 60,1 70,1 70,9 141,7 6,1 
-
11,7 11,7 1,S 13,1 11,2 c asse et plche 
- Ernlhr n11s· und Futtermittel 4,1 23,2 27,2 68,6 95,8 4,1 
-
6,9 6,9 1,5 8,3 4,0 - Alimentation humaineetanimale 




14,9 7,2 • Mati~res non comestibles 
I O,d""j ••• udm Wirtsc aftezwelse 73,S 1 617,3 1760,1 411,1 1171,1 93,S 1,, 180,7 111,3 1,0 184,3 a,,1 lndustrle et autres branches 
Brennsto e 186,4 186,4 31,8 218,2 9,4 2,7 2,7 1,8 4,4 2,1 Enercie 
- Rohsto e 73,2 73,2 6,6 79,7 3,4 1,5 1,5 
-
1,5 0,7 - produits primaires 
• Verarb itete Erzeuanisse 113,2 113,2 25,3 138,5 6,0 1,2 1,2 1,8 2,9 1,4 • produits transform6s 
Grundstfe 3,6 212,0 215,5 215,5 9,3 0,8 29,4 30,1 30,1 14,S Mati6res premi6res 
- natOrli e 3.6 101,8 105.3 105,3 4.S 0,8 29,0 29,8 29,8 14,4 - naturelles 
- kilnstlicfle und synthetische I 61,2 61,2 61,2 2,6 
- - - -
- artificielles et synth6tiques 
• d6chets utilis6s comme mati~res 
... "°f ~-..... -,. 49,0 49,0 49,0 2,1 0,3 0,3 0,3 0,1 premi~res Halbwar n 344,3 344,3 344,3 14,8 147,7 147,7 147,7 71.2 Deml•produits 
Fahrzeuc und AusrDstuncs-
Biens d'6quipement ce1enstl de · 19,1 396,8 415,9 128,8 544,6 23,4 
-
0,4 0,4 0,1 0,5 0,2 
- Maschi n und Werkzeuae 9,7 246,4 256,1 32,4 288,4 12,4 
-
0,1 0.1 0 0.1 0 • machines et outils 
- andere usrOstun1s1e1enstlnde 0,1 90,5 90,5 54,5 145,0 6,2 
-
0 0 0 0,1 0 • autre 6quipement fixe 
- Fahrzeu e 9,3 60,0 69,l 41,9 111,2 4,8 
-
0,3 0,3 0.1 0,4 0,2 - mat6riel de transport et traction 
Andere '.f ustrieerzeu1nisse 50,8 547,8 598,6 250,5 849,1 36.S 0,9 0,5 1,4 0,1 1,5 0,7 Autres produits industriels 
- Ernihr ,s· und Futtermittel 10,3 18,1 28,4 n,J 100,7 4,3 0,9 0.2 1,1 0,1 1,1 o.s - alimentation humaine et animale 
- Nicht I n,eBbare Ferti1erzeu1n, 40,5 529,7 570,2 178,2 748.4 32,2 
-
0,3 0,3 0 0,4 0.2 - produits finis non comestibles 
Unprunpzwel~ lnssesamt 84,1 1747,4 1131,6 481,9 1333,9 100 1,6 101,4 10-4,0 3,4 207,S 100 Total des branches d'orlslne 
, y 3,6 7S,2 71,1 20,1 100 0,1 97,S H,J 1,6 100 % 
I 
Land· ujd Forstwlrtschaft, 
DRITTL.l.NDER PAYS TIERS EFTA AELE 
Asrlculture, sylvfculture, 
Jasd unf, Flscherel 43,9 391,6 43S,S S1,9 '487,4 24,1 o,s 14,1 1S,3 1,7 14,1 3,1 chasse et plche 
• Ernlhru 11s- und Futtermittel 42,6 155,7 198,4 51,6 250,0 12,4 0 6,4 6.4 8.7 15,1 2,4 - Alimentation humaineetanimale 
• Nicht I noeBbare Erzeuanisse 1,3 235,8 237,2 0,3 237,5 11,8 0,5 8,4 8,9 0 8,9 1,4 - Mati~res non comestibles 
lndustrle und andere 
Wlrtscl aftezwelse 67,S 1313,3 1380,9 150,4 1 S31,3 75,1 ,,1 531,1 S41,6 66,4 608,9 96,1 lndustrle et autre• branches 
Brennsto e · 201,7 201,7 1,0 202,7 10,0 10,4 10,4 0,6 ·11,0 1,7 Ener1ie 
- Rohstof e 175,4 175,4 0,4 175.8 8,7 4,3 4,3 0,4 4,7 0,7 • produits primaires 
• Verarbe tete Erzeuanisse 26,3 26,3 0,6 26,9 1,3 6,1 6,1 0,3 6,3 1,0 • produits transform6s 
GrundstoJe 12,6 339.2 351,8 351,8 17,4 0 189,7 189,7 189,7 29,9 Mati6res premilres 
- natOrlic e 12.6 285,4 298,0 298,0 14,7 0 169.4 169.4 169,4 26,7 • naturelles 
• kDnstlic e und synthetische 28,7 28,7 28,7 1,4 10,5 10,5 10,5 1,7 • artificielles et synth6tiques 
- d6chets utilis6s comme matilres 
- als Rohs offe verwendete Abfllle 25,2 25,2 25,2 1,2 9,8 9,8 9,8 1,5 premi~res 
Halbware ) 273,l 173,2 273,2 13,S 106,7 106,7 106,7 16,8 Demi-produits 
Fahrzeuce und AusrOstuncs-
~censtl ~de 9,5 135,5 245,0 32,9 277,9 13,7 7,7 108,5 116,2 19,9 136,1 21,S Biens d'equipement 
- aschin, n und Werkzeuae 3,4 150,4 153,9 9,7 163,5 8,1 2,9 76,6 79,5 5,6 85,0 13.4 • machines et·outils 
- andere , usrilstungs1e1enstlnde 0 34,5 34,6 16,3 50,9 2.S 0 17,8 17,8 10,1 27,8 4,4 • autre 6quipement fixe 
- Fahrzeu: e 6,1 50,5 56.6 6,9 63,5 3,1 4,7 14,2 18.9 4,3 23,2 3,7 - materiel de transport et traction 
AAdon ]~u•,~,.,,.. 45,4 363,8 309,2 116,5 425,7 21,1 2,1 117,5 119,6 45,8 165,4 26,1 Autres produits lndustriels 
- Ernihru ,s- und Futtermittel 40,6 6,8 47,3 64,2 111,5 5.S 0,8 1,5 2.4 19.4 21,8 3,4 - alimentation humaine et animale 
- Nicht ae oeBbare Fertiaerzeuan. 4,8 257,0 261,8 52,3 314,1 15,5 1,2 116,0 117.2 26,4 143,6 22,7 - produits finis non comestibles 
un,~• r~ '"•~-· 111,S 1704,9 1116,4 102,3 1021,1 100 10,3 S47,6 SS7,9 75,1 633,6 100 Total des branches d'orlslne s.s 14,4 
"·' 
10,0 100 1,6 16,4 ... 1 11,9 100 .,,. 
NORDAMERIKA AMERIQUE DU NORD ANDERE DRITTL.l.NDER O AUTRES PAYS TIERS 
Land• un Forstwlrtschaft, Asrlculture, sylvlculture, 
Jasd un Flscherel 14,S 100,S 114,9 6,t 131,9 26,2 11,9 276,4 195,3 36,1 331,S 37,S chuse et plche 
- Ernlhru 11s- und Futtermittel 24,1 71,8 95,9 6,9 102,8 20,4 18,5 77.6 96,1 35.9 132,0 14,9 - Alimentation humaineetanimale 
- Nicht ae ,eBbare Erzeuanisse 0,-l 28,7 29,1 0 29,1 5,8 0,4 198,7 199,2 0,3 199,5 22.S - Mati~res non comestibles 
lndustrliund andere 
.::=r· ..... 9,6 311,9 338,S 30,4 361,9 73,4 48,1 451,6 499,1 SJ,7 SS3,4 62,S lndustrle et autres branches 11,6 11,6 0,3 12,9 2,6 178,7 178,7 0,1 178,8 20,2 Ener1ie - Rohstoffi 12,5 12,5 12,5 2.5 158,5 158,5 0 158,6 17,9 - produits primaires 
- Verarbei ete Erzeuanisse 0 0 0,3 0,3 0,1 20,2 20.2 0 20.2 2,3 • produits transform6s 
Grundsto e 0,1 51,7 51,8 51,8 10,3 12,4 97,8 110,3 110,3 12.S Mati6res premilres 
- natOrlich 0.2 3M 30,6 30,6 6,1 12,4 85,6 98,1 98,1 II.I - naturelles 
• kOnstlich und synthetische 15,5 15,S 15,5 3,1 2,6 2,6 2,6 0,3 - artificielles et synth6tiques 
5.7~ 
• d6chets utilis6s comme matilres 
- als Rohstpffe verwendete Abfllle 5,7 5,7 1,1 9,6 9,6 9,6 1,1 premilres 
Halbwarer 47,8 47,8 47,8 9,S 118,7 118,7 118,7 13,4 Demi-produits 
Fahrzeuce iUnd AusrDstuncs-
1ecenstlr de 1,5 108,3 109,8 6,0 115,8 23,0 0,4 18,7 19,0 7,0 26,0 2,9 Biens d'6qulpement 
- Maschine ti und Werkzeuae 0,4 68,0 68,5 3,4 71,8 14,2 0,1 5,8 5,9 0.7 6,7 0,8 - machines et outils 
- andere /> usrDstun1s1e1enstlnde 0 14,6 14,6 0,9 15,S 3,1 0 2,1 2.2 5,3 7.5 0,8 • autre 6~uipement fixe 
- Fahrzeua 1,1 25,7 26.7 1.7 28,5 5,7 0,2 10,7 10,9 0,9 11,8 1.3 • materie de transport et traction 
Andere In ustrieerzeucnisse 7,9 108,6 116,5 14,0 140,5 27,9 35,4 37,7 73,1 -46,6 119,7 13,S Autres produits lndustriels 
• Ernihrur ~s- und Futtermittel 7,7 0,8 8,5 11.2 19,7 3,9 32,0 4,4 36.4 33,5 70,0 7,9 - alimentation humaine et animale 
- Nichtae, ,eBbai'e Ferti1erzeu1n, 0.2 107,8 1~.o 12,8 120,8 24,0 3,4 33,2 36,6 13.1 49,7 5,6 - produits finis non comestibles 
Urspruns zwet~ ln11esamt 34,1 429,4 463,S 37,3 S01,I 100 67,1 n1,9 795,1 j9,9 114,1 100 Total des branches d'orlslne 
6,1 IS,4 92,J 1,4 100 7,6 12,J IP,I 10,2 100 'Yo 
106 
~xp_ort COMMERCE DE LA CEE 
par cat,gorles ,conomlques de produits 
Mio I BELGIEN-LUXEMBURG • 1961 • BELGIQUE-LUXEMBOURG et par zones 
U rsprun1n:wel1 
Verwendun1sart 
Land- und Forstwlrtschaft, 
Ja1d und Fl1cherel . · 
• Ernlhrungs- und Futtermittel· 
• Nicht genieBbare Erzeu11nisse 




•· Verarbeitete Erzeu11nisse 
Grundstoffe · 
• natUrliche •. 
• kUnstliche und syrithetische 
• als Rohstoffe verwendete Abfllle 
Halbwaren 
Fahrzeu1e und AusrOstunp• 
cecenstlnde 
• Maschinen und Werkzeuge 
• andere AusrUstun11sge11ensU.nde 
• Fah.rzeu11e 
Andere lndustrieerzeucnisse 
• Ernlhrun11s- und Futtermittel 






land· und lndustrie · schafts-
Forstwirt- und andere mige 
schaft, Wirt- insgesamt 
Jagd und schafts-
Fischerei mige . (1+ 2) 


























































































. ORITTLA.NDER PAYS TIERS 
Land• und For1twlrt1chaft, . 
Ja1d und Flscherel 
• Ernlihrun11s- .und Futtermittel -· 
• Nicht gen,eBbare Erzeugnisse_ · 




• Verarbeitete Erzeu11nisse 
Grundstoffe 
• natOrliche 
• kUnstliche ·und synth.etische 
• als Rohsioffe verw~ei~ Abfllle 
Halbwaren · ·.•. 
. Fahrzeuce und AusrOstunp· 
cecenstlnde · .-
• Maschiru!n um:I Werkzeu11e 
• aildere Ai.lsr0Stun11s11e11enst1nde 
• Fahrzeuiie · · 
Andere lndustrieerzeu1nisse 
• Ernlihrun11s- und Futtermittel 
• Nicht 11en1eBbare Fertigerzeu11n, 
Ursprunp:a:wel1e ln11e1amt 
vH 
Land• und Forstwlrtschaft, 
Ja1d und Fl1cherel 
• Emlhrun11s· und Futtermittel 
• Nicht 11enie Bbare Erzeu11nisse 




• Verarbeitete Erzeu11nisse 
G ru ndstoffe 
• natUrliche 
• kOnstliche und synthetische 
• als Rohstoffe verwendete Abfllle 
Halbwaren 
Fahrzeuce und AusrOstunp· 
1ecenstlnde 
• Maschinen und Werkzeu11e 
• andere AusrOstun11s11e11enst1nde 
~ Fahrzeu11e 
Andere lndustrieerzeucnlsse 
• Ernlhrun11s· und Futtermittel 

















.102,0 1 :Ml,1 1444,1 177,1 1611,l 91,6 
25,1 25,1 7,2 32,3 1,8 
9,1 9,1 0,1 9,3 0,5 
16,0 16,0 7,0 23,0 1,3 
· 0,2 201,8 202,0 202,0 11,4 
0,2 163,1 163, 1 163,3 9,2 
18,1 18,1 18,1 1,0 
20,6 20,6 20,6 1,2 
593,1 593,1 593,1 33,5 
28,8 lll,8 251,7 73,-4 325,0 18,4 
12,2 10-4,0 116,2 1,9 118,1 6,7 
16,6 68,3 8-4,9 -41,2 126,1 7,1 
0 50.5 50,6 30,2 80,8 4,6 
73,0 299,2 3n,2 96,6 -468,8 26,5 
2,1 6,6 8,7 25,8 3-4,5 1,9 
70,9 292,6 363,5 70,8 -43-4,3 24.S 
109,4 1 359,4 1468,8 195,4 1 769,~ 100 
6,2 76,1 IJ,0 11,0 100 



























































































sylviculture et autres 




branches M6nages toutes 






































































































































































chaise et pfche 
• Alimentation humaineetanimale 
• Matieres non comestibles 
lndu1trle et autre1 branches 
Enercie 
• produits primaires 
• produits transforml!s 
Matilres premilres 
• naturelles 
• artificielles et syntht!tiques 




• machines et outils 
• autre l!quipement fixe 
• matt!riel de transport et traction 
Autres produits industriels 
• alimentation humaine et animale 
• produits finis non comestibles 
Total des branches d'orl1lne 
% 
A1rlculture, sylvlculture, 
lS,S 4,1 chuse et pfche 
16,2 2,6 • Alimentation humaineetanimale 
9,3 1,5 • Matieres non comestibles 
















lndu1trle et autre1 branches 
Enercie 
• produits primaires 
• produiu transforml!s 
Matilres premilres 
• naturelles 
• artificielles et syntht!tiques 




• machines et outils 
• autre t!quipement fixe 
• matl!riel de transport et traction 
Autres produits lndustrlels 
• alimentation humaine et animale 
• produits finis non comestibles 
30,S 451,0 481,S 101,l 610,1 100 
4,9 72.,7 77,7 16,J 100 
Total des branches d'orl1lne 
% 










































































12,1 1,1 chuse et pfche 
7,6 1,1 • Alimentation humaineetanimale 




















lndu1trle et autre1 branches 
Enercie 
• produits primaires 
• produiU transformt!s 
Matilres premllres 
• naturelles 
• artificielles et syntht!tiques 




• machines et outils 
• autre l!quipement fixe 
• tnatl!riel de transportettraction 
Autres produiu lndustriels 
• alimentation humaine et animale 
• produiu finis non co'!'estibles 
Total du branches d'orl1tne 
v. 
a) Y compris les donn6es confidentielles. 107 
I 
HANDEL C•ER EWG Import 
nach Wirts haftskategorien det Erzeugnlsse 
und nach Z 1nen . NIEDERLANDE • 1962 • PAYS-BAS Mio I 
Ur11>runpzwel1 
Ver wendun11art 
Land• und 'Ontwlruchaft, 
Ja1d und I lscherel 
• Ernihrung und Futtermittet 
• Nicht 11eni, Bbare Erzeu11nisse 




• Yerarbeite e Erzeu11nisse 
Grundstoffe 
• natOrliche 
- kOnstliche md synthetische 
- als Rohstoft~ verwendeteAbfille 
Halbwaren 
Fahrzeu1e ur d Au1rDstun11· 
1e1enstlnde 
- Maschinen nd Werkzeuge 
• andere Aus Ostungs11egenstinde 
- Fahrzeuge 
Andere lndui~rieerzeu1nisse 
- Ernahrunis und Futtermittel 
• Nicht genie ~bare Ferti11erzeugn. 
Unprunpz, e!~ lns1esamt 
Land· und F~rstwlrtlchaft, 
Ja1d und Fl;scherel 
- Ernahrun11s und Futtermittel 
• Nicht genie abare Erzeu11nisse 




• Yerarbeitet1 Erzeugnisse 
Grundstoffe 
• natOrliche 
- kOnstliche· u id synthetische 
- als RohstoffE verwendete Abfille 
Hatbwaren 
Fahrzeu1e un, AusrDstunp• 
gegenstlnde 
• Maschinen u ~d Werkzeu11e 
• andere Ausr ~stungsgegenstllnde 
• Fahrzeu11e 
Andere lndus1rieerzeugnlsse 
• Ernihrun,s- und Futtermittel 
• Nicht genie[ Dare Ferti11erzeu11n, 
Ursprun11;n, el1e lns1esamt 
vH , 
Land- und Fa rstwlrtschaft. 
Ja1d und FIi che.rel 
• Ernahrun11s- ~nd Futtern\ittel 
• Nicht gen,eBoare Erzeugnisse 




- Yerarbeitete •rzeuenisse 
Grundstoffe · · 
- natOrliche 
~ kOnstliche und synthetische 
- als Rohstoffe erwendete Abfille 
Halbwaren 
Fahrzeu1e und ~usrOstunp. 
ge1enstlnde . 
• Maschinen un~ Werkzeuge 
• andere AusrO tun11sge11enstllnde 
- Fahrzeu11e 
Andere lndust, eerzeu,nisse 
• Ernihrunis- nd Futtei'.mittel 





land· und lndustrie scha!ts· 
Forslwirt- und andere zweige 
achall, Wirt- insgesamt 
Jagd und achafls-
Fischerel zweige (1+ 2) 












































































































































































44,5 433,7 16.7 
9,6 226,7 8,7 
26,0 106,2 4,1 
9,0 100,8 3,9 
129,6 508.0 19 .S 
49,8 170, 1 6,5 
79,8 338,0 13.0 
a) 
117,0 2019,8 2U6,7 242,6 2602,3 100 
8,J 77,6 86,0 ,., 100 





















































7,J 235,4 36,6 
7,3 . 197,6 30,8 
































108 a) Ein 1ehlie81ich vertraulicher >.npben. 
Utlllsateur prlnclpal 
Branches d'actlvit6 
6conomlque Total Total 
branches M6nagea toutes 






























































































































































































17,4 609,0 626,3 93,0 773,0 100 
J,J 78,8 81,0 12,0 100 
ANDERE DIUTTI.A.NDER-AUTRES PAYS TIERS 











































































A1rlculture, 1ylvlculture, . 
chasse et plche 
• Alimentation humaineetanimale 
- Mati~res non comestibles 
lndustrle et autres branches 
Ener1ie 
- produits primaires 
• produits transform6s 
Matilres prem"res 
• naturelles 
- artificielles et synth6tiques 




- machines et outils 
• autre 6quipement fixe 
• mat6riel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
• alimentation humaine et animale 
- produits finis non comestibles 
Total des branches d'orl1lne 
% 
A1r.lculture, sylvlculture, 
chuse et plche 
- Alimentation humaineetanimale 
- Matil!res non comestibles 
lndustrle et autres branches 
Enercie 
• produits primaires 
- produits transform6s 
Matilres premilres 
- naturelles 
• artificielles et synth6tiques 




- machines et outils 
- autre 6quipement fixe 
- mat6riel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
- alimentation humaine et animale 
• produits finis non comestibles 
Total des branches d'orl1lne 
% 
A1rlculture, sylvlculture, 
chasse et plche 
- Alimentation humaineetanimale 
- Matieres non comestibles 
lndustrle et autres branches 
Enercie 
- produits primaires 
- produits transform6s 
Matilres premilres 
• naturelles 
• artificielles et syn_th6tiques 




- machines et outils 
• autre 6quipement fixe • 
- materiel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
- alimentation humaine et animale 
• produits finis non comestibles 
Total des branche1.d'orl1lne 
% 
a) Y compris les donnc!es confldentielles. 
export NIEDERLANDE • 1961 • PAYS-BAS 
COMMERCE DE LA CEE 
par categories economlques de prodults 
et par zones MioS 
Hauptverbraucher Utlll1ateur principal 
Ur1prunrn:welr Wirtachaftuweig Branches d'actlvit6 Branche d'orlrlne 
Wirt- 6conomlque Total Total 
Verwenduncsart land· und lndustrle 1chalt1- Haushalte Gesamt- branches M6nages toutea Type d'utilisation Forstwirt- und andere zweiga varbraucb vH icultura lndustrie d'activit6 utilisations % 
schall, Wirt- lnsgasamt icultura at autras 
Jagd und schalls- chasse at branches 
Fischaral zwaige (1+2) (1+2+4) plebe (1+2) (1+2+4) 
(1) (2) (3) (4) (6) (1) (2) (3) (4) (6) 
BESTIHHUNG: DESTINATION: 
INTRA-EWG INTRA-CEE ASSOZ, 0BERSEEGEB, AOM 
Land• und Fontwlrtlchaft, • A\rlculture, •tlvlculture, 
Jard und Fl1cherel 55,6 62,8 118,5 337,5 456,0 20,2 0,1 0,3 0,4 2,2 2,6 3,7 c useetplc e 
• Ernlihrun11s· und Futtermittel 9,9 31,8 · "11,7 319.7 361."I 16,0 0,1 0,2 0,"I 2.1 2,5 3,6 • Alimentation humaineetanimale 
• Nicht genieBbare Erzeugnisse "15,7 31,0 76,8 17,8 9"1,6 4,2 0 0 0,1 0 0,1 0,1 • Mati~res non comestibles 
lndustrle und andere 
Wlrtschaftszwelre 50,8 1074,0 1124,8 464,1 1 589,0 70,4 1,0 28,9 29,9 27,1 57,0 tf,9 lndustrle et autres branches 
Brennstoffe 1n,4 1n.-4 58,8 231,2 10,2 0,9 0,9 1,8 .2,7 3,9 Enercie 
• Rohstoffe 39,1 39,1 12,5 51,6 2,3 0 0 
-
0 0 • produits primaires 
• Verarbeitete Erzeugnisse 133,3 133,3 "16,4 179,7 8,0 0,9 0,9 1,8 2,7 3,9 • produits transform6s 
Grundstoffe 1,0 108,1 109,1 109,1 4,8 0 1,0 1,0 1,0 1,4 Matilres premilres 
• natOrliche 1,0 28,4 29,4 29,"I 1,3 0 0,1 0,1 0,1 0,1 • naturelles · 
• kOnstliche und synthetische 33,7 33,7 33,7 1,5 0,2 0,2 0,2 0,3 • artificielles et synth6tiques 
• d6chets utilis6s comme mati~res 
• als Rohstoffe verwendete Abflille "16,1 "16,1 "16,1 2,0 0,7 0,7 0.1 1,0 premi~res 
Halbwaren 2-49,5 2-49,5 2-49,5 11,1 2,6 2,6 2,6 3,7 Dem~produits . 
Fahn:euce und AusrDstuncs• 
c~enstlnde 10,1 250,2 260,3 65,2 325,5 14,4 0,1 10,3 10,3 2,2 12,5 18,0 Bims d'6quipement 
• aschinen und Werkzeuge 6,2 135,6 141,9 11.2 153,1 6,8 0 5,2 5,2 . 0,4 5,7 8,2 • machines et outils 
- andere AusrOstungsgegenstlinde 0,1 50,2 50,3 -40,2 90,5 4,0 0 3,2 3,2 1,6 4,8 6,9 .• aut~ 6quipement fixe · 
• Fahrzeuge 3,8 64,3 68,1 13,8 81.9 3,6 0 1,8 1,9 0,2 2,1 3,0 • mat6riel de transport et traction 
Andere lndustrleen:eucnlsse 39,8 293,8 333,5 340,1 673,7 29,9 0,9 14,1 15,1 23,1 38,l 54,9 Autres produits industriels 
• Ernihrun,s- und Futtermittel 30,8 32,5 63,3 210,2 273,5 12,I 0,1 1,1 1,2 16,8 18.0 25,9 • alimentation humaine et animale 
• Nicht gen1eBbare Fertigerzeugn. 8,9 261,3 270,3 129.9. 400,2 17,7 0,8 13,1 13,9 6,3 20.2 29.0 • produits finis non comestibles 
Ursprunpzwettl lnsresamt 106,5 
a) a) 
Total des branches d'orlrlne 1136,9 1243,3 801,6 2256,1 100 1,2 29,2 30,3 29,2 69,6 100 
4,1 50,4 51,1 35,J 100 1,1 42,0 43,S 42,0 100 % 
DRITTL.l.NDER PAYS TIERS EFTA AELE 
Land· und Forstwlrtlchaft, A~lculture, sylvlculture, 
Jard und Fischerel 67,7 24,8 92,5 96,2 188,7 1,6 43,S 14,2 57,7 73,9 131,6 12,4 use et plebe 
• Ernlihrun11s- und Futtermittet "l,9 13,0 17,9 89,9 107,8 4,9 ....... 8,3 12,7 68,0 80,7 7,6 • Alimentation humaineetanimale 
• Nicht genieBbare Erzeugnisse 62,8 11,8 7"1,5 6,3 80,8 3,7 39,1 5,9 "15,0 5,9 50,9 4,8 • Mati~res non comestibles 
lndustrle und andere 
Wlrtschaft,tzwelre 56,8 1 051,3 1108,1 511,9 1619,9 73,7 12,9 506,0 518,9 253,0 771,9 73,0 lndustrle et autres branc.hes 
Brennstoffe 110,0 110,0 99,1 209,1 9.S 107,3 107,3 91,1 198,-4 18,8 Ener1ie 
• Rohstoffe 1,3 1,3 0,5 1,8 0,1 1,3 1,3 0,5 1,8 0,2 • produits primaires 
• Verarbeitete Erzeugnisse 108,7 108,7· 98,6 207,3 9,4 106,1 106,1 90,6 196,7 18,6 • produits transform~s 
Grundstoffe 0,1 -49,7 "19,9 "19,9 2,3 ·o 23,6 23,6 23,6 2,2 Matilres premilres 
• natOrliche 0,2 13,6 13,8 13,8 0,6 0 7,1 7,1 7,1 0,7 • naturelles 
• kOnstliche und synthetische 21,6 21.6 21,6 1,0 10,"I 1M 1M 1,0 • artificielles et synth6tiques 
• d6chets utilis6s comme mati~res 
• als RohstoffeverwendeteAbfille H,5 H,5 H,5 0,7 6,2 6,2 6,2 0,6 premi~res 
Halbwaren 230,6 230,6 230,6 10,S 107,4 107,4 107,4 10,2 Deml-produits 
Fahn:euce und AusrDstuncs· 
~censtlnde 8,5 357,0 365,6 39,7 405,l 18,4 3,7 149,"I 153,0 11,0 174,0 16,S Biens d'6quipement 
• aschinen und Werkzeuge 6,1 H9,6 155,7 15,2 170,9 7,8 3,4 52,"I 55,9 8,7 64,6 6,1 • machines et outils 
- andere AusrOstungsgegenstlnde 1,9 "1"1,3 "16,2 18,"I 64,6 2,9 
-
15,9 15,9 10,1 26,0 2,5 • autre 6~uipement fixe 
• Fahrzeuge 0,6 163,2 163,2 6,0 169,8 7,7 0,2 81,0 81.3 2.2 83."I 7,9 . • mat6rie de transport et traction 
Andere lndustrieen:eucnlsse -48,1 304,0 352,0 373,1 ns,1 33,o 9,1 118,3 117,5 140,9 268,4'25,4 Autres produits lndustrlels · 
• Ernahrurl!JS· und Futtermittel 7,5 76,"1 83,9 . 285,6 369,5 16,8 3,2 32.7 36,0 95,9' 131.9 12.S • alimentation humaine et animale 





Total des branches d'orlrlne 124,5 1 076,1 1200,6 608,1 2198,1 100 56,4 520,2 576,6 1 057,1 100 
vH 5,7 49,0 H,6 27,'f 100 5,3 49,2 H,S. 30,9 100 -J'o 
NORDAMERIKA AMERIQUE OU NORD ANDERE DRITTL.l.~OER • AUTRES PAYS TIERS ~ 
Land• und Fontwlrtschaft, Aflculture, iylvlculture, 
Jard und Flscherel 17,0 3,3 20,3 2,7 23,0 9,9 7,2 7,3 . 14,5 19,6 34,1 J,8 c use et plebe 
• Ernihrun~s- und Futtermittel 0 1,2 1,3 2,7 3,9 1,7 0,5 >.3,5 ; "1,0. 19,3 23,3 2,6 • Alimentation humaineetanimale 
• Nicht genieBbare Erzeugnisse 16,9 2,1 19,0 0 19,0 8,2 6,7 3,8 10,5 O,"I 10,8 1,2 • Mati~res non comestibles 
lndustrle und andere 
Wlrtschaftszwelre 5,7 95,9 101,6 . 59,2 160,8 69,2 31,l 449,4 417,6 199,6 687,2 7$,6 lndustrle et autres branches 
Brennstoffe 0 0 
-
0 1,6 1,6 8,0 10,6 1,2 Ene·r1ie 
• Rohstoffe 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 • produits primaires 
• Verarbeitete Erzeugnisse 0 0 
-
0 2,6 2,6 8,0 10,6 1.2 • produits transform~s 
Grundstoffe 0,1 3,8 3,8 3,8 1,6 0,1 ll."I 22,5 22,5 2.S Matiilres premilres 
• natOrliche 0,1 1,9 2,0 2,0 0,9 0,1 "1,7 "1,8 "1,8 0,5 • naturelles 
• kOnstliche und synthetische 0,1 0,1 0,1 0 11,1 11,1 11,1 1.2 • artificielles et synth6tiques 
• d6chets utilis6s comme mati~res 
• als Rohstoffe verwendete Abflllle 1.7 1,7 1,7 0,7 6,6 6,6 6.6 0,7 premi~res 
Halbwaren 18,0 18,0 18,0· 7,7 105,1 105,1 105,1 11,6 Deml-produits 
Fahn:euce und AusrDstunp-
~censtlnde 1,9 31,8 33,7 5,7 39,4 17,0 3,0 175,9 178,8 13,0 191,8 21,1 Biens d'6qulpement 
• aschinen und Werkzeuge 1,0 19,9 20,9 1,3 22,2 9,6 1,6 TI.3 78,9 5,2 84,1 9,3 • machines et outils 
• andere AusrOstungsgegenstlinde 0,9 "1,9 5,8 2.1 7,9 3,4 1,0 23,"I 2"1."1 ' 6,2 30,6 3,4 • autre ~uipement fixe 
• Fahrzeuge 0 7,0 7,0 2,3 9,3 4,0 0,3 75,1 75,5 · 1,6 77,1 8,5 • mat6rie de transport et traction 
Andere lndustrieen:eu1nisse 3,7 -42,l "16,0 53,5 99,5 42,8 35,l 143,4 178,6 178,6 357,2 39,3 Autres prodults lndustrlels 
• Ernlhrun,s- und Futtermittel 0 9,"I 9,5 -40,7 50,1 21,6 "1,2 3"1,3 38,5. 1"19,0 187,5 20,6 • alimentation liumaineetanimale 
• Nicht genieBbare Fertigerzeugn. 3,7 32,8 36,5 12,8 "19,3 21,2 30,9 109,1 1-40,1 29,6 169,7 18,7 • produits finis non comestibles 
Ursprunpzwettl lnsresamt 
a) a) Total du branches d'orlrtne 22,6 99,2 121,8 61,9 , 232,4 100 45,4 456,7 502,1 219,3 908,6 100 
9,7 42,7 52,4 26,6 100 5,0 50,3 55,3 24,1 100 % 
a) EinschlieBllch ve"raulicher Ancaben. a) Y comprls les donn,es confidentielles, 
I 
1091 . 
HI• "DEL DI R EWG Import. 
,. .1 Wirtscl aftskategorien der Erzeugnlsse 




Land• und Fo "Stwlrtschaft, 
Ja1d und Fis, herel 
• Ernahrun11s- 1 nd Futtermittel 
• Nicht genieOI are Erzeu11nisse 
lndustrle und andere 
Wlrtschafutel1e Brennstoffe 
• Rohstoffe 
• Verarbeitete rzeugnisse 
Grundstoffe I 
• natUrliche 
• kunstliche. un1 synthetische 
Wirtschaftszweig 
Wirt-
Land- ur.d lnduslrie schafls-
Forstwirt- und andere zweige 
Jagd und schafls-schafl, Wirt- I insgesaml 
Fischerei zwelge (1 + 2) 


























• als Rohstoffe vtrwendeteAbflille 59,7 59,7 
Halbwaren J 917,8 917,8 
Fahrzeuce und '1'usr0stunp.. 
1e1enstlnde 1 22,8 451,3 474,1 
• Maschinen und Werkzeuge 13,8 262,7 276,6 
• andere Ausros,un11sgegensU.nde 0,1 129,6 129,7 
• Fahrzeuge ~ 8,8 59,0 67,8 
Andere lndustri erzeucnisse 34,6 614,9 649,5 
• Ernahrun,s- u Futtermittel 24,2 38,4 62,6 
• Nicht11en1eBbarFerti11erzeu11n, 10,5 576,4 586,9 
Unprun11zwel e ln11re1amt 106,1 2441,5 2547,6 
v . 2,7 61,1 63,8 
DR.ITTLANDER. 
Land· und Fon lrtschaft, 
Ja1d und Flschr,rel 1·19,1 1682,5 1 801,6 
• Ernahrun11s- un Futtermittel 107,1 888,8 996,0 
- Nicht 11en1eBba e Erzeu11nisse 12,0 793,7 805,6 




- Verarbeitete Er, eugnisse 
Grundstoffe 
• natO rl iche 
• kOnstliche und s nthetische 
• als Rohstoffe ver vendete Abflille 
Halbwaren 

































m,, 3143,2 78,7 
23,7 133,9 3,4 
8,0 25,8 0,6 


























557,8 2359,4 29,3 
550,9 1 546,9 19,2 













1 382,9 17,2 
cecenstlnde 









771,6 149,3 921,0 11,4 
• andere AusrOstur gsge11enst1nde 
- Fahrzeuge 
Andere lndustriee, zeucnisse 
• Ernahrun,s- und uttermittel 
• Nicht 11enieBbare Fertieerzeuen. 
Unprun11zwel1e ln11e1amt 
vH 
Land· und Fontw rtlchaft, 
Ja1d und Flscher~I 
• Ernlihrun11s- und I uttermittel 
- Nicht eenieBbare Erzeuenisse 




• Verarbeitete Erze1 ~nisse 
G rundstoffe 
- natOrliche 
• kOnstliche und syn hetische 
- als Rohstoffe verwe,dete Abflille 
Halbwaren 
FahrzeJ11• und Ausrl stun11• 
cecenstlnde 
• Maschinen und We kzeuee 
• andere AusrUstun&l 11e11enst11nde 
- Fahrzeuee 
Andere lndustrieerze~cnisse 
• Ernlihrunis- und Fu termittel 


































71,1 t 344,0 
3,6 68,7 
110 a) Einschliel ich vertraulicher Ancaben. 
551,4 28,7 580,2 7,2 
115,1 98,6 213,7 2,7 
105,1 22.0 127,1 1,6 
897,8 515,8 1-413,6 17.S 
206,9 300,4 507,3 6,3 
690,9 215,4 906,3 ff,2 
6342,7 1237,1 8061,~ 100 
18,7 15,3 100 



























































· Uti111ateur prlnclpal 
Branches d'aclivi16 
6conomlque Total To!al 
brancheJ M6nages loutes 

























































































































































































48,0 t 817,t t 865,1 387,8 1296,4 100 
2,1 79,1 81,l 16,9 100 
ANDERE OR.ITTLANDER.-AUTR.ES PAYS TIERS 
63,9 t 130,6 t 194,5 
58,0 -490,1 548,1 

















































403,2 1 597,8 42,0 
400,1 948,2 24,9 




































cha11e et plche 
• Alimentation humaineetanimale 
- Matieres non comestibles 
lndustrle et autre1 branches 
Enercie 
• produits primaires 
- produits transformc!s 
Matitres premiilres 
• naturelles 
• artificielles et syntMtiques 




• machines et outils 
• autre c!quipement fixe 
• matc!riel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
• alimentation humaine et animale 
- produits finis non comestibles 
Total des branches d'orl1lne 
% 
A1rlculture, 1ylvlculture, 
chuse et plebe 
• Alimentation humaineetanimale 
• Matieres non comestibles 
lndu•trle et autres branches 
Enercie 
- produits primaires 
- produits transforml!s 
Matil!res premitres 
- naturelles 
• artificietles et synthc!tiques 




• machines et outils 
- autre c!quipement fixe 
• matl!riel de transport et traction 
Autres produiu industrlels 
• alimentation humaine et animale 
• produits finis non comestibles 
Total des branches d'orl1lne 
% 
A1rlculture, 1ylvlculture, 
chuse et plche . 
-Alimentation humaineetanimale 
- Mati~res non comestibles 
lndustrle et autres branches 
Enercie 
• produits primaires 
• produits transformc!s 
Matil!res premitres 
- naturelles 
- artificielles et synthc!tiques 




• machines et outils 
• autre c!quipement fixe 
- matc!riel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
• alimentation humaine et animale 
• produits finis non comestibles 
Total des branches d'or161ne 
. % 
a) Y comprls les donn4es confidentielles. 
export 
MioS DEUTSCHLAND (BR)· 1962 • ALLEMAGNE (RF) 
COMMERCE OE LA CEE 
par cat6gories 6conomiques de produiu 
et par zones 
Hauptverbraucher Utm,ateur prlnclpal 
Ur,prun,szwels Wirtschaftszweig Branches d'actlvit6 Branche d'orlslne 
Wirt• 6conomlque Total Total 
Verwenduncsart land· und lndustrie achafts, Haushal!e Gesamt· branches M6nages tou!es Type d'utillsation For11wirt- und andere mige mbrauch yff ~ricul!ure lndustrie d'activlt6 utilisationa % 
achalt, Wirt· insgesamt vi culture et autres 
Jagd und schalts· chuse et branches 
Fischerei mlge (1+2) (1+2+4) plche (1+2) (1+2+4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 
BESTIHHUNG1 DESTINATION 1 
INTRA-EWG INTRA-CEE ASSOZ, OBERSEEGEB. AOM 
Land- und Fontwlruchaft, Aflculture, •tlvlculture, 
Jacd und Flacherel 4,l 31,1 35,3 13,9 49,l 1,1 
-
0,5 0,5 O,l 0,7 1,0 c aHe et pie e 
- Ernlhrungs- und Futtermittel 0,7 16,2 16,9 13,7 30,6 0,7 
-
0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 - Alimentation humaineetanimale 




0,3 0,4 - Mati~res non comestibles 
lndu,trle und andere 
Wlrt,chaftlzwelce 111,0 3586,4 3697,4 749,0 4446,4 91,5 1,l 49,6 50,7 17-,0 67,8 98,8 lnduatrle et autre, branches 
Brennstoffe 453,1 453,1 29,0 -482.1 10,7 1,1 1,1 
-
1,1 1,6 Enercie 
- Rohstoffe 266,7 266,7 21,0 287,7 6,4 ... 
- - - -
- produits primaires 
• Verarbeitete Erzeugnisse 186,4 186,4 8,0 194,3 4,3 1,1 1,1 
-
1,1 1,6 • produits transform6s 
Grundstoffe 2,1 244,9 247,0 247,0 5,5 
-
1,2 1,2 1,2 1,7 Mati~res premi~res 
- natllrliche 2.1 52,3 54,3 54,3 1,2 
-
0,3 0,3 0,3 0,4 - naturelles 
• kunstliche und synthetische 117,7 117,7 117,7 2,6 0,9 0,9 0,9 1,J, - artificielles et synth6tiques 
• d6chets utilis6s comme matiflres 
• als Rohstoffe verwendete Abtllle 74,9 74,9 74,9 1,7 0 0 0 0 premi~res 
Halbwaren 861,6 861,6 861,6 19,1 5,9 5,9 5,9 8,6 Demi-produits 
Fahrzeuce und AusrOstunp-
cecenstlnde 73,3 1 354,6 1427,9 475,1 1903,0 42,2 0,6 22.7 23,3 12,8 36,0 52,5 Biens d'6quipement 
- Maschinen und Werkzeuge 43,8 9n,o 1020,8 73,8 1094,6 24,3 0,4 11,1 11,5 1,6 13,1 19,1 • machines et outils 
• andere Ausrllstungsge11enstlnde 0,3 250,8 251,i 125,7 376,8 8,4 0 2.7 2.7 4,3 7,0 10,2 • autre 6quipement fixe 
- Fahrzeuge 29,2 126,9 156,. 275,6 431.7 9,6 0,2 8,8 9,0 6,9 16,0 23,3 • mat6riel de transport et traction 
Andere lnduscrieerzeucnisse 35,6 6n,2 101,r 244,8 952,7 21,1 0,6 18,7 19,3 4,3 23,6 34,4 Autres produits industriels 
• Ernlhrun,s· und Futtermittel 6,2 11,9 18, 37,5 55,7 1,2 
-
0,4 0,4 1,2 1,6 2,3 • alimentation humaine et animale 
• Nicht genieBbare Ferti11erzeu11n, 29,4 660,3 689,7 207,3 897,0 19,9 0,6 18,3 18,9 3,1 n,o 32,I • produits finis non comestibles 
Unprun,szwelce lnscesamt 115,l 3 732,7 
a) a) 
3 617,5 761,8 4512,5 100 1,l 50,1 5}1 17,l 68,6 100 Total des branches d'orlclne 
vH 2,6 80,2 82,7 16,7 100 1,7 73,0 7 ,6 25,1 100 . % 
DRITTLJt.NDER PAYS TIERS EFTA AELE 
Land- und Forstwlruchaft, Acrlculture, aylvlculture, 
Jacd und Flscherel 6,4 41,8 48,l 13,l 71,4 o,, 4,4 28,0 32,4 14,0 46,4 1,3 chuse et plche , 
• Ernlhrun11s- und Futtermittel 2,5 19,2 21,7 23.0 44,1 0,5 1.9 11,9 13,8 13,8 27,6 0,7 • Alimentation humaineetanimale 
• Nicht 11enieBbare Erzeu11nisse 3,9 n.6 26,5 0,2 26,7 0,3 2,5 16,1 18,6 0,2 18,8 0,5 • Matiflres non comestibles 
lndustrle und andere 
Wlrt1chaft1zwel1e 173,l 6437,3 6 710,5 1 813,1 8523,6 91,6 101,6 1705,0 1806,6 809,6 3 616,1 91,1 lndustrle et autres branches 
Brennstoffe 132,3 132,3 49,3 181,6 2,1 110,0 110,0 49,3 159,3 4,3 Ener1ie 
- Rohstoffe 48,6 48,6 7,1 55,7 0,6 36,0 '36,0 7,1 43,1 1,2 - produits primaires 
• Verarbeitete Erzeugnisse 83,7 83,7 42.2 125,9 1,5 74,0 74,0 -42,2 
-~~} 3,2 • produits transform~s Grundstoffe 3,9 336,2 340,1 340,1 3,9 l,5 158,2 160,7 4,4 Mati6res premi6res 
• natllrliche 3,9 54,3 58,2 58,2 0,7 l,5 30,7 33,2 33,2 0,9 - naturelles 
• kllnstliche und synthetische 258,4 258,4 258,4 3,0 111,3 111,3 111,3 3,0 • artificielles et tynth6tiques 
• d6chets utilis~s comme matiflres 
- als Rohstoffe verwendete Abfllle 23,5 23,5 23,5 0,3 16,2 16,2 16,2 0,4 prem!wes 
Halbwaren 1 315,0 1 315,0 1 315,0 15,2 556,4 556,4 556,4 15,1 Demi-produits 
Fahrzeuce und AusrOstunp-
~censtlnde 97,5 3269,0 3 366,4 1206,6 4573,0 52,9 52,3 1243,5 1295,8 490,9 1786,7 48,5 Bien, d'6qufpement 
- aschinen und Werkzeuge 63,3 2193,7 2256,9 126,1 2383,0 27,6 41,7 825,3 867,0 68,3 935,3 25,4 • machines et outils 
- andere Ausrllstungsgegenstlnde 4,4 636,7 641,0 263,8 904,8 10,5 0,2 223,8 n4,1 120,9 344,9 9,3 • autre 6~uipement fixe 
• Fahrzeuge 29,8 438,6 468,5 816,7 1285,2 14,9 10,4 194,4 204,7 301,8 506,5.13,7 - mat6rie de transport et traction 
Andere lndustrieerzeu1nisse 171,8 1384,8 1556,7 557,2 2113,9 24.S 46,8 636,8 683,6 269,4 953,0 25,9 Autres produits industriels 
• Ernlhrun11s- und Futtermittel 16,4 51,8 68,2 48,8 117,0 1,4 13,9 16,4 30,3 20,4 50,7 1,4 - alimentation humaine et animale 
• Nicht genieBbare Fertigerzeugn. 155,5 1333,0 1488,5 508,4 1996,9 23,1 32,9 620,5 653,4 249,0 902,4 24,5 - prodllits finis non comestibles 
Unprun,szwelce lnscesamt 
a) a) 
Total des branches d'orlflne 179,6 6479,0 6758,7 1836,4 8641,4 100 106,0 1732,9 183? 823,6 3685,8 100 
vH J,2 75,0 78,2 21,.J 100 2,9 74,1 7 ,0 22,.J 100 -;. 
NORDAMERIKA AMERIQUE DU NORD ANDERE DRrn\.l.NDER • AUTRES PAYS TIERS 
Land• und Fontwlrtlchaft, Acrlculture, 1ylvlculture, 
Jacd und Flscherel · O,l 3,9 4,1 6,1 10,1 0,9 1,8 9,9 11,8 3,l 14,9 0,4 chaise et plche 
- Ern:ihrungs- und Futtermittel 
-
2.2 2.2 6,0 8,2 0,7 0,6 5,1 5,7 3,2 8,9 0,2 • Alimentation humaineetanimale 
- Nicht genieBbare Erzeugnisse 0,2 1,7 1,9 0 1,9 0,2 1,2 4,8 6,0 0 6,1 0,2 • Matiflres non comestibles 
lndustrle und andere 
Wlruchaftlzwelce 16,0 593,6 609,6 480,0 1089,6 "·' 155,6 3138,7 3194,3 523,5 3817,9 99,1 lndustrle et autree branches Brennstoffe 0 0 0 0 0 22,3 22,3 0 22,3 0,6 "Eneraie 
• Rohstoffe 
- - - - -
12,6 12,6 
-
12.6 0,3 • produits primaires 
- Verarbeitete Erzeugnisse 0 0 0 0 0 9,7 9,7 0 · 9,7 0,3 • produits transform6s 
Grundstoffe 1,3 40,3 41,7 41,7 3,8 0,1 137,7 137,8 137,8 3,6 MatMru..premi,res 
- natllrliche 1,3 15,5 16,8 16,8 I.S 0,1 8,1 8,2 · 8,2 0,2 • naturelles 
- kOnstliche und synthetische 21,9 21,9 21,9 2,0 125,2 125,2 125,2 3,3 • artificielles et synth~tiques 
• d6chets utilist!s comme matiflres 
- als Rohstoffe verwendete Abfille 2,9 2.9 2,9 0.3 4,3 4,3 4,3 0,1 p~emiflres 
Halbwaren 142,0 142,0 142,0 12,9 616,5 616,5 616,5 16,0 Deml-produits 
Fahrzeuce und AusrOstunp• 
Biens d'6quipement 
~1enstlnde -4,8 259,5 264,4 391,2 655,6 59,4 40,3 1765,9 1806,2 324,5 2130,7 55,3 
• aschi'hen und Werkzeuge 1,3 175,3 176,6 17,0 193,6 17.S 20,3 1193,1 1213,3 40,8 1254,1 32,6 - machines et outils 
- andere Ausrllstungsgegenstlnde 2,1 56,4 58,5 53,0 111,5 10,1 2,1 356,4 358,5 89,9 448,4 11,6 - autre ~quipement fixe 
• Fahrzeuge 1,5 27,8 29,3 321,2 350,6 31,8 18,0 216,4 234,4 193,7 428,1 11,I - matt!riel de transport et traction 
Andere lndustrieerzeu1nisse 9,8 151,7 161,5 88,8 250,3 22,7 115,2 596,3 711,5 199,0 910,6 23,6 Autres produits lndust~iels 
• Ernlhrun11s- und Futtermittel 0,1 1,7 1,8 12,1 13,9 1.3 2,4 33,8 36,1 16,3 52.4 1,4 • alimentation humaine et animale 





l'o~ 'c1e, branches d'orlclne 16,l 597,5 613,6 486,1 t 103,3 100 157,4 3148,6 526,7 3852,3 100 
1,5 54,2 55,6 44,1 100 4,1 81,7 •••• 13,7 100 
% 
a) EinschlieBlich vertraulicher Anpben. a) Y compris les donnhs confldentielles. 111 
I 
HANDEL DER EWG 
nach Wlrtschaftskategorlen der Erzeugnlsse 




Verwenduncsart Land· und tndustria schafts- Hau biaita Forstwirt· und andare zweiga 
achaft, Wirt· lnsgesamt 
Jagd und achafta-
Flacharei zwelga (1+2) 
(I) (2) (3) (J) 
URSPRUNG: 
INTRA-EWG 
Land• und Fontwlrtlchaft, 
68,8 82,1 7,0 Jard und Fl1cherel 13,3 
• Ernlihrun11s• und Futtermittel 6,6 23,6 30,2 '4,2 
• Nicht 11enjeBbare Erzeu11nisse 6,8 '45,2 52,0 2,8 
lndu1trle und andere 
Wlrt1chaft1:&welre 34,7 1473,4 1508,0 1 0,1 
Brennstoffe 49,0 49,0 9,4 
• Rohstoffe '40,6 '40,6 6,8 
• Verarbeitete Erzeu11nisse 8,'4 8,'4 2,6 
Grundstoffe 1,2 195,1 196,4 
• natOrliche 1,2 33,"I 3-4,7 
• kOnstliche und synthetische '40,3 '40,3 
• als Rohstoffe verwendete Abfllle 121,'4 121,'4 
Halbwaren 498,6 '498,6 
Fahn:euce und AusrOstuncs• 
473,9 -491,8 cecenstinde · 18,9 1 8,1 
• Maschinen und Werkzeu11e H,2 3-42,2 356,5 8,6 
• andere AusrOstun11s11e11enstlinde 0 92,'4 92,'4 J,O 
• Fahrzeuge 4,6 39,3 '43,9 ,6 
Andere lndustrieen:eucnisse H,6 256,8 271,3 1 2,7 
• Ernlihrun,s- und Futtermittel 9,5 7,6 17,1 '4,3 
• Nicht 11en1eBbare Ferti11erzeugn. 5,1 249,2 25'4,2 8,'4 
Unprunpzwelre ln1resamt 48,0 1 542,1 1590,2 1 7,2 
vl:I 2.S 81,7 84,J 7,7 
DRITTL.I.NDER 
Land• und For1twlrt1chaft, 
Jard und Fl1cherel 161,1 783,8 944,9 1 2,5 
• Ernlihrun11s- und Futtermittel 156,1 242,1 398,2 1 5,9 
• Nicht 11emeBbare Erzeu11nisse 5,0 541,7 5-46,7 6,6 
lndu1trle und andere 
Wlrt1chaft1zwelre 57,8 2588,9 2646,8 U0,9 
Brennstoffe 691,9 691,9 3,6 
• Rohstoffe 66'4,9 66'4,9 1,2 
• Verarbeitete Erzeu11nisse 27,0 27,0 2,-4 
Grundstoffe 20,2 328,0 348,2 
• natOrliche 20,2 163,6 183,9 
• kOnstliche und synthetische '41,0 41,0 
• als Rohstoffe verwendete Abfllle 123,'4 123,'4 
Halbwaren 795,5 795,5 
Fahn:euce und AusrOstuncs• 
~eenstinde 15,2 -493,7 509,0 ~5.1 
• aschinen und Werkzeuge 5,4 334,8 3'40,2 1,9 
• andere AusrOstun11s11e11enstlinde 0 85,5 85,5 8,6 
• Fahrzeuge 9,8 73.'4 83.2 '4,7 
Andere lndustrieen:eucnisse ll,-4 279,8 302,2 2 2,2 
• Ernlhrun,s- und Futtermittel 15,9 H,3 30,2 1 6,0 
• Nicht eemeBbare Ferti11erzeu11n. 6,5 265,5 272,1 6,2 
Unprunpzwe~t; ln1re1amt 118,9 3 372,7 3591,7 413,4 
S,4 8.J,6 89,0 1,0 
• 1962 • ITALIE 
Utlllsateur principal 
Branches d'activit6 
6conomlqua Total Total 
Gasamt· branches M6nagas toutas 
varbrauch yff ~rlcultura lndustrla d'activit6 utilisations % 
vlcul~Jre at autras 




(I) (2) (1+2) (3) (4) (1+2+4) (6) 
ORIGINE1 
INTRA-CEE ASSOZ. 0BERSEEGEB, AOM 
119,1 6,J 0 31,8 31,8 11,1 53,0 41,1 
6-4,'4 3,4 
-
18,0 18,0 21,2 39,2 30.5 
5'4.8 2,9 0 13,8 13,8 0 13,8 10,7 
1768,3 93,7 1,1 69,0 70,1 5,5 75,7 S,,8 
58,3 3,1 24,8 24,8 3,0 27,9 21,7 
'47,3 2.S 16,9 16,9 
-
16,9 13,1 
11.0 0.6 7,9 7,9 3,0 11.0 8,5 
196,4 10,4 1,2 10,9 12,1 12,1 9.4 
34,7 1,8 1,2 7,4 8,5 8,5 6,6 
'40,3 2.1 0 0 0 0 
121,'4 6.4 3,6 3,6 3.6 2,8 
-498,6 26,4 30,9 30,9 30,9 24,0 
610,9 32,4 0 0,1 0,1 0 . 0,1 0,1 





0,1 0,1 0 0,1 0,1 
116,5 6,2 
-
0 0 0 0 0 
-404,1 21,4 0 2,2 2,2 2,5 4,7 3,7 
71.'4 3.8 0 1,7 1,7 2,-4 4,2 3.3 
332,7 17,6 
-
0,5 0,5 0 0.5 0,4 
1887,4 100 1,3 100,8 102,0 16,7 128,7 100 
100 1,0 78,J· 79,J 20,1 100 
PAYS TIERS EFTA AELE 
8,J · 1 057,4 26,1 1,1 50,6 51,7 18,8 80,5 
50'4.1 12.S 0,1 23,5 23,6 28,1 51,7 5,4 
553,3 13,7 1,0 27,1 28,1 0,7 28,8 3,0 
2977,7 7),8 12,8 720,0 732,8 152,6 885,5 91;7 
695,5 17,2 3,4 3,4 1,3 -4,7 0,5 
666,1 16,5 1,3 1,3 0,6 1,9 0,2 
29.'4 0,7 2,1 2,1 0,8 2,8 0,3 
348,2 8,6 0 58,7 58,7 58,7 6,1 
183,9 4,6 0 22,3 22,3 22,3 2.3 
41,0 1,0 ' 10,8 10,8 10,8 1.1 
123.4 3.1 25,6 25,6 25.6 2,7 
795,5 19,7 296,0 296,0 296,0 30,6 
574,1 14.2 11,5 205,1 216,6 5-4,0 270,6 28,0 
352,0 8,7 '4,2 154,3 158,5 9,2 167,8 17,4 
11'4,1 2,8 0 '40,2 '40,2 21,7 61,9 6.4 
107,9 2,7 7,3 10,6 17,8 23,1 '40,9 4,2 
56-4,-4 14,0 1,3 156,9 158,2 97,3 255,-4 26,4 
226,2 5,6 M '4,1 '4,5 63,6 · 68,2 7,1 
338.2 8,4 0,9 152,7 153,6 ·33,7 187,3 19,4 
4035,0 100 13,9 770,6 784,6 181,4' 966,0 100 
100 1,4 79,8 81,1 18,8 100 
NORDAMERIKA AMERI QUE DU NORD ANDERE DRITTL.l.NDER • AUTRES PAYS TIERS 
Land· und Fontwlrachaft, 
Jard und Fl1cherel 35,7 133,1 168,8 2,8 171,6 18,0 '114,3 600,1 724,4 80,9 805,1 38,1 
• Ernlihrun11s· und Futtermittel 3-4,9 56,1 91,0 2,8 93,8 9,8 121,0 162,5 283,6 75,0 358,6 17,0 
• Nicht 11en1eBbare Erzeu11nisse 0,8 n,o n,8 0 n,8 8,2 3,2 437,6 4-40,8 5,9 '4'46,7 21,1 
lndu1trle und andere 
Wlrt1chaft1zwelse 11,1 734,4 755,5 6,8 782,3 82,0 13,9 1134,S 1158.4 151,S 1 310,0 61,9 
Brennstoffe 69,3 69,3 1,3 70,6 7,4 619,2 619,2 1,0 620,2 29,3 
• Rohstoffe 68,9 68,9 
-
68,9 7.2 59'4,6 594,6 0,6 595,2 28.1 
• Verarbeitete Erzeu11nisse 0,3 0,3 · 1,3 1,6 0,2 2'4,6 24,6 0,3 . 2'4,9 1,2 
Grundstoffe 10,8 118,9 : 129,7 129,7 13,6 9,4 150,5 159,9 159,9 7,6 
• natOrliche 10,8 11,0 21,9 21.9 2,3 9,-4 130,3 139,7 139,7 6.6 
• kOnstliche und synthetische 29,0 29,6 29,6 3.1 0,6 0,6 0,6 0 
• als Rohstoffe verwendete Abflille 78,2 78,2. 78.2 8,2 19,6 19,6 19,6 0,9 
Halbwaren 197,7 197,7 · 197,7 20,7 301,8 301,8 301,8 14,3 
Fahn:euce und AusrOstuncs• 
2n,1 1.9.0 
~censtinde 3,5 268,6 2n,1 5,1 0,2 20,0 20,3 6,0 26,3 1.2 
• aschinen und Werkzeu11e 1,1 167,5 168,6 2,2 170,8 17,9 0,1 13,0 13,0 0,4 13,4 0,6 
• andere AusrOstun11s11e11enstlinde 0 '40,1 '40,1 1.4 41,5 4,4 0 5,2 5,2 5,5 10,7 0.5 
• Fahrzeu11e . 2,-4 61.0 63,3 1,-4 6-4,8 6,8 0,2 1,9 2,1 0,1 2,2 0,1 
Andere lndustrieen:eucnlsse ·6,8 79,9 86,8 0,-4 107,2 11.2 H,3 43,0 57,3 144,5 201,8 9,5 
• Ernlhrun,s- und Futtermittel 4,1 1,2 5,2 3,8 9,0 0,9 11,4 9,0 20,4 128,6 1-49,0 7,0 
• Nicht 11emeBbare Ferti11erzeurn, 2,8 78,7 81,5 6,6 98,1 10,3 2,9 3-4,0 36,9 16,0 52,9 2,5 
Unprunpzwelre ln1resamt 56,8 . 867,5 924,3 ,., 953,9 100 148,1 1734,6 t 882,8 132,5 1115,1 100 







c u,e et plebe 
• Alimentation humaineetanimale 
• Matieres non comestibles 
lndu1trle et autres branches 
Enercie 
• produits primaires 
• produits transformes 
Matieres premieres 
• naturelles 
• artificielles et synthetiques 




• machines et outils 
• autre equipement fixe 
• materiel de transport et traction 
Autres produiu industriels , 
• alimentation humaine et animale 
• produits finis non comestibles 
Total des branclie• d'orlrlne 
% 
Arrlculture, 1ylvlculture, 
chuse et plebe 
• Alimentation humaineetanimale 
• Matieres non comestibles 
lndustrle et autres branche1 
Enercie 
• produits primaires 
• produits transformt!s 
Matieres premieres 
• naturelles 
• artificielles et syntht!tiques 




• machines et outils 
• autre t!quipement fixe 
• materiel de transport et traction 
Autres produiu industriels 
• alimentation humaine et animale 
• produits finis non comestibles 
Total des branches d'orlslne 
% 
Arrlculture, 1ylvlculture, 
chuse et plebe 
• Alimentation humaineetanimale 
• Matieres non comestibles 
lndu1trle et autre1 branches 
Enercie ' 
• produits primaires 
• produits transformes 
Matieres premilres 
• naturelles 
• artificielles et synth~tiques 




• machines et outils 
• autre e~uipement fixe 
• materie de transport et traction 
Autres produiu industriels 
• aliinentation humaine et animale 
• produits finis nqn comestibles 
Total des branche1 d'orlrlne 
% 
,; 
... Index der ver6ffentllchten Global:zahlen nach Meldellndern 
· Index de parutlon des chlffres globaux r,ar pays ou zones ... 
... oder-zo,:aen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung d6clarants, ventll6s par orig ne ou destination 
~ 1962 1963 64 ~"l 1 l 1 IAIS OINIO JIFIMIAIMIJ JIAlslolNlo J IF IM A PAYS OU ZONES O~CLARANTS 
Au1pbe 
Nr. N• d'6dition (1): 
EWG-Mit1liedstaaten lns1esamt 7 • • 10 11 11 I 11 8 4 IS • " 
8 8 10 II 111 1 2 3 4 s 6 CEE, ensemble des Ml!tropoles Frankreich 7 • • 10 11 11 I 11 8 4 IS • " 
8 8 10 II 111 1 2 3 4 s 6 France Be11len-Luxembur1 7 • • 10 11 .11 I 11 8 4 IS • " 
8 8 10 II 111 1 2 3 4 s 6 Bel1i1ue-Luxembour1 Niederlande 7 • • 10 11 11 I 11 8 4 IS • " 
8 8 10 II 111 1 2 3 4 s 6 Pa7:n as Oeuuchland (BR) 7 • • 10 11 11 I 11 8 4 IS • " 
8 8 10 II 111 1 2 3 4 s 6 Al ema1ne (RF) ltalien 7 • • 10 11 11 I 11 8 4 IS • " 
8 8 10 II 111 1 2 3 4 s 6 ltalie 
Aleerien und Dberseeische Oepartements Alel!rie et Ol!part. d'Outre-Mer Al1erien 
7 11 11 11 11 11 I 8 8 IS IS 
" 
8' 10 10 10 II 2 2 4 s s Al11!rie Rl!union 111 Rl!union Guadeloupe 7 11 11 11 11 11 I 8 8 IS IS 
" 
8· 10 10 10 II 111 2 2 4 s s Guadeloupe Martinique I 11 11 11 11 11 11 a IS IS IS 
" 
8 10 10 10 II 111 2 2 4 s s Martinique Franz!Sslsch-Guyana 7 11 11 11 11 11 I 8 8 IS IS 
" 
8 10 10 10 II 111 2 2 4 s s Guyane fran~lse 
Assozilerte Dberseeische Linder u. Gebiete Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. Mauretanien 8 8 8 ~ 8 8 IS IS • • " 8 10 10 3 3 3 4 4 Mauritanie Mall I 8 8 II II 2 2 2 1 s Mali Sene1al 10 11 11 11 I IS IS IS 
" 
8 II II 1 6 6 Sl!n1!1al Obervolta, Rep. 11 I 11 8 IS • • " " " 
8 II II II 111 2 2 2 6 Haute Volta, Rl!p. de la 
Ni~r I I • 4 4 6 Ni1er Tse ad • •• 10 10 11 I 11 IS 0 " 
10 II 111 111 2 3 4 4 4 6 6 6 Tchad ElfenbelnkOste, Rep. 10 10 11 11 11 I 11 IS IS 
" 
8 8 10 10 10 II 111 1 2 s s 6 C6te d'Ivoire, Rl!p. de la Oahome, Rep. • 10 11 11 I 11 8 IS 8 8 8 II II II 111 2 3 s Dahomey, Rl!p. du Zentralafrikanische Republik • • 10 10 11 I 11 IS 6 " 10 II 111 111 2 3 4 4 4 6 6 6 Rl!p. Centrafricalne Gabun • • 10 10 11 I 11 IS • " 10 II 111 111 2 3 4 4 4 6 6 6 Gabon Kon10 ~rauaville) 8. • 10 10 11 I 11 IS 6 " 
10 II 111 111 2 3 4 4 4 6 6 6 Con10 (Brana} To10, p. • 10 11 11 11 I 8 8 IS IS 6 " 
8 10 10 II 111 1 3 4 s 6 Toao, Rl!p. du Kamerun· 11 IS IS IS 111 111 3 Cameroun Kon10 (Ll!opoldvllle) Burundi u. Rwanda IS IS Con1o(Ll!opoldville) Burundi et Rwanda Rwanda 6 6 Rwanda Franzlisische SomalikDste 6 6 C6te fran~lse des Somalis Somalia 111 Somalle Mada1askar • • 10 11 11 I 11 IS IS 6 • " 
8 10 II II 1 2 3 3 s 6 6 Mada1ascar Komoren II s 6 Comores St.-Pierre-und<-Miquelon 
I 8 8 8 8 8 8 8 10 10 1 1 1 3 6 6 6 
St.•Pierre-et-Miquelon Neu-Kaledonien • • 10 11 I 8 Nouvelle-Call!donle • Franzlislsch-Polyneslen II Polynl!sle fran~se Cura~o 8 IS 8 2 3 6 Cura~o Aruba 8 IS 8 2 3 6 Aruba 
EUROPA EUii.OPE 
Vereiniates KGnl1relch • • 10 11 11 I 11 8 8 4 IS 6 " 8 8 10 II 111 1 2 3 4 s 6 Royaume-Unl No::fien • 8 10 11 11 I 11 8 4 IS 6 " 
8 10 10 II 111 1 2 3 4 6 Nom1e Sch en • • 10 11 11 I 11 8 IS " " " 
8 8 10 II II 111 2 3 4 s 6 Su~e Dlnemark • • 10 11 11 I 11 8 8 IS IS " 
8 8 10 II II 111 2 3 4 s s Danemark Schweiz • • 10 11 11 I 11 8 8 4 IS 6 " 
8 8 10 II 111 1 2 3 4 s 6 Suisse Osterreich • • 10 11 11 I • 8 IS IS " " 
8 10 10 111 111 1 2 3 4 s 6 Autrlche 
Portu1al 7 • • 11 11 I , I 8 8 4 6 " 
8 8 10 II 12 111 2 4 4 s ·6 Portu1al Island 6 • 10 10 10 10 10 s s s s s s s s lslande Irland • 10 11 11 I 2 8 4 IS 6 " 
8 8 10 10 II 12 2 3 4 s 6 lrlande 
Flnnland • 10 11 11 I • 4 4 IS " " 
8 10 10 II II 12 1 3 4 s Finlande 
~len • 11 11 I I 8 4 IS 10 10 II II II 111 111 111 2 3 4 4 Espa1ne alta 11 6 6 10 3 3 Malte 
Ju1oslawlen 2 2 2 2 2 
" " 
10 10 10 10 10 II II 3 3 3 3 3 4 You1oslavie Griechenland . • 10 11 11 I 2 8 3 3 IS IS " 
8 8 10 II 111 2 2 3 4 s 6 Gr~ce 
TDrkel 8 10 11 11 I 2 8 4 4 IS IS 
" " 
8 II II 12 2 2 3 s s 6 Turfle 
·UdSSR 12 URS 
Wlhrun1s1eblete der OM-Ost 
-
Zone Mark-Est 
Polen • 11 11 11 2 8 4 IS " 
8 8 8 10 II II 12 3 3 4 4 Poloane 
Tschechoslowakei I I 4 8 II 3 Tchl!coslovaquie 
Un1arn 3 Hon1rie 














·--~--------· -- -- ·- ~---.. 
r Ill'-
AFR/ICA AFR/QUE 
IS IS IS IS IS IS IS 10 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Maroc Marokko Tunisie Tuneslen IS IS IS IS 
Libyen IS 111 Libye 
)l.~pten IS 12 E1Ypte 
Su an IS IS IS IS 10 10 12 Soudan 
Sierra Leone IS 10 10 Sierra Leone 
Ghana 10 IS IS IS IS 8 10 10 Ghana 
· Ni1erien IS IS IS IS IS 10 10 10 Ni16ria 
An1ola IS IS IS IS IS 10 10 111 An•ola 
Jl.thiopien 10 Eth1opie 
Kenia • 8 8 10 10 Kenya U1anda 6 8 8 10 10 Ou1anda 
Tan1anjika IS IS IS 8 8 10 Tan1anyika 
Mauritius 8 111 Maurice 
Mosambik IS IS IS 8 8 10 Mozambique 
Rhodeslen u. Njassaland 8 3 IS IS. IS IS IS 8 10 10 10 Rhodl!sie et Nyassaland 
SOdafrlkanlsche Union 4 IS IS IS 8 8 10 Union Sud-Afr1caine 
AMEII.IICA AMtll.lQUE 
Verelniate Staaten 11 11 11 8 8 8 8 IS IS 10 10 10 II II II II 2 2 3 4 s ~tau-Unls 
Kanada 11 8 3 3 IS IS IS 6 10 10 II II II II 111 2 2 3 4 s Canada 
Mexiko 6 8 8 10 10 Mexique 
Domlnlkanische Republik Dominicaine; R6p. 
'r'ika 6 6 8 10 ~maTque 
rinidad und Toba10 6 8 10 rinidad et Toba10 
Guatemala 10 10 10 Guatemala 
Honduras, Rep. 8 3 Honduras. Rl!p. 
Salvador 6 1 Salvador 
Nicarafi.r 10 Nicarafi.ua 
.Costa- 'ca 6 6 8 10 10 Costa- ica 
Panama, Rep. 8 8 Panama, Rl!p. 
Venezuela 
" " " 
10 II II Venezuela 
Kolumblen 6 8 8 10 Colombie 
Britisch-Guayana 10 Guyane britannlque 
Ecuador 111 Equateur 
Brasilien 8 10 10 Brl!sil 
Peru 8 8 10 Pl!rou 
Chile 8 10 Chili 
Bolivien Bolivie 
Para1uay 10 10 I I I 8 8 4 6 Para1uay 
Uru1uay 12 Uru1uay 
Araentinlen 6 8 12 Araentine 
ASIEH ASIE 
Z~rn 8 8 8 10 Chypre Li on liban 
Syrlen 11 11 11 11 2 4 4 1 II II II II II 1 1 1 3 s s Syrie 
lrak 12 lrak 
Iran Iran 
. Israel 10 12 I 2 2 IS IS IS 
" " 
II II II II II 1 1 3 3 4 s s Israel 
Jordanien 6 8 10 Jordanie 
Aden 6 8 8 12 Aden 
Pakistan 6 6 8 10 Pakistan 
Alhanistan Af1hanistan 
In ien, Rep. 6 6 8 Union lndienne 
Ceylon I 2 3 IS IS 6 8 8 II II II II II Ceylan 
Birma 12 Union Birmane 
SDd-Korea 6 8 II II Corl!e du Sud 
rpan I I 6 6 6 6 6 II II II 4 4 4 4 4 4 s s s 6 iapon 
ormosa 6 8 8 II II ormose 
Honf.kon1 10 10 11 11 HonJ.·Kon1 Thai and 6 8 8 111 Tha ande 
Laos 8 8 1 Laos 
Kambodscha 8 111 Cambod1e 
Sod-Vietnam 6 8 8 II 111 Vietnam, R6p. du 
PhiliP,pinen 4 4 IS IS IS 8 8 8 10 Philippines 
Mala1lscher Bund 4 
" 
.II 4 s Mala1sie, F6d. 
Sin1apur 4 
" 
II 4 s Sin1apour 
Borneo Brit. Borneo Brit. 
Sarawak Sarawak 
lndonesien 6 lndonl!sle 
. AUSTRAL/EH UNO OZEANIEN OCEAN/£ 
Australien • • 11 11 I 2 4 4 • 6 " 8 II II II 1 1 3 4 4 s Australie Neuseeland 6 8 8 II Nouvelle-Zl!lande 
<1) MonaUstatistik 1964. (1) Statistiques Mensuelles 1964. 







1 000 Francs 
1 000 Francs belaes 
1 000 Gulden 
Gesenwert In Dollar 
Equivalent en dollars 





















Munion, Kamerun, Rep. Mada-
aaskar, Tschacl, Zentralafrikani-
sche Rep., Gabun, Konao 
(8razzav.), Seneaal, Sudan, Mau-
retanien, ElfenbeinkOste, Ober-





















































1 000 Deutsche Mark 
1 000 Ure 
1 000 Francs 
1 000 Dinars 
1 000 Francs 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs conaolais 
1 000 Francs 
· 1 000 Francs Djibouti 
1 000 Somali 
1 000 Gulden 
1 000 Francs CFP 
1 Pound Sterlina 
1 Pound Sterlina 
1 000 Kroner 
1 000 Kronor 
1 000 Markkaa 
1 000 Kroner 
1 000 Francs sui-
1 000 Schillinae 
1 000 Escudos 
1 000 Gold pesetas 
1 Pound Sterlina 
1 000 Dinara 
1 000 Drachmas 
1 000 Lires 
1 000 Rubel 
1 000 Rubel 
1 OOOZloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forints 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 Pound _Sterlina 
1 000 Rupees 
1 Can. I 
1 000 Pesos 
1 000 Gulden 
1 000 Colons 
1 000 Bolivares 
1 000 Sols 
1 000 Sterlina Syr. 
1 000 Rials 
1 000 Pound Sterllna 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1·000Yen 
1 OOOTaiw. I 
1 OOOHona. I 
1 000 Sarawl 
1 000 Mal. I 
1 000 Sina, I 
1 000 Rupees 
1 Pound Sterlina 
1 Pound Sterlina 
a) Durdllchnltakura. b) slehe Nlederlande. 
116 
Mars 276,243 276,243 -+ 
Janv.-Dk. 274,092 •) 276,243 -+-
Janv. 238,095 250,000 -+ 
F6vr, 238,095 250,000 -+ 
Mars 250,000 250,000 -+ 























































































































































































































Guadeloupe, Guyane francaise, 
Martinique 
Munion, Cameroun, R6p. Mal-
11ache, Tchad, R6p. Centrafri-
caine, Gabon, Conao (8razza}, 
S6n6aal, Soudan, Mauritanie, 
C6te d'Ivoire, Haute Volta, 
Dahomey, Niaer, Toao 
Conao (Ltopoldville} 
Burundi, Rwanda 
C6te F~ise des Somalis 
Somalie, R6p. 
Cul"a4;&0, Aruba, Surinam 





















































Land• und Fontwlrtschaft, 
Jasd und Flscherel 
• Ernlihrungs- und Futtermittel 
• Nicht genieBbare Erzeugnisse 




• Verarbeitete Erzeuanisse 
Grundstoffe 
• natllrliche 
• kllnstliche und synthetische 




• Maschinen und Werkzeuge 
• andere AusrOstungsgegenst!inde 
• Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeugnisse 
~ Ernlihrungs- und_ Futtermittel 
• Nicht genieBbare Fertigerzeugn. 
Ursprunpzweiae lnss .. amt 
vH 
Land- und Forstwirtschaft, 
Jasd und Flscherel 
• Ernlihrun11s- und Futtermittel 
• Nicht gen,eBbare Er2eugnisse 




• Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
• natO rl iche 
• kllnstliche und synthetische 




• Maschine.n und Werkzeuge 
• andere Ausriistunasgegenstlinde 
• Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeugnisse 
• Ernlihrungs- und Futtermittel . 
• Nicht 11enieBbare Ferti11erzeu11n. 
Ursprunpzwelse lnssesamt 
vH 
Land- und Fontwlrtschaft, 
Jasd und Fischerel 
• Ernlihrungs- und Futtermittei 
• Nicht genieBbare Erzeugnisse 




• Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
• natOrliche 
• kllnstliche und synthetische 




• Maschinen und Werkzeu11e 
• and ere AusrOstu ngsgegenstlinde 
• Fahrzeuge 
Andere lndustrieerzeugnisse 
• Ernlihrungs- und Futtermittei 
• Nicht gef\(eBbare Fertigerzeugn. 
Ursprunpzwelse lnssesamt 
i,. vH 
ITALIEN - 1962 - ITALIE 
COMMERCE DE LA CEE 
par categories economlques de produlu 
et par zones 
Hauptverbraucher Utlllsateur ~rlndpal 
I 
Wirtachaflazweig Branches d'aclivit6 Branche d'orlslne . 
Wirt- 6conomique Total Total 
_land· und lndustrie achafts. Haushalte Geaamt- branches M6nages toutea Type d'utilisation Forstwirt- und andara zwaige verbrauch vH Agriculture lndustrie d'acllvit6 utilisations % 
achalt, Wirt· inagaaaml aylvicultura al aulrea 
Jagd und achafts- chaasa at branches 
Fischarei zweiga (1+2) (1+2+4) pGcha (1+2) (1+2+4) (1) (2) (3) (4) (6) (1) (2) (3) (4) (6) 
BESTIHHUNG: DESTINATION: 
INTRA0 EWG INTRA-CEE ASSOZ. 0BERSEEGEB. AOM 
~ ~ r!IY,-- •- . 
5,1 30,7 35,8 299,5 335,3 20,6 0 0,5 0,5 0,5 0,9 2,0 chaneetpiche 
0,8 7,5 8,3 282,6 290,9 17,9 0 0 0 0,5 0,5 1,1 • Alimentation humaineetanimale 
4,3 23,2 27,5 16,9 44,4 2,7 0 0,5 0,5 
-
0,5 1.1 - Matieres non comestibles 
25,9 757,5 783,5 507,8 1291,2 79,4 1,0 25,8 26,9 16,2 43,0 97,S lndustrle et autres branches 
36,2 36,2 9,1 45,3 2,8 4,9 4,9 1,0 5,9 13,4 Energle 
2.5 2,5 0 2,5 0.2 
- - - -
• produits primaires 
33,7 33,7 9,1 42,8 2,6 4,9 4,9 1,0 5,9 13,4 • produits transform6s 
0 63,3 63,3 63,3 3,9 
-
0,6 0,6 0,6 1,4 Matieres premieres 
0 22.2 22.2 22.2 1,4 
-
0,1 0,1 0,1 0,2 • naturelles 
33,3 33,3 33,3 2,0 0,4 0,4 0,4. 0,9 • artiflcielles et synth6tiques 
• d6chets utilis6s comme matieres 
7,8 7,8 7,8 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 premieres 
141,6 141,6 141,6 8,7 1,3 1,3 1,3 2,9 Oemi-produits 
17,3 274,8 292,1 229,7 521,8 32,1 0,2 8,3 8,5 S,1 14,2 32,2 Biens d'equipement 
2.1 167,0 169,0 32,0 201,0 12,4 0,1 4,6 4,6 0,5 5,1 11,6 • machines et outils 
0 52,9 52,9 45,6 98,5 6,1 0 1,8 1,8 2,6 4,4 10,0 - autre 6quipement flxe 
15,2 54,9 70,,. 152,1 222,3 13,7 0,1 1,9 2,0 2,6 4,7 10,7 • mat6riel de transport et traction 
8,6 241,7 250,!I 269,0 519,3 32,0 0,8. 10,8 11,6 9,5 21,1 47,8 Autres produits indu1triel1 
4,9 2,8 7,7 43,6 51,2 3,2 0 3,7 3,7 5,0 8,8 20,0 - alimentation humaine et animale 
3,7 239,0 242.7 225.4 468,0 28,8 0,8 7,1 7,9 4,4 12,3 27,9 • produits flnis non comestibles 
31,1 788,2 819,2 807,3 1 625,1 100 1,0 26,3 27,3 16,6 44,1 100 Total d .. branches d'orlslne 
1,9 48,S !S0,4 49,7 100 2,J $9,6 61,9 37,6 100 % 
w 
DRITTLANDER PAYS TIERS EFTA AELE 
Asrlculture, sylvlculture, 
2,7 29,1 31,8 169,0 200,9 6,9 1,6 15,6 17,1 134,1 151,3 U,8 chane et .,ache 
0,4 15,5 15,9 161,1 1n,o 6,1 0,2 9,6 9,8 126,8 136,6 14.3 -Alimentation humaineetanimale 
2,2 13,7 15,9 7,9 23,9 0,8 1,4 6,0 7,4 7,3 14,7 1.S - Matieres non comestibles 
89,2 1784,5 1 trl3,7 826,3 2700,0 91,1 7,7 '469,1 476,8 3l8,7 805,5 84,2 lndustrle et autres branches 
95,4 95,4 41,7 137,1 4,7 67,8 67,8 33,3 101,2 10,6 Energie 
1,7 1,7 0 1,7 0,1 1,7 1,7 0 1,7 0,2 • produits primain:s 
93,7 93,7 41,7 135,5 4,7 66,2 66,2 33,3 99,5 10,4 • produits transform6s 
0 127,7 127,7 127,7 4,4 
-
39,0 39,0 39,0 4,1 Matier-es premieres 
0 41,7 41,7 41,7 1,4 18,1 18,1 18,1 1,9 • naturelles 
80,9 80,9 80,9 2.8 -. 18,3 18,3 18,3 1,9 • artiflcielles et synth6tiques 
. - d6chets utilis6s comme matieres 
5,1 5,1 5,1 0,2 2.6 2.6 2.6 0.3 premieres 
336,8 336,8 336,8 11,6 81,1 81,1 81,1 8.S Demi-prodults 
17,8 756,7 n4,6 244,4 1 018,9 35,1 3,1 141,7 144,8 84.S 229,3 24.0 Biens d'equipement 
2,3 454,9 457,2 27,7 485,0 16,7 0,4 94,7 95,2 10,4 105,5 11,0 • machines et outils 
0,6. 189,8 190,4 74,8 265,1 9,1 o. 22,9 23,0 21,3 44,2 4,6 • autre 6quipement flxe 
.14,9 112,0 127,0 141,9 268,8 9,3 2,7 24,0 26,7 52,9 79,6 8.3 • mat6riel de transport et traction 
71,4 467,8 539,3 540,2 1 079,4 37.2 4,6 139,5 144,1 210,8 354,9 37,1 Autres produits industriels 
3.4 14,8 18,1 143,2 161,3 5,6 2,5 6,9 9,4 64,6 74,0 7,7 - alimentation humaine et animale 
68,1 453,1 521,1 397,0 918,1 31,7 2.1 132,6 134,6 116,2 280,9 29,4 • produits flnis non comestibles 
91,9 1 813,6 1905,5 995,3 1900,5 100 9,3 484,7 494,0 '462,8 956,9 100 Total d .. branch .. d'orlslne 
J,2 62,S 65,7 34,J 100 1,0 !S0,7 51,6 48,4 100 % 
NORDAMERIKA AMERIQUE OU NORD ANDERE DIUTTLJ'.NDER -AUTRES PAYS TIERS 
Asrlculture, sylvlculture, 
0,1 7,4 7,6 10,3 17,9 J,7 0,8 6,2 7,0 24,7 31,7 2,2 ch-et.,ache 
!) 2,6 2,6 9,8 12,3 2.S 0.2 3,3 3,5 24,6 28,1 1,9 - Alimentation humaineet"animale 
0.2 4,8 5,0 0,5 5,5 1,1 0,6 2,9 3,5 0,1 3,6 0,2 - Mati~res non comestibles 
. 
245j3 3,2 213,8 217,0 252,3 '469,3 96,J 7S.4 1101,5 1179,9 1425,1 97,9 lndustrle et autres branches 
0,4 0,4 1,6 2,1 0,4 . 27,1 27,1 6,8 33,9 2.3 Energie 
- - - - -
0 0 0 0 0 • produits primaires 
0,4 0,4 1;6 2,1 0,4 27,1 27,1 6,8 33,9 2.3 • produits transform6s 
-
15,1 15,1 15,1 3,1 0 73,7- 71,7 73,7 S,1 Matieres premieres 
-
10,0 10,0 10,0 2.1 0 13,6 13,6 13,6 0,9 • naturelles 
3,4 3,4 3,4 0,7 59,2 59,2 59,2 4,1 - artiflcielles et synth6tiques 
• d6chets utilis6s comme matieres 
1,6 1,6 1,6 0,3 0,9 0,9 0,9 0,1 premieres 
37.2 37,1 37,2 7,6 218,5 218,5 218.S 1S,O Oeml-produits 
. 
0,4 78,3 78,7 48,9 127,6 26.2 14,3 536,8 551,1 110,9 662,0 4S.S Biens d'equipement 
0 45,6 45,6 3,8 49,4 10,1 1,9 314,6 316,5 13,5 330,0 22,7 • machines et outils 
0,1 16,8 16,9 23,6 40,4 8.3 0,6_ 150,0 150,6 29,9 180,5 12,4 • autre t:,ciuipement flxe 
0,3 15,9 16,2 21,5 37,8 7,8 11,9 72,1 84,0 67,4 151,5 10,4 - mat6rie de transport ettraction 
2,8 82,9 85,7 201,7 287,4 59,0 64,1 245,4 309,5 127,6 437,1 30,0 Autres produits industriels 
0 1,4 1,4 45,7 47,1 9,7 - 0,9 6,5 7,3 32,9 40,2 2.8 • alimentation humaine et anima.ie 
2,8 81,5 84,3 156,0 240,3 49.3 63,2 239,0 302,2 94,8 396,9 17.3· - produits flnis non comestibles 
3,4 221,1 124,6 262,6 487,1 100 79,2 1107,7 1186,9 270,0, 1456,4 100 Total d .. branch .. d'orlslne 




In frUheren Heften venSffentllcht ') 
Jahr Nr. 
Ann6e N' 
Handel der EWG-MltgUedstaaten nach Warenklassen 

















Handel der EWG lnsgesamt nach Wlrtschaftskatego- 1963 
rlen der Erzeugnlsse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mltglleclstaaten nach Wlr'~c:hafts• 1963 
kategorlen 
Antell EWG und des Hauptpartners Extra-EWG am 1963 
Handel der elnzelnen Linder 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den Jahren 1963 
1959, 1960 und 1961, wlchtlge Waren 
Au8enhandel der EWG mlt landwlrtschaftllchen 
Erzeugnlssen: 
A: Gesamtilberbllck der Entwlcklung 1958-1963 1964 




C: Erzeugnlsse, die den Gemelnschaftllchen Agrar• 1964 
verordnungen unterllegen 
Ausfuhr wlchtlger Erzeugnlsse 1964 
') FOr die vor 1963 erschlenenen Oberslchten 1iehe Heft 12-63, 
Selte 101, 
































parus dans les pr6c6dents num6ros ') 
Commerce des pays de la CEE par classes de prodults 






Evolution du commerce de la CEE par classes de pro-
dults et par zones 
118 Commerce de !'ensemble de la CEE par cat6gorles 6co-
nomlques de prodults et par zones 
1ll Commerce des pays de la CEE par cat6gorles 6co-
no';"lques de prodults 
112 Part de la CEE et du principal partenalre extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
90 Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, prlnclpaux prodults 
Commerce ext1kleur des prodults agrlcoles de la 
CEE: C 
120 A: Resum6 de 1'6volutlon 1958-1963 




120 C: Produits soumls aux riglements de la polltlque 
agrlcole commune 
100 Exportations des prlnclpau~ prodults de base 
1) Pour les ubleaux paru1 avant 1963, volr n• 12·1963, 
pace 101, 
117 I 
VER~FFENTLICHUt1,tGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPAISCHEN . 
GEMEINSCHAFTEN 1964 
Preis Elnzelnummer 
Prix par num6ro 
DH Ffr Lit. fl Fb DH 
PerlocHache Verlffentllch11n1en • 
Allrmelnu 1tatl1tl1chu Bulletin (vlo ett) 
deuuch / fronz/Sslsch / ltollenlsda I nle-
derlfJndischJ entlsch 
11 Hekej rlic -4.- 5,- 620 3,60 so.- -40,-
Statletl1che lnformatlonen (oran,•) 
deuuch / fronz/Ss/sch / ltallen&ch nle-
derl'1ndllda 
vlerteljlhrllch 8.- 10.- 1250 7,25 100,- 28.-
Statl1tleche Grundzahlen 
deutsch, fronz/Sslsch, lcollenlsch, nle-
derl'1ndlsdi, enrllsch 
Jlhrllch -4.- 5,- 620 3,60 so.-
-
AuBenhandel I Honatutatl1tlk (rot) 
deuuch I ([onzlSslsch 
11 Heke lhrllch -4.- 5.- 620 3,60 so.- -40.-
AuBenhandel I Analytl1che Ober-
1lchten (rot/ 
deuuch fronzlSslsch 
vlerteltrllch In zwel Blnden (Im-
porte- porte) 
Blnde Jan.-Hlrz, Jan.-Junl, Jan..Sept. 8,- 7.25 100,-10.- 1250 68,-
Band Jan.-Du.: 
Import• 12.- 15,- 1870 11.- 150.-
-Export• 20.- 2-4.SO 3120 18.- 250,-
-
AuBenhandel der u1ozllerten Ober-
1ee1eblete jrot) 
deuuch fronz/Sslsch 
vlerteljlhrllch; kann nur Im Abonne-
ment buosen werden 
- - - - -
56.-
Bereits ver6frendichte Jahresblnde : 
1959,1960,1961,1962 8.- 10.- 1250 7,25 100.-
-
Kohl• und 1on1tl1e Enersletrlser (Nachtblau) · 
deuuda / fronzlSslsch / ltollenlsch I nle-
' derlfJndlsch 
zwelmonatlich 6.- 7.SO 930 5,-40 75.- 30,-
lndu1trlutatl1tlk tlauJ 
deutsch I fronzlSs ch lcallenlsch I nle-
der/'1ndisch 
vierteljlhrllch 6.- 7.SO 930 5,-40 75.- 18.-
Elsen und Stahl (bla~ 
deuuch I fronz/Ss& / ltollenlsda I nle-
der/fJndlsch 
zwelmonadich 6.- 7.SO 930 5,-40 75,- 30,-
Sozlal1tatl1tlk (selb) 
deuuda, fronz/Sslsch, lcallenlsch, nle-
der/fJndlsch 
unreselm181s 8.- 10.- 1250 7.25 100.- 2-4.-
A1rantatl1tlk (crOn) I 
deuuch I franz/Sslsch 
6 • 8 Hefte llhrllch 6,- 7.SO 930 5,-40 75.- 30.-
EJuelverlffentllchunsen 1 
AuBenhandel nach Undem 1953-1951 
deuuda / fronz/Sslsch / lcallenlsch / nle-
derlandisch I enrllsch 16.- 19.SO 2500 1-4.SO 200.-
-
lntematlonalu Warenven:elchnl, 
fUr den AuBenhandel (CST) 
deutsch, fronzlSslsda, ltollenlsch, nle-
derlandisch 
-4.- 5.- 620 3,60 so.-
-
Elnheltllchu Underven:elchnl• fUr 
die Au8enhandelatatl1tlk der EWG-
.. Under • Stand 1'6-4 
deuuch I fronzlSslsch / ltollen&ch / nle-
der/'1ndlsch 
-4.- 5.- 620 3,60 so.-
-
Sptematl1chu Ven:elchnla der In-
dU1trlen In den Europllechen Ge-
melnachaften (NICE) 
deutsch / fronz/Ss&dl und ltollenlsch / 
nlederlandlsch -4,- 5.- 620 3,60 so.-
-
Elnheltllchea GUterven:elchnl1 fUr 
die Verkehnstatl1tlk (NST) 
· deutsch, fronz/Sslsda 
-4.- 5.- 620 3,60 so.-
-
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE StATISTIQUE 
DES COMMUNAUTiS EUROPeENNES 1964 
Preis t:resabonnement 
Prix A nnement annuel I 
Ffr Lit. fl Fb 
P111:tllcatlon1 pErlodlq11e11 
Bulletin 16n6ral de 1tatlitlquu 
(s6rle vloletteJ · 
ollemond fronp1l1 / liallen / nwlon-
dais I onrlals 
-49,- 6250 36.SO 500,- 11 num6ros par an 
Information, 1tatl1tlquu (s6r, o~,) 
ollemond, fronp1/s, lcollen, nwlo all 
• 
publication trlmutrlelle 3-4,- -4370 25.SO 350.-
Statl1tlque, de bue 
ollemond ,fro"'ols, I call en ,n&rlondols, 
ontols 
- - - -· 
pu llcation annuelle 
Commerce ext6rleur I Statl1tlque 
men1uelle (s6rie rouse) 
ollemond I fro"'ols 
-49.- 6250 36,50 500,- 11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur I Tableaux 
analytlquu (s6rle rouse) 
ollemond I froAo& 
publication tr mutrlell• de deux 
tomes j'mj:rt • export) 
850.-
Fuclcu es anv,•mars, lanv.-fuln, 
83,- 10 620 61.SO 1,-.'!v,•sept. 
clcule Janv.-d6c.: 






Commerce ext6rleur1 Commerce du 
u1ocl6s d'outre-mer (s6rle rouse) 
ollemond I fronp1/s · 
publication trlmutrlelle; vent• par 
68.- 8750 5.0.- 700.- abonnement seulement 




1961 et 1962 
Charbon et autru eourcu d'6ner1le (bleu nuit) 
ollemond I fronp1ls I lcallen I n&,.. 
londols 
37.- -4680 27,30 375.- publication blmutrlelle 
Statlstlquu lndu1trlellu (s6r. bleue) 
ollemond I fro"'ols / lcallen / nwlo 
dais 
22.- 2800 16,- 225.- publication trlmutrlelle 
Sld6rur1l~16rie bleue) . 
allemo I franp1/s / lca/len I nm/on-
dais 
37.- -4680 27,30 375.- publlcatlon blmutrlelle 
Statl1tlque1 1oclalu (s6rie jaun•l., -~ 
allemand, frGnplls, lcallen, n Ion-
dais 
29,- 3 750 22.- 300,- publication lrr6suliire 
37,- -4680 27,30 375.-
Statl1tlque1 aJ.rlcole1 (s6rie verte) t 
allemand I ranp1ls 
6 • 8 fasclculu par an 
I 
P111:tllcatlons non pErlodlq11e111 
Commerce ext6rleur rar pap 195, 
allemond I fra"'ols lca/len I n& 
- - - -
dais I anrlols 
Cluslflcatlon 1tatl1tlque et ta 
pour le commerce lntematlon, 
- - - -
ollemand, fronp1ls, icalien, 
dais 
Code 1601raphlque commun 
1tatl1tlquu du commerce , 
du pay, de la CEE • Venlo 




Nomenclature du lndu~, 
blle1 dans lu CommunaL 
p6ennu (NICE) 
ollemond I fronp1ls et Ito/le,/ 
- - - -
dais 
N omendature unlforme de 
- - - -
dlsu r.:ur lu Statlst1zuu 
port NST) al em, 
'., 
~ 
·, 
' I 
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